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Local Technical Assistance Program



















































































































































Thomas C. Martin ............... tcmartin@ecn.purdue.edu
(765) 494-2210
Research Engineer
John A. Habermann ............... jhaber@ecn.purdue.edu
(765) 496-6584
Editor and Resource Specialist
Linda M. McCormack ..... lmccorma@ecn.purdue.edu
(765) 494-0315
Training Specialist
Jerry L. Larson ..................... larsonj@ecn.purdue.edu
(765) 494-4255
Project Manager
James M. Turley .....................turley@ecn.purdue.edu
(765) 494-9457
Secretary
Marsha K. Mondell ............. mondell@ecn.purdue.edu
(765) 494-2164
Graduate Research Assistants
Josh M. Eldridge ................ jeldrid1@ecn.purdue.edu
(765) 494-7704




Janie Craig Chenault ........................................... Lawrence County
Phillip J. Estridge ...................................................... Henry County
Karen Pennington ................................................... Spencer County
Ruth Shedd ........................................................Tippecanoe County
Donald Walton ......................................................... Putnam County
Mayors/Town Managers
Gary Eakin ............................................................ Town of Danville
Lee Hoard .................................................................. City of Delphi
Herbert Kleeman ...................................................... City of Garrett
John Williams .......................................................... City of Bedford
INDOT Representative
Bruno Canzian ...................................................................... INDOT
Faculty Representatives
Dr. Jon D. Fricker ................................................ Purdue University
Dr. Kumares Sinha .............................................. Purdue University
Dr. C. Douglas Sutton ......................................... Purdue University
Dr. Leonard E. Wood ........................................... Purdue University
Association Representatives
Scott Tilden ............................................................... Fulton County
Steve Sherwood, P.E., L.S. ..................................... Warrick County
Douglas Anderson .................................................... City of Angola
Michael L Fruth, P.E., L.S. ....................................... City of Carmel
Ex. Officio Members of the Board
Mike Bowman ...................................... Milestone Contractors, L.P.
Mark Branaman, P.E. .................. Congdon Engineering Associates
Bill Haan ............... Indiana Association of County Commissioners
Tom Morton ..................... Indiana Association of Cities and Towns
Steve Powell .................................................................... Ameritech
Jerrold L. Bridges .................................... Madison County Council
of Governments
Randy Strasser ............................ Brown Equipment Company, Inc.
Gary White ...................................................... FHWA, Indianapolis
INDIANA LTAP
Local Technical Assistance Program


























































































































































































3Office of the President
President ..........................................Martin C. Jischke
Schools of Engineering
Dean ................................... Linda P. B. Katehi, Ph.D.
Associate Deans ....................Larry F. Huggins, Ph.D.
Klod Kokini, Ph.D.
Warren H. Stevenson, Ph.D.
School of Civil Engineering
Head .................................. Fred L. Mannering, Ph.D.
Undergraduate Chairman .................. V. James Meyers
Assistant Head for Graduate Programs .Julio Ramirez



















































































































































4Institute for Safe, Quiet and Durable Highways
Purdue University
1077 Ray Herrick Laboratories





Director ............................................... Robert J. Bernhard
Co-Director ....................................... Vincent P. Drnevich




North Central Superpave Center
Purdue University
Shipping Address: Mailing Address:
1205 Montgomery Street P.O. Box 2382





Director ................................................................ Jan Olek
Technical Director ............................. Rebecca McDaniel
Research Engineer ....................................... Ayesha Shah
Communications Specialist ......................... Lynn Warble
Lab Technician .......................................... Steve Bowman
NORTH CENTRAL
SUPERPAVE CENTER






































































































































Joint Transportation Research Program
1284 Civil Engineering Building
West Lafayette, IN 47907-1284
Phone: (765) 494-9310
Fax:  (765) 496-1105
Website:  www.purdue.edu/jtrp
Cooperative Research Between the Indiana Department
of Transportation and Purdue University
Director
Kumares C. Sinha







March 25 - 26, 2003
March 24 - 25, 2004





















































































































































































































































































































































































Richard Smutzer, Chairman ........................... rsmutzer@indot.state.in.us
Chief Engineer, INDOT (317) 232-5522
Fred Mannering, Vice Chairman ............................. flm@ecn.purdue.edu
Head, School of Civil Engineering (765) 494-2159
Purdue University
INDOT Representatives
Bradley Davis, Director ..................................... bdavis@indot.state.in.us
INDOT-Greenfield District (317) 462-7751
David Holtz, Acting Chief .................................. dholtz@indot.state.in.us
INDOT-Program Development Division (317) 232-7588
Phelps Klika, Chief ........................................... pklika@indot.state.in.us
INDOT Design Division (317) 232-5338
James Nugent, Chief ....................................... jnugent@indot.state.in.us
INDOT-Systems Technology Division (317) 232-5527
Barry Partridge, Chief ................................. bpartridge@indot.state.in.us
INDOT-Research Division (765) 463-1521, Ext. 251
James Poturalski, Chief .............................. jpoturalski@indot.state.in.us
INDOT-Operations Support Division .............................. (317) 234-0410
Firooz  Zandi, Chief ........................................... fzandi@indot.state.in.us
INDOT Materials & Tests Division (317) 232-5280
Purdue University Representatives
James Alleman, Professor ................................. alleman@ecn.purdue.edu
Civil Engineering, Purdue University (765) 494-7705
Vincent Drnevich, Professor .......................... drnevich@ecn.purdue.edu
Civil Engineering, Purdue University (765) 494-5029
Dan Halpin, Professor ........................................ halpin@ecn.purdue.edu
Civil Engineering, Purdue University (765) 494-2244
Thomas Kuczek, Professor ................................ kuczek@stat.purdue.edu
Statistics, Purdue University (765) 494-6051
Kumares Sinha, Director ...................................... sinha@ecn.purdue.edu
Joint Transportation Research Program (765) 494-2211
Mete Sozen, Professor ......................................... sozen@ecn.purdue.edu
Civil Engineering, Purdue University (765) 494-2186
Leonard Wood, Professor .................................... woodl@ecn.purdue.edu
Civil Engineering, Purdue University (765) 494-5020
















































































































































































Lloyd Bandy, Executive Director .................................... inapai@aol.com
APAI (317) 632-2441
Paul Berebitsky, Exe. Dir. ............. pberebitsky@indianaconstructors.org
ICI (317) 634-7547
Michael Byers, Executive Director .................... mbyers@pavement.com
ACPA-Indiana Chapter (317) 872-6302
Bruce Mason, Executive Director .............................. bruce@indmaa.org
IMAA (317) 580-9100
FHWA, Ex. Officio Representative
Clem Ligocki, Community Planner ............. clem.ligocki@fhwa.dot.gov





















































8FHWA - INDIANA DIVISION OFFICE
Federal Building, Room 254
575 N. Pennsylvania
Indianapolis, IN  46204-1576
Phone:  (317) 226-7475
Fax:  (317) 226-7341





United States Department of Transportation
Secretary of Transportation .............................. Norman Y. Mineta
Deputy Secretary (Nominee) ........................... Michael P. Jackson
Federal Highway Administration
Administrator ........................................................... Mary E. Peters
Deputy Administrator ........................................................... Vacant
Deputy Executive Director .................. Frederick G. “Bud” Wright
FHWA Midwestern Resource Center
Director ................................................................................. Vacant
Indiana Division Office
 Administrator ......................................................... John R. Baxter
Assistant Div. Administrator ................ William R. Gary White
     Division Right-of-Way Officer ....................Frank E. Cinfel
Safety Engineer .......................................... Karen L. Mathis
Safety Engineer .......................................... Rick O. Drumm
Financial/Administrative Manager ............. Jay D. DuMontelle
Financial Specialist .................................................... Vacant
Marketing Specialist ............................... David N. Pamplin
Program Operations Engineer ............ Richard “David” Unkefer
Div. Pavement/Materials Engr. .............. Victor L. Gallivan
Design Engineer ............................... Edward K. Ratulowski
ITS Engineer ................................................. Dennis D. Lee
Division Bridge Engineer ............ Keith E. Hoernschmeyer
Field Operations Engineer ....................Valdis V. Straumins
Field Operations Engineer .............. Anthony M. DeSimone
Planning & Program Dev. Mgr. .................... Lawrence D. Heil
Trans. Community Planner ..................... Joyce E. Newland
Planning & Research Engineer ............ Clement A. Ligocki
Environmental Specialist ............................ Robert E. Dirks
Environmental Engineer .................... Shelby “Matt” Fuller
































































































































































100 N. Senate Avenue, Room N755
Indianapolis, IN  46204
Phone:  (317) 232-3166
Fax:  (317) 232-0238
Website:  www.state.in.us/dot/
EXECUTIVE OFFICES
Office of the Commissioner ............................. (317) 232-5526
Commissioner .............................................. J. Bryan Nicol
Office of Communications
and Legislative Affairs ................................. (317) 232-0694
Director .......................................................... Kathy Noland
Office of Chief Counsel .................................... (317) 232-5012
Deputy Commissioner .............................. Kelly Whiteman
Office of Chief Engineer
    Highway Operations ................................ (317) 232-5529
Chief Engineer ..................................... Richard K. Smutzer
Deputy Commissioner of
     Highway Operations ............................................ Vacant
Secretary ............................................................ Betty Michl
Office of Chief Financial Officer and
    Internal Operations ................................. (317) 232-1472
Chief Financial Officer ............................ Richard Whitney
Chief of Fiscal Policy and
     Federal Affairs .......................................Laurie Maudlin
Office of Planning and Intermodal
Transportation .............................................. (317) 232-5535
Deputy Commissioner ................................ Vaneeta Kumar
Special Projects ................................................. (317) 232-5518


































































































































































































































































































Accounting and Control Division ................... (317) 232-5358
Chief ............................................................................. Tony Hedge
Accounting Operations Manager .................................. Fred James
Accounting Systems Manager ...................................... Joy Koester
Purchasing Manager ............................................ Diana Poturalski
Budget and Fiscal Management Division ...... (317) 232-5643
Chief .............................................................................. Gary Eaton
Budget Manager ....................................................... Steve Fanning
Scheduling Manager ............................................................. Vacant
Economist .................................................................... Chris Kubik
Civil Rights Division ........................................ (317) 232-5088
Chief ..................................................................... Charlotte Leavell
Support Services Manager ....................................... George Roney
Contract Compliance Coordinator ......................... William Brown
Compliance Officer .................................................. Vicki Thomas
Special Projects Manager ........................................ Harriet Briggs
Minority Business Coordinator ................................. Taryn Guynn
Administrative Manager ........................................... Lakisha Riley
Communications Office ................................... (317) 232-5533
Director of Communications and
     Legislative Affairs ............................................... Kathy Noland
Manager ................................................................. Roger Manning
Contracts and Construction Division ............. (317) 232-5502
Chief ................................................................ Timothy D. Bertram
Field Construction Section
Bridge Engineer ........................................... Donald E. Leonard
Field Construction Engineer ....................... Dennis A. Kuchler
Field Construction Engineer ...................... Gregory G. Pankow
Field Construction Engineer ............................... Steve Thieroff
Administration Manager ...................... Florence Myers-McSwine
Contracts Services Manager ................................. Wayne H. Wiese
Standards Section Manager ........................................ Robert Cales
Special Projects Section .............................................. Walter Land


























































































































Design Division ................................................. (317) 232-5338
Chief ....................................................................... Phelps H. Klika
Administrative Services Manager ............................. B. J. Schmidt
Consultant Services Manager ............................ Jeffrey B. Clanton
Consultant Review Manager .................................. John E. Wright
Design Dev. Section Managers ........................ Mary Jo Hamman,
John E. Jordan, Niranjan Shah, Thomas H. Seeman
Engineering Services Manager ................................ Steven J. Hull
Speciality Project Group Manager ................... Gerard F. Mroczka
Environment, Planning and
Engineering Division .................................... (317) 232-5468
Chief ..................................................................... Janice Osadczuk
Environment Assessment Manager ........................... James Juricic
Environment Services Manager ............................. Phyllis Hockett
Long-Range Transportation Planning Mgr. ................ Steve Smith
Engineering Assessment Manager ............................ Brad Steckler
Public Involvement Manager ............................... Rickie Clark, Jr.
Fiscal Policy and Federal Affairs Division .... (317) 232-5475
Chief ....................................................................... Laurie Maudlin
Human Resources Division .............................. (317) 232-5180
Chief .............................................................................. Janey Trout
Affirmative Action Manager ...................................Carlos Castillo
Compensation/Employment Manager ................... Debby Thomas
Payroll Manager ...................................................... Brenda Recobs
Labor Relations Manager ............................................ Mike Smith
Training Manager .................................................... Therese Owen
Internal Affairs Division .................................. (317) 232-5321
Chief .......................................................................... Jerry C. Grant
Investigations Manager ......................................... Paul W. Simons
Audit Manager ............................................................... Ed S. King
Safety Manager .......................................................... Calvin J. Lee
Land Acquisition Division ............................... (317) 232-5001
Chief .................................................................. Kevan L. McClure
Engineer Manager ................................................ Ronald L. Raney
Abstracting Unit ................................................. Daniel D. Wilson
Appraising Manager ............................................ Brian J. Krenzke
Buying Manager .................................................. Steven P. Penturf
Acquisition Assistance Manager ................................ Alan Curson
Property Management Supervisor ..................... Stephen L. Catron
Relocation Unit Supervisor ................................... William T. Clift
Land Acquisition Services Manager ..................... Kathy Heistand
State & Local Contracts Supervisor ................... Virginia A. Smith
Records Supervisor ...................................................... Janie Marks
Legal Division ................................................... (317) 232-5012
Managing Attorney ......................................... William “Bill” Huff
Staff Attorneys ..................................... Steve Pugliese, Julie Welp,
Teresa Giller



































































































































































































































Materials and Tests Division ........................... (317) 610-7251
120 South Shortridge Road, Indianapolis, IN  46219
Chief ............................................................................ Firooz Zandi
Administrative Manager ..................................... Michael Meyrose
Geotechnical Chief Engineer ....................................... Athar Khan
Materials Engineer .............................................. David Andrewski
Materials Services Engineer ....................................... Rick Yunker
Quality Assurance .................................................... Ronald Walker
Multi-Modal Transportation Division ........... (317) 232-1495
Chief ............................................................................ Larry Goode
Trans. Enhancement Program Manager ..................... Mike Helton
Administrative Manager ............................................. Karen Hicks
Aeronautics Manager ................................................... Maria Muia
Public Transit Manager ............................................. Larry Buckel
Railroad Manager ........................................................ Mike Scime
Special Products .................................................... Jeanette Wilson
Operations Support Division ........................... (317) 234-0410
Chief ......................................................................... Jim Poturalski
Administrative Support Manager ............................. Jack Hohman
Inventory Section –210 Disposition Agent ............. Rich Blanford
Program Support Manager ....................................... Dennis Belter
Highway Support Manager ................................ Michael Bowman
ITS Program Director ............................................. Mark Newland
ITS Operations Engineer ............................................... Jay Wasson
ITS Program oordinator ................................................ SteveWuertz
Logistic Support Manager .......................................... Jeffrey Parker
Program Development Division ...................... (317) 232-5458
Chief ...................................................................................... Vacant
Management Systems Engineer .................................. David Holtz
Highway Statistics Manager .................................... Kirk Mangold
Highway Inventory Supervisor .......................... Steve Brockmann
Programing Manager ...................................................Carter Keith
     Local Transportation Section ................................ (317) 232-5319
Manager, Bruno Canzian ....................................... (317) 232-5319
Area Engineer, Robert Rhodes .............................. (317) 232-5316
Area Engineer, Stephen Dilk ................................. (317) 232-5317
Engineering Assistant, Debbie Lewis ................... (317) 232-5822
Agreements/Accts. Supr, Marka Wildman ........... (317) 232-5311
Claims Tech., Connie Kleyn-Siebenthal ............... (317) 232-7573
Local Assistance Coordinators
Crawfordsville District, Mike Eubank ............ (765) 362-3700
Fort Wayne District, Vacant ............................. (260) 484-9541
Greenfield District, Larry Loveall ................... (317) 462-7751
LaPorte District, Lisa Shrader ......................... (219) 362-6125
Seymour District, Glenda Seal ........................ (812) 522-5649


























































































































Research Division ............................................. (765) 463-1521
1205 Montgomery,  Box 2279, West Lafayette, IN  47906
Division Chief .................................................... Barry K. Partridge
Senior Research Technician ................................... Larry Bateman
Transportation, Safety, and
      Pavement Management
      Systems Engineer/Manager ...................... A. Samy Noureldin
Pavement, Materials, Accelerated
      Testing Section Engineer/Manager ............... Tommy Nantung
Applied and Environmental Research,
      Electrical Engineering and Technical
      Support Engineer/Manager .............................. David R. Ward
Systems Technology  Division ......................... (317) 232-5527
Chief .......................................................................... James Nugent
Applications Development Manager ......................... Dave Tolbert
Graphics Engineering Manager .............................. Mike Andrews
Network Support Manager ..................................... Steve Swinford
User Support and Budget Manager ...........................Bill Bonning
Construction Systems Manager ............................... James Snyder
         Systems Administration Manager ........................ Jill Faulkenberg































































































































































































Northeast ............................. Fort Wayne
West Central ...................Crawfordsville
East Central .........................  Greenfield
Southwest .............................. Vincennes
Southeast ................................  Seymour



























































































































201 W. C.R. 300 N.
Crawfordsville, IN  47933
(765) 362-3700
Fax (765) 364-9226
District Director ............................................................... Elmo Gonzalez
Administration Manager ............................................... Timothy Patrick
Construction Engineer ........................................................... Mike Wink
Operations Engineer ......................................................... Larry Vaughan
Development Engineer ...................................................... Bruce Conrad
Materials and Tests Engineer ............................................. Kurt Sommer
Traffic Engineer ..................................................................... Joe Lewien
Sub-District Manager Phone
Cloverdale ..............................William Sibbett ............. (765) 795-6826
Crawfordsville ........................Richard Fultz ................. (765) 362-9484
Fowler .....................................Richard Leuck ............... (765) 884-1500
Frankfort .................................Richard Shelton ............. (765) 659-3369
Terre Haute .............................Patrick Kelly .................. (812) 232-7921
Fort Wayne District
5333 Hatfield Road
Fort Wayne, IN  46808
(260) 484-9541
Fax (260) 471-1039
District Director ............................................................... N. John Passey
Administration Manager .................................................. William Rager
Construction Engineer ............................................................ Jim Keefer
Operations Engineer .......................................................... Todd Johnson
Development Engineer ......................................................... John Leckie
Materials and Tests Engineer ............................................. Bob Dahman
Traffic Engineer .................................................................... Ben Shaffer
Sub-District Manager Phone
Angola .................................... Jerry Hall ....................... (260) 665-9506
Bluffton ..................................Robert Kyle .................... (260) 694-6558
Fort Wayne .............................S. Robert Newgent ........ (260) 484-9541
Goshen ....................................Ellen Wisler ................... (574) 533-9578
Wabash ...................................Rebecca Clark ............... (260) 563-0681





































































































































































































































Greenfield, IN  46140
(317) 462-7751
Fax (317) 462-7031
District Director .................................................................Bradley Davis
Administration Manager ............................................. Stephen R. Risch
Construction Engineer ........................................................... Dale Eastin
Development Engineer ............................................... Robert E. Rebling
Operations Engineer ................................................................ Eryn Hays
Materials and Tests Engineer ............................................... Mark Miller
Traffic Engineer ............................................................................ Ed Cox
Sub-District Manager Phone
Centerville .............................. Jim Hubbard .................. (765) 966-2696
Greenfield ............................... Robert Williams ............. (317) 462-7751
Indianapolis ............................ R. Dwayne Russell ........ (317) 356-2411
Albany ....................................Perry Miller ................... (765) 857-2143
Tipton ..................................... Ray Baker ...................... (765) 675-7401
LaPorte District
P. O. Box 429
LaPorte, IN  46352
(219) 362-6125
Fax (219) 325-7516
District Director ........................................................... William C. Proud
Administration Manager ............................................... Margot Sullivan
Construction Engineer ..................................................... Mike Monahan
Development Engineer ............................................ Donald C. Abraham
Materials and Tests Engineer ............................................... Lee Randell
Traffic Engineer ............................................................................. Vacant
Sub-District Manager Phone
Gary ........................................ William Todd ................. (219) 939-3900
LaPorte ...................................Robert Binversie ............ (219) 362-3520
Monticello ..............................Sonja Heishman ............ (574) 583-4171
Plymouth ................................Randy Przybysz ............. (574) 936-4057
Rensselaer ..............................Steve Wood .................... (219) 866-7422




























































































































Seymour, IN  47274
(812) 522-5649
Fax (812) 522-7658
District Director ..................................................................... Joe M. Hall
Administrative Manager ....................................................... James Goen
Construction Engineer ................................................ J. Todd Listerman
Development Engineer ............................................................... Jim Ude
Materials & Test Engineer ............................................. David Hamilton
Traffic Engineer ..................................................... Michael L. Hofmann
Operations Engineer ..............................................................Terry Byrns
Testing Engineer ............................................................ David Hamilton
Operations Support Engineer .................................................. Bill Jarvis
Sub-District Manager Phone
Aurora ....................................George Jenks .................. (812) 926-0376
Bloomington ..........................Chester (Chet) Hall ....... (812) 332-1411
Columbus ...............................Robert Harden ............... (812) 372-7837
Falls City ................................Dell Ballard ................... (812) 282-7493
Madison ..................................Linda Greene ................. (812) 273-2240
Vincennes District
36505 U.S. Hwy 41
Vincennes, IN  47591
(812) 882-8330
Fax (812) 882-2752
District Director ................................................................... Jerry Russell
Administration Manager ............................................... A. Calvin Evans
Construction Engineer .............................................. Marston Fowler, Jr.
Development Engineer ...........................................................Dale Lucas
Materials and Testing Engineer ...................................... Elliot Sturgeon
Operations Engineer .................................................. Jerry E. Thompson
Traffic Engineer ........................................................ Daniel Ritterskamp
Sub-District Manager Phone
Dale ........................................Steve Rininger ............... (812) 937-4481
Evansville ...............................Mark MacGregor ........... (812) 867-9016
Linton ..................................... J. Kirk Wright ................ (812) 847-2245
Paoli ........................................Robert Easterday ........... (812) 723-3184
Tell City .................................. Jim W. Rhodes ............... (812) 836-2111






































































































































































































































Granger, IN  46530
(574) 674-8836
District Director .......................................................................Mike Puro
Controller ........................................................................... Linda Wagner
District Administrative Manager ......................................... Rick Fedder
Data Processing and Communications Director .................... Jim Doyle
Patron Services Manager ......................................................... Jim Goetz
Road Operation Engineer ............................................. Samuel E. Wolfe
Director of Tolls ................................................................ John Mayfield






















































































































































































































































































































INDIANA  ASSOCIATION OF
COUNTY COMMISSIONERS
Address: 8616 S. 550 W.





Executive Director ..................................................................... Bill Haan
President .................................... Janie Craig Chenault, Lawrence County
Vice President ..........................................Fred Walker, Blackford County
Secretary ........................................................ Phil Stiver, Elkhart County
Treasurer .......................................... Dale McKinley, Washington County
Past-President ................................... Karen Pennington, Spencer County
North West District
President ................................... Roxanna Hanford, Newton County
Vice-President ...................................... Don Rhine, Carroll County
Secretary/Treasurer ........................ Marion Kasten, Pulaski County
Past-President ...................................... Kevin Kroft, Starke County
North East District
President ............................................ Joy Sharp, LaGrange County
Vice-President ........................... Bob O’Rourke, Blackford County
Secretary/Treasurer ........................ Avis Gunter, Kosciusko County
Past-President ................................ Mayo Sanders, Steuben County
West Central District
President .......................................... Janice Bacon, Morgan County
Vice-President ....................................... Buddy Knox, Clay County
Secretary/Treasurer ............. Bill McCormick, Montgomery County
Past-President .............................. Ruth Shedd, Tippecanoe County
East Central District
President .......................................... Tom Dickman, Wayne County
Vice-President ............................. Brian Kleiman, Hancock County
Secretary/Treasurer .................................. Don Shaw, Henry County
Past-President .................................. Philip Estridge, Henry County
South West District
President .............................................. Leon Fleck, Dubois County
Vice-President .................................... Tom Britton, Greene County
Secretary/Treasurer ........................... Joyce Poling, Monroe County
Past-President ........................................ Jack Pike, Warrick County
South East District
President ................................................. Dennis Hill, Clark County
Vice-President .............................. K.C. Banta, Switzerland County
Secretary/Treasurer ...................... Craig Bond, Switzerland County































































































































AMERICAN PUBLIC WORKS ASSOCIATION
President ............................................ Ted Rhinehart, City of Fort Wayne
Vice President .................................... Carl P. Littrell, City of South Bend
Vice President ................................. John Leszczynski, The Troyer Group
Secretary ............................. Penny Howard-Myers, City of Bloomington
Treasurer ......................................... John Leszczynski, The Troyer Group
Indiana Delegate ........................................................... Charles F. Scholer
Purdue University, Indiana LTAP
Alternate Delegate .......................................... Charles B. Bardonner, P.E.
White River Environmental Partnership
Past President ................................ John R. Caton, Gove Associates, Inc.
ASSOCIATION OF INDIANA COUNTIES, INC.






Executive Director ................................................................. Matt Brooks
President ..................................... John Zentz, Marshall County Recorder
1st Vice President ........................... Alan Cassidy, Perry County Council
2nd Vice President ..........................Karen Large, Miami County Council
3rd Vice President ..................David Hamilton, Monroe County Council
Treasurer ....................................... Chris Beeson, Wayne County Auditor
CONSULTING ENGINEERS OF INDIANA
Address: One Virginia Ave., Suite 250





Executive Director .......................................................... Stephanie Morse
President ..................................................................... Keith London, P.E.
Vice President ............................................................. David L. Dahl, P.E.
Treasurer .......................................................... Richard T. O’Conner, P.E.
Secretary .......................................................... Stephen F. Weintraut, P.E.
Associate Member Representative .......... Gregory P. Cafouros, P.E., Esq.
ACEC National Director ............................... Kent D. Downey, P.E., L.S.
22


















































































































































































































INDIANA  ASSOCIATION OF CITIES AND
TOWNS
Address: 150 W. Market Street, Suite 728





Executive Director ...........................................................Matthew Greller
President .............................. Marilyn Morrison, Clerk-Treasurer, Warren
1st Vice President ............................... James Trobaugh, Mayor, Kokomo
2nd Vice President ........................................... Ted Ellis, Mayor, Bluffton
Past President ........................................... Dave Heath, Mayor, Lafayette
INDIANA  ASSOCIATION OF CITY ENGI-
NEERS
President ....................................................................Kate Weese, Carmel
Vice President .................................................. Michael Fruth, Greenfield
Secretary/Treasurer ................................................. Dave Pilz, Valparaiso
North Distrist Director .......................................... Jeff Ban, Crown Point
Central District Director .......................................... Opal Kuhl, Lafayette
South District Director ......................................... Jeff Drake, Greenwood
Newsletter ................................................................. John Berry, Kokomo
INDIANA  ASSOCIATION OF COUNTY HIGH-
WAY ENGINEERS AND SUPERVISORS
Address: P.O. Box 55




President .................................... Scott Tilden, Supervisor, Fulton County
Vice President ................................ Steve Sherwood, P.E., L.S., Engineer
Warrick County
Secretary/Treasurer ......... Michael McTague, Supervisor, Carroll County
Executive Secretary .......................... Cheryl Mencsik, LaGrange County
Past President .................... John Crist, P.E., Engineer, LaGrange County
INDIANA CONSTRUCTORS, INC.
Address: One North Capital, Suite 300




Executive Director ............................................................ Charles V. Kahl
President ........................................................ Kevin J. Kelly, South Bend
Vice President ............................................... John A. Crone, Indianapolis































































































































Government Relations ..................................................... Paul Berebitsky
INDIANA COUNTY AUDITORS ASSOCIATION
President ......................................... Vernon Jewell, Bartholomew County
1st Vice President .......................................Patti Smith, Fountain County
2nd Vice President ........................................... Rita Steele, Jasper County
Treasurer .............................................. Don Schoeff, Huntington County
Secretary .................................................... Martha Wehr, Dubois County
Past President ............................................... Sharon Duke, Knox County
INDIANA COUNTY SURVEYORS ASSOCIA-
TION
President ................................................. John Stephens, Wabash County
Northern Vice President ............................... Scott Zeigler, Noble County
Central Vice President ....................... Kenton C. Ward, Hamilton County
Southern Vice President .......................... Dick Vermillion, Knox County
Secretary-Treasurer ............................. David Gaston, Hendricks County
Director .............................................. Kenton C. Ward, Hamilton County
Past President ........................................... Jeffrey French, Ripley County
INDIANA STREET COMMISSIONERS
ASSOCIATION
President ............................................................. Doug Anderson, Angola
1st Vice President ...................................... Dwayne Phillips, Brownsburg
2nd Vice President ..................................... Dave Downey, West Lafayette
3rd Vice President ............................................... Raymie Echerle, Jasper
Secretary-Treasurer ................................................... Larry Lee, Lebanon
Membership Directory ........................... John Schnadenburg, Chesterton




President ........................................................................... Russell Brittain
Vice President ............................................................................ Jim Loew
Treasurer ........................................................................ Matthew Thomas
Secretary .......................................................................... Jennifer A. Pyrz
Director .......................................................................... Kimberly A. Lutz
















































































































































Address: 401 N. Morton, Suite 160





Director ................................................................................. Tom Micuda
Transportation Manager ................................................ Frank Nierzwicki
Transportation Planner ............................................... Tricia Collingwood
Counties in Jurisdiction: .............................................................. Monroe
CITY OF INDIANAPOLIS
DEPARTMENT OF METROPOLITAN
DEVELOPMENT DIVISION OF PLANNING
Address: 200 East Washington Street, Suite 1841





Manager, Transportation Planning Section (acting) .............. Mike Peoni
Principal Transportation Planner .........................................Mike Dearing
Principal Transportation Planner ......................................... Sweson Yang
Counties in Jurisdiction: .......................... Marion and parts of Hamilton,
Hendricks, Hancock and Johnson
DELAWARE-MUNCIE
 METROPOLITAN PLAN COMMISSION
Address: Delaware County Bldg., Room 206
100 W. Main Street
Muncie, IN  47305-2827
Phone: (765) 747-7740
Fax: (765) 747-7744
Executive Director ............................................................... Marta Moody
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Counties in Jurisdiction: ............................................................ Delaware
EVANSVILLE URBAN
TRANSPORTATION STUDY
Address: 1 NW Martin Luther King Blvd., Room 316
Civic Center Complex





Executive Director .............................................................. Rose Zigenfus
Deputy Director .................................................................. Pamela Drach
Senior Transportation Planner .................................Seyed Shokouhzadeh
Counties in Jurisdiction: ....................................... Vanderburgh, Warrick
KENTUCKIANA REGIONAL PLANNING
AND DEVELOPMENT  AGENCY (KIPDA)
Address: 11520 Commonwealth Drive





Executive Director ................................................................. Jack Scriber
Transportation Director ...........................................................Harold Tull
Counties in Jurisdiction: ....................................................... Clark, Floyd
(Kentucky Counties of Bullitt, Henry, Jefferson,
Oldham, Shelby, Spencer, Trimble)
KOKOMO AND HOWARD COUNTY
GOVERNMENTAL COORDINATING COUNCIL
Address: 120 E. Mulberry, Suite 116




Transportation Director ........................................................ Larry A. Ives
























































































































































































































O MADISON COUNTY COUNCIL
OF GOVERNMENTS
Address: 16 East 9th Street, Box 36
Room 100





Executive Director ........................................................ Jerrold L. Bridges
Chief Transportation Planner ......................................... Peter G. Mitchell
Chief Local Assistance Planner ...................................... Rosalee Bernard
Project/Transportation Planner ........................................... Bruce Burnett
Counties in Jurisdiction: ............................................................. Madison
MICHIANA AREA COUNCILOF GOVERN-
MENTS
(MACOG)
Address: 227 W. Jefferson Blvd.





Executive Director ........................................................ Sandra M. Seanor
Transit Manager/Senior Planner ............................ Mary Beth McAdams
Counties in Jurisdiction: ............................ Marshall, St. Joseph, Elkhart
NORTHEASTERN INDIANA
REGIONAL COORDINATING COUNCIL
Address: 630 City-County Building
One East Main Street
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Counties in Jurisdiction: .............................Adams, Allen, Dekalb, Wells
NORTHWESTERN INDIANA REGIONAL
PLANNING COMMISSION (NIRPC)






Executive Director ....................................................... James E. Ranfranz
Deputy Director .................................................................... Dan Gardner
Director of Transportation Development ........................... Steven Strains
Director of Transportation Planning ........................................ Jim Thorn
Director of Finance & Administrative Services .................... Hugh Rhein
Counties in Jurisdiction: ......................................... Lake, Porter, LaPorte
TIPPECANOE COUNTY
 AREA PLAN COMMISSION
Address: 20 N. 3rd Street




Executive Director ......................................................... James D. Hawley
Counties in Jurisdiction: ........................................................ Tippecanoe
WEST CENTRAL INDIANA ECONOMIC
DEVELOPMENT DISTRICT, INC.
Address: 1718 Wabash Avenue
P.O. Box 359
Terre Haute, IN  47808
Phone: (812) 238-1561
Fax: (812) 238-1564
Executive Director .................................................................. Merv Nolot
Chief Transportation Planner ............................................ Patrick Martin
Transportation Planner, Highway ..................................... Jackie Mitchell
Transportation Planner, Transit ................................................ Pat Macke




















































































































































NOTE: Text to the right of the County Name includes the
County Number and District Location of the county.
County Officials
ADAMS COUNTY 1, NE
Auditor — Glenda Burry ..........................................Phone:  (260) 724-2600
313 W. Jefferson Street
Decatur, IN 46733
Commissioner — Doug L. Bauman ........................Phone:  (260) 724-2600
313 W. Jefferson Street Fax:  (260) 724-7319
Decatur, IN 46733 Email:  voced18@hotmail.com
Commissioner — Steven W. Baumann ..................Phone:  (260) 724-2600
313 W. Jefferson Street Fax:  (260) 724-7319
Decatur, IN 46733
Commissioner — Edwin E. Coil ..............................Phone:  (260) 724-2600
313 W. Jefferson Street Fax:  (260) 724-7319
Decatur, IN 46733
Council — Randy Colclasure ..................................Phone:  (260) 724-2600
416 Patterson Street
Decatur, IN 46733
Council — Judith A. Converset ................................Phone:  (260) 724-4854
741 E. Monroe Street Fax:  (260) 724-4854
Decatur, IN 46733
Council — Matthew Lehman ...................................Phone:  (260) 589-8597
663 Lehman Road
Berne, IN 46711
Council — Allison Lindahl ........................................Phone:  (260) 724-3870
517 W. Madison Street
Decatur, IN 46733
Council — Beth A. Meyer ........................................Phone:  (260) 724-9630
2405 E. 700 N.
Decatur, IN 46733
Council — Kenyon L. Sprunger ...............................Phone:  (260) 589-2808
P.O. Box 4 Fax:  (260) 589-2808
Berne, IN 46711
Council — Philip D. Wulliman .................................Phone:  (260) 589-2039
1633 E. 900 S.
Geneva, IN 46740
Engineer — Timothy L. Barkey, P.E., L.S. ................Phone:  (260) 692-6551
201 N. Polk Street Fax:  (260) 692-6307
Monroe, IN 46772
Highway Clerk — Patty Kriegel ...............................Phone:  (260) 692-6222
201 N. Polk Street Fax:  (260) 692-6307
Monroe, IN 46772
Highway Clerk — Nichole Moser ............................Phone:  (260) 692-6222
201 N. Polk Street Fax:  (260) 692-6307
Monroe, IN 46772
Highway Supervisor — John Byer ..........................Phone:  (260) 692-6222
201 N. Polk Street Fax:  (260) 692-6307
Monroe, IN 46772
Sign Maintenance — Fred Schlemmer ...................Phone:  (260) 692-6222
201 N. Polk Street
Monroe, IN 46772
Surveyor — Paul Norr .............................................Phone:  (260) 724-2600












































































































ALLEN COUNTY 2, NE
www.co.allen.in.us
Auditor — Therese M. Brown ..................................Phone:  (260) 449-7241
1 E. Main Street, City County Building Fax:  (260) 449-7679
Fort Wayne, IN 46802
Chief Proj. Engineer — William F. Hartman III .......Phone:   (260) 449-7369
One West Superior Street
Fort Wayne, IN 46802 Email:  William.Hartman@co.allen.in.us
Commissioner — Linda K. Bloom ...........................Phone:  (260) 449-7555
1 E. Main Street, City County Building Fax:  (260) 449-7568
Fort Wayne, IN 46802
Commissioner — Marla J. Irving .............................Phone:  (260) 449-7555
1 E. Main Street, City County Building Fax:  (260) 449-7568
Fort Wayne, IN 46802
Commissioner — Edwin J. Rousseau ....................Phone:  (260) 449-7555
1 E. Main Street, City County Building Fax:  (260) 449-7568
Fort Wayne, IN 46802
Coord./Special Projects — Michael S. Pranger ......Phone:  (260) 449-7369
One West Superior Street
Fort Wayne, IN 46802 Email:  mike.pranger@co.allen.in.us
Council — Margaret Ankenbruck .............................Phone:  (260) 449-7241
1825 Kensington Blvd.
Fort Wayne, IN 46805 Email:  commissioner@co.allen.in.us
Council — Robert E. Armstrong ..............................Phone:  (260) 484-0977
5103 Woodmark Court
Fort Wayne, IN 46815 Email:  commissioner@co.allen.in.us
Council — Paul E. Brumbaugh ................................Phone:  (260) 625-3371
11122 Arcola Road, Box 188
Arcola, IN 46704 Email:  commissioner@co.allen.in.us
Council — Michael W. Cunegin ...............................Phone:  (260) 420-3360
711 Pinehurst Drive
Fort Wayne, IN 46815 Email:  commissioner@co.allen.in.us
Council — Herb Hernandez ....................................Phone:  (260) 485-7584
5435 Hartford Drive Fax:  (260) 420-5346
Fort Wayne, IN 46835 Email:  hern01@msn.com
Council — Sandra A. Houlihan ................................Phone:  (260) 638-4709
6020 S. County Line Road
Ossian, IN 46777 Email:  commissioner@co.allen.in.us
Council — William G. Schnizer ................................Phone:  (260) 432-1303
6526 E. Canal Point Lane Fax:  (260) 449-3176
Fort Wayne, IN 46804 Email:  commissioner@co.allen.in.us
Development Coordinator — Joel D. Hoffman ......Phone:  (260) 449-3631
One West Superior Street
Fort Wayne, IN 46802 Email:  joel.hoffman@co.allen.in.us
Fleet Manager — Larry Campbell ............................Phone:  (260) 449-3939
2234 Carroll Road Fax:  (260) 449-4786
Fort Wayne, IN 46818 Email:  larrycampbell@co.allen.in.us
Highway Clerk — Martha Starnes ...........................Phone:  (260) 449-3635
One West Superior Street Fax:  (260) 449-7594
Fort Wayne, IN 46802 Email:  marthastarnes@co.allen.in.us
Hwy. Dir./County Engineer — Mike Fitch, P.E. .......Phone:  (260) 449-7369
One West Superior Street Fax:  (260) 449-7594
Fort Wayne, IN 46802 Email:  mike.fitch@co.allen.in.us
Highway Supervisor — Jack Heck .........................Phone:  (260) 449-4781
2234 Carroll Road Fax:  (260) 449-4781
Fort Wayne, IN 46818
Highway Supervisor — Ben Ridenour ....................Phone:  (260) 449-4791
8317 Tillman Road Fax:  (260) 449-4703
Fort Wayne, IN 46816
Project Engineer/Stormwater — Jeffrey Sorg ........Phone:  (260) 449-3657
One West Superior Street Fax:  (260) 449-7594
Fort Wayne, IN 46802
Surveyor — Allan D. Frisinger, PLS .........................Phone:  (260) 449-7625
1 E. Main Street, City County Building Fax:  (260) 449-7627



























































































































































































BARTHOLOMEW COUNTY 3, SE
www.bartholomewco.com
Auditor — Vernon Jewell .........................................Phone:  (812) 379-1510
Governmental Office Bldg., 440 Third St. Fax:  (812) 379-5321
Columbus, IN 47201 Email:  barthauditor@iquest.net
Commissioner — Byron R. Carr .............................Phone:  (812) 379-1515
Governmental Office Bldg., 440 Third St. Fax:  (812) 379-1797
Columbus, IN 47201 Email:  chiefdep@hsonline.net
Commissioner — Paul Franke ...............................Phone:  (812) 379-1515
Governmental Office Bldg., 440 Third St. Fax:  (812) 379-1797
Columbus, IN 47201 Email:  chiefdep@hsonline.net
Commissioner — Larry Kleinhenz ..........................Phone:  (812) 379-1515
Governmental Office Bldg., 440 Third St. Fax:  (812) 379-1797
Columbus, IN 47201 Email:  chiefdep@hsonline.net
Council — Jewell K. Arthur ......................................Phone:  (812) 379-2857
1800 Clover Court
Columbus, IN 47203
Council — Eugene Eckrote .....................................Phone:  (812) 376-0103
5684 E. Fountain Way
Columbus, IN 47201
Council — Judith Meyer ..........................................Phone:  (812) 372-6955
5615 E. Fountain Way
Columbus, IN 47201 Email:  mmeyer@hsonline.net
Council — Evelyn S. Pence ....................................Phone:  (812) 342-7423
5640 W. Goeller Blvd.
Columbus, IN 47201
Council — Warren R. Scheidt .................................Phone:  (812) 372-5935
15 N. 400 E.
Columbus, IN 47203
Council — K. Keith Sells .........................................Phone:  (812) 526-2509
15041 N. Fairmont Drive Fax:  (812) 526-9758
Edinburgh, IN 46124
Council — Joe Bill Whipker .....................................Phone:  (812) 376-3152
221 N. Brooks Street Fax:  (812) 379-1651
Columbus, IN 47201 Email:  kjwhipk@Iquest.net
Engineer — Charles P. Day, P.E. .............................Phone:  (812) 379-1660
2452 State Street Fax:  (812) 378-9480
Columbus, IN 47201 Email:  cdbchd@hsonline.net
Highway Clerk — Jeanne M. Chill ...........................Phone:  (812) 379-1660
2452 State Street Fax:  (812) 378-9480
Columbus, IN 47201
Highway Supervisor — Dwight D. Smith ................Phone:  (812) 379-1660
2452 State Street Fax:  (812) 378-9480
Columbus, IN 47201
Surveyor — E. R. Gray III, P.L.S. .............................Phone:  (812) 379-1525












































































































BENTON COUNTY 4, NW
www.bentoncounty.org
Auditor — Patricia A. Clouse ...................................Phone:  (765) 884-0760
706 E. 5th Street, Suite 17 Fax:  (765) 884-2013
Fowler, IN 47944 Email:  bcaudit@localline.com
Commissioner — David L. Fisher ...........................Phone:  (765) 884-1687
306 Van Buren Fax:  (765) 884-2013
Fowler, IN 47944
Commissioner — James R. Gilbert ........................Phone:  (765) 884-1687
3698 E. 900 N. Fax:  (765) 884-2013
Goodland, IN 47948
Commissioner — Kevin P. Leuck ...........................Phone:  (765) 884-1687
6626 E. 750 S. Fax:  (765) 884-2013
Oxford, IN 47971
Council — Thelma Benner ......................................Phone:  (765) 884-0760
603 S. Park Ave. Fax:  (765) 884-2013
Fowler, IN 47944
Council — Bruce Buchanan ....................................Phone:  (765) 884-0760
4415 S. 200 E. Fax:  (765) 884-2013
Fowler, IN 47944
Council — John Carlson ..........................................Phone:  (765) 385-2171
6499 S. 100 W. Fax:  (765) 884-2013
Boswell, IN 47921
Council — Leon R. Cyr ............................................Phone:  (765) 884-1333
4032 E. 100 N. Fax:  (765) 884-2013
Fowler, IN 47944
Council — Bernard Gick, Jr. ....................................Phone:  (765) 884-0629
P.O. Box 96 Fax:  (765) 884-2013
Fowler, IN 47944
Council — Vena I. Lewis .........................................Phone:  (765) 884-0329
1852 S. 242 E. Fax:  (765) 884-2013
Fowler, IN 47944
Council — Richard Moore .......................................Phone:  (765) 583-2147
P.O. Box 97 Fax:  (765) 884-2013
Otterbein, IN 47970
Highway Clerk — Connie Brutus .............................Phone:  (765) 884-0420
1101 E. Lingle Street Fax:  (765) 884-2020
Fowler, IN 47944 Email:  bchwy@localline.com
Highway Supervisor — Tom Collins .......................Phone:  (765) 884-0420
1101 E. Lingle Street Fax:  (765) 884-2020
Fowler, IN 47944
Recorder — Joan Schluttenhofer ............................Phone:  (765) 884-1630
706 E. 5th Street, Suite 17 Fax:  (765) 884-2013
Fowler, IN 47944 Email:  bcaudit@localline.com
Surveyor — R. Jack Steele .....................................Phone:  (765) 884-0095




























































































































































































BLACKFORD COUNTY 5, NE
Auditor — Rollin G. Brown Phone:  (765) 348-1620
110 W. Washington Street Fax:  (765) 348-7222
Hartford City, IN 47348
Auditor-1st Deputy — Kathy Bantz .........................Phone:  (765) 348-1620
110 W. Washington Street Fax:  (765) 348-7222
Hartford City, IN 47348
Commissioner — Larry Hile ....................................Phone:  (765) 348-7230
110 W. Washington Street
Hartford City, IN 47348 Email:  lhile@netusa1.usa
Commissioner — Bob F. O’Rourke .........................Phone:  (765) 348-7230
110 W. Washington Street
Hartford City, IN 47348
Commissioner — Fred Walker ...............................Phone:  (765) 348-7230
110 W. Washington Street Fax:  (765) 348-7222
Hartford City, IN 47348
Council — Thomas Cale .........................................Phone:  (765) 348-3799
2684 S. SR 3 Fax:  (765) 348-7222
Hartford City, IN 47348 Email:  ncale@netusa1.net
Council — Steve Ludwig .........................................Phone:  (765) 348-5255
304 S. Southwood Drive Fax:  (765) 348-7222
Hartford City, IN 47348
Council — David A. Montgomery .............................Phone:  (765) 348-1463
1225 N. Walnut Street Fax:  (765) 348-7222
Hartford City, IN 47348
Council — Hal C. Oberholzer ..................................Phone:  (765) 348-3133
504 E. Kickapoo Street Fax:  (765) 348-7222
Hartford City, IN 47348
Council — John M. Rains ........................................Phone:  (765) 348-5899
1 Hays Avenue Fax:  (765) 348-7222
Hartford City, IN 47348
Council — Keith M. Shrader ....................................Phone:  (765) 348-0623
4818 N. 300 W. Fax:  (765) 348-7222
Hartford City, IN 47348
Council — Cathy L. Weschke ..................................Phone:  (765) 348-0780
3202 N. State Road #3 Fax:  (765) 348-7222
Hartford City, IN 47348
Highway Clerk — Connie L. McEvoy ......................Phone:  (765) 348-0306
2504 N. 200 E. Fax:  (765) 348-4224
Hartford City, IN 47348
Highway Supervisor — Kim E. Penrod ..................Phone:  (765) 348-0306
2504 N. 200 E. Fax:  (765) 348-4224
Hartford City, IN 47348
Surveyor — Steve Weschke ...................................Phone:  (765) 348-1203
110 W. Washington Street
Hartford City, IN 47348
Treasurer — Lisa M. Simmons ................................Phone:  (765) 348-2504
110 W. Washington Street











































































































BOONE COUNTY 6, NW
www.bccn.boone.in.us
Auditor — Gretchen Smith ......................................Phone:  (765) 482-2940
201 Courthouse Square Fax:  (765) 483-4434
Lebanon, IN 46052 Email:  gsmith@co.boone.in.us
Commissioner — Jo Baldauf ..................................Phone:  (765) 482-1582
201 Courthouse Square Fax:  (765) 483-4060
Lebanon, IN 46052 Email:  baldauf@in-motion.net
Commissioner — Wendy Brant ..............................Phone:  (317) 769-8800
9240 E. 350 S. Fax:  (317) 765-8801
Zionsville, IN 46077 Email:  wbrant@iquest.net
Commissioner — Byron Loveless ..........................Phone:  (765) 436-2242
201 Courthouse Square Fax:  (765) 794-4626
Lebanon, IN 46052 Email:  angus_cattle@netzero.net
Council — Terry l. Brandenburg ..............................Phone:  (765) 482-2940
275 W. 250 S. Fax:  (765) 483-4434
Lebanon, IN 46052 Email:  tbburg@tds.net
Council — Charles Eaton ........................................Phone:  (765) 482-7170
135 Ulen Blvd. Fax:  (765) 483-4434
Lebanon, IN 46052 Email:  cheulen@hotmail.com
Council — Paul H. Green ........................................Phone:  (317) 873-2167
630 Bloor Lane Fax:  (765) 483-4434
Zionsville, IN 46077
Council — Jeffrey W. Heck ......................................Phone:  (765) 482-5024
220 W. 300 N. Fax:  (317) 899-8299
Lebanon, IN 46052 Email:  heck4sheriff@home.com
Council — Todd J. Meyer ........................................ Phone:  (765) 482-0110
P.O. Box 668 Fax:  (765) 483-3444
Lebanon, IN 46052 Email:  tmeyer@parrlaw.com
Council — W. Butch Smith ......................................Phone:  (765) 436-2365
10314 W. SR 47 Fax:  (765) 483-4434
Thorntown, IN 46071
Council — Roy E. Wood ..........................................Phone:  (765) 482-4007
423 N. Meridian Street Fax:  (765) 483-4434
Lebanon, IN 46052
Highway Clerk — Lisa Ping ....................................Phone:  (765) 482-4550
1955 Indianapolis Ave. Fax:  (765) 483-4451
Lebanon, IN 46052 Email:  lping@co.boone.in.us
Highway Supervisor — Tom Kouns ........................ Phone: (765) 482-4550
1955 Indianapolis Ave.
Lebanon, IN 46052 Email:  tkouns@co.boone.in.us
Surveyor — Kenneth Hedge ...................................Phone:  (765) 483-4444
116 W. Washington Street, Room 102 Fax:  (765) 482-4430



























































































































































































BROWN COUNTY 7, SE
Auditor — Kathi S. Smith ........................................Phone:  (812) 988-5485
P.O. Box 37 Fax:  (812) 988-5487
Nashville, IN 47448 Email:  brauditor@aol.com
Commissioner — Amy S. Couch ............................Phone:  (812) 988-5485
6771 Lick Creek Road Fax:  (812) 988-5487
Morgantown, IN 46160 Email:  acouch5130@aol.com
Commissioner — James L. Gredy ..........................Phone:  (812) 988-5485
4405 Brand Hollow Road Fax:  (812) 988-5487
Nashville, IN 47448 Email:  jgredy@aol.com
Commissioner — Guy R. Platter .............................Phone:  (812) 988-5485
1626 Salt Creek Road Fax:  (812) 988-5487
Nashville, IN 47448 Email:  platter@iquest.net
Council — David L. Critser ......................................Phone:  (812) 597-4551
9890 N. State Road 135 Fax:  (812) 988-5487
Morgantown, IN 46160
Council — Stephen W. Gore ...................................Phone:  (812) 988-6745
P.O. Box 1024 Fax:  (812) 988-6645
Nashville, IN 47448 Email:  firefytr105@cs.com
Council — Beverly Ann Kelp ...................................Phone:  (812) 988-4027
2234 Greasy Creek Road Fax:  (812) 988-5487
Nashville, IN 47448 Email:  bevkelp@aol.com
Council — Arthur L. Knight ......................................Phone:  (812) 988-7522
2496 Sherwood Forest Drive Fax:  (812) 988-5487
Nashville, IN 47448
Council — Dianne McDonald-Biddle .......................Phone:  (812) 988-5485
P.O. Box 669 Fax:  (812) 988-5487
Nashville, IN 47448
Council — David L. Rudd ........................................Phone:  (812) 988-9551
P.O. Box 503 Fax:  (812) 988-5487
Nashville, IN 47448
Council — Donald R. White ....................................Phone:  (812) 597-4704
8401  Bean Blossom Road Fax:  (812) 988-5487
Trafalgar, IN 46181
Engineer — Donald G. Sooby, P.E. ..........................Phone:  (812) 988-4545
P.O. Box 2088 Fax:  (812) 988-5619
Nashville, IN 47448
Highway Clerk — Linda K. Kuhlman .......................Phone:  (812) 988-4545
P.O. Box 2088 Fax:  (812) 988-5619
Nashville, IN 47448 Email:  lindakuhlman@hotmail.com
Highway Supervisor — James R. Kelp ..................Phone:  (812) 988-4545
P.O. Box 2088 Fax:  (812) 988-5619
Nashville, IN 47448
Surveyor — John D. Rudd ......................................Phone:  (812) 988-5500












































































































CARROLL COUNTY 8, NW
www.carlnet.org
Auditor — Linda L. Red Elk .....................................Phone:  (765) 564-3172
101 W. Main Street Fax:  (765) 564-1851
Delphi, IN 46923
Clerk — Laura S. Sterrett .........................................Phone:  (765) 564-4485
101 W. Main Street Fax:  (765) 564-4851
Delphi, IN 46923
Commissioner — William R. Brown .......................Phone:  (765) 564-3172
P.O. Box 591 Fax:  (765) 564-4851
Cutler, IN 46920
Commissioner — Donald Rhine .............................Phone:  (765) 564-3172
3975 S. US Highway 421 Fax:  (765) 564-4851
Delphi, IN 46923 Email:  hdrhine@yahoo.com
Commissioner — Clara E. Rider ............................Phone:  (765) 564-3172
10672 W. 250 N. Fax:  (765) 564-4851
Delphi, IN 46923
Council — Carl R. Abbott ........................................Phone:  (765) 564-4452
421 E. Main Street Fax:  (765) 564-4833
Delphi, IN 46923
Council — Robert C. Baker .....................................Phone:  (574) 967-4134
204 S. Center Street Fax:  (574) 967-4370
Flora, IN 46929 Email:  bakerfh@car1net.org
Council — Robert H. Conner ...................................Phone:  (765) 564-2592
516 E. Monroe Fax:  (765) 564-1851
Delphi, IN 46923
Council — Gordon E. McCain .................................Phone:  (765) 859-2122
805 N. State Road 29 Fax:  (765) 564-1851
Camden, IN 46917 Email:  gmccain@tds.net
Council — Keene L. Red Elk ...................................Phone:  (574) 686-3201
P.O. Box 167 Fax:  (765) 564-1851
Camden, IN 46917
Council — Richard C. Roach ..................................Phone:  (574) 583-3795
11974 N. 1000 W. Fax:  (765) 564-1851
Monticello, IN 47960
Council — Larry G. Waddell ....................................Phone:  (765) 566-3403
P.O. Box 278 Fax:  (765) 564-1851
Burlington, IN 46915
Engineer — Michael R. Denton ...............................Phone:  (574) 967-4244
616 E. Elizabeth Street Fax:  (574) 967-4214
Flora, IN 46929
Highway Clerk — Neda Kay Duff ............................Phone:  (574) 967-4244
616 E. Elizabeth Street Fax:  (574) 967-4214
Flora, IN 46929
Highway Supervisor — Michael D. McTague .........Phone:  (574) 967-4244
616 E. Elizabeth Street Fax:  (574) 967-4214
Flora, IN 46929
Recorder — Linda Parrett .......................................Phone:  (765) 564-2124
101 W. Main Street Fax:  (765) 564-2576
Delphi, IN 46923
Surveyor — Wayne Chapman .................................Phone:  (765) 564-3310




























































































































































































CASS COUNTY 9, NW
Auditor — Dawn Conner .........................................Phone:  (574) 753-7722
Government Building, 200 Court Park
Logansport, IN 46947
Commissioner — Rex Harris ..................................Phone:  (574) 753-7890
Government Building, 200 Court Park
Logansport, IN 46947
Commissioner — Richard Rusk .............................Phone:  (574) 753-7890
Government Building, 200 Court Park
Logansport, IN 46947 Email:  rusk@cqc.com
Commissioner — Kelly Thompson .........................Phone:  (574) 753-7890
Government Building, 200 Court Park
Logansport, IN 46947 Email:  kthompson@cqc.com
Council — Sarah J. Crimmins .................................Phone:  (574) 889-3365
825 E. Co. Rd. 800 N.
Lucerne, IN 46950
Council — Terry L. Dixson .......................................Phone:  (574) 735-6505
2121 Usher Street
Logansport, IN 46947
Council — Bruce Ide ..............................................Phone:   (574) 753-7722
322 S. Hillcrest Drive
Logansport, IN 46947
Council — Dan Kitchel ............................................Phone:  (574) 699-6876
7645 E. 1225 S.
Galveston, IN 46932
Council — Steve Rance ..........................................Phone:  (574) 753-4226
700 W. Broadway Fax:  (574) 753-9443
Logansport, IN 46947 Email:  SRANCE@cqc.com
Council — Joseph Reed ..........................................Phone:  (574) 626-2021
4790 S. US 35 Fax:  (574) 626-2552
Logansport, IN 46947
Council — B. Kent Rose .........................................Phone:  (574) 699-6973
12218 S. 800 E.
Galveston, IN 46932
Engineer — Jodi Coblentz, P.E. ...............................Phone:  (574) 753-6766
1251 N. State Road 17 Fax:  (574) 753-6310
Logansport, IN 46947
Highway Clerk — Malinda L. Knebel .......................Phone:  (574) 753-3749
1251 N. State Road 17 Fax:  (574) 753-6310
Logansport, IN 46947
Highway Clerk — Georgia Schroder .......................Phone:  (574) 753-3749
1251 N. State Road 17 Fax:  (574) 753-6310
Logansport, IN 46947
Highway Supervisor — David Strahlem .................Phone:  (574) 753-3749
1251 N. State Road 17 Fax:  (574) 753-3512
Logansport, IN 46947
Surveyor — Jenny Lombardi-Cripe .........................Phone:  (574) 753-7840












































































































CLARK COUNTY 10, SE
www.clarkprosecutor.org/html/clarkcty/clarkco.htm
Auditor — Barbara Haas ......................................... Phone:  (812) 285-6211
City County Bldg., 501 East Court Avenue Fax:  (812) 282-6366
Jeffersonville, IN 47130
Commissioner — Vicky Kent Haire ........................Phone:  (812) 285-6275
City County Bldg., 501 East Court Avenue Fax:  (812) 285-6366
Jeffersonville, IN 47130
Commissioner — David Lewis ................................Phone:  (812) 285-6275
City County Bldg., 501 East Court Avenue Fax:  (812) 285-6366
Jeffersonville, IN 47130
Commissioner — Raymond J. “Buddy” Parker .......Phone:  (812) 285-6275
City County Bldg., 501 East Court Avenue Fax:  (812) 285-6366
Jeffersonville, IN 47130
Council — David R. Abbott ......................................Phone:  (812) 256-6080
1402 Chas-Memphis Road Fax:  (812) 256-2284
Charlestown, IN 47111 Email:  abbottlawn@juno.com
Council — Roy Everitt .............................................Phone:  (812) 246-9002
823 E. Utica Street
Sellersburg, IN 47172 Email:  pastmaster2000@web.tvnet
Council — Donnie Hansford ....................................Phone:  (812) 948-2009
2505 Blackiston Mill Road
Clarksville, IN 47129 Email:  SKPopp@aol.com
Council — Barbara Hollis ........................................Phone:  (812) 288-8040
905 E. Court Ave
Jeffersonville, IN 47130
Council — Daniel Rodden .......................................Phone:  (812) 288-4324
612 Erin Drive
Jeffersonville, IN 47130
Council — Perry Smith ............................................Phone:  (812) 283-0612
216 S. 4th Street
Jeffersonville, IN 47130
Council — John A. Uhl ............................................Phone:  (812) 293-3090
7506 Carroll Road Fax:  (812) 293-2890
Nabb, IN 47147 Email:  juhl@venus.net
Engineer/Highway Director — Hyun T. Lee ...........Phone:  (812) 285-6286
City County Bldg., 501 East Court Avenue Fax:  (812) 285-6366
Jeffersonville, IN 47130
Highway Director Assistant — Robert Goforth ......Phone:  (812) 246-9571
6103 Hwy. 403 Fax:  (812) 285-6366
Charlestown, IN 47111
Highway Clerk — Beverly Ann Chesser ..................Phone:  (812) 285-6276
City County Bldg., 501 East Court Avenue Fax:  (812) 285-6366
Jeffersonville, IN 47130
Surveyor — David Blankenbeker ............................Phone:  (812) 285-6281
City County Bldg., 501 East Court Avenue



























































































































































































CLAY COUNTY 11, WC
Auditor — William E. Morthland ..............................Phone:  (812) 448-9001
609 E. National Ave. Fax:  (812) 442-0425
Brazil, IN 47834 Email:  clayauditor@claynet.org
Commissioner — Harold E. Knox ...........................Phone:  (812) 939-2866
5799 N. Co. Rd. 300 E. Fax:  (812) 442-0425
Brazil, IN 47834 Email:  buddy@ccrtee.com
Commissioner — Rachel Ruth Miller .....................Phone:   (812) 448-9001
3681 W. Co. Rd. 200 N. Fax:  (812) 442-0425
Brazil, IN 47834 Email:  bkmiller@aol.com
Commissioner — David E. Parr ..............................Phone:  (812) 443-0686
1460 W. Haywood Lane Fax:  (812) 442-0425
Brazil, IN 47834 Email:  pacerparr@aol.com
Council — Richard Burger .......................................Phone:  (812) 665-2630
12283 S. Co. Rd. 400 W. Fax:  (812) 442-0425
Jasonville, IN 47438
Council — Mark L. Dierdorf .....................................Phone:  (812) 835-3451
2075 E. State Road 42 Fax:  (812) 442-0425
Brazil, IN 47834
Council — Les Harding ...........................................Phone:  (812) 448-2203
601 E. Co. Rd. 800 N. Fax:  (812) 442-0425
Brazil, IN 47834
Council — Michael McCullough ............................... Phone:  (812) 448-1130
1340 N. Forest Lane Fax:  (812) 442-0425
Brazil, IN 47834 Email:  mikell30@aol.com
Council — James Middledorf ..................................Phone:  (812) 448-8353
1206 E. Church Street Fax:  (812) 442-0425
Brazil, IN 47834
Council — John L. Ringo .........................................Phone:  (812) 446-2462
13059 N. Co. Rd. 200 W. Fax:  (812) 442-0425
Brazil, IN 47834
Council — Stephen R. Slack, Sr. .............................Phone:  (812) 446-2234
3211 E. Co. Rd. 1200 N. Fax:  (812) 442-0425
Brazil, IN 47834
Highway Clerk — Cindy L. Lowdermilk ...................Phone:  (812) 835-2091
409 N. State Road  59 Fax:  (812) 835-1228
Center Point, IN 47840
Highway Supervisor — Ronald L. Chamberlain .....Phone:  (812) 835-2091
409 N. State Road  59 Fax:  (812) 835-1228
Center Point, IN 47840
Surveyor — Charles S. Brown .................................Phone:  (812) 448-9017
609 E. National Ave. Fax:  (812) 442-0425











































































































CLINTON COUNTY 12, NW
Auditor — Gregory Timmons ...................................Phone:  (765) 659-6330
225 Courthouse Square
Frankfort, IN 46041
Commissioner — John McClain .............................Phone:  (765) 659-6309
225 Courthouse Square
Frankfort, IN 46041
Commissioner — Bernard Newhart ........................Phone:  (765) 659-6309
225 Courthouse Square
Frankfort, IN 46041
Commissioner — Wayne Williams .........................Phone:  (765) 659-6309
225 Courthouse Square
Frankfort, IN 46041
Council — Janet L. Conner .....................................Phone:  (765) 654-5617
507 Sims Street
Frankfort, IN 46041
Council — Steven Frey ............................................Phone:  (765) 659-1032
658 Harvard Terrace
Frankfort, IN 46041
Council — Garnett L. Jenkins ..................................Phone:  (765) 659-2294
2501 Washington Ave
Frankfort, IN 46041
Council — Harold D. Kinsler ....................................Phone:  (765) 325-2363
6424 S. Co. Rd. 200 E.
Frankfort, IN 46041
Council — Terry Myers ............................................Phone:  (765) 325-2545
4794 S. Co. Rd. 100 E.
Frankfort, IN 46041 Email:  tmyers@accs.net
Council — Paul Robert Myers .................................Phone:  (765) 659-1606
958 S. Maish Road
Frankfort, IN 46041
Council — Steve Woods .........................................Phone:  (765) 659-3840
4521 N. Co. Rd. 100 E.
Frankfort, IN 46041
Highway Clerk — Pamela Beard ............................Phone:  (765) 659-6379
2095 Burlington Ave. Fax:  (765) 659-6308
Frankfort, IN 46041
Highway Supervisor — Kevin Myers ......................Phone:  (765) 659-6379
2095 Burlington Ave. Fax:  (765) 659-6308
Frankfort, IN 46041





























































































































































































CRAWFORD COUNTY 13, SW
Auditor — Terry L. Stroud ........................................Phone:  (812) 338-2601
South Court Street, P.O. Box 316 Fax:  (812) 338-2507
English, IN 47118
Commissioner — Randy Gilmore ...........................Phone:  (812) 338-2601
8786 W. State Road 64 Fax:  (812) 338-2507
Birdseye, IN 47513
Commissioner — Samuel R. Taylor ........................Phone:  (812) 338-2142
8054 E. Baylor Road Fax:  (812) 338-2507
Milltown, IN 47145
Commissioner — Curtis Tucker ..............................Phone:  (812) 338-2142
3551 S. Old Union Church Road Fax:  (812) 338-2507
English, IN 47118
Council — Kevin J. Batman ....................................Phone:  (812) 365-2199
5317 E. Temple Road Fax:  (812) 338-2507
Marengo, IN 47140
Council — Jerry Brewer ..........................................Phone:  (812) 365-2804
3370 N. Ross Road Fax:  (812) 338-2507
Marengo, IN 47140
Council — Larry Brown ...........................................Phone:  (812) 739-4523
8613  Brown Mountain Road Fax:  (812) 338-2507
St. Croix, IN 47576
Council — Daniel Crecelius .....................................Phone:  (812) 633-4886
2271 N. Crecelius Road Fax:  (812) 633-4886
Milltown, IN 47145
Council — David Jones ...........................................Phone:  (812) 365-2422
854 N. Depot Hill Road Fax:  (812) 338-2507
Milltown, IN 47145
Council — Robert Kellems ......................................Phone:  (812) 338-3095
2760 N. Newkirk Lane Fax:  (812) 338-2507
Taswell, IN 47175
Council — Rickey D. Mahoney ................................Phone:  (812) 738-2737
3866 N. State Road 62 Fax:  (812) 338-2507
English, IN 47118
Highway Clerk — Lillian Jean Kemp .......................Phone:  (812) 338-2162
P.O. Box 193 Fax:  (812) 338-2452
English, IN 47118
Supt. - Lead Assistant — William E. Mitchell .........Phone:  (812) 338-2162
P.O. Box 193 Fax:  (812) 338-2507
English, IN 4711
Surveyor — Larry Bye .............................................Phone:  (812) 365-2527












































































































DAVIESS COUNTY 14, SW
www.indico.net/counties/DAVIESS
Auditor — Jo Ann McCracken .................................Phone:  (812) 254-8662
200 E. Walnut, Courthouse Fax:  (812) 254-8697
Washington, IN 47501 Email:  auditor@daviess.org
Auditor-1st Deputy — Maury Lemon ......................Phone:  (812) 254-8662
200 E. Walnut, Courthouse Fax:  (812) 254-8697
Washington, IN 47501
Commissioner — Steve Myers ...............................Phone:  (812) 254-8662
200 E. Walnut, Courthouse Fax:  (812) 254-8697
Washington, IN 47501
Commissioner — Jim Truelove ..............................Phone:  (812) 254-8662
200 E. Walnut, Courthouse Fax:  (812) 254-8697
Washington, IN 47501
Commissioner — Anthony Wichman ......................Phone:  (812) 254-8662
200 E. Walnut, Courthouse Fax:  (812) 254-8697
Washington, IN 47501
Council — Marion R. Barber ...................................Phone:  (812) 254-2083
2521 E. National Hwy. Fax:  (812) 254-8697
Washington, IN 47501
Council — Jack Graber ...........................................Phone:  (812) 486-3834
R. R. 2, Box 52 Fax:  (812) 254-8697
Montgomery, IN 47558
Council — Loretta Kendall .......................................Phone:  (812) 644-7190
R. R. 2, Box 388 Fax:  (812) 254-8697
Montgomery, IN 47558
Council — Janet McBride Goodwin .........................Phone:  (812) 254-8662
2118 Lakeview Drive Fax:  (812) 254-8697
Washington, IN 47501
Council — Jerald Lee Osmon .................................Phone:  (812) 636-2222
102 Darryl Street Fax:  (812) 636-4794
Odon, IN 47562
Council — Kenneth C. Solliday ...............................Phone:  (812) 254-0377
R. R. 2, Box 65C Fax:  (812) 254-0377
Washington, IN 47501
Council — Mike D. Sprinkle .....................................Phone:  (812) 687-7557
P.O. Box 161 Fax:  (812) 687-7554
Plainville, IN 47568
Highway Supervisor — Larry F. McLin, R.L.S. ........Phone:  (812) 254-5798
204 S. E. Third Street Fax:  (812) 254-5799
Washington, IN 47501
Surveyor — Dennis Helms ......................................Phone:  (812) 254-8662




























































































































































































DEARBORN COUNTY 15, SE
www.dearborncounty.org
Auditor — Cary Pickens ..........................................Phone:  (812) 537-8816
215B W. High Street Fax:  (812) 537-5534
Lawrenceburg, IN 47025
Commissioner — Dan Batta ...................................Phone:  (812) 537-8824
215B W. High Street
Commissioner — Vera Benning .............................Phone:  (812) 537-8737
215B W. High Street Fax:  (812) 537-5534
Lawrenceburg, IN 47025 Email:  vbenning@seidata.com
Commissioner — Karen Shell ................................Phone:  (812) 537-8851
215B W. High Street Fax:  (812) 537-5534
Lawrenceburg, IN 47025
Council — Thomas Cheek ......................................Phone:  (812) 926-3767
8219 Fair Meadows Drive Fax:  (812) 537-5534
Aurora, IN 47001 Email:  tomcheek@seidata.com
Council — Charlie Fehrman ....................................Phone:  (812) 432-3136
9206 State Road 62 Fax:  (812) 537-5534
Dillsboro, IN 47018
Council — Dennis A. Kraus .....................................Phone:  (812) 623-2320
24407 Graf Road Fax:  (812) 537-5534
Sunman, IN 47041
Council — Terry D. Kreinhop ...................................Phone:  (812) 537-5698
831 Sunset Drive Fax:  (812) 537-5534
Lawrenceburg, IN 47025
Council — George W. Lansing ................................Phone:  (812) 537-3920
342 Cora Ave. Fax:  (812) 537-5534
Lawrenceburg, IN 47025
Council — Bryan Messmore ....................................Phone:  (812) 487-2146
4374 Messmore Lane Fax:  (812) 537-5534
Lawrenceburg, IN 47025
Council — Bill Ullrich ...............................................Phone:  (812) 926-0575
103 Deborah Fax:  (812) 537-5534
Aurora, IN 47001
Engineer Director — Richard Shelley (acting) ........Phone:  (812) 537-8820
215B W. High Street Fax:  (812) 537-8736
Lawrenceburg, IN 47025
Highway Clerk — Denise A. Evans .........................Phone:  (812) 537-8835
215B W. High Street Fax:  (812) 537-8736
Lawrenceburg, IN 47025
Surveyor — Roger Woodfill .....................................Phone:  (812) 537-8896












































































































DECATUR COUNTY 16, SE
www.decaturcounty.in.gov
Auditor — Janet S. Chadwell ..................................Phone:  (812) 663-2570
150 Courthouse Square, Suite 133 Fax:  (812) 663-2242
Greensburg, IN 47240
Commissioner — Charles Buell ..............................Phone:  (812) 663-2546
150 Courthouse Square, Suite 133 Fax:  (812) 663-6784
Greensburg, IN 47240 Email:  decaco@hsonline.net
Commissioner — Mark Klosterkemper ...................Phone:  (812) 663-2546
150 Courthouse Square, Suite 133 Fax:  (812) 663-6784
Greensburg, IN 47240 Email:  decaco@hsonline.net
Commissioner — Thomas Menkedick ....................Phone:  (812) 663-2546
150 Courthouse Square, Suite 133 Fax:  (812) 663-6784
Greensburg, IN 47240 Email:  decaco@hsonline.net
Council — J. Thomas Carroll ..................................Phone:  (812) 527-2271
7188 N. Co. Rd. 700 E. Fax:  (812) 663-2242
Greensburg, IN 47240
Council — Ernest J. Gauck .....................................Phone:  (812) 663-9665
8492 E. Base Road Fax:  (812) 663-2242
Greensburg, IN 47240
Council — Rose Hellmich .......................................Phone:  (812) 663-6033
2497 E. Co. Rd. 100 S. Fax:  (812) 663-2242
Greensburg, IN 47240
Council — Geneva Hunt ..........................................Phone:  (812) 663-5779
319 Ireland Street Fax:  (812) 663-2242
Greensburg, IN 47240
Council — Albert Knecht .........................................Phone:  (812) 663-6356
612 S. Tara Road Fax:  (812) 663-2242
Greensburg, IN 47240 Email:  ALKNECHTC@MSN.COM
Council — Rheadawn Metz .....................................Phone:  (812) 663-7121
1865 N. Co. Rd. 400 E. Fax:  (812) 663-2242
Greensburg, IN 47240
Council — Kenneth Owens .....................................Phone:  (812) 591-2893
7258 S. Co. Rd. 600 W. Fax:  (812) 663-2242
Greensburg, IN 47240
Highway Clerk — Susan E. Gosnell ........................Phone:  (812) 663-2682
781 E. Base Road Fax:  (812) 662-6289
Greensburg, IN 47240
Highway Supervisor — Mark A. Mohr ....................Phone:  (812) 663-2682
781 E. Base Road Fax:  (812) 662-6289
Greensburg, IN 47240
Surveyor — Brian Keith ...........................................Phone:  (812) 663-2570




























































































































































































DEKALB COUNTY 17, NE
www.dekalbnet.org
Auditor — Sharon G. Hayes ....................................Phone:  (260) 925-2362
100 S. Main - Courthouse Fax:  (260) 925-0060
Auburn, IN 46706 Email:  dkdp1@locl.net
Commissioner — Don Kaufman .............................Phone:  (260) 925-0509
100 S. Main - Courthouse Fax:  (260) 925-0060
Auburn, IN 46706 Email:  jkaufman@locl.net
Commissioner — Connie R. Miles ..........................Phone:  (260) 925-0509
100 S. Main - Courthouse Fax:  (260) 925-0060
Auburn, IN 46706 Email:  gem32@gateway.net
Commissioner — William C. Ort .............................Phone:  (260) 925-0509
100 S. Main - Courthouse Fax:  (260) 925-0060
Auburn, IN 46706 Email:  wcotaojro@aol.com
Council — Larry Moughlet .......................................Phone:  (260) 925-2362
7867 C.R. 18 Fax:  (260) 925-0060
Butler, IN 46721 Email:  dkdp1@locl.net
Council — Janet Ordway .........................................Phone:  (260) 837-2551
P.O. Box 258 Fax:  (260) 925-0060
Waterloo, IN 46793 Email:  dkdp1@locl.net
Council — Charles R. Ridge ...................................Phone:  (260) 868-2551
5447 Co. Rd. 34 Fax:  (260) 925-0060
Butler, IN 46721 Email:  dkdp1@locl.net
Council — Michael Smaltz ......................................Phone:  (260) 925-1296
1205 Roger Drive Fax:  (260) 925-3711
Auburn, IN 46706 Email:  artford33@aol.com
Council — Donald E. Vanwye ..................................Phone:  (260) 587-9382
0537 Co. Rd. 35 Fax:  (260) 925-0060
Ashley, IN 46705 Email:  dkdp1@locl.net
Council — Robert Wilder .........................................Phone:  (260) 238-4380
6779 Co. Rd. 64 Fax:  (260) 925-0060
St. Joe, IN 46785 Email:  dkdp1@locl.net
Council — David Yarde ...........................................Phone:  (260) 357-4937
1194 SR 8 Fax:  (260) 925-0060
Garrett, IN 46738 Email:  dkdp1@locl.net
Highway Clerk — Judith A. Appleman ..................... Phone:  (260) 925-1864
303 E. 19th Street, P.O. Box 345 Fax:  (260) 925-1922
Auburn, IN 46706
Highway Supervisor — Eric Patton ........................Phone:  (260) 925-1864
303 E. 19th Street, P.O. Box 345 Fax:  (260) 925-1922
Auburn, IN 46706
Surveyor — Mark Strong .........................................Phone:  (260) 927-4747












































































































DELAWARE COUNTY 18, EC
www.co.delaware.in.us
Auditor — Jane Lasater ..........................................Phone:  (765) 747-7717
100 W. Main Street Fax:  (765) 741-3422
Muncie, IN 47305
Commissioner — Ron Bonham ..............................Phone:  (765) 747-7730
100 W. Main Street Fax:  (765) 747-7899
Muncie, IN 47305
Commissioner — James St. Myer ..........................Phone:  (765) 747-7730
100 W. Main Street Fax:  (765) 747-7899
Muncie, IN 47305
Commissioner — Jack Stonebraker, Jr. ..................Phone:  (765) 747-7730
100 W. Main Street Fax:  (765) 747-7899
Muncie, IN 47305
Council — Tracy Barton ..........................................Phone:  (765) 284-3683
1708 W. 18th Street
Muncie, IN 47302
Council — Alan D. Brammer ...................................Phone:  (765) 286-9658
3510 N. Park Lane
Muncie, IN 47304
Council — Todd R. Donati .......................................Phone:  (765) 286-4267
1025 W. Royerton Road
Muncie, IN 47303
Council — Brent Perry .............................................Phone:  (765) 288-2256
2401 S. Westeria Lane
Muncie, IN 47302
Council — Ronald Quakenbush ..............................Phone:  (765) 759-8461
1410 S. Tiger Drive
Yorktown, IN 47396
Council — Terry J. Reynard .....................................Phone:  (765) 747-9187
8400 N. Reynard
Albany, IN 47320
Council — John Wright ...........................................Phone:  (765) 288-7142
2024 W. Petty Road Fax:  (765) 285-5455
Muncie, IN 47304
Engineer — Robert Tyler, P.E. .................................Phone:  (765) 747-7765
100 W. Main Street Fax:  (765) 747-7899
Muncie, IN 47305
Highway Clerk — Fran Nichols ...............................Phone:  (765) 747-7818
7700 E. Jackson Street Fax:  (765) 741-3392
Muncie, IN 47302
Highway Superintendent — Bob Reagon ..............Phone:  (765) 747-7818
7700 E. Jackson Street Fax:  (765) 741-3392
Muncie, IN 47302
Superintendent Assistant — Gary Crabtree ..........Phone:  (765) 747-7818
7700 E. Jackson Street Fax:  (765) 741-3392
Muncie, IN 47302
Surveyor — Richard Thornburg ...............................Phone:  (765) 748-7806




























































































































































































DUBOIS COUNTY 19, SW
Auditor — Martha A. Wehr ......................................Phone:  (812) 481-7000
One Courthouse Square Fax:  (812) 481-7044
Jasper, IN 47546 Email:  auditor@duboiscountyin.com
Commissioner — Leon J. Fleck ..............................Phone:  (812) 481-7045
415 E. State Road 164 Fax:  (812) 481-7044
Jasper, IN 47546 Email:  leonflec@fullnet.com
Commissioner — James R. Kemper ......................Phone:  (812) 481-7045
6465 E. 700 S. Fax:  (812) 481-7044
Ferdinand, IN 47532 Email:  kemperj@psci.net
Commissioner — Lawrence M. Vollmer ..................Phone:  (812) 481-7045
One Courthouse Square Fax:  (812) 481-7044
Jasper, IN 47546
Council — Jerome Alles ..........................................Phone:  (812) 482-4329
1507 Vine Street Fax:  (812) 481-7044
Jasper, IN 47546
Council — John G. Burger .......................................Phone:  (812) 482-9845
1484 W. 15th Street Fax:  (812) 634-6775
Jasper, IN 47546 Email:  burger@fullnet.com
Council — Richard L. Eckerle ................................. Phone:  (812) 482-2911
1740 Jackson Street Fax:  (812) 481-7044
Jasper, IN 47546
Council — Jerry Hunefeld .......................................Phone:  (812) 536-2136
5497 W. Old Road 64 Fax:  (812) 481-7044
Huntingburg, IN 47542
Council — Gregory A. Kendall .................................Phone:  (812) 482-6127
321 S. 400 W. Fax:  (812) 481-7044
Jasper, IN 47546
Council — Scott J. Knies .........................................Phone:  (812) 634-1628
7446 E. SR 164 Fax:  (812) 481-7044
Celestine, IN 47521
Council — Stanley D. Verkamp ...............................Phone:  (812) 482-2481
2313 E. State Road 146 Fax:  (812) 481-7044
Jasper, IN 47546
Engineer — Norman Wendholt, P.E. .......................Phone:  (812) 482-5505
1066 S. State Road 162 Fax:  (812) 482-5511
Jasper, IN 47546 Email:  nwwendho@psci.net
Highway Clerk — Debbie Berger ............................Phone:  (812) 482-5505
1066 S. State Road 162 Fax:  (812) 482-5511
Jasper, IN 47546
Highway Supervisor — Steven Berg ......................Phone:  (812) 482-5505
1066 S. State Road 162 Fax:  (812) 482-5511
Jasper, IN 47546
Surveyor — Kenneth R. Brosmer ............................Phone:  (812) 481-7085












































































































ELKHART COUNTY 20, NE
www.elkhartcountygov.org
Administrator — David Hess ..................................Phone:  (574) 534-3541
117 N. Second Street Fax:  (574) 535-6747
Goshen, IN 46526
Auditor — Stephen J. Malone ..................................Phone:  (574) 535-6719
117 N. Second Street Fax:  (574) 535-6615
Goshen, IN 46526 Email:  elkcocom@bnin.net
Commissioner — Martin A. McCloskey ..................Phone:  (574) 534-3541
117 N. Second Street Fax:  (574) 535-6747
Goshen, IN 46526 Email:  commissioner2004@aol.com
Commissioner — Philip E. Neff ..............................Phone:  (574) 534-3541
117 N. Second Street Fax:  (574) 535-6747
Goshen, IN 46526 Email:  psneff@npcc.net
Commissioner — Phil R. Stiver ..............................Phone:  (574) 534-3541
117 N. Second Street Fax:  (574) 535-6747
Goshen, IN 46526 Email:  elkcocom.@bnin.net
Council — Donald E. Abel .......................................Phone:  (574) 773-7307
2 Beechwood Court
Nappanee, IN 46550 Email:  elkcocom.@bnin.net
Council — Frank A. Algate ......................................Phone:  (574) 535-6719
64 Greenway Drive
Goshen, IN 46526 Email:  elkcocom.@bnin.net
Council — James Hartman .....................................Phone:  (574) 534-3541
63512 Co. Rd. 111
Goshen, IN 46526 Email:  elkcocom.@bnin.net
Council — Neil Herman ...........................................Phone:  (574) 522-2220
3113 Lawton
Elkhart, IN 46517 Email:  elkcocom.@bnin.net
Council — C. Scott Homan ..................................... Phone:  (574) 266-1168
26921 Carriage Court
Elkhart, IN 46514 Email:  elkcocom.@bnin.net
Council — John K. Letherman ................................Phone:  (574) 264-4098
53870 Crystal Creek Lane
Elkhart, IN 46514 Email:  elkcocom.@bnin.net
Council — Dennis Sharkey .....................................Phone:  (574) 533-0286
61140 Co. Rd. 19
Goshen, IN 46528 Email:  sharkeycattle@msn.com
Engineer — Rick L. Pharis, P.E. ..............................Phone:  (574) 534-9394
610 Steury Avenue Fax:  (574) 533-7103
Goshen, IN 46256 Email:  ricklp@yahoo.com
Highway Supervisor — Jeff Taylor ..........................Phone:  (574) 533-0538
610 Steury Avenue Fax:  (574) 533-7103
Goshen, IN 46256 Email:  jtaylor@cbd.net
Surveyor — C. Blake Doriot ....................................Phone:  (574) 875-3380
4230 Elkhart Road Fax:  (574) 875-3376
Goshen, IN 46256





























































































































































































FAYETTE COUNTY 21, EC
www.indico.net/counties/FAYETTE
Auditor — Jane L. Klemme .....................................Phone:  (765) 825-4938
401 Central Ave. Fax:  (765) 827-4936
Connersville, IN 47331
Commissioner — Doug Howard .............................Phone:  (765) 827-0187
401 Central Ave.
Connersville, IN 47331
Commissioner — Gary Naylor ................................Phone:  (765) 825-4938
401 Central Ave.
Connersville, IN 47331 Email:  gary.naylor@cnz.com
Commissioner — Russell Sidell, Jr. ........................Phone:  (765) 825-1351
401 Central Ave. Fax:  (765) 827-4936
Connersville, IN 47331
Council — Robert Bates ..........................................Phone:  (765) 825-4938
620 E. Colony Drive Fax:  (765) 827-4936
Connersville, IN 47331
Council — Wright M. Buckley ..................................Phone:  (765) 827-0120
P.O. Box 73 Fax:  (765) 827-4936
Connersville, IN 47331
Council — G. Jack Burns ........................................Phone:  (765) 825-7490
4000 Western Ave. Fax:  (765) 827-4936
Connersville, IN 47331
Council — Joseph W. Glowacki ..............................Phone:  (765) 825-6407
216 S. Gray Road Fax:  (765) 825-0777
Connersville, IN 47331 Email:  glowacki@webworks2000.net
Council — David Hobbs ..........................................Phone:  (765) 478-6358
7466 W. 800 N. Fax:  (765) 827-4936
Connersville, IN 47331
Council — Brad Starr ..............................................Phone:  (765) 825-3318
2879 W. Co. Rd. 400 N. Fax:  (765) 827-4936
Connersville, IN 47331 Email:  mrstarr@cnz.com
Council — Bill Whitecotton ......................................Phone:  (765) 825-8222
6543 S. Twin Dryford Road Fax:  (765) 827-4936
Connersville, IN 47331
General Foreman — Rick Isaacs ............................Phone:  (765) 825-5981
1931 S. State Road 121 Fax:  (765) 825-0073
Connersville, IN 47331
Highway Clerk — Kim Boughner ............................Phone:  (765) 825-5981
1931 S. State Road 121 Fax:  (765) 825-0073
Connersville, IN 47331
Highway Supervisor — Howard Price ....................Phone:  (765) 825-5981
1931 S. State Road 121 Fax:  (765) 825-0073
Connersville, IN 47331
Surveyor/Engineer — Jerry L. Gobin, L.S. ..............Phone:  (765) 825-7466












































































































FLOYD COUNTY 22, SE
Auditor — Barbara J. Sillings ..................................Phone:  (812) 948-5433
311 W. 1st Street Fax:  (812) 948-4734
City-County Building, Room 118-119
New Albany, IN 47150
Commissioner — Chuck A. Freiberger ...................Phone:  (812) 948-5466
311 W. 1st Street Fax:  (812) 948-4744
City-County Building, Room 118-119
New Albany, IN 47150
Commissioner — Mike C. Mills ...............................Phone:  (812) 948-5466
311 W. 1st Street Fax:  (812) 948-4744
City-County Building, Room 118-119
New Albany, IN 47150
Commissioner — John E. Reisert ..........................Phone:  (812) 948-5466
311 W. 1st Street
City-County Building, Room 118-119
New Albany, IN 47150 Email:  jereisert@aol.com
Council — Lana Aebersold ......................................Phone:  (812) 944-9823
1202 Aebersold Drive Fax:  (812) 944-2345
New Albany, IN 47150
Council — Tom Boofter, Jr. ......................................Phone:  (812) 948-5433
730 Hausfeldt Lane
New Albany, IN 47150
Council — William I. Fender III ................................Phone:  (812) 923-3302
8226 Old Vincennes Road
Greenville, IN 47124
Council — Ted Heavrin ............................................Phone:  (812) 948-5400
2352 Two Mile Lane
New Albany, IN 47150
Council — Larry J. McAllister ..................................Phone:  (812) 923-5931
5480 Buck Creek Road
Floyds Knobs, IN 47119
Council — Donald E. McCartin ................................Phone:  (812) 945-7650
1722 McDonald Lane Fax:  (812) 945-6683
New Albany, IN 47150
Council — Randall Stumler .....................................Phone:  (812) 948-5433
3312 Buffalo TRL
Floyds Knobs, IN 47119
Engineer — Gordon F. Martin ..................................Phone:  (812) 948-5491
311 W. 1st Street Fax:  (812) 948-4744
City-County Building, Room 118-119
New Albany, IN 47150
Surveyor — Thomas J. Boofter, P.E., L.S. ...............Phone:  (812) 948-5490
311 W. 1st Street Fax:  (812) 948-5464
City-County Building, Room 118-119



























































































































































































FOUNTAIN COUNTY 23, WC
Assessor — Sandra Whitaker .................................Phone:  (765) 793-6212
301 4th Street Fax:  (765) 793-6217
Covington, IN 47932
Auditor — Patti Smith ..............................................Phone:  (765) 793-6200
301 4th Street Fax:  (765) 793-5027
Covington, IN 47932 Email:  pasaudfc@k-inc.com
Commissioner — Lowell M. Osborn .......................Phone:  (765) 793-6212
301 4th Street Fax:  (765) 793-5027
Covington, IN 47932 Email:  commish@k-inc.com
Commissioner — Janet Shoaf ...............................Phone:   (765) 793-6212
301 4th Street Fax:  (765) 793-5027
Covington, IN 47932
Commissioner — David Ziegler ..............................Phone:  (765) 793-6212
301 4th Street Fax:  (765) 793-5027
Covington, IN 47932 Email:  dmzieg@glenmar.com
Council — Carl Butts ...............................................Phone:  (765) 294-4203
165 W. Public Service Road Fax:  (765) 793-5027
Veedersburg, IN 47987
Council — Steve Froedge .......................................Phone:  (765) 762-2790
50 W. Covered Bridge Road Fax:  (765) 793-5027
Attica, IN 47918
Council — Edward George ......................................Phone:  (765) 294-2008
701 S. Layton Station Road Fax:  (765) 793-5027
Veedersburg, IN 47987
Council — Gene Groce ...........................................Phone:  (765) 798-5206
548 S. 730 E. Fax:  (765) 793-5027
Hillsboro, IN 47949
Council — Ron Howard ...........................................Phone:  (765) 793-2551
366 S. 420 W. Fax:  (765) 793-5027
Covington, IN 47932
Council — Norman L. Martin ...................................Phone:  (765) 762-3925
2356 E. Green Bay Road Fax:  (765) 793-5027
Attica, IN 47918
Council — James M. Robinson ...............................Phone:  (765) 294-4227
612 N. Newlin Street Fax:  (765) 793-5027
Veedersburg, IN 47987
Highway Clerk — Patricia French ...........................Phone:  (765) 294-2971
701 S. Mill Street Fax:  (765) 294-1213
Veedersburg, IN 47987
Highway Supervisor — Walter R. Wilson ...............Phone:  (765) 294-2971
701 S. Mill Street Fax:  (765) 294-1213
Veedersburg, IN 47987
Recorder — Mary Ann Martin ..................................Phone:  (765) 793-2431












































































































FRANKLIN COUNTY 24, EC
Auditor — Carol Lynn Monroe .................................Phone:  (765) 647-4631
459 Main Street Fax:  (765) 647-6926
Brookville, IN 47012 Email:  franklinauditor@cnz.com
Commissioner — Robert Brack ..............................Phone:  (765) 647-4985
459 Main Street Fax:  (765) 647-6926
Brookville, IN 47012
Commissioner — Louis Linkel ................................Phone:  (765) 647-4985
459 Main Street Fax:  (765) 647-6926
Brookville, IN 47012
Commissioner — Thomas Wilson ..........................Phone:  (765) 647-4985
459 Main Street Fax:  (765) 647-6926
Brookville, IN 47012
Council — Martha Bergman ....................................Phone:  (765) 647-4816
14003 Roberts Road Fax:  (765) 647-6991
Brookville, IN 47012
Council — Hubert Branstetter, Jr. ............................Phone:  (765) 647-4631
13151 Smoky Hollow Road Fax:  (765) 647-6926
Brookville, IN 47012 Email:  hbranstetter@hotmail.com
Council — John A. Cookendorfer ............................Phone:  (765) 637-4816
3194 Drewersburg Pike Fax:  (765) 647-6991
West Harrison, IN 47060
Council — Carl D. Grieshop ....................................Phone:  (765) 647-4816
26105 Wissel Road Fax:  (765) 647-6991
Batesville, IN 47006
Council — John Palmer ..........................................Phone:  (765) 647-4816
11141 Tupper Lane Fax:  (765) 647-6868
Connersville, IN 47331
Council — Kenneth S. Rosenberger .......................Phone:  (765) 647-4816
11201 Brookhaven Road Fax:  (765) 647-6991
Brookville, IN 47012
Council — Donald Williams .....................................Phone:  (765) 647-4816
8004 State Line Road Fax:  (765) 647-6926
Brookville, IN 47012 Email:  dlwilli2@aol.com
Engineer — George C. Hartman, P.E., L.S. .............Phone:  (765) 647-3265
1360 Fairfield Avenue Fax:  (765) 647-6820
Brookville, IN 47012
Highway Clerk — Hollie Sintz .................................Phone:  (765) 647-4271
1360 Fairfield Avenue Fax:  (765) 647-6820
Brookville, IN 47012
Highway Supt.-District #1 — Chester Ball .............Phone:  (765) 647-4271
1360 Fairfield Avenue Fax:  (765) 647-6820
Brookville, IN 47012
Highway Supt.-District #2 — David Lanning ..........Phone:  (765) 647-4271
1360 Fairfield Avenue Fax:  (765) 647-6820
Brookville, IN 47012
Highway Supt.-District #3 — Gerald Tuggle ..........Phone:  (765) 647-4271
1360 Fairfield Avenue Fax:  (765) 647-6820
Brookville, IN 47012
Surveyor — Joe Gillispie, Jr. ...................................Phone:  (765) 647-5651




























































































































































































FULTON COUNTY 25, NW
www.fultoncounty-in.org
Auditor — Denise J. Bonnell ...................................Phone:  (574) 223-2912
125 E. 9th Street Fax:  (574) 223-2211
Rochester, IN 46975 Email:  fcaudit@rtcol.com
Commissioner — Richard Powell ...........................Phone:  (574) 223-3869
125 E. 9th Street Fax:  (574) 223-2211
Rochester, IN 46975
Commissioner — Roger Rose ................................Phone:  (574) 223-3869
125 E. 9th Street Fax:  (574) 223-2211
Rochester, IN 46975
Commissioner — Arthur D. Showley ......................Phone:  (574) 223-3869
125 E. 9th Street Fax:  (574) 223-2211
Rochester, IN 46975
Council — Judith DeVries .......................................Phone:  (574) 223-2912
7585 E. 675 N. Fax:  (574) 223-2211
Rochester, IN 46975
Council — Earl Gaerte ............................................Phone:  (574) 223-6040
615 Monroe Street Fax:  (574) 223-8304
Rochester, IN 46975
Council — David J. Helt ..........................................Phone:  (574) 223-5082
1311 E. 350 N. Fax:  (574) 223-2211
Rochester, IN 46975
Council — Harry Richter ..........................................Phone:  (574) 223-2912
4801 St. Rd. 25 South Fax:  (574) 223-2211
Rochester, IN 46975
Council — Christopher Sailors ................................Phone:  (574) 653-2204
8098 S. 600 W. Fax:  (574) 223-2211
Kewanna, IN 46939
Council — Gary Sriver .............................................Phone:  (574) 893-4368
P.O. Box 398 Fax:  (219) 223-8304
Akron, IN 46910
Council — James Wideman ....................................Phone:  (574) 857-5215
1289 W. 500 S. Fax:  (574) 223-2211
Rochester, IN 46975
Highway Clerk — Julie Kline ...................................Phone:  (574) 223-2385
1037 S. State Road 25 Fax:  (574) 223-9852
Rochester, IN 46975
Highway Supervisor — Scott A. Tilden ...................Phone:  (574) 223-2385
1037 S. State Road 25 Fax:  (574) 223-9852
Rochester, IN 46975 Email:  fulcohwy@rtcol.com
Surveyor — Donald Towne ......................................Phone:  (574) 223-3317












































































































GIBSON COUNTY 26, SW
Auditor — Ken W. Greubel ......................................Phone:  (812) 385-4927
101 North Main Fax:  (812) 386-1173
Princeton, IN 47670
Commissioner — Linda K. Hoover .........................Phone:  (812) 385-8260
225 N. Hart St Fax:  (812) 385-3428
Princeton, IN 47670
Commissioner — N. Sherrell Marginet ...................Phone:  (812) 385-8260
225 N. Hart St Fax:  (812) 385-3428
Princeton, IN 47670
Commissioner — Richard J. Paul ...........................Phone:  (812) 385-8260
225 N. Hart St Fax:  (812) 385-3428
Princeton, IN 47670
Council — Claude A. Davis, Jr. ...............................Phone:  (812) 385-5755
109 S. Broadview Circle Drive Fax:  (812) 386-1173
Princeton, IN 47670
Council — W. W. George ........................................Phone:  (812) 385-4927
1601 S. Main Fax:  (812) 386-1173
Princeton, IN 47672
Council — Bill Goedde ............................................Phone:  (812) 386-4207
R. R. 2, Box 183-3 Fax:  (812) 386-4690
Haubstadt, IN 47639 Email:  bgoedde@cinergy.com
Council — Fred Kuester ..........................................Phone:  (812) 753-4843
R. R. 2, Box 72-A Fax:  (812) 386-1173
Ft. Branch, IN 47648
Council — William McConnell .................................Phone:  (812) 385-2700
318 S. Stormont Fax:  (812) 386-1173
Princeton, IN 47672
Council — Tony Moore ............................................Phone:  (812) 385-4927
919 S. Hall Fax:  (812) 386-1173
Princeton, IN 47672
Council — Tony Wolfe .............................................Phone:  (812) 784-2591
R. R. 1,  Box 87 Fax:  (812) 386-1173
Hazelton, IN 47640 Email:  tgwolfe@hotmail.com
Highway Dept. Bookkeeper — Sherry Newton ......Phone:  (812) 385-4887
R.R. 2 Box 104
Princeton, IN 47670 Email:  gibHwy@sigecom.net
Highway Supervisor — Gerald Moore ....................Phone:  (812) 385-4887
R.R. 2 Box 104 Fax:  (812) 385-4983
Princeton, IN 47670
Surveyor — Harry G. Morrison .................................Phone:  (812) 812-3861




























































































































































































GRANT COUNTY 27, NE
www.grantcounty.net
Auditor — Judith E. Carmichael ..............................Phone:  (765) 668-8871
401 S. Adams St. Fax:  (765) 668-6582
Marion, IN 46953
Commissioner — Karen Bostic Weaver .................Phone:  (765) 668-8871
401 S. Adams St. Fax:  (765) 668-6582
Marion, IN 46953
Commissioner — David Glickfield ..........................Phone:  (765) 668-8871
401 S. Adams St. Fax:  (765) 668-6582
Marion, IN 46953
Commissioner — David Todd .................................Phone:  (765) 668-8871
401 S. Adams St. Fax:  (765) 668-6582
Marion, IN 46953
Council — Paul G. Baker .........................................Phone:  (765) 948-4714
8541 S. 450 E. Fax:  (765) 668-6582
Jonesboro, IN 46938
Council — Richard Pete Beck .................................Phone:  (765) 664-6540
2614 W.  500 N. Fax:  (765) 668-6582
Marion, IN 46952 Email:  pjbeck@comteck.com
Council — Timothy J. Enyeart .................................Phone:  (765) 662-6054
602 W. 3rd Street Fax:  (765) 668-6582
Marion, IN 46952
Council — David W. Green .....................................Phone:  (765) 922-7315
5259 W. 300 S. Fax:  (765) 668-6582
Marion, IN 46952 Email:  davegreen@grantcounty.net
Council — Nils David King ......................................Phone:  (765) 668-8131
805 N. King Rd Fax:  (765) 668-6582
Marion, IN 46953
Council — Larry Oradat ...........................................Phone:  (765) 664-3418
3160 E. 200 S. Fax:  (765) 668-6582
Marion, IN 46953
Council — Michael E. Row ......................................Phone:  (765) 662-9562
P.O. Box 635 Fax:  (765) 668-6582
Upland, IN 46989
Engineer — Larry L. Yeager, P.E. ............................Phone:  (765) 664-4288
3939 S. Garthwaite Road Fax:  (765) 651-0692
Gas City, IN 46933
Executive Director — Tim Eckerle ..........................Phone:  (765) 662-0650
Economic Growth Council, 301 South Adams Street
Marion, IN 46952
Highway Clerk — Diana L. Stafford .........................Phone:  (765) 664-4288
3939 S. Garthwaite Road Fax:  (765) 651-0692
Gas City, IN 46933
Highway Supervisor — John C. Webster ...............Phone:  (765) 664-4288
3939 S. Garthwaite Road Fax:  (765) 651-0692
Gas City, IN 46933
Surveyor — James Todd .........................................Phone:  (765) 668-8871












































































































GREENE COUNTY 28, SW
www.in-map.net/counties/GREENE
Auditor — Sue McDonald ........................................Phone:  (812) 384-2007
Courthouse, Room 108 Fax:  (812) 384-2041
Bloomfield, IN 47424
Commissioner — Thomas I. Bailey, M.D. ...............Phone:  (812) 384-2007
Courthouse, Room 108 Fax:  (812) 384-2041
Bloomfield, IN 47424
Commissioner — Warren Bartlett ...........................Phone:  (812) 384-2007
Courthouse, Room 108 Fax:  (812) 384-2041
Bloomfield, IN 47424
Commissioner — R. Thomas Britton ......................Phone:  (812) 384-2007
Courthouse, Room 108 Fax:  (812) 384-2041
Bloomfield, IN 47424
Council — William L. Brown ....................................Phone:  (812) 384-4838
R. R. 7, Box 406 Fax:  (812) 384-2041
Bloomfield, IN 47424
Council — Theodora Harmon ..................................Phone:  (812) 847-7145
190 1st Street NE Fax:  (812) 847-7145
Linton, IN 47441 Email:  tah@ncci.net
Council — Leland Hasler .........................................Phone:  (812) 659-2828
P.O. Box 157 Fax:  (812) 384-2041
Newberry, IN 47449
Council — Rodney A. Hasler ...................................Phone:  (812) 847-1950
P.O. Box 468 Fax:  (812) 847-4583
Linton, IN 47441 Email:  hasler@ncci.net
Council — James F. Oliphant ..................................Phone:  (812) 384-3505
R. R. 6, Box 91 Fax:  (812) 384-2255
Bloomfield, IN 47424
Council — Ralph Raper ...........................................Phone:  (812) 384-2007
R. R. 3, Box 198 Fax:  (812) 384-2041
Bloomfield, IN 47424
Council — Norman Watson .....................................Phone:  (812) 847-7412
900 NE 7th Street Fax:  (812) 384-2041
Linton, IN 47441
Data Entry/Operator — Audrey Goodman .............Phone:   (812) 384-2007
R. R. 1, P.O. Box 121A
Switz City, IN 47465
Highway Clerk — Rose Ella Edmonson ..................Phone:  (812) 659-2234
R. R. 1, P.O. Box 121A Fax:  (812) 659-2230
Switz City, IN 47465
Highway Supervisor — David O. Anderson ............Phone:  (812) 384-2017
R. R. 1, P.O. Box 121A Fax:  (812) 384-2017
Switz City, IN 47465
Surveyor — Donald F. Wile .....................................Phone:  (812) 384-2026




























































































































































































HAMILTON COUNTY 29, EC
www.co.hamilton.in.us
Auditor — Robin Mills ..............................................Phone:  (317) 776-8400
33 N. 9th Street L21 Fax:  (317) 776-8454
Noblesville, IN 46060 Email:  rmm@co.hamilton.in.us
Commissioner — Sharon R. Clark .........................Phone:  (317) 844-1316
One Hamilton County Square Fax:  (317) 776-8454
Noblesville, IN 46060 Email:  mclark2@iquest.net
Commissioner — Steven C. Dillinger .....................Phone:  (317) 776-9719
One Hamilton County Square Fax:  (317) 776-8454
Noblesville, IN 46060
Commissioner — Steven A. Holt ............................Phone:  (317) 776-9719
One Hamilton County Square Fax:  (317) 776-8454
Noblesville, IN 46060
Council — Christine Altman .....................................Phone:  (317) 575-0599
1219 Hillcrest Drive Fax:  (317) 776-8454
Carmel, IN 46033
Council — Brad Beaver ...........................................Phone:  (317) 773-8013
20755 Riverwood Avenue Fax:  (317) 776-8454
Noblesville, IN 46060
Council — James J. Belden ....................................Phone:  (317) 844-9409
35 Wilson Drive Fax:  (317) 776-8454
Carmel, IN 46032
Council — Meredith L. Carter ..................................Phone:  (317) 846-7218
10350 N. Park Ave Fax:  (317) 776-8454
Indianapolis, IN 46240
Council — John A. Hiatt ..........................................Phone:  (317) 896-2716
934 E. 191st Street Fax:  (317) 867-2340
Westfield, IN 46074 Email:  hiattjohna@aol.com
Council — Judy Levine ............................................Phone:  (317) 289-9015
12558 Highlands Place Fax:  (317) 595-9685
Fishers, IN 46038 Email:  abbyl@webtv.net
Council — Ralph (Rick) McKinney ..........................Phone:  (317) 571-1510
14609 Warner Trail Fax:  (317) 575-1711
Westfield, IN 46074 Email:  RFM@co.hamilton.in.us
Engineer — Les Locke, P.E. ....................................Phone:  (317) 773-7770
1700 South 10th Street Fax:  (317) 776-9814
Noblesville, IN 46060 Email:  LKL@co.Hamilton.in.us
Highway Clerk — Kathy Howard .............................Phone:  (317) 773-7770
1700 South 10th Street Fax:  (317) 776-9814
Noblesville, IN 46060
Highway Director — Tom K. Stevens ......................Phone:  (317) 773-7770
1700 South 10th Street Fax:  (317) 776-9814
Noblesville, IN 46060
Highway Supervisor — Dave Landis ......................Phone:  (317) 773-7770
1700 South 10th Street Fax:  (317) 776-9814
Noblesville, IN 46060
Public Services Representative — Amy Rayle ......Phone:  (317) 773-7770
1700 South 10th Street Fax:  (317) 776-9814
Noblesville, IN 46060
Surveyor — Kenton C. Ward ...................................Phone:  (317) 776-8495












































































































HANCOCK COUNTY 30, EC
www.hccn.org
Auditor — Joseph D. Settles ................................... Phone:  (317) 462-1105
9 E. Main Street, Courthouse Fax:  (317) 462-1712
Greenfield, IN 46140
Commissioner — Armin B. Apple ........................... Phone:  (317) 462-1105
9 E. Main Street, Courthouse
Greenfield, IN 46140
Commissioner — Jack E. Heiden ........................... Phone:  (317) 462-1105
9 E. Main Street, Courthouse
Greenfield, IN 46140 Email:  jackfarb@yahoo.com
Commissioner — Brain T. Kleiman ......................... Phone:  (317) 462-1105
9 E. Main Street, Courthouse Fax:  (317) 467-6382
Greenfield, IN 46140 Email:  Kleiman93@AOL
Council — William A. Bolander ...............................Phone:  (317) 897-7561
7117 W. Amelia Drive Fax:  (317) 897-6570
New Palestine, IN 46163 Email:  bbolander@bolanderionmi.com
Council — Dennis Fisk ............................................Phone:  (317) 467-1734
1110 Buttonwood Court Fax:  (317) 462-1712
Greenfield, IN 46140
Council — Jack K. Leonard .....................................Phone:  (317) 335-2848
9781 Moonstone Drive Fax:  (317) 462-1712
McCordsville, IN 46055
Council — Richard Pickett ......................................Phone:  (317) 462-6463
111 McClellan Road Fax:  (317) 462-1712
Greenfield, IN 46140
Council — Rosalie Richardson ................................Phone:  (317) 462-6245
242 W. 5th Street Fax:  (317) 462-1712
Greenfield, IN 46140
Council — Thomas E. Roney ..................................Phone:  (317) 326-2278
5717 N. 300 W. Fax:  (317) 462-1712
Greenfield, IN 46140
Council — Walter Waitt ........................................... Phone:  (317) 462-1105
3520 W. 200 S. Fax:  (317) 462-1712
Greenfield, IN 46140
Engineer — Joseph D. Copeland ............................ Phone:  (317) 462-1112
921 W. Osage Street Fax:  (317) 462-1156
Greenfield, IN 46140
Highway Clerk — Dorothy Cheshier ........................ Phone:  (317) 462-1130
921 W. Osage Street Fax:  (317) 462-1156
Greenfield, IN 46140
Surveyor — David Smoll, P.L.S. .............................. Phone:  (317) 462-1150
9 E. Main Street, Courthouse Fax:  (317) 462-1104



























































































































































































HARRISON COUNTY 31, SE
Auditor — Karen E. Shireman .................................Phone:  (812) 738-8241
300 N. Capitol Avenue Fax:  (812) 738-0531
Corydon, IN 47112 Email:  auditor@theremc.com
Commissioner — John R. Eckart ...........................Phone:  (812) 738-8241
300 N. Capitol Avenue Fax:  (812) 738-1153
Corydon, IN 47112
Commissioner — James Goldman .........................Phone:  (812) 738-8241
300 N. Capitol Avenue Fax:  (812) 738-1153
Corydon, IN 47112 Email:  James_Goldman@msn.com
Commissioner — Terry L. Miller ..............................Phone:  (812) 738-8241
300 N. Capitol Avenue Fax:  (812) 738-1153
Corydon, IN 47112
Council — Alvin M. Brown .......................................Phone:  (812) 364-6643
13955 Greene Street NE Fax:  (812) 738-1153
Palmyra, IN 47164
Council — Gary L. Davis .........................................Phone:  (812) 366-3354
2255 Hwy 64 NE Fax:  (812) 738-1153
Salisbury, IN 47161
Council — Carl E. Duley ..........................................Phone:  (812) 738-2906
1171 Dale Ave. NW Fax:  (812) 738-1153
Corydon, IN 47112
Council — Buck Carl Mathes ..................................Phone:  (812) 738-2048
1505 Heidelberg Road SW Fax:  (812) 738-1153
Corydon, IN 47112
Council — Rhonda Rhoads ..................................... Phone:  (812) 738-1162
525 N. Capitol Ave. Fax:  (812) 738-3119
Corydon, IN 47112 Email:  kemp@otherside.com
Council — Kenneth Saulman ..................................Phone:  (812) 738-4901
626 Shiloh Road Fax:  (812) 738-1153
Corydon, IN 47112
Council — Ralph E. Sherman .................................Phone:  (812) 737-2886
805 W. Hwy. 11 SW Fax:  (812) 738-1153
Laconia, IN 47135
Engineer — Darin Duncan, P.E. ..............................Phone:  (812) 738-4600
300 N. Capitol Avenue Fax:  (812) 738-4418
Corydon, IN 47112 Email:  dduncan@theremc.com
Highway Clerk — Norene Minor ..............................Phone:  (812) 738-2920
3185 Harrison Way Fax:  (812) 738-2929
Corydon, IN 47112
Highway Supervisor — Glen Bube .........................Phone:  (812) 738-2920
3185 Harrison Way Fax:  (812) 738-2929
Corydon, IN 47112
Surveyor — Thomas O. Bube .................................Phone:  (812) 738-3206












































































































HENDRICKS COUNTY 32, WC
www.co.hendricks.in.us
Auditor — Nancy L. Marsh ......................................Phone:  (317) 745-9315
355 South Washington Street Fax:  (317) 745-9457
Danville, IN 46122 Email:  nmarsh@co.hendricks.in.us
Commissioner — John D. “JD” Clampitt .................Phone:  (317) 745-9221
355 South Washington Street Fax:  (317) 745-9457
Danville, IN 46122
Commissioner — Steven L. Ostermeier .................Phone:  (317) 745-9221
355 South Washington Street Fax:  (317) 892-5482
Danville, IN 46122 Email:  sostermeier@co.hendricks.in.us
Commissioner — Linda Palmer ..............................Phone:  (317) 745-9221
355 South Washington Street Fax:  (317) 745-9457
Danville, IN 46122 Email:  lpalmer@co.hendricks.in.us
Commissioner’s Secretary — Judy Wyeth ............Phone:  (317) 745-9315
355 South Washington Street
Danville, IN 46122 Email:  jwyeth@co.hendricks.in.us
Council — Hursel Disney ........................................Phone:  (317) 745-2838
1598 N. Washington Street
Danville, IN 46122
Council — Kenneth Givan .......................................Phone:  (317) 745-4288
1356 McCormicks Circle
Danville, IN 46122
Council — Paul T. Hardin ........................................ Phone:  (317) 839-3119
P.O. Box 188 Fax:  (317) 839-8041
Plainfield, IN 46168
Council — Larry R. Hesson ..................................... Phone:  (317) 839-1117
1601 E. Main Street, Suite 1A Fax:  (317) 838-9586
Plainfield, IN 46168
Council — Wayne G. Johnson .................................Phone:  (317) 272-5251
8994 E. Co. Rd.100 N.
Avon, IN 46123 Email:  Wjohnson@Midlink.Com
Council — Phyllis Palmer ........................................Phone:  (317) 837-0445
2752 Liberty Trail Fax:  (317) 837-0448
Plainfield, IN 46168
Council — Jay R. Puckett ........................................Phone:  (317) 745-9315
P.O. Box 362 Fax:  (317) 745-9389
Brownsburg, IN 46112 Email:  JKPUCK852@AOL.COM
Engineer — John E. Ayers, P.E. ..............................Phone:  (317) 736-3070
355 South Washington Street Fax:  (317) 738-5378
Danville, IN 46122 Email:  jayers@co.hendricks.in.us
Highway Clerk — Cathy Burket ...............................Phone:  (317) 745-9227
P.O. Box 124 Fax:  (317) 745-9226
Danville, IN 46122
Highway Supervisor — Russell T. Lawson .............Phone:  (317) 745-9227
P.O. Box 124 Fax:  (317) 745-9226
Danville, IN 46122
Plan Commission Director — Terry Jones .............Phone:  (317) 745-9254
355 South Washington Street Fax:  (317) 745-9347
Danville, IN 46122 Email:  tjones@co.hendricks.in.us
Recorder — Theresa D. Lynch ................................Phone:  (317) 745-9200
355 South Washington Street Fax:  (317) 745-9389
Danville, IN 46122 Email:  tlynch@co.hendricks.in.us
Surveyor — David Gaston, P.L.S. ...........................Phone:  (317) 745-9237
355 South Washington Street Fax:  (317) 745-9429



























































































































































































HENRY COUNTY 33, EC
www.indico.net/counties/HENRY
Auditor — Linda C. Winchester ...............................Phone:  (765) 529-2800
101 South Main Street
New Castle, IN 47362 Email:  lwinchester@henryco.net
Commissioner — Philip J. Estridge ........................Phone:  (765) 529-4705
101 South Main Street Fax:  (765) 521-7037
New Castle, IN 47362 Email:  pestridge@henryco.net
Commissioner — Larry Hale ..................................Phone:  (765) 529-4705
101 South Main Street
New Castle, IN 47362 Email:  lhale@henryco.net
Commissioner — Don L. Shaw ..............................Phone:  (765) 529-4705
101 South Main Street
New Castle, IN 47362 Email:  dshaw@henryco.net
Council — Richard S. Bouslog ................................Phone:  (765) 529-1231
2400 S. Co. Rd. 125 W. Fax:  (765) 593-6646
New Castle, IN 47362 Email:  bouslogr@nccsc.K12.in.us
Council — Bob Boyd ...............................................Phone:  (765) 529-4705
2815 Brentwood Road Fax:  (765) 521-7037
New Castle, IN 47362 Email:  buboyd@netdirect.net
Council — Joseph Cooney ......................................Phone:  (765) 345-5582
229 S. Jefferson Fax:  (765) 521-7037
Knightstown, IN 46148 Email:  hcc@hrtc.net
Council — Robin Reno Fleming ..............................Phone:  (765) 521-4325
1417 Church Street Fax:  (765) 521-7037
New Castle, IN 47362 Email:  hcc@hrtc.net
Council — Michael R. Thalls ...................................Phone:  (765) 529-5049
5568 N. Co. Rd. 50 E Fax:  (765) 521-7037
New Castle, IN 47362 Email:  hcc@hrtc.net
Council — Robert Veach .........................................Phone:  (765) 552-9703
1696 W. Country Club Drive Fax:  (765) 521-7037
New Castle, IN 47362 Email:  J.D.VEACH@NLTC.NET
Council — Dorotha L. White ....................................Phone:  (765) 529-3393
239 Messick Road Fax:  (765) 521-7037
New Castle, IN 47362 Email:  hcc@hrtc.net
Engineer — Richard H. Byers, P.E. .........................Phone:  (765) 529-4100
210 South 12th Street, Suite 2D Fax:  (765) 521-7071
New Castle, IN 47362 Email:  rbyers@henryco.net
Highway Clerk — Debbie Sexton ............................Phone:  (765) 529-4100
202 W. Co. Road 50 N. Fax:  (765) 521-7064
New Castle, IN 47362 Email:  dsexton@henryco.net
Highway Supervisor — Kenneth Hartman ..............Phone:  (765) 529-6806
202 W. Co. Road 50 N. Fax:  (765) 521-7064
New Castle, IN 47362 Email:  khartman@henryco.net
Surveyor — Richard Byers, P.E. ..............................Phone:  (765) 529-4802
210 South 12th Street, Suite 3J











































































































HOWARD COUNTY 34, NW
www.co.howard.in.us
Auditor — Martha J. Lake .......................................Phone:  (765) 456-2216
Administration Center, 222 North Main Street
Kokomo, IN 46901 Email:  hcaudit@iquest.net
Commissioner — Bradley Bagwell .........................Phone:  (765) 456-2234
Administration Center, 220 North Main Street Fax:  (765) 456-2803
Kokomo, IN 46901
Commissioner — John B. Harbaugh, Sr. ................Phone:  (765) 456-2234
Administration Center, 220 North Main Street Fax:  (765) 456-2803
Kokomo, IN 46901
Commissioner — Paul J. Raver .............................Phone:  (765) 456-2234
Administration Center, 220 North Main Street Fax:  (765) 456-2803
Kokomo, IN 46901 Email:  praver@netusa1.net
Council — Leslie W. Ellison ....................................Phone:  (765) 452-5172
1507 E. Jefferson Street Fax:  (765) 456-2803
Kokomo, IN 46901
Council — Richard H. Miller ....................................Phone:  (765) 459-8547
1237 N. 400 W. Fax:  (765) 456-2803
Kokomo, IN 46901
Council — Stanley Ortman ......................................Phone:  (765) 456-2234
3435 W. 450 N. Fax:  (765) 456-2803
Kokomo, IN 46901
Council — James T. Papacek .................................Phone:  (765) 628-2864
6792 E. Co. Rd. 100 S. Fax:  (765) 456-3662
Greentown, IN 46936
Council — James K. Shearer ..................................Phone:  (765) 452-5750
440 Elliott Court Fax:  (765) 456-2803
Kokomo, IN 46901
Council — Dwight V. Singer, Jr. ...............................Phone:  (765) 453-1385
3156 Timber Valley Drive Fax:  (765) 453-0584
Kokomo, IN 46902
Council — Jeffrey A. Stout .......................................Phone:  (765) 883-5246
230 E. Main Street Fax:  (765) 456-2259
Russiaville, IN 46979
Engineer — Ted L. Cain, P.E. ..................................Phone:  (765) 456-2802
625 S. Berkley Road Fax:  (765) 456-2032
Kokomo, IN 46901
Highway Clerk — Sharon R. Pearce .......................Phone:  (765) 456-2802
625 S. Berkley Road Fax:  (765) 456-2032
Kokomo, IN 46901
Surveyor — Beryl Grimme ......................................Phone:  (765) 456-2217
Administration Center, 232 North Main Street



























































































































































































HUNTINGTON COUNTY 35, NE
www.huntington.in.us
Auditor — Donald D. Schoeff ..................................Phone:  (260) 358-4804
201 N. Jefferson Street Fax:  (260) 358-4823
Huntington, IN 46750 Email:  huntcoauditor@yahoo.com
Commissioner — Richard Brubaker .......................Phone:  (260) 358-4822
201 N. Jefferson Street Fax:  (260) 358-4823
Huntington, IN 46750 Email:  bru@citznet.com
Commissioner — Vince Hoover .............................Phone:  (260) 358-4822
201 N. Jefferson Street Fax:  (260) 358-4823
Huntington, IN 46750
Commissioner — George A. Schul, II, Ph.D. ..........Phone:  (260) 358-4822
201 N. Jefferson Street Fax:  (260) 358-4823
Huntington, IN 46750
Council — Kathryn Branham ................................... Phone:  (260) 356-5111
6160 W. 465 N. Fax:  (260) 356-9364
Huntington, IN 46750 Email:  huntcoauditor@yahoo.com
Council — Dwight Brautigam ..................................Phone:  (260) 356-5887
201 N. Jefferson Street Fax:  (260) 358-4823
Huntington, IN 46750 Email:  dbrautigam@huntington.edu
Council — John Hacker ..........................................Phone:  (260) 358-4804
201 N. Jefferson Street Fax:  (260) 358-4823
Huntington, IN 46750 Email:  huntcoauditor@yahoo.com
Council — Joe E. Humbert ......................................Phone:  (260) 356-9425
201 N. Jefferson Street Fax:  (260) 356-9364
Huntington, IN 46750 Email:  huntcoauditor@yahoo.com
Council — Stephen G. Simon ..................................Phone:  (260) 672-2013
201 N. Jefferson Street Fax:  (260) 356-9364
Huntington, IN 46750 Email:  huntcoauditor@yahoo.com
Council — Felicia Staley ..........................................Phone:  (260) 358-4804
6473 W. 500 N. Fax:  (260) 358-4823
Huntington, IN 46750 Email:  huntcoauditor@yahoo.com
Council — Larry A. Whinery ....................................Phone:  (260) 468-2345
188 E. 100 S. Fax:  (260) 358-4823
Huntington, IN 46750 Email:  huntcoauditor@yahoo.com
Highway Clerk — Diane L. Miller ............................Phone:  (260) 358-4881
P.O. Box 732 Fax:  (260) 358-4882
Huntington, IN 46750
Highway Supervisor — Michael E. Barton .............Phone:  (260) 358-4881
P.O. Box 732 Fax:  (260) 358-4882
Huntington, IN 46750
Surveyor — Jay Poe ...............................................Phone:  (260) 358-4856












































































































JACKSON COUNTY 36, SE
Auditor — Maria L. McCrary ....................................Phone:  (812) 358-6161
Courthouse Fax:  (812) 358-6172
Brownstown, IN 47220
Commissioner — Gary Darlage ..............................Phone:  (812) 358-6121
Courthouse Fax:  (812) 358-6172
Brownstown, IN 47220
Commissioner — Jerry D. Fish ...............................Phone:  (812) 358-6121
Courthouse Fax:  (812) 358-6172
Brownstown, IN 47220
Commissioner — J. Stephen Gill ............................ Phone:  (812) 358-6121
Courthouse Fax:  (812) 358-6172
Brownstown, IN 47220
Council — Frank Cummings ...................................Phone:  (812) 523-1017
210 Hackberry Drive Fax:  (812) 522-5003
Seymour, IN 47274 Email:  frank@gfconsultants.com
Council — J. Andy Fountain ....................................Phone:  (812) 358-2289
3527 W. Base Road Fax:  (812) 358-2301
Freetown, IN 47235 Email:  afountain@compuage.com
Council — Ed Koerner ............................................Phone:  (812) 358-6161
404 S. Armstrong Fax:  (812) 358-6172
Crothersville, IN 47229
Council — David Lucas ...........................................Phone:  (812) 358-2531
611 E. North Shore Drive Fax:  (812) 358-6172
Brownstown, IN 47220
Council — Charles Murphy ......................................Phone:  (812) 522-9693
7791 Co. Rd.100 S. Fax:  (812) 358-6172
Seymour, IN 47274
Council — Gregory V. Prange .................................Phone:  (812) 522-4780
1440 Robinhood Drive Fax:  (812) 358-6172
Seymour, IN 47274
Council — Gary W. Voss .........................................Phone:  (812) 522-6695
605 E. 15th Fax:  (812) 358-6172
Seymour, IN 47274
Highway Clerk — Patricia Robison .........................Phone:  (812) 358-2226
360 S. County Road 25 E Fax:  (812) 358-6121
Brownstown, IN 47220
Highway Supervisor — Mike Garris .......................Phone:  (812) 358-6121
360 S. County Road 25 E Fax:  (812) 358-6121
Brownstown, IN 47220
Surveyor — Jerry J. Tracey .....................................Phone:  (812) 358-6107




























































































































































































JASPER COUNTY 37, NW
www.mwprairienet.lib.in.us/Jasper/index.html
Auditor — Rita J. Steele ..........................................Phone:  (219) 866-4930
115 W. Washington St., Suite 200 Fax:  (219) 866-4940
Rensselaer, IN 47978 Email:  jcaudit@liljasper.com
Commissioner — Gary G. Green ............................Phone:  (219) 866-4930
115 W. Washington St., Suite 200 Fax:  (219) 866-4940
Rensselaer, IN 47978 Email:  jcaudit@liljasper.com
Commissioner — Richard E. Maxwell ....................Phone:  (219) 866-4930
115 W. Washington St., Suite 200 Fax:  (219) 866-4940
Rensselaer, IN 47978 Email:  jcaudit@liljasper.com
Commissioner — Willis R. Pettet, Sr. .....................Phone:  (219) 866-4951
115 W. Washington St., Suite 200 Fax:  (219) 866-4940
Rensselaer, IN 47978 Email:  jcaudit@liljasper.com
Council — James L. Adamson ................................Phone:  (219) 261-2041
8155 W. 1200 S.
Remington, IN 47977
Council — Paul DeVries ..........................................Phone:  (219) 987-2689
13370 N. 1000 W.
Demotte, IN 46310
Council — Charles Hamstra ....................................Phone:  (219) 987-3930
8780 W. 1200 N.
Demotte, IN 46310
Council — Phyllis Lanoue .......................................Phone:  (219) 866-7055
9468 Egypt Road
Rensselaer, IN 47978
Council — Ron McIlwain .........................................Phone:  (219) 866-8750
1130 W. Wood Road
Rensselaer, IN 47978
Council — Susan D. Murray ....................................Phone:  (219) 866-3081
640 Fleming Blvd.
Rensselaer, IN 47978
Council — Don Tillema ............................................Phone:  (219) 987-2552
5602 W. 1450 N.
Wheatfield, IN 46392
Engineer/Hwy. Supt. — Jack Haberlin, P.E. ............Phone:  (219) 866-5523
2676 W. Clark Street Fax:  (219) 866-0112
Rensselaer, IN 47978 Email:  jcroads@liljasper.com
Highway Bookkeeper — Jean Witherington ...........Phone:  (219) 866-5523
2676 W. Clark Street Fax:  (219) 866-0112
Rensselaer, IN 47978 Email:  jcroads@liljasper.com
Highway Clerk — Gail L. Ackerman ........................Phone:  (219) 866-5523
2676 W. Clark Street Fax:  (219) 866-0112
Rensselaer, IN 47978 Email:  jcroads@liljasper.com
Highway Supervisor — Vacant ...............................Phone:  (219) 866-5523
2676 W. Clark Street Fax:  (219) 866-0112
Rensselaer, IN 47978 Email:  jcroads@liljasper.com
Surveyor — Michael Kingman .................................Phone:  (219) 866-4907












































































































JAY COUNTY 38, NE
Auditor — Freda K. Corwin .....................................Phone:  (260) 726-6937
Courthouse Fax:  (260) 726-6933
Portland, IN 47371 Email:  fcorwin@co.jay.in.us
Commissioner — Mike Leonhard ...........................Phone:  (260) 726-7595
Courthouse Fax:  (260) 726-6933
Portland, IN 47371
Commissioner — Milo Miller, Jr. .............................Phone:  (260) 726-7595
Courthouse Fax:  (260) 726-6933
Portland, IN 47371 Email:  mrmiller@jayco.net
Commissioner — Gary Theurer ..............................Phone:  (260) 726-7595
Courthouse Fax:  (260) 726-6933
Portland, IN 47371
Council — Mark Barnett ..........................................Phone:  (260) 726-7161
2338 E. 200 W. Fax:  (260) 726-9490
Portland, IN 47371
Council — Marilyn Coleman ....................................Phone:  (765) 369-2312
P.O. Box 47 Fax:  (260) 726-6933
Redkey, IN 47373 Email:  mcoleman@bsu.edu
Council — Jack E. Houck ........................................Phone:  (260) 726-3733
2190 W. 50 N. Fax:  (260) 726-6933
Portland, IN 47371
Council — Gerald Kirby ...........................................Phone:  (260) 364-2064
30 S. Union Fax:  (260) 726-6933
Redkey, IN 47372
Council — R. Edward May ......................................Phone:  (260) 335-2682
3056 S.  600 E. Fax:  (260) 726-6933
Portland, IN 47371
Council — C. Andrew Schemenaur, Jr. ...................Phone:  (765) 335-2805
572 S. 500 E. Fax:  (260) 726-6933
Portland, IN 47371
Council — Don Thomas ..........................................Phone:  (260) 726-3328
627 S. Bridge Street Fax:  (260) 726-6933
Portland, IN 47371
Engineer — Daniel W. Watson, P.E. ........................Phone:  (260) 726-8701
1035 E. 200 N. Fax:  (260) 726-3830
Portland, IN 47371
Highway Clerk — Shirley Bennett ...........................Phone:  (260) 726-8701
1035 E. 200 N. Fax:  (260) 726-3830
Portland, IN 47371
Highway Supervisor — Robert Sours .....................Phone:  (260) 726-8701
1035 E. 200 N. Fax:  (260) 726-3830
Portland, IN 47371 Email:  sours@jayco.net
Surveyor — Brad Daniels ........................................Phone:  (260) 726-8784




























































































































































































JEFFERSON COUNTY 39, SE
www.indico.net/counties/JEFFERSON
Auditor — Fred W. Koehler .....................................Phone:  (812) 265-8942
300 E. Main Street Fax:  (812) 265-8955
Madison, IN 47250
Commissioner — Julie Berry ..................................Phone:  (812) 265-8944
300 E. Main Street Fax:  (812) 265-8955
Madison, IN 47250
Commissioner — Mike Frazier ...............................Phone:  (812) 265-8944
300 E. Main Street Fax:  (812) 265-8955
Madison, IN 47250
Commissioner — P. Steve Lyons ............................Phone:  (812) 265-8944
300 E. Main Street Fax:  (812) 265-8955
Madison, IN 47250
Council — Chester Alcorn .......................................Phone:  (812) 324-3214
11648 Alcorn Road Fax:  (812) 265-8955
Canaan, IN 47224
Council — Aubrey Buchanan ..................................Phone:  (812) 273-5929
1433 Monroe Drive Fax:  (812) 265-8955
Madison, IN 47250
Council — D. Joseph Craig .....................................Phone:  (812) 273-2210
494 Brentwood Drive Fax:  (812) 273-3135
Madison, IN 47250 Email:  dcraig@seidata.com
Council — T. William Finnegan ...............................Phone:  (812) 866-3024
P.O. Box 461 Fax:  (812) 265-8955
Hanover, IN 47243
Council — Jacob L. Kloepfer ...................................Phone:  (812) 273-4350
2045 Ridgewood Lane Fax:  (812) 265-8955
Madison, IN 47250
Council — Carl William Risk ...................................Phone:  (812) 273-1966
2231 Taylor Street Fax:  (812) 265-8955
Madison, IN 47250
Council — Dale Thompson .....................................Phone:  (812) 265-5076
1888 N. US 421 Fax:  (812) 265-8955
Madison, IN 47250
Engineer — Jim Olson, P.E. ....................................Phone:  (812) 273-1708
300 E. Main Street Fax:  (812) 265-8939
Madison, IN 47250 Email:  jchd@aeidata.com
Highway Clerk — Sandy Shelton ............................Phone:  (812) 265-8944
300 E. Main Street Fax:  (812) 265-8955
Madison, IN 47250 Email:  sscom@jeffersoncoin.org
Highway Supervisor — Darrell Gayle .....................Phone:  (812) 273-1708
300 E. Main Street Fax:  (812) 265-8939
Madison, IN 47250
Surveyor — Eugene O’Brien ...................................Phone:  (812) 265-8925












































































































JENNINGS COUNTY 40, SE
Auditor — Edwin Judd .............................................Phone:  (812) 352-3021
200 Brown Street, P.O. Box 383 Fax:  (812) 352-3000
Vernon, IN 47282 Email:  jcauditor@voyayer.net
Commissioner — Jeffrey Day .................................Phone:  (812) 352-3021
200 Brown Street, P.O. Box 383
Vernon, IN 47282 Email:  jsday@seidata.com
Commissioner — Richard Scneider .......................Phone:  (812) 352-3021
200 Brown Street, P.O. Box 383
Vernon, IN 47282 Email:  rschneidertrucking@hotmail.com
Commissioner — Robert Wilhite ............................Phone:  (812) 352-3021
200 Brown Street, P.O. Box 383
Vernon, IN 47282
Council — Paul Jeff Davidson .................................Phone:  (812) 352-3016
11 N. Gum Street Fax:  (812) 352-3000
North Vernon, IN 47265 Email:  jcauditor@voyage.net
Council — Arthur Diekhoff .......................................Phone:  (812) 346-3219
955 W. 115 S. Fax:  (812) 352-3000
North Vernon, IN 47265 Email:  jcauditor@voyage.net
Council — Jerry A. Lamb .........................................Phone:  (812) 346-5262
611 N. State Street Fax:  (812) 352-9355
North Vernon, IN 47265 Email:  jcauditor@voyage.net
Council — Howard Malcomb ...................................Phone:  (812) 346-4086
910 S. State Street Fax:  (812) 346-4086
North Vernon, IN 47265 Email:  hmalcomb@seidata.com
Council — Edward L. Maschino ..............................Phone:  (812) 346-3771
6645 W. Co. Rd. 20 S. Fax:  (812) 352-3000
North Vernon, IN 47265 Email:  jcauditor@voyage.net
Council — Eddie Shepherd .....................................Phone:  (812) 352-3016
6320 W. Mark Drive Fax:  (812) 352-3000
North Vernon, IN 47265 Email:  jcauditor@voyage.net
Council — Max Wiley ..............................................Phone:  (812) 392-2704
7120 N. Co. Rd. 780 W. Fax:  (812) 352-3000
Scipio, IN 47273 Email:  jcauditor@voyage.net
Highway Clerk — Dale Pettit ...................................Phone:  (812) 346-2967
4800 N. State Hwy. 3, P.O. Box 198 Fax:  (812) 346-2745
North Vernon, IN 47265
Hwy. Engr./Dir. — Michael J. Magner, S.E.T. ...........Phone:  (812) 346-2967
138 E. Walnut Street, P.O. Box 47
North Vernon, IN 47265
Hwy. Supervisor - District 2 — Glen Wilson ..........Phone:  (812) 346-2967
4800 N. State Hwy. 3, P.O. Box 198 Fax:  (812) 346-2745
North Vernon, IN 47265
Hwy. Supervisor - District 3 — Harold Hines .........Phone:  (812) 346-2967
P.O. Box 198 Fax:  (812) 346-2745
North Vernon, IN 47265





























































































































































































JOHNSON COUNTY 41, EC
www.co.johnson.in.us
Auditor — Deborah A. Shutta ..................................Phone:  (317) 736-5000
86 W. Court Street, Courthouse Annex Fax:  (317) 736-7565
Franklin, IN 46131
Commissioner — Joseph E. DeHart .......................Phone:  (317) 736-3700
86 W. Court Street, Courthouse Annex Fax:  (317) 736-8066
Franklin, IN 46131
Commissioner — James Rhoades .........................Phone:  (317) 736-3700
86 W. Court Street, Courthouse Annex Fax:  (317) 736-8066
Franklin, IN 46131 Email:  trutracjr@aol.com
Commissioner — William F. Walker .......................Phone:  (317) 736-3700
86 W. Court Street, Courthouse Annex Fax:  (317) 736-8066
Franklin, IN 46131
Council — Charles Canary ......................................Phone:  (317) 736-6874
2199 S. 75 W.
Franklin, IN 46131
Council — Daniel P. Dennis ....................................Phone:  (317) 882-2345
212 West Ridge Blvd
Greenwood, IN 46142 Email:  ddennis@writeme.com
Council — Richard Mason .......................................Phone:  (317) 881-6818
863 W. Oakwood Drive
Greenwood, IN 46142
Council — Brent Waltz ............................................Phone:  (317) 889-7942
1887 Hunter Ridge Lane
Greenwood, IN 46143 Email:  DBWALTZ@V-VI.COM
Council — Ronald West ..........................................Phone:  (317) 736-5000
2917 S. Emerson Ave
Greenwood, IN 46143
Council — Keith Wright ...........................................Phone:  (317) 885-6175
5498 Mark Court
Greenwood, IN 46143
Council — Pam Young ............................................Phone:  (317) 878-5212
8959 S. Peoga Road Fax:  (317) 736-5086
Trafalgar, IN 46181 Email:  Pamholtz49@aol.com
Director of Highways — John L. Price ...................Phone:  (317) 738-5388
1051 Hospital Road Fax:  (317) 738-5378
Franklin, IN 46131
Highway Clerk — Libby Dalby .................................Phone:  (317) 736-6444
1051 Hospital Road Fax:  (317) 738-5378
Franklin, IN 46131
Highway Engineer — Leo Rumschlag, P.E. ............Phone:  (317) 736-6444
1051 Hospital Road
Franklin, IN 46131
Planning — Allen D. Kirk, P.E. .................................Phone:  (317) 736-3723
86 W. Court Street, Courthouse Annex Fax:  (317) 736-4722
Franklin, IN 46131 Email:  adkirkpe@netscape.net
Recorder — Jean Harmon ......................................Phone:  (317) 736-3718
86 W. Court Street, Courthouse Annex Fax:  (317) 736-8066
Franklin, IN 46131
Surveyor — Doug Lechner ......................................Phone:  (317) 736-3716












































































































KNOX COUNTY 42, SW
www.accessknoxcounty.com
Auditor — Sharon K. Duke ......................................Phone:  (812) 885-2502
111 N. 7th Street, Courthouse Fax:  (812) 886-2414
Vincennes, IN 47591 Email:  kcaud@cntwk.net
Commissioner — James W. Bobe ..........................Phone:  (812) 885-2502
111 N. 7th Street, Courthouse Fax:  (812) 886-2414
Vincennes, IN 47591 Email:  kcaud@vincennes.net
Commissioner — Jerry Brocksmith ........................Phone:  (812) 885-2502
111 N. 7th Street, Courthouse Fax:  (812) 886-2414
Vincennes, IN 47591 Email:  kcaud@vincennes.net
Commissioner — James Parish .............................Phone:  (812) 885-2502
111 N. 7th Street, Courthouse Fax:  (812) 886-2414
Vincennes, IN 47591 Email:  kcaud@vincennes.net
Council — James Beery ..........................................Phone:  (812) 745-4550
R. R. 2, Box 31 Fax:  (812) 886-2414
Oaktown, IN 47561
Council — Greg Buss ..............................................Phone:  (812) 288-2150
P.O. Box 22 Fax:  (812) 886-2414
Vincennes, IN 47591
Council — David Culp .............................................Phone:  (812) 885-2502
2806 Marion Drive Fax:  (812) 886-2414
Vincennes, IN 47591
Council — Tim J. Ellerman ......................................Phone:  (812) 726-4834
1660 Lost Road Fax:  (812) 886-2414
Monroe City, IN 47557
Council — George E. Lane .....................................Phone:  (812) 882-4960
425 S. 2nd Street Fax:  (812) 886-2414
Vincennes, IN 47591
Council — Bob Lechner ..........................................Phone:  (812) 885-2502
426 Vigo Street Fax:  (812) 886-2414
Vincennes, IN 47591
Council — Michael A. Thompson ............................Phone:  (812) 726-5387
118 S. Thompson Road Fax:  (812) 886-2414
Vincennes, IN 47591
Highway Clerk — Cheri Stiles .................................Phone:  (812) 882-2884
121 Executive Blvd. Fax:  (812) 882-2496
Vincennes, IN 47591
Highway Supervisor — Vacant ...............................Phone:  (812) 882-2884
121 Executive Blvd. Fax:  (812) 882-2496
Vincennes, IN 47591
Surveyor — Richard Vermillion ...............................Phone:  (812) 885-2534




























































































































































































KOSCIUSKO COUNTY 43, NE
www.indico.net/counties/KOSCIUSKO
Auditor — Sue Ann Mitchell ....................................Phone:  (574) 372-2323
100 W. Center Street Fax:  (574) 372-2469
Warsaw, IN 46580 Email:  smitchell@kgov.com
Commissioner — Avis Gunter ................................Phone:  (574) 267-3101
100 W. Center Street, Room 220 Fax:  (574) 372-2469
Warsaw, IN 46580 Email:  rrobinson@kcgov.com
Commissioner — Brad Jackson .............................Phone:  (574) 457-5417
309 Jackson Trail Fax:  (574) 372-2469
Syracuse, IN 46567 Email:  brad@tljackson.com
Commissioner — Ron Truex ..................................Phone:  (574) 372-2433
100 W. Center Street, Room 220 Fax:  (574) 372-2469
Warsaw, IN 46580 Email:  ron@cb-cl.com
Council — Thomas Anglin .......................................Phone:  (574) 858-2353
2757 N. 875 W. Fax:  (574) 372-2469
Etna Green, IN 46524
Council — Maurice Beer .........................................Phone:  (574) 372-2323
9407 N. Old SR 15 Fax:  (574) 372-2469
Milford, IN 46542
Council — Harold D. Jones .....................................Phone:  (574) 453-3379
108 Van Buren Street Fax:  (574) 453-3751
Leesburg, IN 46538
Council — John Kinsey ...........................................Phone:  (574) 267-6270
2954 S. Southwood Drive Fax:  (574) 372-2469
Warsaw, IN 46580
Council — Bradley J. Tandy ....................................Phone:  (574) 372-1701
P.O. Box 587 Fax:  (574) 269-6195
Warsaw, IN 46581
Council — Larry Teghtmeyer ...................................Phone:  (574) 453-4427
4086 E Forest Glen Ave. Fax:  (574) 372-2469
Leesburg, IN 46538
Council — C. James Tranter ...................................Phone:  (574) 372-2433
P.O. Box 338 Fax:  (574) 372-2469
Syracuse, IN 46567
Engineer — Robert D. Ladson, P.E. ........................Phone:  (574) 372-2356
2936 E. Old Road 30 Fax:  (574) 372-2357
Warsaw, IN 46582 Email:  rladson@kcgov.com
Highway Clerk — Debbie Winger ...........................Phone:  (574) 372-2356
2936 E. Old Road 30 Fax:  (574) 372-2357
Warsaw, IN 46582
Highway Supervisor — Dennis Pletcher ................Phone:  (574) 372-2356
2936 E. Old Road 30 Fax:  (574) 372-2357
Warsaw, IN 46582
Surveyor — Richard Kemper, L.S. ..........................Phone:  (574) 372-2367












































































































LAGRANGE COUNTY 44, NE
Auditor — Kay M. Myers ..........................................Phone:  (260) 499-6310
114 W. Michigan Street Fax:  (260) 463-7563
LaGrange, IN 46761
Chief Deputy Auditor — Jackie S. Boyle ................Phone:  (260) 499-6317
114 W. Michigan Street Fax:  (260) 463-7563
LaGrange, IN 46761
Commissioner — James P. Hess ...........................Phone:  (260) 463-7815
114 W. Michigan Street Fax:  (260) 463-7563
LaGrange, IN 46761 Email:  jhess@ivy.tec.in.us
Commissioner — Joy J. Sharp ...............................Phone:  (260) 499-6314
114 W. Michigan Street Fax:  (260) 463-7563
LaGrange, IN 46761
Commissioner — Richard Strayer ..........................Phone:  (260) 499-6314
114 W. Michigan Street Fax:  (260) 463-7563
LaGrange, IN 46761
Council — George R. Bachman ..............................Phone:  (260) 336-0030
3645 N. 760 W. Fax:  (260) 768-4785
Shipshewana, IN 46565 Email:  George@Buyingwax.com
Council — Harold D. Gingerich ...............................Phone:  (260) 593-2689
P.O. Box 725 Fax:  (260) 593-3455
Topeka, IN 46571 Email:  hging@skyenet.net
Council — Michael Helmkamp ................................Phone:  (260) 463-2161
114 W. Michigan Street Fax:  (260) 463-7563
LaGrange, IN 46761
Council — Bernard Hoffman ...................................Phone:  (260) 463-3662
605 N. 050 W. Fax:  (260) 463-7563
LaGrange, IN 46761
Council — Jay Dee Hostetler ..................................Phone:  (260) 768-4407
Box 438 Fax:  (260) 768-4409
Shipshewana, IN 46565
Council — Michael G. Strawser ...............................Phone:  (260) 854-2859
P.O. Box 332 Fax:  (260) 463-7563
Wolcottville, IN 46795
Council — Jack VanAntwerp ...................................Phone:  (260) 562-2526
0405 W. 575 N. Fax:  (260) 463-7563
Howe, IN 46746
Engineer — John R. Crist, P.E. ...............................Phone:  (260) 499-6352
300 E. Factory Street Fax:  (260) 463-7838
LaGrange, IN 46761 Email:  jrcrist@ligtel.com
Engineering/IACHES Sec.— Cheryl Mencsik .........Phone:  (260) 499-6352
300 E. Factory Street Fax:  (260) 463-7838
LaGrange, IN 46761 Email:  cmencsik@ligtel.com
Highway Clerk — Geraldine Brown .........................Phone:  (260) 499-6353
300 E. Factory Street Fax:  (260) 463-7838
LaGrange, IN 46761
Highway Supervisor — Jeffrey L. Brill ....................Phone:  (260) 499-6353
300 E. Factory Street Fax:  (260) 463-7838
LaGrange, IN 46761
Recorder — James Mellinger ..................................Phone:  (260) 463-7807
114 W. Michigan Street Fax:  (260) 463-7563
LaGrange, IN 46761
Surveyor — Rex Pranger, RLS ................................Phone:  (260) 499-6307




























































































































































































LAKE COUNTY 45, NW
www.lakecountyin.com
Auditor — Peter Benjamin .......................................Phone:  (219) 755-3120
2293 N. Main Street Fax:  (219) 755-3023
Crown Point, IN 46307
Commissioner — Rudolph Clay .............................Phone:  (219) 755-3200
2293 N. Main Street Fax:  (219) 755-3064
Crown Point, IN 46307
Commissioner — Frances L. DuPey ......................Phone:  (219) 755-3200
2293 N. Main Street Fax:  (219) 755-3064
Crown Point, IN 46307 Email:  salt@mail.icongrp.com
Commissioner — Gerry J. Scheub .........................Phone:  (219) 755-3200
2293 N. Main Street Fax:  (219) 755-3064
Crown Point, IN 46307
Council — Larry Blanchard .....................................Phone:  (219) 755-3280
134 Horst Fax:  (219) 755-3283
Crown Point, IN 46307 Email:  lblancharddist7@aol.com
Council — Bernadette Costa ...................................Phone:  (219) 755-3280
7405 Park Place Fax:  (219) 755-3283
Hammond, IN 46324 Email:  bobbicosta@msn.com
Council — Joel Markovich .......................................Phone:  (219) 845-0149
5001 Olcott Fax:  (219) 755-3023
East Chicago, IN 46312
Council — Troy Montgomery ...................................Phone:  (219) 949-0631
1570 Wallace Street Fax:  (219) 755-3283
Gary, IN 46404 Email:  lakeco@surfnetinc.com
Council — Thomas C. O’Donnell ............................Phone:  (219) 322-6859
1240 Royal Dublin Lane Fax:  (219) 755-3283
Dyer, IN 46311 Email:  lakeco@surfnetinc.com
Council — Donald Potrebic .....................................Phone:  (219) 942-3518
4452 W 14th Lane Fax:  (219) 755-3283
Hobart, IN 46342 Email:  lakeco@surfnetinc.com
Council — William S. Smith, Jr. ...............................Phone:  (219) 939-2060
4020 E. 13th Ave. Fax:  (219) 755-3283
Gary, IN 46403 Email:  lakeco@surfnetinc.com
Council — Will Smith, Jr. .........................................Phone:  (219) 755-3280
2293 N. Main Street Fax:  (219) 886-5919
Crown Point, IN 46307
Engineer — Duane A. Alverson, P.E. .......................Phone:  (219) 769-4247
1100 E. Monitor Street Fax:  (219) 662-0497
Crown Point, IN 46307
Superintendent — Marcus W. Malczewski .............Phone:  (219) 769-4247
2293 N. Main Street Fax:  (219) 662-0497
Crown Point, IN 46307
Asst. Superintendent — Jill A. Stochel ...................Phone:  (219) 769-4247
2293 N. Main Street Fax:  (219) 662-0497
Crown Point, IN 46307
Surveyor — George W. Van Til ...............................Phone:  (219) 755-3755
2293 N. Main Street











































































































LAPORTE COUNTY 46, NW
www.alco.org
Auditor — Kenneth E. Layton ..................................Phone:  (219) 326-6808
813 Lincolnway, Suite 301 Fax:  (219) 326-5615
LaPorte Circuit Courthouse Email:  kenlayton@csinet.net
LaPorte, IN 46350
Commissioner — William Hager ............................Phone:  (219) 326-6808
813 Lincolnway, Suite 301 Fax:  (219) 326-9103
LaPorte Circuit Courthouse Email:  kenlayton@csinet.net
LaPorte, IN 46350
Commissioner — Marlow J. Harmon ......................Phone:  (219) 326-6808
813 Lincolnway, Suite 301 Fax:  (219) 326-9103
LaPorte Circuit Courthouse
LaPorte, IN 46350
Commissioner — Clay Turner ................................Phone:  (219) 326-6808
212 Maple Avenue Fax:  (219) 326-9103
LaPorte, IN 46350
Council — Beryle Alan Burgwald .............................Phone:  (219) 874-8768
1914 Greenwood Avenue Fax:  (219) 326-6808
Michigan City, IN 46350 Email:  lpdata@csinet.net
Council — Rolland Clindaniel ..................................Phone:  (219) 326-5776
110 Regency Pkwy Fax:  (219) 326-6808
LaPorte, IN 46350 Email:  lpdata@csinet.net
Council — John Jones ............................................ Phone:  (219) 874-3112
225 Belmont CRT Fax:  (219) 326-6808
Michigan City, IN 46360 Email:  jonesforcouncil@hotmail.com
Council — Mark Ludlow ..........................................Phone:  (219) 362-9973
1004 W. 29th Street Fax:  (219) 326-6808
LaPorte, IN 46350 Email:  lpdata@csinet.net
Council — Robert E. Miller ......................................Phone:  (219) 872-9017
1606 Springland Ave. Fax:  (219) 326-6808
Michigan City, IN 46360 Email:  lpdata@csinet.net
Council — Patricia J. Smith .....................................Phone:  (219) 326-1305
704 Weller Ave. Fax:  (219) 326-6808
LaPorte, IN 46350 Email:  lpdata@csinet.net
Council — Ann Spevak ............................................Phone:  (219) 362-6851
1520 Roberts Fax:  (219) 326-6808
LaPorte, IN 46350 Email:  lpdata@csinet.net
Engineer — Rick McVay ..........................................Phone:  (219) 362-2051
1805 W. 5th Street Fax:  (219) 362-4221
LaPorte, IN 46350
Highway Clerk — Nancy E. Dipert ..........................Phone:  (219) 362-2051
1805 W. 5th Street Fax:  (219) 362-4221
LaPorte, IN 46350
Highway Supervisor — Robert L. Young ................Phone:  (219) 362-2051
1805 W. 5th Street Fax:  (219) 362-4221
LaPorte, IN 46350
Surveyor — James Keil ...........................................Phone:  (219) 326-6808





























































































































































































LAWRENCE COUNTY 47, SW
Auditor — Jack D. Cummings .................................Phone:  (812) 277-2033
3981 South Fax:  (812) 275-4164
Bedford, IN 47421
Commissioner — Robert Adamson ........................Phone:  (812) 275-8866
626 18th Street Fax:  (812) 275-4164
Bedford, IN 47421 Email:  lawcocom@hpcisp.com
Commissioner — Janie Craig Chenault ..................Phone:  (812) 275-8866
Courthouse Room 28 Fax:  (812) 275-4164
Bedford, IN 47421 Email:  jchenault@myexcel.com
Commissioner — Timothy Terry ..............................Phone:  (812) 275-8866
R. R. 3, P.O. Box 43, A-3
Orleans, IN 47452 Email:  lccmoose@hotmail.com
Council — Daniel Bortner ........................................Phone:  (812) 279-5686
1220 M Street Fax:  (812) 279-4614
Bedford, IN 47421 Email:  Dbortner@Quik.com
Council — Timothy E. Bottorff .................................Phone:  (812) 275-0968
#4 Wayneshire Estates Fax:  (812) 279-4614
Bedford, IN 47421
Council — Mike Branham ....................................... Phone:  (812) 275-3111
R. R. 1,  Box 114 Fax:  (812) 275-4164
Heltonville, IN 47436
Council — James E. Edwards .................................Phone:  (812) 275-7251
R. R. 10, Box 15 Fax:  (812) 275-4164
Bedford, IN 47421
Council — Alma Herbert ..........................................Phone:  (812) 279-2355
R. R. 11, Box 266 Fax:  (812) 275-3371
Bedford, IN 47421
Council — Ross Jean ..............................................Phone:  (812) 279-8704
R. R. 16, Box 110 Fax:  (812) 279-4614
Bedford, IN 47421
Council — Lonnie D. Johnson .................................Phone:  (812) 849-4595
R. R. 3, Box 43, A-2 Fax:  (812) 279-4614
Orleans, IN 47452
Engineer — Robert E. Dillon, Jr. ..............................Phone:  (812) 275-5750
Courthouse Room 28 Fax:  (812) 275-5835
Bedford, IN 47421
Highway Clerk — Marsha Ryan ..............................Phone:  (812) 275-2644
Rt. 10, Box 1122 Fax:  (812) 275-5835
Bedford, IN 47421
Surveyor — Mike Arena ..........................................Phone:  (812) 279-2159












































































































MADISON COUNTY 48, EC
Auditor — Patricia Dillon .........................................Phone:  (765) 641-9427
16 E. 9th Street Fax:  (765) 648-1375
Anderson, IN 46016
Commissioner — Otis E. Cox .................................Phone:  (765) 641-9474
16 E. 9th Street Fax:  (765) 641-9486
Anderson, IN 46016 Email:  commissioners@madisoncty.com
Commissioner — Sandra S. Huntzinger .................Phone:  (765) 641-9474
16 E. 9th Street Fax:  (765) 641-9486
Anderson, IN 46016 Email:  commissioners@madisoncty.com
Commissioner — Paul Wilson ................................Phone:  (765) 641-9474
16 E. 9th Street Fax:  (765) 641-9486
Anderson, IN 46016 Email:  commissioners@madisoncty.com
Council — John Bostic, Jr. ......................................Phone:  (765) 649-2138
1519 Halford Street Fax:  (765) 641-9486
Anderson, IN 46013
Council — Tom Broderick, Jr. ..................................Phone:  (765) 644-0330
3134 Wayside Lane Fax:  (765) 641-9486
Anderson, IN 46011
Council — Daniel Dykes ..........................................Phone:  (765) 378-3444
2101 Dena Drive Fax:  (765) 641-9486
Anderson, IN 46017 Email:  dkdykes@hotmail.com
Council — Gary L. Gustin ........................................Phone:  (765) 778-7804
2103 W. 850 S. Fax:  (765) 641-9486
Pendleton, IN 46064
Council — Jeff Hardin .............................................Phone:  (765) 378-6801
P.O. Box 771 Fax:  (765) 641-9486
Anderson, IN 46015
Council — John Richwine .......................................Phone:  (765) 552-8059
8738 N. 800 W. Fax:  (765) 641-9486
Elwood, IN 46036
Council — James R. Rosencrans ...........................Phone:  (765) 644-2753
1108 Dresser Drive Fax:  (765) 641-9486
Anderson, IN 46011
Engineer — Charles E. Leser ..................................Phone:  (765) 641-9477
16 E. 9th Street Fax:  (765) 641-9486
Anderson, IN 46016
Highway Clerk — Emley J. Hallgarth ......................Phone:  (765) 641-9470
16 E. 9th Street Fax:  (765) 641-9486
Anderson, IN 46016
Highway Supervisor — Tony Bagienski .................. Phone:  (765) 646-9240
2830 W. 8th Street Fax:  (765) 646-9257
Anderson, IN 46011
Risk Manager — Terry Auker ..................................Phone:  (765) 641-9474
16 E. 9th Street Fax:  (765) 641-9486
Anderson, IN 46016
Surveyor — Patrick Manship ...................................Phone:  (765) 641-9638




























































































































































































MARION COUNTY 49, EC
www.indygov.org
Auditor/Commissioner — Martha A. Womacks .....Phone:  (317) 327-3005
801 City-County Building Fax:  (317) 327-3020
200 E. Washington St. Email:  mwomacks@indygov.org
Indianapolis, IN 46204
Commissioner — Gregory Jordan ..........................Phone:  (317) 327-4040
1060 City-County Building Fax:  (317) 327-3020
200 E. Washington St. Email:  gnjordan@indygov.org
Indianapolis, IN 46204
Commissioner — Joni Romeril ...............................Phone:  (317) 327-4909
1141 City-County Building Fax:  (317) 327-3020
200 E. Washington St. Email:  jromeril@indygov.org
Indianapolis, IN 46204
Council — John Bainbridge .....................................Phone:  (317) 327-4242
6112 Hollister Drive Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46224 Email:  Johnbainb@aol.com
Council — Elwood Black .........................................Phone:  (317) 327-4242
814 W. 43rd Street Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46208
Council — Philip Borst ............................................Phone:  (317) 327-4242
3315 Shelby Street Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46227
Council — Rozelle Boyd ..........................................Phone:  (317) 327-4242
2527 E. 35th Street Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46218 Email:  rboyd18019@aol.com
Council — James Bradford .....................................Phone:  (317) 327-4242
21 W. 58th Street Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46208
Council — Maggie Brents ........................................Phone:  (317) 327-4242
2193 White Ave. Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46202 Email:  lmbrents@msn.com
Council — Bob Cockrum .........................................Phone:  (317) 327-4242
6004 W. Ralston Road Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46221
Council — Lonnell Conley .......................................Phone:  (317) 327-4242
6223 E. 56th Street Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46226 Email:  Lonnell.Conley@worldnet.ATT.net
Council — Curtis Coonrod .......................................Phone:  (317) 327-4242
P.O. Box 26247 Fax:  (317) 327-4230
Lawrence, IN 46226 Email:  coonrodc@aol.com
Council — Beulah Coughenour ...............................Phone:  (317) 327-4242
3804 Meridee Drive Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46237 Email:  beulahc5@home.com
Council — William Douglas .....................................Phone:  (317) 327-4242
2704 Hillside Ave. Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46218 Email:  wdouglas@centergov.org
Council — William A. Dowden .................................Phone:  (317) 327-4242
5826 Common Circle Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46220
Council — Ron Gibson ............................................Phone:  (317) 327-4242
5041 E. 41st Street Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46226 Email:  GibsonRD@msn.com
Council — Monroe Gray, Jr. .....................................Phone:  (317) 327-4242
4811 Seville Drive Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46208 Email:  mgray@IndyGov.org
Council — Karen C. Horseman ...............................Phone:  (317) 327-4242
1118 E. St. Clair Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46202 Email:  Horseman4Council@aol.com
Council — Harvey Knox ..........................................Phone:  (317) 327-4242
226 N. Reisner Street Fax:  (317) 327-4230











































































































Council — Lance Langsford ....................................Phone:  (317) 327-4242
945 N Gragham Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46219 Email:  llan@worldnet.att.net
Council — Robert Massie ........................................Phone:  (317) 327-4242
1362 Southview Drive Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46227 Email:  bob.massie@massieinc.com
Council — Lynn McWhirter ......................................Phone:  (317) 327-4242
8638 Cressmoor Court Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46234 Email:  L8638@aol.com
Council — Mary Moriarty Adams .............................Phone:  (317) 327-4242
5256 East 13th Street Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46219 Email:  mmadams@iquest.net
Council — Jackie Nytes ..........................................Phone:  (317) 327-4242
3110 N. Pennsylvania Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46205 Email:  jackie@jackienytes.com
Council — Joanne Sanders .....................................Phone:  (317) 327-4242
5144 N. Carrollton Ave. Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46205 Email:  jmsanders@msn.com
Council — Scott Schneider .....................................Phone:  (317) 327-4242
7710 N Whitter Pl. Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46250 Email:  Indy@GTE.net
Council — Beurt SerVaas ........................................Phone:  (317) 327-4242
1000 Waterway Blvd. Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46206 Email:  brs@servaasinc.om
Council — Frank Short ............................................Phone:  (317) 327-4242
P.O. Box 411428, 135 N. Pennsylvania Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46244 Email:  fshort@indygov.org
Council — David T. Smith ........................................Phone:  (317) 327-4242
7607 Freedom Woods Drive Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46259
Council — Bill Soards .............................................Phone:  (317) 327-4242
240 N. Meridian Street, #1824 Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46204 Email:  info@soards.org
Council — Steve Talley ............................................Phone:  (317) 327-4242
5444 E. 40th Street Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46226 Email:  tally’s@aol.com
Council — Jody Tilford ............................................Phone:  (317) 327-4242
1360 N. Edmondson Ave. Fax:  (317) 327-4230
Indianapolis, IN 46219
DPW Project Manager — Sherry L. Powell .............Phone:  (317) 327-4569
Department of Public Works Fax:  (317) 327-8480
604 Sherman Street Email:  slmenden@indygov.org
Indianapolis, IN 46201
DPW Transportation Admin. — Larry Jones ..........Phone:  (317) 327-8425
Department of Public Works Fax:  (317) 327-8480
604 Sherman Street
Indianapolis, IN 46201
Surveyor — Jack A. Irwin, L.S. ................................Phone:  (317) 327-4150
801 City-County Building Fax:  (317) 327-4146




























































































































































































MARSHALL COUNTY 50, NW
Auditor — Jan A. Quivey .........................................Phone:  (574) 935-8509
112 W. Jefferson, Room 205 Fax:  (574) 936-4863
Plymouth, IN 46563 Email:  jquivey@co.marshall.in.us
Commissioner — Clifford Allen ...............................Phone:  (574) 935-8510
112 W. Jefferson, Room 205 Fax:  (574) 936-4863
Plymouth, IN 46563 Email:  kitta@kconline.com
Commissioner — Don Ferguson ............................Phone:  (574) 935-8555
112 W. Jefferson, Room 205 Fax:  (574) 936-4863
Plymouth, IN 46563
Commissioner — Kevin G. Overmyer .....................Phone:  (574) 935-8642
15150 Thorn Road Fax:  (574) 936-4863
Culver, IN 46511
Council — Peggy Clevenger ...................................Phone:  (574) 935-8509
10139 Quince Road Fax:  (574) 936-4863
Plymouth, IN 46563 Email:  clevy1950@yahoo.com
Council — Bill Gee ..................................................Phone:  (574) 935-8509
222 Shalley Drive Fax:  (574) 936-4863
Plymouth, IN 46563
Council — Rex Allen Gilliland ..................................Phone:  (574) 935-8509
9040 Union Road Fax:  (574) 936-4863
Plymouth, IN 46563 Email:  RGilliland@KC.online.com
Council — Matthew Hassel .....................................Phone:  (574) 935-8509
520 S. East Street Fax:  (574) 936-4863
Bremen, IN 46506
Council — J. Frederick Lintner ................................Phone:  (574) 935-8509
811 E. Shore Street Fax:  (574) 936-4863
Culver, IN 46511 Email:  lintner@skyenet.net
Council — Donald Morrison ....................................Phone:  (574) 935-8509
13326 7th Road Fax:  (574) 936-4863
Plymouth, IN 46563
Council — Joanne Van Der Weele ..........................Phone:  (574) 935-8509
117 E. Harrison Street Fax:  (574) 936-4863
Plymouth, IN 46563 Email:  jovan@skyenet.net
Highway Clerk — Shari Scott-Miller ........................Phone:  (574) 936-2181
9675 King Road Fax:  (574) 936-5804
Plymouth, IN 46563
Highway Superintendent — Neal Haeck ................Phone:  (574) 936-2181
9675 King Road Fax:  (574) 936-5804
Plymouth, IN 46563
Surveyor — Larry Fisher .........................................Phone:  (574) 935-8530












































































































MARTIN COUNTY 51, SW
Auditor — Frances Kaye Taylor ...............................Phone:  (812) 247-3731
P.O. Box 600 Fax:  (812) 247-2756
Shoals, IN 47581
Commissioner — Delbert (Dick) J. Howell ..............Phone:  (812) 247-3731
Rt. 2, Box 1 Fax:  (812) 247-2756
Shoals, IN 47581
Commissioner — Paul R. McFeaters .....................Phone:  (812) 247-3731
P.O. Box 600 Fax:  (812) 247-2756
Shoals, IN 47581 Email:  pmcfeaters@usg.com
Commissioner — Randy L. Wininger .....................Phone:  (812) 247-3731
R. R. 1 Fax:  (812) 247-2756
Shoals, IN 47581
Council — Vicki D. Boyd .........................................Phone:  (812) 247-3701
P.O. Box 600 Fax:  (812) 247-2756
Shoals, IN 47581
Council — Mike Dant ..............................................Phone:  (812) 247-3731
P.O. Box 600 Fax:  (812) 247-2756
Shoals, IN 47581
Council — Paul E. Gee ...........................................Phone:  (812) 247-3731
P.O. Box 600 Fax:  (812) 247-2756
Shoals, IN 47581
Council — Clyde L. Hawkins ...................................Phone:  (812) 247-3731
P.O. Box 600 Fax:  (812) 247-2756
Shoals, IN 47581
Council — Carlton Ragsdale ...................................Phone:  (812) 247-3731
P.O. Box 600 Fax:  (812) 247-2756
Shoals, IN 47581
Council — Mary E. Strange .....................................Phone:  (812) 247-3731
R. R. 5, Box 412 Fax:  (812) 247-2756
Loogootee, IN 47553
Council — Max D. Warren .......................................Phone:  (812) 247-3731
P.O. Box 600 Fax:  (812) 247-2756
Shoals, IN 47581
Highway Clerk — Norma Wade ..............................Phone:  (812) 247-2666
P.O. Box 57 Fax:  (812) 247-9935
Shoals, IN 47581
Highway Supervisor — Greg Souerdike .................Phone:  (812) 247-2666
P.O. Box 57 Fax:  (812) 247-9935
Shoals, IN 47581





























































































































































































MIAMI COUNTY 52, NW
Auditor — Brenda Weaver ......................................Phone:  (765) 472-3901
25 N. Broadway, Courthouse
Peru, IN 46970
Commissioner — Harold R. Althouse .....................Phone:  (765) 472-3901
25 N. Broadway, Courthouse Fax:  (765) 472-1412
Peru, IN 46970 Email:  althouse@netusa1.net
Commissioner — C. Craig Boyer ..........................Phone:   (765) 472-3901
25 N. Broadway, Courthouse Fax:  (765) 472-1412
Peru, IN 46970
Commissioner — Michael A. Morris ........................Phone:  (765) 472-3901
25 N. Broadway, Courthouse Fax:  (765) 472-1412
Peru, IN 46970
Council — William E. Click ......................................Phone:  (765) 395-3215
25 N. Broadway, Courthouse Fax:  (765) 395-3215
Peru, IN 46970
Council — Dale N. Cook .........................................Phone:  (765) 472-3901
R. R. 1, Box 61
Peru, IN 46970
Council — Gary D. Hawley ......................................Phone:  (765) 472-3901
25 N. Broadway, Courthouse
Peru, IN 46970
Council — Karen Large ...........................................Phone:  (765) 689-7902
535 S. Clinton Street Fax:  (317) 293-0374
Bunker Hill, IN 46914 Email:  Karen.Large@sbt.siemens.com
Council — Shirley A. Mull ........................................Phone:  (765) 985-3786
R. R. 1
Denver, IN 46926
Council — James F. Stephenson ............................Phone:  (765) 985-2819
6634 N. 150 W.
Denver, IN 46926
Council — James O. York .......................................Phone:  (765) 473-5984
R. R. 4, Box 295
Peru, IN 46970
Engineer — Kenneth L. Einselen, P.E. ....................Phone:  (765) 472-8586
25 N. Broadway, Courthouse. Room 103 Fax:  (765) 472-1412
Peru, IN 46970 Email:  in52engr@juno.com
Highway Supervisor — Sam Waltz ........................Phone:  (765) 473-7125
35 Germann Street Fax:  (765) 473-8956
Peru, IN 46970
Surveyor — Greg Deeds .........................................Phone:  (765) 472-3901












































































































MONROE COUNTY 53, SW
www.co.monro.in.us
Auditor — Barbara M. Clark ....................................Phone:  (812) 349-2510
Courthouse Fax:  (812) 349-2280
Bloomington, IN 47404
Commissioner — Iris F. Kiesling .............................Phone:  (812) 349-2550
Courthouse Fax:  (812) 349-2959
Bloomington, IN 47404 Email:  iriskiesling@co.monroe.in.us
Commissioner — Brian O’Neill ...............................Phone:  (812) 349-2550
Courthouse Fax:  (812) 349-2959
Bloomington, IN 47404 Email:  oneill@kiva.net
Commissioner — Joyce Poling ...............................Phone:  (812) 349-2550
Courthouse Fax:  (812) 349-2959
Bloomington, IN 47404 Email:  jpoling@homefinder.org
Council — Doug Duncan .........................................Phone:  (812) 349-2555
4650 N. Old SR 37
Bloomington, IN 47408 Email:  eduncan881@aol.com
Council — Jeff R. Ellington ......................................Phone:  (812) 824-4388
680 That Road
Bloomington, IN 47402 Email:  jeffe@bluemarble.net
Council — David Hamilton ......................................Phone:  (812) 332-3992
3522 Morningside Drive Fax:  (812) 332-9764
Bloomington, IN 47408 Email:  hamiltod@city.bloomington.in.us
Council — Martha Hawk ..........................................Phone:  (812) 876-4545
4404 West Beech Lane
Bloomington, IN 47404 Email:  hrepublicanlady@aol.com
Council — Joni L. Reagan .......................................Phone:  (812) 337-0771
741 Pepperridge
Bloomington, IN 47401 Email:  jreagan@bloomington.in.us
Council — Mark Stoops ...........................................Phone:  (812) 333-6328
4425 Old SR 37 North
Bloomington, IN 47408 Email:  mstoops@bluemarble.net
Council — Scott Wells .............................................Phone:  (812) 349-2555
7099 Shields Ridge Road
Bloomington, IN 47407 Email:  swellseco1@smithville.net
Engineer — Bill Williams .........................................Phone:  (812) 349-2555
Courthouse Fax:  (812) 349-2959
Bloomington, IN 47404 Email:  bwilliams@co.monroe.in.us
Highway Clerk — Suzanne Demoss .......................Phone:  (812) 349-2555
Courthouse Fax:  (812) 349-2959
Bloomington, IN 47404 Email:  sdemoss@co.monroe.in.us
Highway Clerk — Laura Lane .................................Phone:  (812) 349-2555
Courthouse Fax:  (812) 349-2959
Bloomington, IN 47404 Email:  llane@co.monroe.in.us
Highway Supervisor — John R. Chambers ............Phone:  (812) 825-5355
2800 S. Kirby Road Fax:  (812) 825-5353
Bloomington, IN 47404 Email:  hijchamb@co.monroe.in.us
Surveyor — Vic Farkas ...........................................Phone:  (812) 349-2570
119 W. 7th Street, 2nd Floor Fax:  (812) 349-2571
Bloomington, IN 47404
Traffic Specialist — Lisa Ridge ...............................Phone:  (812) 349-2555
Courthouse Fax:  (812) 349-2959



























































































































































































MONTGOMERY COUNTY 54, WC
www.crawfordsville.org
Administrative Assistant — Melissa Sanders ........Phone:  (765) 364-6446
110 W. South Blvd., Suite C Fax:  (765) 364-6409
Crawfordsville, IN 47933
Auditor — Nelda J. Hester ......................................Phone:  (765) 364-6400
100 E. Main Street Fax:  (765) 364-6404
Crawfordsville, IN 47933
Building Administrator — Jeremy Hester ..............Phone:  (765) 364-6408
100 W. South Blvd., Suite A Fax:  (765) 364-6409
Crawfordsville, IN 47933 Email:  mcbldg@tctc.com
Commissioner — Ken Coudret ...............................Phone:  (765) 364-6400
4 Cedar Lane Fax:  (765) 364-6404
Crawfordsville, IN 47933 Email:  coubear@tds.net
Commissioner — Cindy Edmiston ..........................Phone:  (765) 364-6400
502 S. Vine Fax:  (765) 364-6404
Waynetown, IN 47990
Commissioner — William McCormick ....................Phone:  (765) 364-0820
103 E. Main Street Fax:  (765) 364-6404
Crawfordsville, IN 47933 Email:  macs@wico.net
Council — Harold Barclay .......................................Phone:  (765) 794-4740
R. R. 6, Box 78 Fax:  (765) 364-6404
Crawfordsville, IN 47933
Council — Philip Boots ............................................Phone:  (765) 362-1504
5060 Sherwood Cove Fax:  (765) 364-6404
Crawfordsville, IN 47933 Email:  pboots@mail.tds.net
Council — Charles Bunnell .....................................Phone:  (765) 234-2482
R. R. 4, Box 345 Fax:  (765) 364-6404
Crawfordsville, IN 47933
Council — Terry L. Hockersmith ..............................Phone:  (765) 362-8862
R. R.10, Box 849 Fax:  (765) 364-6404
Crawfordsville, IN 47933
Council — Helen S. McGaughey .............................Phone:  (765) 362-9561
24 Watson Drive Fax:  (765) 364-6404
Crawfordsville, IN 47933
Council — Donald Peterson ....................................Phone:  (765) 362-9030
1012 Danville Ave. Fax:  (765) 364-6404
Crawfordsville, IN 47933
Council — Thomas C. Thompson ...........................Phone:  (765) 794-4101
P.O. Box 185 Fax:  (765) 364-6404
Darlington, IN 47940
Highway Director — Brett A. Cating .......................Phone:  (765) 364-6408
110 W. South Blvd., Suite C Fax:  (765) 364-6409
Crawfordsville, IN 47933 Email:  bacengineering@wico.net
Highway Manager — Homer R. Cox .......................Phone:  (765) 364-6446
110 W. South Blvd., Suite C Fax:  (765) 364-6409
Crawfordsville, IN 47933
Personnel Director — Steve Yeager .......................Phone:  (765) 364-6446
110 W. South Blvd., Suite C
Crawfordsville, IN 47933
Surveyor — Larry Utz ..............................................Phone:  (765) 361-3234












































































































MORGAN COUNTY 55, WC
Auditor — Brenda Adams .......................................Phone:  (765) 342-1002
180 S. Main Street
Martinsville, IN 46151
Commissioner — Janice Bacon .............................Phone:  (765) 342-1009
180 S. Main Street Fax:  (765) 342-1015
Martinsville, IN 46151
Commissioner — Jeffrey Quyle ..............................Phone:  (765) 342-1009
180 S. Main Street Fax:  (765) 342-1015
Martinsville, IN 46151 Email:  jquyle@aol.com
Commissioner — Norman Voyles ...........................Phone:  (765) 342-1009
180 S. Main Street Fax:  (765) 342-1015
Martinsville, IN 46151
Council — Stephen Call ..........................................Phone:  (317) 831-1378
1292 Cottonwood Court
Mooresville, IN 46158
Council — Samuel Carlisle .....................................Phone:  (317) 831-2080
39 E. High Street Fax:  (317) 834-2080
Mooresville, IN 46158 Email:  noreme987@aol.com
Council — Bryan A. Collier ......................................Phone:  (765) 342-5377
216 E. Pike Street
Martinsville, IN 46151
Council — Gerald B. Gray .......................................Phone:  (765) 342-2595
2185 Lenvoil Road
Martinsville, IN 46151
Council — Kenneth L. Hale .....................................Phone:  (765) 342-8731
2390 Pumpkinvine Hill Road
Martinsville, IN 46151
Council — Robert O’Neal ........................................Phone:  (765) 342-1002
1219 E. County Line Road
Martinsville, IN 46151
Council — Rueben Kay Selch .................................Phone:  (765) 342-3394
180 State Road 67 Fax:  (765) 342-5020
Martinsville, IN 46151
Engineer — Larry Smith ..........................................Phone:  (317) 831-7989
5400 Blue Bluff Road Fax:  (317) 831-3928
Martinsville, IN 46151
Road Superintendent — Dave Ogle .......................Phone:  (317) 831-7989
5400 Blue Bluff Road
Martinsville, IN 46151
Surveyor — Terry Brock ..........................................Phone:  (765) 342-1064




























































































































































































NEWTON COUNTY 56, NW
www.mwprairienet.lib.in.us/Newton/index.html
Auditor — Marcia L. Scott .......................................Phone:  (219) 474-6081
201 N. 3rd Street, Courthouse Square Fax:  (219) 474-6086
Kentland, IN 47951
Commissioner — Russell Collins, Jr. ......................Phone:  (219) 474-6081
201 N. 3rd Street, Courthouse Square Fax:  (219) 474-9246
Kentland, IN 47951 Email:  collins@ffni.com
Commissioner — Roxanna Hanford .......................Phone:  (219) 474-6081
201 N. 3rd Street, Courthouse Square Fax:  (219) 474-9246
Kentland, IN 47951 Email:  hanford@netnitco.net
Commissioner — James C. Pistello .......................Phone:  (219) 474-6081
201 N. 3rd Street, Courthouse Square Fax:  (219) 474-9246
Kentland, IN 47951
Council — Scott Madison ........................................Phone:  (219) 285-6932
3618 S. 425 W.
Morocco, IN 47963
Council — Stanley Madison .....................................Phone:  (219) 992-3274
P.O. Box 218
Lake Village, IN 46349
Council — Sharon A. Miller .....................................Phone:  (219) 345-2534
P.O. Box 111
Roselawn, IN 46372
Council — Roger Saxon ..........................................Phone:  (219) 345-4163
P.O. Box 177 Fax:  (219) 345-4165
Roselawn, IN 46372 Email:  rksaxon@nitnitco.nit
Council — James Staton .........................................Phone:  (219) 474-5418
1772 W. 1300 S.
Kentland, IN 47951
Council — John (Chuck) Whaley ............................Phone:  (219) 275-4005
3868 E. 700 S.
Brook, IN 47922
Council — Steve Wilson ..........................................Phone:  (219) 275-7333
P.O. Box 141
Brook, IN 47922
Engineer — Larry Holderly, P.E. ..............................Phone:  (219) 285-8624
3653 S. 275 W., P.O. Box 477 Fax:  (219) 285-8625
Morocco, IN 47963 Email:  surveyer@FFNI.com
Highway Clerk — Susan Putnam ............................Phone:  (219) 285-2595
3653 S. 275 W., P.O. Box 477 Fax:  (219) 285-6734
Morocco, IN 47963 Email:  nchwy@netnitco.net
Highway Supervisor — Charles Davis ...................Phone:  (219) 285-2595
3653 S. 275 W., P.O. Box 477 Fax:  (219) 285-6734
Morocco, IN 47963













































































































NOBLE COUNTY 57, NE
www.noblecan.org
Auditor — Michelle L. Mawhorter ............................Phone:  (260) 636-2658
101 N. Orange Street Fax:  (260) 636-4001
Albion, IN 46701 Email:  nobleauditor@yahoo.com
Commissioner — Mark L Pankop ...........................Phone:  (260) 636-7877
101 N. Orange Street Fax:  (260) 636-4001
Albion, IN 46701
Commissioner — J. Hal Stump ..............................Phone:  (260) 636-7877
101 N. Orange Street Fax:  (260) 636-4001
Albion, IN 46701
Commissioner — Richard A. Winebrenner .............Phone:  (260) 636-7877
101 N. Orange Street Fax:  (260) 636-4001
Albion, IN 46701
Council — Lester Alligood .......................................Phone:  (260) 854-3509
980 North Shore Drive Fax:  (260) 854-3578
Rome City, IN 46784 Email:  smokey@Kuntrynet.com
Council — Lee G. Boggs .........................................Phone:  (260) 636-2323
2141 E. 500 N. Fax:  (260) 636-4001
Albion, IN 46701
Council — Richard L. Coats ....................................Phone:  (260) 636-2232
0396 W. Albion Road Fax:  (260) 636-4001
Albion, IN 46701
Council — Jack W. Frederick ..................................Phone:  (260) 347-0668
729 Richmond Street Fax:  (260) 636-4001
Kendallville, IN 46755
Council — Robert Scott ...........................................Phone:  (260) 894-3094
600 S. Cavin Street Fax:  (260) 636-4001
Ligonier, IN 46767
Council — Harold Troyer .........................................Phone:  (260) 636-2658
3378 S. 500 E. Fax:  (260) 636-4001
Laotto, IN 46763
Council — Harold Uhl ..............................................Phone:  (260) 347-0881
1430 S. Main Street Fax:  (260) 636-4001
Kendallville, IN 46755
Engineer — Keith Lyton, P.E. ..................................Phone:  (260) 636-2124
1118 E. Main Street Fax:  (260) 636-2542
Albion, IN 46701
Highway Clerk — Marc Fisher ................................Phone:  (260) 636-2124
1118 E. Main Street Fax:  (260) 636-2542
Albion, IN 46701
Surveyor — Scott D. Zeigler, P.L.S. .........................Phone:  (260) 636-2131




























































































































































































OHIO COUNTY 58, SE
Auditor — Deborah Thomason ...............................Phone:  (812) 438-2062
413 Main Street Fax:  (812) 438-4590
Rising Sun, IN 47040 Email:  ohcounty@seidata.com
Commissioner — Connie J. Brown .........................Phone:  (812) 438-4624
9280 State Road 262 Fax:  (812) 438-4590
Dillsboro, IN 47018
Commissioner — Michael Hayes ............................Phone:  (812) 438-2888
2705 SR 156 Fax:  (812) 438-4590
Rising Sun, IN 47040
Commissioner — William Marksberry ....................Phone:  (812) 438-2067
207 Henrietta Street Fax:  (812) 438-4590
Rising Sun, IN 47040
Council — Douglas A. Baker ...................................Phone:  (812) 438-3845
629 Willow Street Fax:  (812) 438-3334
Rising Sun, IN 47040 Email:  ohcounty@seidata.com
Council — Dillon R. Dorrell, Jr. ................................Phone:  (812) 438-3966
319 High Street Fax:  (812) 438-3166
Rising Sun, IN 47040 Email:  ohcounty@seidata.com
Council — Tamara Elbright ......................................Phone:  (812) 438-3703
25115 St. Rd. 156 Fax:  (812) 438-4590
Rising Sun, IN 47040 Email:  ohcounty@seidata.com
Council — April Hautman ........................................Phone:  (812) 438-3759
1025 Burgess Avenue Fax:  (812) 438-4590
Rising Sun, IN 47040 Email:  ohcounty@seidata.com
Council — Grover Sefton ........................................Phone:  (812) 438-3139
9608 Holmes Hill Road Fax:  (812) 438-4590
Aurora, IN 47001 Email:  ohcounty@seidata.com
Council — Deborah Siekman ..................................Phone:  (812) 438-3331
5277 Dutch Ridge Fax:  (812) 438-4590
Rising Sun, IN 47040 Email:  ohcounty@seidata.com
Council — Howard Wiesmann ................................Phone:  (812) 667-6531
13483 Aberdeen Road Fax:  (812) 438-4590
Dillsboro, IN 47018 Email:  ohcounty@seidata.com
Highway Clerk — Angel LaFollette ..........................Phone:  (812) 438-2961
500 Second Street Fax:  (812) 438-2825
Rising Sun, IN 47040
Highway Supervisor — Ronald York ......................Phone:  (812) 438-2961
500 Second Street Fax:  (812) 438-2825
Rising Sun, IN 47040
Surveyor — Kevin Fancher .....................................Phone:  (812) 438-2953
4843 State Road 262 Fax:  (812) 438-4590











































































































ORANGE COUNTY 59, SW
http://199.8.100.190
Auditor — John F. Noblitt ........................................Phone:  (812) 723-3600
205 E. Main Street Fax:  (812) 723-4556
Paoli, IN 47454 Email:  jnoblitt@blueriver.net
Commissioner — Richard Beaty ............................Phone:  (812) 723-3600
205 E. Main Street Fax:  (812) 723-3784
Paoli, IN 47454
Commissioner — Charles W. Hall ..........................Phone:  (812) 723-3600
205 E. Main Street Fax:  (812) 723-3784
Paoli, IN 47454
Commissioner — M. James Mathers ......................Phone:  (812) 723-3600
205 E. Main Street Fax:  (812) 723-3784
Paoli, IN 47454
Council — Randy L. Emmons .................................Phone:  (812) 936-9886
1583 N. Co. Rd. 825 W. Fax:  (812) 723-3784
West Baden, IN 47469 Email:  auditor@co.orange.in.us
Council — Victor Gilliatt ...........................................Phone:  (812) 723-2504
217 E. Co. Rd. 250 S. Fax:  (812) 723-3784
Paoli, IN 47454 Email:  auditor@co.orange.in.us
Council — Harold Lane ...........................................Phone:  (812) 723-3600
312 Fair Street Fax:  (812) 723-3784
Paoli, IN 47454 Email:  auditor@co.orange.in.us
Council — James McDonald ...................................Phone:  (812) 472-3136
7185 E. Co. Rd. 525 S. Fax:  (812) 723-3784
Hardinsburg, IN 47125 Email:  auditor@co.orange.in.us
Council — William G. Osborn ..................................Phone:  (812) 936-9732
1074 N. Co. Rd. 1075 W. Fax:  (812) 723-3784
West Baden, IN 47469 Email:  auditor@co.orange.in.us
Council — Jane E. Royer ........................................Phone:  (812) 936-4161
101 S. Hancock Fax:  (812) 723-3784
French Lick, IN 47432 Email:  auditor@co.orange.in.us
Council — John Tarr ................................................Phone:  (812) 865-3495
536 W. Co. Rd. 700 N. Fax:  (812) 723-3784
Orleans, IN 47452 Email:  auditor@co.orange.in.us
Engineer — Don Smelser, P.E. ................................Phone:  (812) 423-3600
727 N. Greenbriar Drive Fax:  (812) 723-3996
Paoli, IN 47454 Email:  DONSMELSER@HOTMAIL.COM
Highway Clerk — Delores Conrad ..........................Phone:  (812) 723-3796
727 N. Greenbriar Drive Fax:  (812) 723-3996
Paoli, IN 47454
Highway Clerk — Brenda Norris .............................Phone:  (812) 723-3796
727 N. Greenbriar Drive Fax:  (812) 723-3996
Paoli, IN 47454
Highway Supervisor — Robert Limeberry ..............Phone:  (812) 723-3796
727 N. Greenbriar Drive Fax:  (812) 723-3996
Paoli, IN 47454
Surveyor — James Oakley ......................................Phone:  (812) 723-3600




























































































































































































OWEN COUNTY 60, WC
www.owencounty.org
Auditor — Bobby L. Hall ..........................................Phone:  (812) 829-5000
Courthouse, Second Floor Fax:  (812) 829-5004
Spencer, IN 47460 Email:  auditor@ccrtc.com
Commissioner — Herb Ranard ..............................Phone:  (812) 829-5000
R. R. 5, Box 382 Fax:  (812) 829-5004
Spencer, IN 47460
Commissioner — Byron Stockwell ..........................Phone:  (812) 829-5000
9000 Beamer Station Road Fax:  (812) 829-5004
Bowling Green, IN 47833
Commissioner — Wiley Truesdel ...........................Phone:  (812) 829-5000
10 Truesdel Road Fax:  (812) 829-5004
Gosport, IN 47433
Council — Patty Edwards ........................................Phone:  (812) 876-8979
R. R. 5,  Box 6202 Fax:  (812) 828-0573
Spencer, IN 47460
Council — Vera Hughes ..........................................Phone:  (765) 795-4836
R. R. 3, Box 302 Fax:  (765) 795-4703
Cloverdale, IN 46120 Email:  tripro@ccrtc.com
Council — Preston Lewis ........................................Phone:  (812) 829-4304
999 N. Washington
Spencer, IN 47460
Council — Terry McDaniel .......................................Phone:  (812) 876-6984
R. R. 3,  Box 433
Spencer, IN 47460
Council — Nick Robertson ......................................Phone:  (765) 795-5570
2545 Quincy Road
Quincy, IN 47456
Council — Mark S. Snapp .......................................Phone:  (812) 829-3136
6270 W. SR 46
Poland, IN 47868
Council — Rodney S. Taylor ....................................Phone:  (812) 829-3759
R. R. 1, Box 1179
Freedom, IN 47431
Highway Clerk — Linda Davis ................................Phone:  (812) 829-5039
R.R. 5, Box 488 Fax:  (812) 829-0669
Spencer, IN 47460
Highway Supervisor — Jerry Rhude ......................Phone:  (812) 829-3335
R.R. 5, Box 488 Fax:  (812) 829-0669
Spencer, IN 47460
Surveyor — Cheryl Gafken ......................................Phone:  (812) 336-3509












































































































PARKE COUNTY 61, WC
Auditor — Gloria K. Koch ........................................Phone:  (765) 569-3422
116 W. High Street Fax:  (765) 569-4037
Rockville, IN 47872 Email:  parkeauditor@bloomingtondaletel.com
Commissioner — William Jeffers ...........................Phone:  (765) 569-3422
116 W. High Street
Rockville, IN 47872
Commissioner — Patricia A. Leonard .....................Phone:  (765) 569-3422
116 W. High Street
Rockville, IN 47872
Commissioner — George I. Nicholas .....................Phone:  (765) 569-3422
116 W. High Street
Rockville, IN 47872
Council — Catherine Cooper ..................................Phone:  (765) 569-5883
106 S. College Street Fax:  (765) 569-4037
Rockville, IN 47872 Email:  parkeauditor@bloomingtondaletel.com
Council — Roger Fisher ..........................................Phone:  (765) 569-3409
R. R. 4, Box 4 Fax:  (765) 569-4037
Rockville, IN 47872 Email:  parkeauditor@bloomingtondaletel.com
Council — Dale Gerrish ...........................................Phone:  (765) 569-5896
R. R. 4,  Box 230 Fax:  (765) 569-4037
Rockville, IN 47872 Email:  parkeauditor@bloomingtondaletel.com
Council — John K. Pratt ..........................................Phone:  (765) 344-1312
R. R. 5,  Box 36 Fax:  (765) 569-4037
Rockville, IN 47872 Email:  parkeauditor@bloomingtondaletel.com
Council — James Rahn ..........................................Phone:  (765) 344-1016
R. R. 2,  Box 253 Fax:  (765) 344-9254
Rockville, IN 47872 Email:  parkeauditor@bloomingtondaletel.com
Council — Donald G. Rennick .................................Phone:  (765) 245-2625
R. R. 1,  Box 160 Fax:  (765) 569-4037
Montezuma, IN 47862 Email:  parkeauditor@bloomingtondaletel.com
Council — Max Williams .........................................Phone:  (765) 548-2070
Box 156 Fax:  (765) 569-4037
Rosedale, IN 47874 Email:  parkeauditor@bloomingtondaletel.com
Highway Clerk — Paula K. Peterson ......................Phone:  (765) 569-5321
306 N. Lincoln Road Fax:  (765) 569-4021
Rockville, IN 47872
Highway Supervisor — Clarence R. Norman .........Phone:  (765) 569-5321
306 N. Lincoln Road Fax:  (765) 569-4021
Rockville, IN 47872
Surveyor — Edgar Dale Crooks ..............................Phone:  (765) 569-4063




























































































































































































PERRY COUNTY 62, SW
Auditor — Debra Ann Elder .....................................Phone:  (812) 547-6427
2219 Payne Street Fax:  (812) 547-6428
Tell City, IN 47586
Commissioner — Louis Jody Fortwendel ...............Phone:  (812) 547-2758
16870 Avery Ridge Road Fax:  (812) 547-9786
Tell City, IN 47586 Email:  dicom@psci.net
Commissioner — Terry Lock ..................................Phone:  (812) 547-2758
8758 State Road 166 Fax:  (812) 547-9786
Tobinsport, IN 47520 Email:  dicom@psci.net
Commissioner — Dale Sprinkle ..............................Phone:  (812) 547-2758
8491 State Hwy. 237 Fax:  (812) 547-9786
Tell City, IN 47586 Email:  dicom@psci.net
Council — Alan Cassidy ..........................................Phone:  (812) 843-5836
18861 State Road 145 Fax:  (812) 547-9786
Tell City, IN 47586 Email:  ascassidy@psci.net
Council — Merle E. Doogs ......................................Phone:  (812) 547-8072
601 14th Street
Tell City, IN 47586
Council — Joan B. Edwards ....................................Phone:  (812) 547-4219
1116 13th Street Fax:  (812) 547-2758
Tell City, IN 47586
Council — Robert Elder ...........................................Phone:  (812) 547-7812
1616 9th Street Fax:  (812) 547-2758
Tell City, IN 47586
Council — Pete E. Franzman .................................. Phone:  (812) 547-3062
723 Main Street Fax:  (812) 547-3135
Tell City, IN 47586 Email:  franzmanins@psci.net
Council — Steve Goodson ......................................Phone:  (812) 547-7457
1041 21st Street Fax:  (812) 547-2758
Tell City, IN 47586
Council — Maurice Shephard .................................Phone:  (812) 547-5897
6550 Sycamore Road
Cannelton, IN 47520
Engineer — Karl Houghland, P.E. ...........................Phone:  (812) 843-3235
17115 S.R. 37
Leopold, IN 47551
Highway Office Manager — Marilyn Hubert ...........Phone:  (812) 843-3232
17115 S.R. 37
Leopold, IN 47551
Highway Supervisor — Cyril E. Feix .......................Phone:  (812) 843-3232
17115 S.R. 37
Leopold, IN 47551
Surveyor — Harold Lynch .......................................Phone:  (812) 843-5751
12224 North Street











































































































PIKE COUNTY 63, SW
Auditor — Sharon K. Booth .....................................Phone:  (812) 354-6451
801 Main Street Courthouse Fax:  (812) 354-3500
Petersburg, IN 47567 Email:  sharon.booth2@gte.net
Commissioner — Mark Flint ...................................Phone:  (812) 354-8448
2143 E. Jasper Street Fax:  (812) 547-9786
Petersburg, IN 47567 Email:  pikeco@juno.com
Commissioner — Dale Nalley .................................Phone:  (812) 354-8448
8088 S. Co. Rd. 200 E. Fax:  (812) 789-5275
Oakland City, IN 47660
Commissioner — Stephen Stidd .............................Phone:  (812) 354-6451
787 W. River Road Fax:  (812) 354-8190
Petersburg, IN 47567 Email:  pikeco@juno.com
Council — Roger Craig ...........................................Phone:  (812) 354-6045
3140 E. Co. Rd. 475 N. Fax:  (812) 354-3500
Petersburg, IN 47567to: Email:  pikeco@juno.com
Council — Donald W. Davis ....................................Phone:  (812) 354-6055
1618 W.  Co. Rd. 350 N. Fax:  (812) 354-3500
Petersburg, IN 47567 Email:  pikeco@juno.com
Council — Roger F. Davis .......................................Phone:  (812) 354-2494
7565 E. St. Rd. 356 Fax:  (812) 354-3500
Otwell, IN 47564 Email:  pikeco@juno.com
Council — Myreon Krohn ........................................Phone:  (812) 789-5182
8304 S. SR 61 Fax:  (812) 354-3500
Oakland City, IN 47660 Email:  pikeco@juno.com
Council — Lawrence McCandless ...........................Phone:  (812) 789-2530
1076 E. Co. Rd. 475 S. Fax:  (812) 354-3500
Winslow, IN 47598 Email:  pikeco@juno.com
Council — David L. Miley ........................................Phone:  (812) 354-6557
445 S. Meridian Road Fax:  (812) 354-3500
Winslow, IN 47598 Email:  pikeco@juno.com
Council — Fred Mitchell ..........................................Phone:  (812) 354-9441
311 N. 5th Street Fax:  (812) 354-3500
Petersburg, IN 47567 Email:  pikeco@juno.com
Engineer — Mike Pelham, P.E. ...............................Phone:  (812) 354-9743
Pike County Highway Garage Fax:  (812) 354-1050
 552 N. State Road 61
Petersburg, IN 47567
Highway Clerk — Joy Conn ....................................Phone:  (812) 354-9743
Pike County Highway Garage Fax:  (812) 354-1050
552 N. State Road 61
Petersburg, IN 47567
Highway Supervisor — Roger Ham .......................Phone:  (812) 354-9743
Pike County Highway Garage Fax:  (812) 354-1050
552 N. State Road 61 Email:  blue54@juno.com
Petersburg, IN 47567
Surveyor — Larry P. Davis ......................................Phone:  (812) 354-9736




























































































































































































PORTER COUNTY 64, NW
www.porterco.org
Auditor — Sandra Vuko ..........................................Phone:  (219) 465-3445
155 Indiana Avenue Fax:  (219) 465-3592
Valparaiso, IN 46383 Email:  svuko@porterco.org
Commissioner — David Burrus ..............................Phone:  (219) 465-3440
155 Indiana Avenue Fax:  (219) 465-3362
Valparaiso, IN 46383 Email:  dburrus@porterco.org
Commissioner — John Evans ................................Phone:  (219) 465-3440
155 Indiana Avenue Fax:  (219) 465-3362
Valparaiso, IN 46383 Email:  jevans@porterco.org
Commissioner — Larry Sheets ...............................Phone:  (219) 465-3355
155 Indiana Avenue Fax:  (219) 465-3362
Valparaiso, IN 46383˜ Email:  lsheetss@porterco.org
Council — William R. Carmichael ...........................Phone:  (219) 926-2509
424 E. Morgan Ave. Fax:  (219) 465-3332
Chesterton, IN 46304
Council — Karen J. Conover ...................................Phone:  (219) 462-1555
1209 Calvin Ave. Fax:  (219) 465-3332
Valparaiso, IN 46383
Council — Carole Knoblock ....................................Phone:  (219) 465-3332
294 S. 200 W. Fax:  (219) 465-3332
Valparaiso, IN 46383
Council — Karen M. Martin .....................................Phone:  (219) 465-3400
2156 Smoke Road Fax:  (219) 465-3332
Valparaiso, IN 46383
Council — John Ruge .............................................Phone:  (219) 465-3400
1901 E. Chicago, Apt. 58 Fax:  (219) 465-3811
Valparaiso, IN 46383
Council — Barbara Stroud .......................................Phone:  (219) 926-4692
531 W. Porter Ave. Fax:  (219) 465-3332
Chesterton, IN 46304
Council — Leon West .............................................Phone:  (219) 762-7610
6316 Mulberry Fax:  (219) 764-7034
Portage, IN 46368 Email:  Lw1@porter
Engineer — David W. Schelling, P.E. ......................Phone:  (219) 465-3574
1955 S. St  Road  2 Fax:  (219) 465-3569
Valparaiso, IN 46383 Email:  pchwy@netnitco.net
Highway Clerk — Sue Medema ..............................Phone:  (219) 465-3572
1955 S. St  Road  2 Fax:  (219) 465-3569
Valparaiso, IN 46383 Email:  pchwy@netnitco.net
Highway Supervisor — Jack Jarnecke ...................Phone:  (219) 465-3572
1955 S. St  Road  2 Fax:  (219) 465-3569
Valparaiso, IN 46383 Email:  pchwy@netnitco.net
Surveyor — Kevin D. Breitzke, P.E., L.S. ................Phone:  (219) 465-3560
155 Indiana Avenue Fax:  (219) 465-3811











































































































POSEY COUNTY 65, SW
Auditor — Ron Bennett ...........................................Phone:  (812) 838-1300
126 E. Third Street, Coliseum Building Fax:  (812) 838-1344
Mt. Vernon, IN 47620
Commissioner — Robert J. Deig ............................ Phone:  (812) 838-1311
126 E. Third Street, Coliseum Building
Mt. Vernon, IN 47620
Commissioner — Martin Redman ..........................Phone:  (812) 838-1300
126 E. Third Street, Coliseum Building
Mt. Vernon, IN 47620
Commissioner — John Sherretz .............................Phone:  (812) 838-1300
126 E. Third Street, Coliseum Building Fax:  (812) 874-3207
Mt. Vernon, IN 47620
Council — Bob Gentil ..............................................Phone:  (812) 838-1300
P.O. Box 513 Fax:  (812) 838-1344
Poseyville, IN 47633
Council — Mike Hasting ..........................................Phone:  (812) 839-0202
1500 Hasting Lane Fax:  (812) 838-1344
Mt. Vernon, IN 47620
Council — Charles Martin .......................................Phone:  (812) 838-2488
1343 Cardinal Drive Fax:  (812) 838-1344
Mt. Vernon, IN 47620 Email:  CECJMARTINJR@cs.com
Council — Scott Moye .............................................Phone:  (812) 838-1300
790 Hwy. 62 W. Fax:  (812) 838-1344
Mt. Vernon, IN 47620
Council — Marian Saalweachter .............................Phone:  (812) 985-3443
7500 Peters Road Fax:  (812) 838-1344
Wadesville, IN 47638
Council — Gary D. Thiem .......................................Phone:  (812) 673-4768
4528 Hidbrader Road Fax:  (812) 838-1344
Wadesville, IN 47638 Email:  GThiem@Vectren.com
Council — Ralph Weinzapfel ...................................Phone:  (812) 985-2073
10700 Middle Mt. Vernon Road Fax:  (812) 838-1344
Mt. Vernon, IN 47620
Highway Clerk — Bettye J. Moore ..........................Phone:  (812) 838-1334
1203 O’Donnell Road Fax:  (812) 838-1350
Mt. Vernon, IN 47620
Highway Supervisor — Stephen L. Schenk ............Phone:  (812) 838-1334
1203 O’Donnell Road Fax:  (812) 838-1350
Mt. Vernon, IN 47620
Surveyor — Paul Breeze .........................................Phone:  (812) 838-1340
126 E. Third Street, Coliseum Building



























































































































































































PULASKI COUNTY 66, NW
Auditor — Sheryl D. DeGroot ..................................Phone:  (574) 946-3653
112 E. Main Street
Winamac, IN 46996 Email:  pulcoaud@pwrtc.com
Commissioner — Marion L. Kasten ........................Phone:  (574) 946-3653
5478 N. U.S. 35
Winamac, IN 46996
Commissioner — Richard L. Sommers ..................Phone:  (574) 946-3653
3175 E. 900 S.
Star City, IN 46985
Commissioner — Michael T. Tiede .........................Phone:  (574) 946-3653
2106 S. 1200 W.
Francesville, IN 47946
Council — David Brockett .......................................Phone:  (574) 946-3596
888 U.S. 35 N. Fax:  (574) 946-3928
Winamac, IN 46996
Council — Rita M. Carpenter ...................................Phone:  (219) 567-2627
16469 W. State Road 14 Fax:  (574) 946-3928
Francesville, IN 47946
Council — Samuel J. Frain ......................................Phone:  (574) 946-3222
P.O. Box 393 Fax:  (574) 946-6200
Winamac, IN 46996 Email:  sam1859@pwrtc.com
Council — John M. McClure ....................................Phone:  (574) 595-7199
1203 E. 750 S. Fax:  (574) 946-3928
Star City, IN 46985
Council — Ted Rausch ............................................Phone:  (574) 946-4169
4642 W. 200 N. Fax:  (574) 946-3928
Winamac, IN 46996
Council — Paul P. Sommers ...................................Phone:  (574) 946-4297
1395 N. 600 W. Fax:  (574) 946-3928
Winamac, IN 46996
Council — Charles Zehner ......................................Phone:  (574) 946-3653
6204 N. 400 E. Fax:  (574) 946-3928
Monterey, IN 46960
Highway Clerk — Lin Morrison ................................Phone:  (574) 946-3942
1131 N. U.S. 35 Fax:  (574) 946-4621
Winamac, IN 46996
Highway Supervisor — Carl H. Brust .....................Phone:  (574) 946-3942
1131 N. U.S. 35 Fax:  (574) 946-4621
Winamac, IN 46996 Email:  cbrust@Pwrtc.com
Surveyor — Joyce Weaver ......................................Phone:  (574) 946-3253












































































































PUTNAM COUNTY 67, WC
www.putnamcountyin.org
Auditor — Kristina M. Warren .................................Phone:  (765) 653-5513
One W. Washington, Room 20 Fax:  (765) 653-5992
Greencastle, IN 46135 Email:  putnamauditor@webescape.com
Commissioner — Gene Beck .................................Phone:  (765) 653-4603
One W. Washington Fax:  (765) 653-5992
Greencastle, IN 46135
Commissioner — Dennis D. O’Hair ........................Phone:  (765) 653-4603
5368 N. Co. Rd. 600 W. Fax:  (765) 653-5992
Greencastle, IN 46135
Commissioner — Donald K. Walton ......................Phone:   (765) 653-4603
P.O. Box 114 Fax:  (765) 653-5992
Cloverdale, IN 46120 Email:  ruffles@ccrtc.com
Council — Bob Albright ..........................................Phone:   (765) 653-5513
721 Kirkwood Fax:   (765) 653-5992
Greencastle, IN 46135
Council — H. Keith Berry .......................................Phone:   (765) 653-5513
4414 S. Co. Rd. 150 W. Fax:   (765) 653-5992
Greencastle, IN 46135
Council — Nancy Fogle ..........................................Phone:   (765) 653-5513
833 Gardenside Drive Fax:   (765) 653-5992
Greencastle, IN 46135
Council — Richard Lyon .........................................Phone:   (765) 653-5513
9031 E. U.S. Hwy. 40 Fax:   (765) 653-5992
Fillmore, IN 46128
Council — Larry L. Parker ......................................Phone:   (765) 653-5513
809 N. Co. Rd. 575 W. Fax:   (765) 655-2272
Greencastle, IN 46135
Council — Mitch Proctor ..........................................Phone:  (765) 653-5513
12282 N. Co. Rd. 850 W. Fax:  (765) 653-5992
Russellville, IN 46175
Council — Lana Schimpf .........................................Phone:  (765) 653-5513
P.O. Box 724 Fax:  (765) 653-3417
Greencastle, IN 46135 Email:  lschimpf@indy.tdsnet.com
Engineer — Vacant .................................................Phone:  (765) 653-4714
1624 W. CR 225 S. Fax:  (765) 653-5516
Greencastle, IN 46135
Highway Clerk — Janice Inman ..............................Phone:  (765) 653-4714
1624 W. CR 225 S. Fax:  (765) 653-5516
Greencastle, IN 46135
Highway Supervisor — Roger Deck .......................Phone:  (765) 653-4714
1624 W. CR 225 S. Fax:  (765) 653-5516
Greencastle, IN 46135 Email:  putcohwy@ccrtc.com
Planning Director — Kim R. Hyten ......................... Phone:   765) 653-5727
One W. Washington Fax:  (765) 653-0231
Greencastle, IN 46135
Surveyor — David Penturf .......................................Phone:  (765) 653-5603




























































































































































































RANDOLPH COUNTY 68, EC
Auditor — Phillip L. Holliday ....................................Phone:  (765) 584-3149
100 S. Main Street, Room 102
Winchester, IN 47394 Email:  pholliday@connectiva.net
Commissioner — Greg R. Beumer .........................Phone:  (765) 584-3149
100 S. Main Street, Room 102
Winchester, IN 47394 Email:  greg@globalsite.net
Commissioner — Ronald J. Chalfant .....................Phone:  (765) 584-3149
100 S. Main Street, Room 102
Winchester, IN 47394
Commissioner — David B. Lenkensdofer ...............Phone:  (765) 584-3149
100 S. Main Street, Room 102
Winchester, IN 47394
Council — Richard L. Carpenter ..............................Phone:  (765) 584-8130
5243 E. East Base Road Fax:  (765) 584-2958
Union City, IN 47390
Council — Carlton Clevenger ..................................Phone:  (765) 468-7386
5953 W. 400 N. Fax:  (765) 584-2958
Winchester, IN 47394
Council — Ralph E. Harris ...................................... Phone:  (765) 584-1171
2445 W. 400 N. Fax:  (765) 584-2958
Winchester, IN 47394
Council — Gerald Stephen ......................................Phone:  (765) 584-2009
2177 E. Greenville Pike Fax:  (765) 584-2958
Winchester, IN 47394
Council — William H. Terrell ....................................Phone:  (765) 853-5627
9713 W. 1000 S. Fax:  (765) 584-2958
Losantville, IN 47354
Council — Richard E. Wise .....................................Phone:  (765) 964-6453
1579 W. State Road 28 Fax:  (765) 584-2958
Union City, IN 47390
Council — Shirley A. Wright-Small ..........................Phone:  (765) 468-6618
300 N. Franklin, Box 383 Fax:  (765) 584-2958
Parker City, IN 47368
Highway Clerk — Iris Wolfe ....................................Phone:  (765) 584-5605
100 S. Main Street Fax:  (765) 584-2958
Winchester, IN 47394
Highway Supervisor — Daniel B. Love ..................Phone:  (765) 584-5605
100 S. Main Street Fax:  (765) 584-2958
Winchester, IN 47394
Surveyor — Phillip L. Bisel ......................................Phone:  (765) 584-8207
100 S. Main Street
Winchester, IN 47394
Treasurer — Helen I. Snyder ...................................Phone:  (765) 584-0704












































































































RIPLEY COUNTY 69, SE
www.ripleycounty.com
Auditor — Mark E. Busching ................................... Phone:  (812) 689-6311
P.O. Box 235 Fax:  (812) 689-3006
Versailles, IN 47042 Email:  ripcoaud@seidata.com
Commissioner — Charles J. Folz ...........................Phone:  (812) 689-4406
2072 S. Co. Rd. 400 E.
Dillsboro, IN 47018
Commissioner — John P. Little ............................... Phone:  (812) 689-6311
3186 S. Cavehill Road
Versailles, IN 47042
Commissioner — Robert Reiners ...........................Phone:  (812) 623-3209
P.O. Box 235
Versailles, IN 47042
Council — Juanita Bauer ......................................... Phone:  (812) 689-6311
P.O. Box 119 Fax:  (812) 689-3006
Versailles, IN 47042
Council — Mark Fledderman ...................................Phone:  (812) 934-4339
509 Hoene Ave. Fax:  (812) 689-3006
Batesville, IN 47006
Council — Allen L. Franklin .....................................Phone:  (812) 689-4453
8147 W. Co. Rd. 275 N. Fax:  (812) 689-3006
Holton, IN 47023
Council — Lawrence E. Nickell ...............................Phone:  (812) 667-4981
6170 E. Co. Rd. 800 S. Fax:  (812) 689-3006
Cross Plains, IN 47017
Council — Lawrence R. Ralston ..............................Phone:  (812) 689-5886
998 E. Co. Rd. 650 S. Fax:  (812) 689-3006
Versailles, IN 47042
Council — Patricia Smith ........................................Phone:  (812) 654-2619
5796 E. Co. Rd. 475 N. Fax:  (812) 689-3006
Milan, IN 47031
Highway Clerk — Eudora J. Henthorn ....................Phone:  (812) 689-4720
2710 N. Hasmer Hill Road Fax:  (812) 689-7194
Osgood, IN 47037
Highway Supervisor — Owen T. Heaton, Jr. ..........Phone:  (812) 689-4720
2710 N. Hasmer Hill Road Fax:  (812) 689-7194
Osgood, IN 47037





























































































































































































RUSH COUNTY 70, EC
www.indico.net/counties/RUSH/GOVERNMENT/
Auditor — Mary Ann Beard ......................................Phone:  (765) 932-2077
101 E. 2nd Street Fax:  (765) 938-1163
Rushville, IN 46173 Email:  rushcoaud@si.net.com
Commissioner — Ken Brashaber ...........................Phone:  (765) 932-2077
8182 N. 150 E.
Rushville, IN 46173
Commissioner — Marvin Cole ................................Phone:  (765) 932-2077
8682 S. 600 W.
Milroy, IN 46156
Commissioner — Janet D. Kile ...............................Phone:  (765) 932-3022
917 N. Harrison Street
Rushville, IN 46173
Council — Ercel Bever, Jr. .......................................Phone:  (765) 932-2077
8693 N. 500 W. Fax:  (765) 938-1163
Carthage, IN 46115
Council — Jerry Kent ..............................................Phone:  (765) 932-2077
P.O. Box 156 Fax:  (765) 544-2281
Manilla, IN 46173 Email:  jkent@shelbynet.net
Council — Gerald W. Mohr ......................................Phone:  (765) 679-5783
3061 N. 350 E. Fax:  (765) 938-1608
Rushville, IN 46173 Email:  gamohr@comsys.net
Council — E. Duane Newhouse ..............................Phone:  (765) 932-2089
525 N. Jackson Street Fax:  (765) 938-1163
Rushville, IN 46173
Council — Warren Norris ........................................Phone:  (765) 932-4808
802 N. 385 W. Fax:  (765) 938-1163
Rushville, IN 46173 Email:  wnorris@comsys.net
Council — Joseph Sheehan ....................................Phone:  (765) 932-5244
608 N. Jackson Street Fax:  (765) 938-1163
Rushville, IN 46173
Council — Norman L. Winkler .................................Phone:  (765) 663-2395
5776 W. U.S. Hwy 52 Fax:  (765) 663-2110
Rushville, IN 46173 Email:  CircleW@comsys.net
Highway Clerk — Linda Ging ..................................Phone:  (765) 932-2926
1352 E. State Road 44 Fax:  (765) 932-3316
Rushville, IN 46173
Highway Supervisor — Jerry L. Sitton ....................Phone:  (765) 932-2926
1352 E. State Road 44 Fax:  (765) 932-3316
Rushville, IN 46173
Hwy. Supervisor - Asst. — Patrick Boone Keith .....Phone:  (765) 932-2926
1352 E. State Road 44
Rushville, IN 46173
Surveyor — Marvin L. Rees ....................................Phone:  (765) 932-3184












































































































ST. JOSEPH COUNTY 71, NW
www.michiana.org
Auditor — Joseph F. Nagy .......................................Phone:  (574) 235-9668
227 W. Jefferson Blvd. Fax:  (574) 235-5024
South Bend, IN 46601
Commissioner — Cynthia A. Bodle .........................Phone:  (574) 235-9534
227 W. Jefferson Blvd. Fax:  (574) 235-7849
South Bend, IN 46601
Commissioner — Beverly D. Crone ........................Phone:  (574) 235-9534
227 W. Jefferson Blvd. Fax:  (574) 235-7849
South Bend, IN 46601
Commissioner — Michael J. Hamann ....................Phone:  (574) 235-9534
227 W. Jefferson Blvd. Fax:  (574) 235-7849
South Bend, IN 46601
Council — Joseph A. Baldoni ..................................Phone:  (574) 235-9658
1226 E. Wayne Fax:  (574) 235-5022
South Bend, IN 46615
Council — Frank Canarecci, Jr ...............................Phone:  (574) 254-1406
1307 Lincolnway E.
Mishawaka, IN 46544 Email:  canragu@aol.com
Council — Mark Anthony Catanzarite ...................... Phone:  (574) 235-9668
1436 E. LaSalle
South Bend, IN 46617
Council — Michael C. Eby .......................................Phone:  (574) 235-9668
19956 Adams Road
South Bend, IN 46637
Council — Henry J. Keultjes ....................................Phone:  (574) 235-9668
53220 Juniper Road
South Bend, IN 46637
Council — Rafael Morton ........................................Phone:  (574) 235-9668
325 N. Studebaker Drive
South Bend, IN 46628
Council — David L. Niezgodski ...............................Phone:  (574) 233-8168
4942 Scenic Drive Fax:  (574) 233-9752
South Bend, IN 46619 Email:  ccouncilniez@netnitco.net
Council — James Reinholtz ....................................Phone:  (574) 235-5022
1620 Vistula Road
Osceola, IN 46561
Council — Dennis R. Schafer ..................................Phone:  (574) 784-8285
65300 Maple Fax:  (574) 784-8285
Lakeville, IN 46536
Engineer (Chief) — Susan D. Al-Abbas ..................Phone:  (574) 235-9626
227 W. Jefferson Blvd. Fax:  (574) 235-5057
South Bend, IN 46601
Engineer — Jeff Boss ..............................................Phone:  (574) 235-5057
227 W. Jefferson Blvd, Room 732
South Bend, IN 46601
Engineer — Jessica Clark .......................................Phone:  (574) 235-5057
227 W. Jefferson Blvd, Room 732
South Bend, IN 46601
Engineer — Laurie Johnson, P.E. ............................Phone:  (574) 235-9626
227 W. Jefferson Blvd, Room 732 Fax:  (574) 235-5057
South Bend, IN 46601
Highway Clerk — Anita Davis .................................Phone:  (574) 235-7803
4141 W. Lathrop Street Fax:  (574) 235-7812
South Bend, IN 46628
Highway Clerk — Janet Radzikowski ......................Phone:  (574) 277-7802
4141 W. Lathrop Street Fax:  (574) 235-7812
South Bend, IN 46628
Highway Supervisor — Robert Kruszynski .............Phone:  (574) 235-7800
4141 W. Lathrop Street Fax:  (574) 235-7812
South Bend, IN 46628
Surveyor — John McNamara ..................................Phone:  (574) 235-9631
227 W. Jefferson Blvd. Fax:  (574) 235-5060



























































































































































































SCOTT COUNTY 72, SE
www.scottcounty.org
Auditor — Pam Barger ............................................Phone:  (812) 752-8408
One E. McClain Ave., Suite 130 Fax:  (812) 752-7914
Scottsburg, IN 47170 Email:  pamelab@scottsburg.com
Commissioner — Bill Comer ..................................Phone:  (812) 752-8408
2449 S. Comer Road
Scottsburg, IN 47170
Commissioner — Steve Meyer ...............................Phone:  (812) 752-8408
1467 E. Paula Drive
Scottsburg, IN 47170
Commissioner — Carl Stout ...................................Phone:  (812) 752-8408
4189 E. Quick Creek Road
Deputy, IN 47230
Council — Steven P. Bridgewater ............................Phone:  (812) 889-2415
4914 E. State Road 356 Fax:  (812) 752-7914
Scottsburg, IN 47170
Council — James D. Buchanan ..............................Phone:  (812) 752-8408
695 E. Booe Road Fax:  (812) 752-7914
Austin, IN 47102 Email:  BuchJB@hsinline.net
Council — Monty J. Craig ........................................Phone:  (812) 752-3585
3826 S. Lake Road South Fax:  (812) 752-7914
Scottsburg, IN 47170
Council — Raymond W. Jones ................................Phone:  (812) 752-3291
170 N. Beechwood Ave. Fax:  (812) 752-7914
Scottsburg, IN 47170
Council — Kelley Robbins .......................................Phone:  (812) 752-3430
3278 W. Lake Road West Fax:  (812) 752-7914
Scottsburg, IN 47170
Council — Ray Douglas Stamper ............................ Phone:  (812) 794-2620
4564 N. Terry Road Fax:  (812) 794-3697
Austin, IN 47102 Email:  rstamper@seidata.com
Council — Mike D. White ........................................Phone:  (812) 794-3729
1853 E. Harrod Road Fax:  (812) 752-7914
Austin, IN 47102
Highway Clerk — Jill L. Baker .................................Phone:  (812) 752-8470
1101 S. Main Street Fax:  (812) 752-2818
Scottsburg, IN 47170
Highway Supervisor — Jeff D. Stamper .................Phone:  (812) 752-8470
1101 S. Main Street Fax:  (812) 752-2818
Scottsburg, IN 47170 Email:  scottcohwydept@hotmail.com
Surveyor — Mark Hays ...........................................Phone:  (812) 752-9098












































































































SHELBY COUNTY 73, EC
www.shelbynet.net/scoinfo.htm
Auditor — Margaret L. Brunk ...................................Phone:  (317) 392-6312
25 W. Polk Street Fax:  (317) 392-6382
Shelbyville, IN 47176
Commissioner — David Mohr .................................Phone:  (317) 392-6330
25 W. Polk Street Fax:  (317) 392-6393
Shelbyville, IN 47176
Commissioner — Kevin R. Nigh .............................Phone:  (317) 392-6330
25 W. Polk Street Fax:  (317) 392-6393
Shelbyville, IN 47176
Commissioner — Robert W. Wade ........................Phone:  (317) 392-6330
25 W. Polk Street Fax:  (317) 392-6393
Shelbyville, IN 47176
Commissioner Secretary — Diane Haehl ..............Phone:  (317) 392-6330
25 W. Polk Street Fax:  (317) 392-6393
Shelbyville, IN 47176
Council — Robert Carmony ....................................Phone:  (317) 398-3999
47 E. Mechanic Street Fax:  (317) 392-6393
Shelbyville, IN 46176
Council — Sean Eberhart ........................................Phone:  (317) 398-4910
2744 E. Michigan Road Fax:  (317) 392-6393
Shelbyville, IN 46176
Council — Billy Hopkins ..........................................Phone:  (317) 392-6330
791 E. 600 N. Fax:  (317) 392-6393
Shelbyville, IN 46176
Council — Jason Karmire .......................................Phone:  (317) 398-0909
P.O. Box 474 Fax:  (317) 392-6393
Shelbyville, IN 46176
Council — Phil Kaster .............................................Phone:  (317) 392-2041
134 W. 600 N. Fax:  (317) 398-2107
Shelbyville, IN 46176 Email:  info@kascomfg.com
Council — Herb McClain .........................................Phone:  (317) 835-7622
3751 N. 425 W. Fax:  (317) 392-6393
Fairland, IN 46126
Council — Wray Riggins .........................................Phone:  (317) 861-6730
11276 N. Pheasant Run Fax:  (317) 392-6393
Fairland, IN 46126
Highway Supervisor — Dallas Phillips ...................Phone:  (317) 392-6485
25 W. Polk Street Fax:  (317) 392-6393
Shelbyville, IN 47176
Surveyor — Taylor Summerford ..............................Phone:  (317) 392-6481




























































































































































































SPENCER COUNTY 74, SW
www.spencerco.org
Auditor — Sara J. Arnold .........................................Phone:  (812) 649-6004
200 Main Street, Courthouse Fax:  (812) 649-6005
Rockport, IN 47635
Commissioner — Chris E. Leibering ......................Phone:  (812) 649-6004
200 Main Street, Courthouse Fax:  (812) 649-6005
Rockport, IN 47635 Email:  cleiber@psci.net
Commissioner — Martha Karen Pennington ..........Phone:  (812) 649-6004
7636 E. Co. Rd. 1100 N. Fax:  (812) 649-6005
Lamar, IN 47550
Commissioner — Dan Rininger ..............................Phone:  (812) 649-6004
200 Main Street, Courthouse Fax:  (812) 649-6005
Rockport, IN 47635˜ Email:  rininger@psci.net
Council — Gary Adams ...........................................Phone:  (812) 649-6004
3182 W. Rebel Square N. Fax:  (812) 649-6005
Rockport, IN 47635
Council — James Ebert ..........................................Phone:  (812) 357-7671
21678 N. Co. Rd. 1360 E. Fax:  (812) 649-6005
Ferdinand, IN 47532 Email:  ebertJL@Phibred.com
Council — David J. Gogel .......................................Phone:  (812) 937-4920
P.O. Box 183 Fax:  (812) 649-6005
Mariah Hill, IN 47556
Council — Jack N. Kroeger .....................................Phone:  (812) 544-2762
P.O. Box 668 Fax:  (812) 649-6005
Santa Claus, IN 47579
Council — Charles McMican ...................................Phone:  (812) 359-4526
1162 N. Green Acres Fax:  (812) 649-6005
Richland, IN 47634
Council — Michael L. Schulte .................................Phone:  (812) 649-1981
631 Williamson Fax:  (812) 649-6005
Rockport, IN 47635
Council — William J. Spaetti ...................................Phone:  (812) 359-4038
182 S. 400 W. Fax:  (812) 649-6005
Rockport, IN 47635
Engineer — Brian Mundy, P.E. ................................Phone:  (812) 362-7350
918 E. Co. Rd. 800 N. Fax:  (812) 362-7650
Chrisney, IN 47611 Email:  scengr@psci.net
Highway Clerk — Cynthia L. Lashley ......................Phone:  (812) 362-8331
918 E. Co. Rd. 800 N. Fax:  (812) 362-7650
Chrisney, IN 47611
Highway Supervisor — Charles R. Painter ............Phone:  (812) 362-8331
918 E. Co. Rd. 800 N. Fax:  (812) 362-7650
Chrisney, IN 47611
Surveyor — Robert Ryan ........................................Phone:  (812) 649-6016












































































































STARKE COUNTY 75, NW
Auditor — Miriam I. Johnson ...................................Phone:  (574) 772-9101
53 E. Mound Street Fax:  (574) 772-9119
Knox, IN 46534 Email:  auditor75@skyenet.net
Commissioner — Dan J. Bau .................................Phone:  (574) 772-9101
53 E. Mound Street Fax:  (574) 772-9119
Knox, IN 46534 Email:  comm1@myvine.com
Commissioner — Michaelene J. Houston ...............Phone:  (574) 772-9101
53 E. Mound Street Fax:  (574) 772-9119
Knox, IN 46534 Email:  miki6441@yahoo.com
Commissioner — Kevin Kroft .................................Phone:  (574) 772-9101
53 E. Mound Street Fax:  (574) 772-9119
Knox, IN 46534 Email:  kroft46534@myvine.com
Council — Tom R. Brown ........................................Phone:  (574) 772-2433
2465 S. 450 E.
Knox, IN 46534
Council — Oscar Cowen, Jr. ...................................Phone:  (574) 772-4929
4115 E. 150 N.
Knox, IN 46534
Council — Charles Estok ........................................Phone:  (574) 772-5291
312 Carlson Drive Fax:  (574) 772-5106
Knox, IN 46534 Email:  chuckestok@hotmail.com
Council — Bruce A. Fingerhut .................................Phone:  (574) 896-5358
322 Franklin Street
North Judson, IN 46366
Council — Kiyoko Ikeda ..........................................Phone:  (574) 772-2074
7115 E. State Road 10
Knox, IN 46534
Council — Phil J. Johanan ......................................Phone:  (574) 772-6157
3475 E. State Road 10
Knox, IN 46534
Council — Jerry L. Pearish ......................................Phone:  (574) 586-2466
10748 E. Prairie Ave.
Walkerton, IN 46574
Highway Clerk — Susan Himes ..............................Phone:  (574) 772-3951
3835 E. 250 N. Fax:  (574) 772-3891
Knox, IN 46534
Highway Supt. — Judy J. Benninghoff ....................Phone:  (574) 772-3951
3835 E. 250 N. Fax:  (574) 772-3891
Knox, IN 46534 Email:  schighway@skyenet.net
Surveyor — Todd Leinbach .....................................Phone:  (574) 772-9135
53 E. Mound Street



























































































































































































STEUBEN COUNTY 76, NE
www.co.steuben.in.us
Auditor — Kimberly A. Koomler ...............................Phone:  (260) 668-1000
317 S. Wayne Street Fax:  (260) 665-8483
Angola, IN 46703 Email:  kkoomler@co.steuben.in.us
Commissioner — Dale Hughes ..............................Phone:  (260) 668-1000
317 S. Wayne Street
Angola, IN 46703
Commissioner — F. Mayo Sanders ........................Phone:  (260) 495-4775
317 S. Wayne Street Fax:  (260) 495-1236
Angola, IN 46703 Email:  fmsanders@dmci.net
Commissioner — Rodney Wells .............................Phone:  (260) 668-1000
317 S. Wayne Street
Angola, IN 46703
Council — William Booth ........................................Phone:  (260) 829-6226
9530 W. 350 N. Fax:  (260) 665-8483
Orland, IN 46776 Email:  BOOTHFARMS@LOCL.NET
Council — Kenneth Crandall ...................................Phone:  (260) 495-9959
P.O. Box 00 Fax:  (260) 665-8483
Fremont, IN 46737
Council — James A. Crowl ......................................Phone:  (260) 665-9736
3285 E. Metz Road Fax:  (260) 665-8483
Angola, IN 46703
Council — Richard A. Dodge ...................................Phone:  (260) 475-5585
555 W. Parkway Drive Fax:  (260) 665-6617
Pleasant Lake, IN 46779 Email:  dougson@fwi.com
Council — John W. Hughes ....................................Phone:  (260) 475-5569
3120 S. 800 W. Fax:  (260) 665-8483
Hudson, IN 46747
Council — Danny J. Putnam ...................................Phone:  (260) 665-2274
125 S. Public Square Fax:  (260) 665-8483
Angola, IN 46703
Council — Ronald L. Smith .....................................Phone:  (260) 475-5618
6100 Meridian Road Fax:  (260) 665-8483
Pleasant Lake, IN 46779
Engineer — David Somerlott ...................................Phone:  (260) 668-1000
1900 N. 200 W. Fax:  (260) 833-1564
Angola, IN 46703
Highway Clerk — Karen Stockwell ..........................Phone:  (260) 688-3600
1900 N. 200 W. Fax:  (260) 833-1564
Angola, IN 46703
Highway Supervisor — James Wyatt .....................Phone:  (260) 688-1000
1900 N. 200 W. Fax:  (260) 833-1564
Angola, IN 46703
Surveyor — Larry Gilbert .........................................Phone:  (260) 668-1000












































































































SULLIVAN COUNTY 77, SW
Auditor — Judy K. Harris .........................................Phone:  (812) 268-4491
100 Courthouse Square Fax:  (812) 268-3612
Sullivan, IN 47882
Commissioner — Ray McCammon ........................Phone:  (812) 268-4491
3917 S. Co. Rd. 300 W. Fax:  (812) 268-3612
Sullivan, IN 47882
Commissioner — Carter G. Phegley .......................Phone:  (812) 268-4491
6267 D Co. Rd. 100 W Fax:  (812) 268-3612
Carlisle, IN 47838
Commissioner — James Pirtle ...............................Phone:  (812) 268-4491
100 Courthouse Square Fax:  (812) 268-3612
Sullivan, IN 47882
Council — Timothy W. Abrams ................................Phone:  (812) 268-4491
8547 W. Co. Rd. 700 N. Fax:  (812) 268-3612
Fairbanks, IN 47849
Council — Sonner Faught .......................................Phone:  (812) 268-5423
804 N. Court Street Fax:  (812) 268-3612
Sullivan, IN 47882
Council — Wayne F. Jackson ..................................Phone:  (812) 268-3098
1811 N. Co. Rd. 175 E. Fax:  (812) 268-3612
Sullivan, IN 47882
Council — Jesse W. Kasinger .................................Phone:  (812) 397-2449
420 S Warren Street Fax:  (812) 268-3612
Shelburn, IN 47849
Council — Scott A. Kinnett ......................................Phone:  (812) 648-2357
8105 E. Co. Rd. 125 S. Fax:  (812) 268-3612
Dugger, IN 47848
Council — Marilyn Salesman ..................................Phone:  (812) 382-9154
3396 N. Co. Rd. 550 W. Fax:  (812) 268-3612
Sullivan, IN 47882
Council — Duane Wampler .....................................Phone:  (812) 268-4491
2774 N. Co. Rd. 900
Engineer — Frederick B. Boyd II .............................Phone:  (812) 268-5457
1469 E. Co. Rd. 75 N. Fax:  (812) 268-3612
Sullivan, IN 47882
Highway Clerk — Jane Doyle .................................Phone:  (812) 268-5457
1469 E. Co. Rd. 75 N. Fax:  (812) 268-3612
Sullivan, IN 47882
Highway Supervisor — John LeDune ....................Phone:  (812) 268-5457
1469 E. Co. Rd. 75 N. Fax:  (812) 268-3612
Sullivan, IN 47882
Surveyor — Frederick Boyd ....................................Phone:  (812) 268-4029




























































































































































































SWITZERLAND COUNTY 78, SE
Auditor — J. C. Ramsey ..........................................Phone:  (812) 427-3302
212 W. Main Street Fax:  (812) 427-3179
Vevay, IN 47043
Commissioner — Kenton C. Banta .........................Phone:  (812) 427-3302
212 W. Main Street Fax:  (812) 427-3179
Vevay, IN 47043
Commissioner — Craig Bond .................................Phone:  (812) 427-3302
212 W. Main Street Fax:  (812) 427-3179
Vevay, IN 47043
Commissioner — Brian Morton ..............................Phone:  (812) 427-3302
212 W. Main Street Fax:  (812) 427-3179
Vevay, IN 47043
Council — Donald Covington ..................................Phone:  (812) 534-3508
631 Markland Pike Road
Vevay, IN 47043
Council — Steve Crabtree .......................................Phone:  (812) 427-3222
1505 Hwy 56 Fax:  (812) 427-9599
Vevay, IN 47043 Email:  jville@seidata.com
Council — Kenny Griffin ..........................................Phone:  (812) 427-3923
506 Jefferson Street
Vevay, IN 47043
Council — Terry Hall ................................................Phone:  (812) 427-2954
824 Hwy 129
Vevay, IN 47043
Council — W. Darrell Hansel ...................................Phone:  (812) 427-3158
204 E. Market Street
Vevay, IN 47043
Council — Mike Jones ............................................Phone:  (812) 594-9076
P.O. Box 71
Patriot, IN 47038
Council — John R. Keeton ......................................Phone:  (812) 427-3302
686 Hwy. 129
Vevay, IN 47043
Highway Clerk — Anna R. Holdcroft .......................Phone:  (812) 427-2174
210 W. Pike Fax:  (812) 427-2049
Vevay, IN 47043
Highway Supervisor — Glen Gosnell .....................Phone:  (812) 427-3578
708 W. Seminary Street Fax:  (812) 427-2049
Vevay, IN 47043
Surveyor — Gary L. McAllister ................................Phone:  (812) 427-3302












































































































TIPPECANOE COUNTY 79, WC
www.county.tippecanoe.in.us
Auditor — Robert A. Plantenga ...............................Phone:  (765) 423-9207
20 North Third Street
Lafayette, IN 47901 Email:  bplantenga@county.tippecanoe.in.us
Commissioner — K.D. Benson ...............................Phone:  (765) 423-9215
20 North Third Street Fax:  (765) 423-9196
Lafayette, IN 47901 Email:  kdbenson@county.tippecanoe.in.us
Commissioner — John L. Knochel .........................Phone:  (765) 423-9215
20 North Third Street Fax:  (765) 423-9196
Lafayette, IN 47901 Email:  jknochel@county.tippecanoe.in.us
Commissioner — Ruth E. Shedd ............................Phone:  (765) 423-9215
20 North Third Street Fax:  (765) 423-9196
Lafayette, IN 47901 Email:  rshedd@county.tippecanoe.in.us<
Commissioners Assistant — Jennifer Weston ......Phone:  (765) 423-9215
20 North Third Street Fax:  (765) 423-9196
Lafayette, IN 47901
Council — Connie Basham .....................................Phone:  (765) 538-2403
1450 W. 500 S.
Lafayette, IN 47905
Council — Margaret K. Bell .....................................Phone:  (765) 747-1618
1622 E. 430 S.
Lafayette, IN 47905 Email:  margibell@yahoo.com
Council — David Byers ...........................................Phone:  (765) 583-2000
6521 N. 450 W.
West Lafayette, IN 47906 Email:  Byersland@aol
Council — Ronald L. Fruitt ......................................Phone:  (765) 497-3304
1516 Sheridan Road
West Lafayette, IN 47906
Council — Jeffrey A. Kemper ..................................Phone:  (765) 423-4182
102 Windy Hill Drive
Lafayette, IN 47905
Council — Jeff Kessler ............................................Phone:  (765) 448-9977
P.O. Box 938
Lafayette, IN 47902
Council — Kathy Vernon .........................................Phone:  (765) 423-9215
4349 Wea Ridge Road
Lafayette, IN 47909 Email:  vernon@laf.cioe.com
Engineer — Tim Wells, P.E. ....................................Phone:  (765) 423-9210
20 North Third Street Fax:  (765) 423-9127
Lafayette, IN 47901 Email:  twells@county.tippecanoe.in.us
Garage Office Manager — Diana Jilg .....................Phone:  (765) 474-7079
3550 Brady Lane Fax:  (765) 474-0350
Lafayette, IN 47909 Email:  garage@county.tippecanoe.in.us
Highway Director — Mark Albers, P.E. ...................Phone:  (765) 423-9210
20 North Third Street Fax:  (765) 423-9127
Lafayette, IN 47901 Email:  malbers@county.tippecanoe.in.us
Highway Supervisor — Joseph L. Buntin ...............Phone:  (765) 474-7079
3550 Brady Lane Fax:  (765) 474-0350
Lafayette, IN 47909 Email:  garage@county.tippecanoe.in.us
Highway Supervisor - Assistant — Jack Fisher .... Phone:  (765) 474-7079
3550 Brady Lane Fax:  (765) 474-0350
Lafayette, IN 47909 Email:  garage@county.tippecanoe.in.us
Sign Coordinator — Sam Hopson ..........................Phone:  (765) 474-7079
3550 Brady Lane Fax:  (765) 474-0350
Lafayette, IN 47909
Surveyor — Stephen L. Murray, R.L.S. ....................Phone:  (765) 423-9228
20 North Third Street Fax:  (765) 423-9127
Lafayette, IN 47901 Email:  smurray@county.tippecanoe.in.us
Traffic Supervisor — Cindy Coddington .................Phone:  (765) 423-9210
20 North Third Street Fax:  (765) 423-9127



























































































































































































TIPTON COUNTY 80, EC
www.tiptoncounty.org
Auditor — Lisa A. Dever ..........................................Phone:  (765) 675-2794
101 E. Jefferson Street Fax:  (765) 675-3194
Tipton, IN 46072 Email:  tipton_auditor@nupoint.net
Commissioner — Paul M Julius ..............................Phone:  (765) 675-7921
101 E. Jefferson Street Fax:  (765) 675-3194
Tipton, IN 46072
Commissioner — Max R. McNeal ...........................Phone:  (765) 675-3278
119 W. Washington Streets Fax:  (765) 675-9405
Tipton, IN 46072 Email:  H_MMCNEAL@yahoo.com
Commissioner — Monte Morrison ..........................Phone:  (765) 675-7921
101 E. Jefferson Street Fax:  (765) 675-3194
Tipton, IN 46072
Council — Madonna J. Alderson .............................Phone:  (765) 963-5670
8814 W. 450 N. Fax:  (765) 675-3194
Sharpsville, IN 46068 Email:  Madonnaandbud@aol.com
Council — Warren Baird .........................................Phone:  (317) 758-4735
5578 S. 500 W. Fax:  (317) 758-4280
Atlanta, IN 46031 Email:  gwbaird@netusa1.net
Council — J. Richard Henderson ............................ Phone:  (765) 453-0311
427 West 500 North Fax:  (765) 453-0310
Sharpsville, IN 46068
Council — Vickey R. McCorkle ................................Phone:  (765) 675-2794
339 Park Road Fax:  (765) 675-3194
Tipton, IN 46072
Council — Brian Middleton Sr. .................................Phone:  (765) 552-3051
P.O. Box 505 Fax:  (765) 675-3594
Hobbs, IN 46047 Email:  flutterby1956@hotmail.com
Council — David J. Tragesser .................................Phone:  (765) 675-4564
403 S. West Street Fax:  (765) 675-8650
Tipton, IN 46072
Council — Marvin Wittkamper .................................Phone:  (765) 552-8027
45 N. 700 E. Fax:  (765) 675-3194
Elwood, IN 46036
Engineer — Philip D. Beer II,  P.E., P.L.S. ...............Phone:  (765) 675-4508
405 Market Road Fax:  (765) 675-8664
Tipton, IN 46072
Highway Clerk — Bonnie Spears ............................Phone:  (765) 675-4508
405 Market Road Fax:  (765) 675-8664
Tipton, IN 46072 Email:  tiptoncohwy@skyenet.com
Highway Supervisor — Larry Whitesell ..................Phone:  (765) 675-4508
405 Market Road Fax:  (765) 675-8664
Tipton, IN 46072 Email:  larryfw@skyenet.net
Surveyor — Luther Cline .........................................Phone:  (765) 675-2793
1728B North 1175 Fax:  (765) 675-2793











































































































UNION COUNTY 81, EC
Auditor — Virginia Bostick .......................................Phone:  (765) 458-5464
26 W. Union Street Fax:  (765) 458-5464
Liberty, IN 47353
Commissioner — Gary Davis .................................Phone:  (765) 458-5464
2721 N. Stout Road Fax:  (765) 458-5464
Liberty, IN 47353
Commissioner — Larry Gulley ................................Phone:  (765) 458-5464
305 N. Hawthrone Lane Fax:  (765) 458-5464
Liberty, IN 47353
Commissioner — Allen Paddock ............................Phone:  (765) 732-3582
6675 S. Co. Rd. 200 E. Fax:  (765) 458-5464
W. College Corner, IN 45003
Council — Pat Gentry ..............................................Phone:  (765) 458-6123
1266 S. Co. Rd. 100 W. Fax:  (765) 458-5464
Liberty, IN 47353
Council — Mabel M. Hensley ..................................Phone:  (765) 458-5598
233 Brownsville Avenue Fax:  (765) 458-5464
Liberty, IN 47353
Council — Sandra Rubush ......................................Phone:  (765) 458-5573
201 E. South Street Fax:  (765) 458-5464
Liberty, IN 47353
Council — Russel E. Rude ......................................Phone:  (765) 458-6608
4389 N. Patterson Road Fax:  (765) 458-5464
Liberty, IN 47353
Council — Brad Snyder ...........................................Phone:  (765) 458-5724
312 N. Park Hill Drive Fax:  (765) 458-0136
Liberty, IN 47353
Council — Dannie Witter .........................................Phone:  (765) 732-3346
5447 Contreras Road Fax:  (765) 458-5464
Bath, IN 47010
Highway Supervisor — Wanda Hartman ................Phone:  (765) 458-5692
1587 E. Kitchel Road Fax:  (765) 458-7239
Liberty, IN 47353 Email:  nchiway@si-net.com
Surveyor — J. Edward Byrd ....................................Phone:  (765) 458-7664




























































































































































































VANDERBURGH COUNTY 82, SW
www.vanderburgh.org
Auditor — Suzanne M. Crouch ................................Phone:  (812) 435-5763
1 N. W. Martin Luther King Jr. Blvd. Fax:  (812) 435-5344
Civic Center Complex Email:  vcaudit@evansville.net
Evansville, IN 47708
Clerk — Marsha Abell ..............................................Phone:  (812) 435-5162
1 N. W. Martin Luther King Jr. Blvd. Fax:  (812) 435-5849
Civic Center Complex
Evansville, IN 47708
Commissioner — Catherine Fanello .......................Phone:  (812) 435-5241
1 N. W. Martin Luther King Jr. Blvd. Fax:  (812) 435-5995
Civic Center Complex, Room 305
Evansville, IN 47708 Email:  cfanello@vanderburghgov.org
Commissioner — David W. Mosby .........................Phone:  (812) 435-5241
1 N. W. Martin Luther King Jr. Blvd. Fax:  (812) 435-5995
Civic Center Complex, Room 305
Evansville, IN 47708 Email:  dmosby@vanderburghgov.org
Commissioner — Richard E. Mourdock .................Phone:  (812) 435-5241
1 N. W. Martin Luther King Jr. Blvd. Fax:  (812) 435-5995
Civic Center Complex, Room 305 Email:  rmourdock@aol.com
Evansville, IN 47708
Council — Ed Bassemier ........................................Phone:  (812) 425-2314
1 N. W. Martin Luther King Jr. Blvd.
Civic Center Complex
Evansville, IN 47708
Council — Phil Hoy .................................................Phone:  (812) 437-9295
217 Cherry Street Fax:  (812) 437-9296
Evansville, IN 47713 Email:  REVGPH@SIGECOM.NET
Council — James B. Raben ....................................Phone:  (812) 963-8209
4245 Bromm Road
Evansville, IN 47720
Council — Troy Tornatta ..........................................Phone:  (812) 425-8473
8728 Edinborough Rd. Fax:  (812) 425-8594
Evansville, IN 47725 Email:  Ttornatta@aol.com
Council — Lloyd Winnecke .....................................Phone:  (812) 471-3083
800 Colony Road
Evansville, IN 47714
Council — Curt Wortman ........................................Phone:  (812) 867-5087
14020 Darmstadt Road
Evansville, IN 47725
Engineer — John Stoll, P.E. .....................................Phone:  (812) 435-5773
201 NW 4th Street, Room 307 Fax:  (812) 435-5676
Evansville, IN 47708 Email:  stoll@evansville.net
Highway Clerk — Carol L. Gorman .........................Phone:  (812) 435-5777
5105 N. Saint Joseph Ave. Fax:  (812) 435-5710
Evansville, IN 47720
Highway Supervisor — Ralph Kissinger .................Phone:  (812) 435-5777
5105 N. Saint Joseph Ave. Fax:  (812) 435-5710
Evansville, IN 47720
Surveyor — William Jeffers .....................................Phone:  (812) 435-5210
1 N. W. Martin Luther King Jr. Blvd. Fax:  (812) 435-5023












































































































VERMILLION COUNTY 83, WC
Auditor — Ruth Ann Swinford ..................................Phone:  (765) 492-3570
Courthouse, P.O. Box 190 Fax:  (765) 492-5000
Newport, IN 47966
Commissioner — Harry Crossley ...........................Phone:  (765) 492-3570
330 S. Davis Street Fax:  (765) 492-5000
Clinton, IN 47842
Commissioner — Dennis Marietta ..........................Phone:  (765) 492-3570
P.O. Box 691 Fax:  (765) 492-5000
Dana, IN 47847
Commissioner — Tim Wilson .................................Phone:  (765) 492-3570
P.O. Box 243 Fax:  (765) 492-5000
Cayuga, IN 47928
Council — John Cheesewright ................................Phone:  (765) 665-3831
R. R. 1,  Box 14 Fax:  (765) 492-5000
Dana, IN 47847
Council — Michael Costello ....................................Phone:  (765) 832-9910
748 Walnut Street Fax:  (765) 492-5000
Clinton, IN 47842
Council — Fred Daniels ..........................................Phone:  (765) 832-9575
325 S. Jackson Street Fax:  (765) 492-5000
Clinton, IN 47842
Council — Arden Kilgore, Jr. ...................................Phone:  (765) 492-4355
P.O. Box 392 Fax:  (765) 492-5000
Cayuga, IN 47928
Council — Lavonna Mattick .....................................Phone:  (765) 832-8317
128 N. 11th Street Fax:  (765) 492-5000
Clinton, IN 47842
Council — Jack L. Silotto ........................................Phone:  (765) 832-7986
542 S. Davis Street Fax:  (765) 492-5000
Clinton, IN 47842
Council — William D. Wynes ..................................Phone:  (765) 832-3952
P. O. Box 311 Fax:  (765) 492-5000
Clinton, IN 47842
Highway Clerk — Milisa Carty .................................Phone:  (765) 492-3330
P.O. Box 7 Fax:  (765) 492-5000
Newport, IN 47966
Highway Clerk — Paula Neild .................................Phone:  (765) 492-3330
P.O. Box 7 Fax:  (765) 492-5000
Newport, IN 47966
Highway Supervisor — Ed Shew ...........................Phone:  (765) 492-3330
P.O. Box 7 Fax:  (765) 492-5000
Newport, IN 47966
Surveyor — John Major ...........................................Phone:  (765) 492-5004




























































































































































































VIGO COUNTY 84, WC
www.vigocountyin.org
Auditor — James W. Bramble, C.P.A. .....................Phone:  (812) 462-3361
131 Oak Street Fax:  (812) 231-0091
Terre Haute, IN 47807 Email:  jwbramble@vigocounty.org
Commissioner — Judith A. Anderson .....................Phone:  (812) 462-3367
121 Oak Street Fax:  (812) 234-2409
Terre Haute, IN 47807 Email:  jaanderson@vigocounty.org
Commissioner — William “Bill” Bryan .....................Phone:  (812) 462-3367
121 Oak Street Fax:  (812) 234-2409
Terre Haute, IN 47807 Email:  bbryan@vigocounty.org
Commissioner — Paul Mason ................................Phone:  (812) 462-3367
121 Oak Street Fax:  (812) 234-2409
Terre Haute, IN 47807 Email:  paulmason@vigocounty.org
Council — Brad Anderson .......................................Phone:  (812) 299-4537
1707 E. Dallas Drive Fax:  (812) 232-2409
Terre Haute, IN 47802
Council — Philip R. Bird ..........................................Phone:  (812) 535-3219
5450 Yuma Road Fax:  (812) 232-2409
West Terre Haute, IN 47885
Council — Cedric Blade ..........................................Phone:  (812) 299-0088
5 W. Rigney Drive Fax:  (812) 232-2409
Terre Haute, IN 47802 Email:  mblade@verizon.net
Council — Tim P. Curley ..........................................Phone:  (812) 460-0510
6350 E. Rosehill Ave. Fax:  (812) 232-2409
Terre Haute, IN 47805
Council — David W. Decker ....................................Phone:  (812) 894-2314
8676 S. SR 46 Fax:  (812) 232-2409
Terre Haute, IN 47802
Council — Ramon Turk Roman ..............................Phone:  (812) 232-3390
129 Monroe Blvd. Fax:  (812) 232-2409
Terre Haute, IN 47803
Council — Timothy D. Skinner ................................Phone:  (812) 462-3000
5899 E. Devonald Ave. Fax:  (812) 232-2409
Terre Haute, IN 47805
Engineer — Jerry A. Netherlain, P.E. , S.I.T. ............Phone:  (812) 462-3419
101 Ohio Street Fax:  (812) 232-6841
Terre Haute, IN 47807
Highway Clerk — Ruth Ann Wilguess .....................Phone:  (812) 232-2530
101 Ohio Street Fax:  (812) 232-6841
Terre Haute, IN 47807
Highway Supervisor — Gerald Lindsay ..................Phone:  (812) 232-2530
101 Ohio Street Fax:  (812) 232-6841
Terre Haute, IN 47807
Surveyor — Michael P. Sheehan .............................Phone:  (812) 462-3380
143 Oak Street Fax:  (812) 234-2409











































































































WABASH COUNTY 85, NE
Auditor — Carol Stefanatos .....................................Phone:  (260) 563-0661
One W. Hill Street Fax:  (260) 563-3451
Wabash, IN 46992
Commissioner — Darle V. Dawes ..........................Phone:  (260) 563-0661
One W. Hill Street Fax:  (260) 563-3451
Wabash, IN 46992
Commissioner — Brian K. Haupert ........................Phone:  (260) 563-0661
One W. Hill Street Fax:  (260) 563-3451
Wabash, IN 46992
Commissioner — Lester D. Templin .......................Phone:  (260) 563-0661
One W. Hill Street Fax:  (260) 563-5156
Wabash, IN 46992
Council — Ted A. Little ...........................................Phone:   (260) 563-0661
1076 W. 900 N. Fax:  (260) 982-2250
North Manchester, IN 46962
Council — Gary Nose .............................................Phone:   (260) 563-0661
11178 S. America Road Fax:  (260) 563-3451
LaFontaine, IN 46940 Email:  garynose@excite.com
Council — Richard Pepple ......................................Phone:  (260) 563-0661
575 Hamlin Court Fax:  (260) 563-3451
Wabash, IN 46992
Council — Joann Rauh ...........................................Phone:  (260) 563-0661
27 Golf Course Drive Fax:  (260) 563-3451
Wabash, IN 46992
Council — Leon Ridenour ......................................Phone:   (260) 563-0661
10246 N. 700 W. Lot 23 Fax:  (260) 563-3451
Laketon, IN 46943
Council — Eugene Schenkel ..................................Phone:  (260) 563-0661
6801 E. 400 N. Fax:  (260) 563-3451
Andrews, IN 46702
Council — Paul D. Sites ..........................................Phone:  (260) 774-3012
804 Norwood Drive Fax:  (260) 563-3451
North Manchester, IN 46962
Highway Clerk — Mary Ann Bever ..........................Phone:  (260) 563-2091
800 Manchester Ave. Fax:  (260) 569-1095
Wabash, IN 46992
Highway Supervisor — Larry Rice .........................Phone:  (260) 563-2091
800 Manchester Ave. Fax:  (260) 569-1095
Wabash, IN 46992
Surveyor — John H. Stephens ................................Phone:  (260) 563-4467
One W. Hill Street Fax:  (260) 563-3451



























































































































































































WARREN COUNTY 86, WC
Auditor — Jacki Brier ..............................................Phone:  (765) 762-3275
125 N. Monroe Fax:  (765) 762-7222
Williamsport, IN 47993
Commissioner — Richard Dobbels ........................Phone:  (765) 762-3275
525 Grant Street Fax:  (765) 762-7222
Williamsport, IN 47993
Commissioner — Tom Hetrick ................................Phone:  (765) 762-3275
6468 W. Division Road Fax:  (765) 762-7222
West Lebanon, IN 47991 Email:  classic@localline.com
Commissioner — James Lanham ..........................Phone:  (765) 762-3275
5813 E. Independence Road Fax:  (765) 762-7222
Attica, IN 47918
Council — Frank M. Clark .......................................Phone:  (765) 893-4098
263 S. 425 W. Fax:  (765) 762-7222
Williamsport, IN 47993
Council — Linda Lou Fink .......................................Phone:  (765) 762-6629
396 E. 400 N.
Attica, IN 47918
Council — John Layton ...........................................Phone:  (765) 762-2217
206 Manor Drive
Williamsport, IN 47993
Council — Joseph Micon .........................................Phone:  (765) 583-4300
6806 Armstrong Chapel Road
West Lafayette, IN 47906 Email:  Jmicon@Aol.com
Council — David H. Poor ........................................Phone:  (765) 762-5556
106 Maple Cove
Williamsport, IN 47993
Council — George Taylor ........................................Phone:  (765) 762-3283
2390 N. Watson Hill Road Fax:  (765) 762-7222
Williamsport, IN 47991
Council — Mark Wright ...........................................Phone:  (765) 793-4270
8388 S. 1075 W.
State Line, IN 47982
Highway Clerk — Stephanie Switzer .......................Phone:  (765) 762-6181
425 W. Washington Street Fax:  (765) 762-6182
Williamsport, IN 47993
Highway Supervisor — Dean Brooks .....................Phone:  (765) 762-6181
425 W. Washington Street Fax:  (765) 762-6182
Williamsport, IN 47993
Surveyor — Randy Haddock ...................................Phone:  (765) 762-7229












































































































WARRICK COUNTY 87, SW
www.warrickcounty.gov
Administrator — Roger E. Emmons .......................Phone:  (812) 897-6120
107 W. Locust Street Fax:  (812) 897-6189
Boonville, IN 47601
Auditor — Richard Kixmiller .................................... Phone:  (812) 897-6116
Judicial Center Building Fax:  (812) 897-6189
One County Square, Suite 240
Boonville, IN 47061
Commissioner — Carl Jay Conner .........................Phone:  (812) 897-6913
107 W. Locust Street Fax:  (812) 897-6189
Boonville, IN 47601
Commissioner — Jack Pike ...................................Phone:  (812) 897-6912
107 W. Locust Street Fax:  (812) 897-6189
Boonville, IN 47601
Commissioner — Don Williams .............................. Phone:  (812) 897-6911
107 W. Locust Street Fax:  (812) 897-6189
Boonville, IN 47601
Council — Robert Addington ...................................Phone:  (812) 853-8634
8855 Telephone Road Fax:  (812) 897-6189
Chandler, IN 47610
Council — Raymond Bracher ..................................Phone:  (812) 897-0816
22 N. Two Story Road Fax:  (812) 897-6189
Boonville, IN 47601
Council — David Hachmeister ................................Phone:  (812) 897-4557
744 Rockport Road Fax:  (812) 897-6189
Boonville, IN 47601
Council — Ray McIntyre ..........................................Phone:  (812) 897-2863
3822 Hwy. 62 W. Fax:  (812) 897-6189
Boonville, IN 47601
Council — Gary Meyer ............................................Phone:  (812) 853-5931
320 Water Street Fax:  (812) 897-6189
Newburgh, IN 47630
Council — Tim Mosbey ........................................... Phone:  (812) 925-6611
1410 N. State Street Fax:  (812) 897-6189
Chandler, IN 47610
Council — Greg Richmond ......................................Phone:  (812) 897-2323
1701 Bannerstone Drive Fax:  (812) 897-6189
Boonville, IN 47601 Email:  gallen22@hotmail.com
Engineer — Steve Sherwood, P.E., L.S. ..................Phone:  (812) 897-6094
107 W. Locust Street Fax:  (812) 897-6109
Courthouse, Room 208
Boonville, IN 47601
Highway Clerk — Leva F. Hale ...............................Phone:  (812) 897-6126
555 Roth Road Fax:  (812) 897-6208
Boonville, IN 47601
Highway Supervisor — Brian Burdette ...................Phone:  (812) 897-6126
555 Roth Road Fax:  (812) 897-6208
Boonville, IN 47601
Surveyor — Karen Barnhill ......................................Phone:  (812) 897-6120




























































































































































































WASHINGTON COUNTY 88, SE
Auditor — Lana Sullivan ..........................................Phone:  (812) 883-4805
99 Public Square Fax:  (812) 883-7320
Salem, IN 47167 Email:  washcoau@blueriver.net
Commissioner — Michael Goering .........................Phone:  (812) 883-4805
321 N. Garrison Hollow Road Fax:  (812) 883-7320
Salem, IN 47167
Commissioner — Dale McKinley ............................Phone:  (812) 883-4805
3606 S. State Road 60 Fax:  (812) 883-7320
Salem, IN 47167
Commissioner — Jerry Roberts ..............................Phone:  (812) 883-4805
10974 W. Spangler Hill Road Fax:  (812) 883-7320
Campbellsburg, IN 47108
Council — James Day .............................................Phone:  (812) 883-3722
1036 N. Jim Day Road Fax:  (812) 883-7320
Salem, IN 47167
Council — Merwyn T. Fisher ....................................Phone:  (812) 967-3539
8096 E. Blue River Road Fax:  (812) 883-7320
Pekin, IN 47165
Council — John D. Fultz ..........................................Phone:  (812) 883-5220
509 W. Mulberry Street Fax:  (812) 883-7320
Salem, IN 47167
Council — Mark Manship ........................................Phone:  (812) 883-1793
2891 E. Plantation Drive Fax:  (812) 883-6242
Salem, IN 47167 Email:  manship4@aol.com
Council — Robert D. Rippy .....................................Phone:  (812) 472-3500
2590 W. Strickland Road Fax:  (812) 883-7320
Pekin, IN 47165
Council — Dawson Souder .....................................Phone:  (812) 967-3730
4890 S. SR 60 Fax:  (812) 883-7320
Pekin, IN 47165
Council — Roger Sweeney .....................................Phone:  (812) 883-2286
4005 W. Highland Road Fax:  (812) 883-7320
Salem, IN 47167
Engineer — Albert M. Goering .................................Phone:  (812) 883-3039
600 Anson Street Fax:  (812) 883-1933
Salem, IN 47167
Highway Clerk — Betty Merry .................................Phone:  (812) 883-3538
600 Anson Street Fax:  (812) 883-0501
Salem, IN 47167
Highway Supervisor — Robert Walton ...................Phone:  (812) 883-3538
600 Anson Street Fax:  (812) 883-0501
Salem, IN 47167
Recorder — Marcia D. Brown ..................................Phone:  (812) 883-4001
99 Public Square Fax:  (812) 883-1933
Salem, IN 47167
Surveryor — Jeff Souder, L.S. .................................Phone:  (812) 883-4604
99 Public Square Fax:  (812) 883-1933











































































































WAYNE COUNTY 89, EC
www.co.wayne.in.us
Auditor — Christopher H. Beeson ...........................Phone:  (765) 973-9317
401 E. Main Street, County Admin. Bldg. Fax:  (765) 973-9339
Richmond, IN 47374 Email:  cbeeson@co.wayne.in.us
Commissioner — John O. Catey ............................Phone:  (765) 973-9454
401 E. Main Street, County Admin. Bldg. Fax:  (765) 973-9321
Richmond, IN 47374 Email:  jcatey@infocom.com
Commissioner — Thomas A. Dickman ...................Phone:  (765) 973-9452
401 E. Main Street, County Admin. Bldg. Fax:  (765) 973-9321
Richmond, IN 47374 Email:  boc@co.wayne.in.us
Commissioner — Mary C. Heyob ...........................Phone:  (765) 973-9456
401 E. Main Street, County Admin. Bldg. Fax:  (765) 973-9321
Richmond, IN 47374 Email:  boc@co.wayne.in.us
Council — David C. Bullerdick ................................Phone:  (765) 935-1209
1930 SW E. Street. Fax:  (765) 935-1209
Richmond, IN 47374 Email:  boc@co.wayne.in.us
Council — Sara Davis ............................................. Phone:  (765) 886-5118
11675 W. Randolph Co. Line Road Fax:  (765) 886-5118
Modoc, IN 47358 Email:  horsefeed@globalsite.net
Council — Russell O. Hersberger ...........................Phone:  (765) 478-3589
101 Chestnut Mt. Auburn
Cambridge City, IN 47327 Email:  benpatty@infocom.com
Council — Myron Moyer ..........................................Phone:  (765) 478-3187
11594 Ted Davis Drive
Greensfork, IN 47354 Email:  sjmoyer@infocom.com
Council — Kenneth Paust .......................................Phone:  (765) 962-1507
P.O. Box 1326
Richmond, IN 47375 Email:  kpaust@paust.com
Council — Jeff Plasterer ..........................................Phone:  (765) 489-5850
6850 N. Jacksonburg Road
Hagerstown, IN 47346 Email:  jplaster@ivy.tec.in.us
Council — Marjorie A. Sharp ...................................Phone:  (765) 966-0379
981 Breckenridge Drive
Richmond, IN 47374 Email:  kmsharp@globalsite.net
Engineer — Warren J. Sudhoff ................................ Phone:  (765) 855-5211
P.O. Box 7, 8196 U.S. Hwy. 40 Fax:  (765) 855-3515
Centerville, IN 47330 Email:  highway@co.wayne.in.us
Highway Clerk — Tim Sharp ................................... Phone:  (765) 855-5211
P.O. Box 7, 8196 U.S. Hwy. 40 Fax:  (765) 855-3515
Centerville, IN 47330 Email:  highway@co.wayne.in.us
Highway Supervisor — Blair Hodowal .................... Phone:  (765) 855-5211
P.O. Box 7, 8196 U.S. Hwy. 40 Fax:  (765) 855-3515
Centerville, IN 47330 Email:  highway@co.wayne.in.us
Surveyor — William D. Brown, L.S. .........................Phone:  (765) 973-9201
401 E. Main Street, County Admin. Bldg. Fax:  (765) 973-9321



























































































































































































WELLS COUNTY 90, NE
Auditor  — Mary Towne ...........................................Phone:  (260) 824-6470
102 W. Market
Bluffton, IN 46714
Commssioner — Paul I. Bonham ...........................Phone:  (260) 824-0100
102 W. Market
Bluffton, IN 46714 Email:  pnbonham@citznet.com
Commissioner — Randal E. Plummer ....................Phone:  (260) 346-2522
102 W. Market
Bluffton, IN 46714 Email:  pfimfg@parlorcity.com
Commissioner — Kevin Woodward ........................Phone:  (260) 622-4378
102 W. Market
Bluffton, IN 46714 Email:  woody4@gateway.net
Council — Larry Brown ...........................................Phone:  (260) 622-6046
P.O. Box 21 Fax:  (260) 824-6475
Ossian, IN 46777
Council — Peter W. Cole ........................................Phone:  (260) 694-6224
P.O. Box 222 Fax:  (260) 824-6475
Liberty Center, IN 46766 Email:  pcole@pndinc.com
Council — Karolyna Farling .....................................Phone:  (260) 824-2372
120 Greenbriar Fax:  (260) 824-6475
Bluffton, IN 46714 Email:  kfarling@indianarealestate.net
Council — Gloria Gordon ........................................Phone:  (260) 694-6645
4207 W. 100 N. Fax:  (260) 824-6475
Bluffton, IN 46714
Council — Michael Kracium ....................................Phone:  (260) 824-3724
1431 Stogdill Road Fax:  (260) 824-6475
Bluffton, IN 46714
Council — James Oswalt ........................................Phone:  (260) 565-4500
2781 S. 200 E. Fax:  (260) 565-4545
Bluffton, IN 46714 Email:  jeoswalt@indianarealestate.net
Council — James Van Winkle .................................Phone:  (260) 824-4160
1203 Echo Lane Fax:  (260) 824-6475
Bluffton, IN 46714 Email:  vanwinkle@parlorcity.com
Engineer --Larry W. Owen, P.E. ...............................Phone:  (260) 824-6432
1600 W. Washington Street Fax:  (260) 824-6431
Bluffton, IN 46714
Highway Clerk — Janice A. Ray .............................Phone:  (260) 824-6430
1600 W. Washington Street Fax:  (260) 824-6431
Bluffton, IN 46714
Highway Foreman — Kim Bennett ..........................Phone:  (260) 824-6430
1600 W. Washington Street Fax:  (260) 824-6431
Bluffton, IN 46714
Highway Foreman — Chris Duncan .......................Phone:  (260) 824-6430
1600 W. Washington Street
Bluffton, IN 46714
Highway Supervisor — Edward Herman ................Phone:  (260) 824-6430
1600 W. Washington Street Fax:  (260) 824-6431
Bluffton, IN 46714
Surveyor — John E. Studebaker .............................Phone:  (260) 824-6414
102 W. Market











































































































WHITE COUNTY 91, NW
www.mwprairienet.lib.in.us/White/index.html
Auditor — Mary Jo Pool ..........................................Phone:  (574) 583-5761
P.O. Box 260
Monticello, IN 47960
Commissioner — O. D. Ferguson .........................Phone:   (574) 583-5761
P.O. Box 260 Fax:  (219) 583-2024
Monticello, IN 47960
Commissioner — John C. Heimlich .......................Phone:   (574) 583-5761
P.O. Box 260 Fax:  (219) 583-2024
Monticello, IN 47960 Email:  heimlich@home.ffni.com
Commissioner — Ronald Alan Schmierer ..............Phone:  (765) 563-6452
P.O. Box 260 Fax:  (219) 583-2024
Monticello, IN 47960
Council — Arthur A. Anderson .................................Phone:  (574) 583-7076
4230 E. Chalmers Road
Monticello, IN 47960
Council — Richard Buzz Horton ..............................Phone:  (219) 253-7883
P.O. Box 747
Monon, IN 47959
Council — Faye Lowring .........................................Phone:  (574) 583-8325
5082 N. Boxman Drive
Monticello, IN 47960
Council — James H. Mann ......................................Phone:  (574) 583-8161
608 Orchard Lane
Monticello, IN 47960
Council — Linda Kay Maudlin .................................Phone:  (765) 583-8313
619 Cherrydale Drive
Monticello, IN 47960
Council — James Todd Riley ...................................Phone:  (765) 563-6815
P. O. Box 120
Brookston, IN 47923
Council — Harry W. Voorhis ....................................Phone:  (574) 583-8594
209 S. Countrybrook Drive
Monticello, IN 47960
Highway Clerk — Dorla J. Dumpert ........................Phone:  (219) 984-5851
P.O. Box 67 Fax:  (219) 984-5235
Reynolds, IN 47980
Road Supervisor — Steven O. Brooke ...................Phone:  (219) 984-5851
P.O. Box 67 Fax:  (219) 984-5235
Reynolds, IN 47980
Surveyor — Dennis W. Sterret ................................Phone:  (574) 583-7883




























































































































































































WHITLEY COUNTY 92, NE
www.indico.net/counties/WHITLEY
Auditor — Bette J. Grube ........................................Phone:  (260) 248-3100
101 W. Van Buren Street Fax:  (260) 248-3187
Columbia City, IN 46725 Email:  wcauditor@whitleynet.org
Commissioner — James Argerbright ......................Phone:  (260) 248-3100
101 W. Van Buren Street Fax:  (260) 248-3187
Columbia City, IN 46725
Commissioner — James Pettigrew ........................Phone:  (260) 248-3100
101 W. Van Buren Street Fax:  (260) 248-3187
Columbia City, IN 46725
Commissioner — Tom Rethlake .............................Phone:  (260) 248-3100
101 W. Van Buren Street Fax:  (260) 248-3187
Columbia City, IN 46725
Council — James D. Bayman .................................Phone:  (260) 723-4055
P.O. Box 494 Fax:  (260) 248-3187
South Whitley, IN 46787
Council — Tom Cormany ........................................Phone:  (260) 693-2854
2750 N. 55 E. Fax:  (260) 248-3187
Columbia City, IN 46725
Council — Scott Darley ...........................................Phone:  (260) 723-4963
7480 W. River Road Fax:  (260) 248-3187
South Whitley, IN 46787
Council — Douglas C. Eber ....................................Phone:  (260) 691-2242
3750 N. State Road 9 Fax:  (260) 691-9115
Columbia City, IN 46725 Email:  deber@whitleynet.org
Council — Steven Hively .........................................Phone:  (260) 248-3100
3050 N. 350 E. Fax:  (260) 248-3187
Columbia City, IN 46725
Council — Kent Hoffman .........................................Phone:  (260) 248-5915
2690 W. 350 S. Fax:  (260) 248-3187
Columbia City, IN 46725
Council — Glen D. LaRue .......................................Phone:  (260) 248-8483
1265 W. Westgate Fax:  (260) 248-3187
Columbia City, IN 46725
Highway Clerk — Karen Blake ................................Phone:  (260) 248-3123
801 S. Line Street Fax:  (260) 248-3125
Columbia City, IN 46725
Highway Supervisor — Randy Knach ....................Phone:  (260) 248-3123
801 S. Line Street Fax:  (260) 248-3125
Columbia City, IN 46725
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ALEXANDRIA (3) 48, EC
Building Commissioner —Robert Lehart ..................Phone:  (765) 724-4633
125 N. Wayne Street, P.O. Box 149 Fax:  (765) 724-7373
Alexandria, IN 46001
City Engineer —Kent A. Bryan ..................................Phone:  (765) 724-4633
125 N. Wayne Street, P.O. Box 149 Fax:  (765) 724-7373
Alexandria, IN 46001
Mayor —Steven Skaggs ...........................................Phone:  (765) 724-4633
125 N. Wayne Street, P.O. Box 149 Fax:  (765) 724-7373
Alexandria, IN 46001 Email:  alexmayor@voyager.net
Street Commissioner —Gary Hartwell ......................Phone:  (765) 724-3354
203 N. Pennsylvania Street Fax:  (765) 724-7373
Alexandria, IN 46001
Traffic Engineer —Jack R. Malston ..........................Phone:  (765) 724-3222
204 S. Harrison Street Fax:  (765) 724-5003
Alexandria, IN 46001
ANDERSON (2) 48, EC
City Engineer —Mike Spyers .................................... Phone:  (765) 648-6118
120 E. Eighth Street, P.O. Box 2100
Anderson, IN 46018
Mayor —J. Mark Lawler ............................................Phone:  (765) 648-6000
120 E. Eighth Street, P.O. Box 2100 Fax:  (765) 648-5900
Anderson, IN 46018 Email:  mayor@cityofanderson.com
Street Commissioner —Tony Bowman .....................Phone:  (765) 646-6445
550 Baxter Road Fax:  (765) 648-6455
Anderson, IN 46016
Traffic Engineer —Dennis Willis ...............................Phone:  (765) 648-6460
550 Baxter Road
Anderson, IN 46016

















































































































































































































ANGOLA (3) 76, NE
City Engineer —William G. Boyer, P.E., L.S. .............Phone:  (260) 665-6748
210 North Public Square Fax:  (260) 665-9164
Angola, IN 46703 Email:  treeman@gte.net
Mayor —Richard Hickman .......................................Phone:  (260) 665-3556
210 North Public Square Fax:  (260) 665-9164
Angola, IN 46703
Street Commissioner —Douglas Anderson ..............Phone:  (260) 665-7656
210 North Public Square Fax:  (260) 665-9164
Angola, IN 46703
Traffic Officer —Jon Parrish .....................................Phone:  (260) 665-2121
204 W. Gilmore Street Fax:  (260) 665-9164
Angola, IN 46703
ATTICA (3) 23, WC
City Engineer —Ralph E. Wagle, P.E. ......................Phone:  (765) 762-2478
1000 S. 14th Street
Terre Haute, IN 47807
Mayor —Deon Swift ..................................................Phone:  (765) 762-2478
305 E. Main Street
Attica, IN 47918 Email:  mayor@indianalink.com
Street Commissioner —Robert Smith ......................Phone:  (765) 762-2555
305 E. Main Street
Attica, IN 47918
Traffic Officer —Gene Snoeberger ...........................Phone:  (765) 762-2449
305 E. Main Street
Attica, IN 47918
AUBURN (3) 17, NE
City Engineer —Steve Bruns ....................................Phone:  (260) 925-8288
210 E. Ninth Street, P.O. Box 506 Fax:  (260) 925-8287
Auburn, IN 46706 Email:  sabruns@ci.auburn.in.us
Mayor —Norman E. Yoder ........................................Phone:  (260) 925-8262
210 E. Ninth Street, P.O. Box 506 Fax:  (260) 925-8265
Auburn, IN 46706 Email:  neyoder@ci.auburn.in.us
Street Commissioner —Bill Brandon ........................Phone:  (260) 925-6455
210 E. Ninth Street, P.O. Box 506 Fax:  (260) 925-8247
Auburn, IN 46706 Email:  wlbrandon@ci.auburn.in.us
Traffic Officer/Police Chief —Marty McCoy ...............Phone:  (260) 925-1500
210 E. Ninth Street, P.O. Box 506 Fax:  (260) 925-8217
Auburn, IN 46706 Email:  mdmccoy@ci.auburn.in.us
AURORA (3) 15, SE
Mayor —Richard M. Ullrich Jr. ..................................Phone:  (812) 926-1777
218 Third Street, P.O. Box 158 Fax:  (812) 926-4157
Aurora, IN 47001 Email:  auroract@seidata.com
Street Commissioner —Jim Pickett ..........................Phone:  (812) 926-2745
110 Main Street, P.O. Box 120 Fax:  (812) 926-1763
Aurora, IN 47001
Traffic Officer —Noel Houze ..................................... Phone:  (812) 926-1101
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BATESVILLE (3) 24/69, SE
Chief of Police —Dennis Wallpe ..............................Phone:  (812) 934-6106
132 S. Main Street Fax:  (812) 933-0579
Batesville, IN 47006 Email:  batesvillepd@hotmail.com
Mayor —Bill Abplanalp .............................................Phone:  (812) 933-6100
132 S. Main Street Fax:  (812) 933-0698
Batesville, IN 47006 Email:  mayor@venus.net
Street Commissioner —Bob Hortemiller ...................Phone:  (812) 934-4393
514 S. John Street Fax:  (812) 934-0583
Batesville, IN 47006 Email:  mayor@venus.net
BEDFORD (3) 47, SW
Mayor —John A. Williams ........................................Phone:  (812) 279-6555
1102 16th Street Fax:  (812) 275-1608
Bedford, IN 47421 Email:  mayor@kiva.net
Mayor’s Assistant —Brandi Hughes .........................Phone:  (812) 279-6555
1102 16th Street Fax:  (812) 275-1608
Bedford, IN 47421 Email:  kimble@kiva.net
Street Commissioner —John Dalton ........................Phone:  (812) 279-9222
1102 16th Street Fax:  (812) 275-1608
Bedford, IN 47421 Email:  jdalton@bedford.in.us
BEECH GROVE (3) 49, EC
City Engineer —William Hall ....................................Phone:  (317) 895-2585
1625 N. Post Road Fax:  (317) 895-2596
Indianapolis, IN 46219 Email:  billh@ucea.com
Mayor —J. Warner Wiley ..........................................Phone:  (317) 788-4979
806 Main Street Fax:  (317) 788-4976
Beech Grove, IN 46107 Email:  cityhall@ind.cioe.com
Street Commissioner —Phil J. Gurganus .................Phone:  (317) 788-4982
806 Main Street Fax:  (317) 788-4976
Beech Grove, IN 46107 Email:  cityhall@ind.cioe.com
BERNE (3) 01, NE
City Engineer —Andy Dodzik ................................... Phone:  (260) 483-9117
158 W. Franklin Street
Berne, IN 46711
Mayor —Blaine R. Fulton .........................................Phone:  (260) 589-8526
158 W. Franklin Street Fax:  (260) 589-8120
Berne, IN 46711 Email:  cobmain@adamswell.com
Sewage Department —Todd McLaughlin ................. Phone:  (260) 589-2811
158 W. Main Street
Berne, IN 46711
Street Commissioner —Kurtis Dailey ....................... Phone:  (260) 589-2811
158 W. Franklin Street
Berne, IN 46711
Traffic Officer —Richard Crider ................................Phone:  (260) 589-2169
158 W. Franklin Street Fax:  (260) 589-8120
Berne, IN 46711
Water Department —Roger Parrett .......................... Phone:  (260) 589-2811
















































































































































































































BICKNELL (3) 42, SW
Mayor —Gordon Stinebaugh ....................................Phone:  (812) 735-3292
119 E. Second Street Fax:  (812) 735-3316
Bicknell, IN 47512
Street Commissioner —Ron Julian ..........................Phone:  (812) 735-2501
119 E. Second Street Fax:  (812) 735-3316
Bicknell, IN 47512
BLOOMINGTON (2) 53, SE
Manager of Engineer Services —Justin Wykoff ....... Phone:  (812) 349-3593
401 N. Morton Street, P.O. Box 100 Fax:  (812) 349-3520
Bloomington, IN 47402 Email:  engineering@city.bloomington.in.us
Mayor —John Fernandez .........................................Phone:  (812) 349-3406
401 N. Morton Street, P.O. Box 100 Fax:  (812) 349-3455
Bloomington, IN 47402 Email:  fernand@city.bloomington.in.us
Public Works Director —John Freeman ...................Phone:  (812) 349-3516
401 N. Morton Street, P.O. Box 100 Fax:  (812) 349-3520
Bloomington, IN 47402 Email:  freemanj@city.bloomington.in.us
Public Works Dir., Asst. —Penny Howard Myers ......Phone:  (812) 349-3517
401 N. Morton Street, P.O. Box 100 Fax:  (812) 349-3520
Bloomington, IN 47402 Email:  howardp@city.bloomington.in.us
Public Works Director, Deputy —Toni McClure ........Phone:  (812) 349-3594
401 N. Morton Street, P.O. Box 100
Bloomington, IN 47402 Email:  mccluret@city.bloomington.in.us
Street Commissioner —Bob Chestnut ......................Phone:  (812) 349-3448
401 N. Morton Street, P.O. Box 100 Fax:  (812) 349-3450
Bloomington, IN 47402 Email:  street@city.bloomington.in.us
Traffic Control Manager —Don G. Porter ..................Phone:  (812) 349-3452
401 N. Morton Street, P.O. Box 100 Fax:  (812) 349-3453
Bloomington, IN 47402 Email:  porterd@city.bloomington.in.us
BLUFFTON (3) 90, NE
City Engineer —Edward C. Davis .............................Phone:  (260) 824-2500
128 E. Market Street Fax:  (260) 824-6044
Bluffton, IN 46714
Mayor —Ted Ellis .....................................................Phone:  (260) 824-1520
128 E. Market Street Fax:  (260) 824-6080
Bluffton, IN 46714 Email:  mayor@ci.bluffton.in.us
Street Commissioner —Robert L. Hite .....................Phone:  (260) 824-0714
630 E. Spring Street Fax:  (260) 824-6041
Bluffton, IN 46714 Email:  street@ci.bluffton.in.us
Traffic Officer —Robert Frantz ..................................Phone:  (260) 824-3320
200 E. Market Street
Bluffton, IN 46714 Email:  pdchief@ci.bluffton.in.us
BOONVILLE (3) 87, SW
City Engineer —David Dahl, P.E., L.S. .....................Phone:  (812) 295-2800
Midwestern Engineers, P.O. Box 295, Hwy 50 W. Fax:  (812) 295-2801
Loogootee, IN 47553
Mayor —Pam Hendrickson ......................................Phone:  (812) 897-1230
P.O. Box 585 Fax:  (812) 897-6545
Boonville, IN 47601 Email:  mayorph@aol.com
Street Commissioner —Kerry Hadley .......................Phone:  (812) 897-2029
P.O. Box 585 Fax:  (812) 897-6545
Boonville, IN 47601
Traffic Officer —Joe Harmon ....................................Phone:  (812) 897-6550
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BRAZIL (3) 11, WC
Mayor —Kenneth L. Crabb .......................................Phone:  (812) 443-2221
203 E. National Ave. Fax:  (812) 446-0337
Brazil, IN 47834 Email:  kcrabb@ticz.com
Street Commissioner —Garry Warren ......................Phone:  (812) 448-8501
203 E. National Ave. Fax:  (812) 446-0337
Brazil, IN 47834
Traffic Officer —Terry Harrison .................................Phone:  (812) 443-6591
203 E. National Ave.
Brazil, IN 47834
BUTLER (3) 17, NE
City Engineer —Donohue & Associates ...................Phone:  (574) 686-5200
101 W. Ohio St., Suite 820 Fax:  (260) 868-5882
Indianapolis, IN 46204
Mayor —Larry L. Moore ............................................Phone:  (260) 868-5200
201 South Broadway
Butler, IN 46721 Email:  mail@butler.in.us
Street Commissioner —Wm. Ted Miller ....................Phone:  (260) 868-5200
201 South Broadway
Butler, IN 46721
Traffic Officer —Steven A. Mosser ............................Phone:  (260) 868-2171
201 South Broadway Fax:  (260) 868-5734
Butler, IN 46721
CANNELTON (3) 62, SW
Mayor —Mark Gerlach .............................................Phone:  (812) 547-4069
P.O. Box 94
Cannelton, IN 47520
Street Commissioner —Greg Glenn .........................Phone:  (812) 547-4933
39 Pleasant Valley
Cannelton, IN 47520
Traffic Officer —Greg Simpson .................................Phone:  (812) 547-7068
40 Pleasant Valley
Cannelton, IN 47520
CARMEL (3) 29, EC
City Engineer —M. Kate Weese, P.E. .......................Phone:  (317) 571-2441
One Civic Square Fax:  (317) 571-2439
Carmel, IN 46032 Email:  kweese@ci.carmel.in.us
City Engineer - Assistant —Mike McBride ................Phone:  (317) 571-2438
One Civic Square
Carmel, IN 46032 Email:  mmcbride@ci.carmel.in.us
Mayor —James Brainard ..........................................Phone:  (317) 571-2401
One Civic Square Fax:  (317) 884-3498
Carmel, IN 46032 Email:  jbrainard@ci.carmel.in.us
Police Chief —Michael Fogarty ................................Phone:  (317) 571-2523
Three Civic Square
Carmel, IN 46032
Street Commissioner —David Klingensmith .............Phone:  (317) 571-2637
211 Second Street SW Fax:  (317) 571-2650















































































































































































































CHARLESTOWN (3) 10, SE
Mayor —Bob Hall .....................................................Phone:  (812) 256-3422
304 Main Cross Fax:  (812) 256-7140
Charlestown, IN 47111 Email:  mayorbhall@aol.com
Street Commissioner —Lee Slaughter .....................Phone:  (812) 256-7129
304 Main Cross
Charlestown, IN 47111
Traffic Officer —Wayne Crumpton ............................Phone:  (812) 256-6345
Charlestown Police Dept., 701 Main Street
Charlestown, IN 47111 Email:  ctownpd.com
CLINTON (3) 83, WC
City Engineer —Eric M. Smith ..................................Phone:  (765) 832-7477
259 Vine Street Fax:  (765) 832-9426
Clinton, IN 47842
Mayor —Ron Shepard ..............................................Phone:  (765) 832-7477
259 Vine Street Fax:  (765) 832-9426
Clinton, IN 47842
Police Chief —Curt Haase .......................................Phone:  (765) 832-7477
259 Vine Street
Clinton, IN 47842
Street Superintendent —Chuck Giovanini ................Phone:  (765) 832-7222
259 Vine Street Fax:  (765) 832-9426
Clinton, IN 47842
COLUMBIA CITY (3) 92, NE
 Mayor —Ronald L. Glassley .................................... Phone:  (260) 248-5111
112 S. Chauncey Street
Columbia City, IN 46725 Email:  rlglassley@whitleynet.org
Street Commissioner —Steve Brown ....................... Phone:  (260) 248-5115
112 S. Chauncey Street Fax:  (260) 248-5116
Columbia City, IN 46725
Traffic Officer —Larry Creech ...................................Phone:  (260) 248-5121
112 S. Chauncey Street Fax:  (260) 248-5126
Columbia City, IN 46725
COLUMBUS (3) 03, SE
City Engineer —David L. Hayward, P.E. ...................Phone:  (812) 376-2541
123 Washington Street Fax:  (812) 376-2643
Columbus, IN 47201 Email:  dhayward@columbus.in.gov
Mayor —Fred L. Armstrong ......................................Phone:  (812) 376-2500
123 Washington Street Fax:  (812) 376-2564
Columbus, IN 47201 Email:  mayor@columbus.in.gov
Street Commissioner —Jim Norris ...........................Phone:  (812) 376-2508
123 Washington Street Fax:  (812) 376-2566
Columbus, IN 47201 Email:  jnorris@columbus.in.gov
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CONNERSVILLE (3) 21, EC
City Engineer —Glen R. Smith .................................Phone:  (765) 825-5513
500 N. Central Ave. Fax:  (765) 827-0858
Connersville, IN 47331
Mayor —Mauri P. Connell ........................................ Phone:   (765) 825-4211
500 N. Central Fax:  (765) 827-0858
Connersville, IN 47331 Email:  mayor@si-net.com
Street Commissioner —Harold Steele ......................Phone:  (765) 825-1421
1300 Illinois Ave. Fax:  (765) 825-4749
Connersville, IN 47331
Traffic Officer —P. Michael Schonfeld ..................... Phone:   (765) 825-2111
100 E. 5th Street Fax:  (765) 827-0858
Connersville, IN 47331
COVINGTON (3) 23, WC
Clerk Treasurer —Debby Gurley .............................Phone:  ( 765) 793-3423
1329 Second Street, P.O. Box 248
Covington, IN 47932
Mayor —Bradley Crain .............................................Phone:  (765) 793-1743
1329 Second Street, P.O. Box 248 Fax:  (765) 793-0941
Covington, IN 47932
Street Commissioner —Robert Tanner .....................Phone:  (765) 793-3588
1329 Second Street, P.O. Box 248
Covington, IN 47932
Traffic Officer —Tony Knecht .................................... Phone:  (765) 793-3311
1329 Second Street, P.O. Box 248
Covington, IN 47932
CRAWFORDSVILLE (3) 54, WC
City Engineer —Don McGillem, P.E. ........................Phone:   (317) 838-9889
727 Viewpoint Drive Fax:  (317) 839-9723
Plainfield, IN 46168 Email:  mcgillemd@aol.com
Mayor —Stephen D. Gentry ......................................Phone:  (765) 364-5160
300 E. Pike Street Fax:  (765) 364-5177
Crawfordsville, IN 47933 Email:  mayor@wico.net
Planning & Zoning Comm.—Norman Reimondo ......Phone:  (765) 364-5152
300 E. Pike Street Fax:  (765) 364-1140
Crawfordsville, IN 47933 Email:  plan-director@wico.net
Street Commissioner —Rodney Jenkins ..................Phone:  (765) 364-5166
107 Vermont Street Fax:  (765) 364-5167
Crawfordsville, IN 47933 Email:  street13@wico.net
Waste Water Plant Manager —Tom Mitchell ............Phone:  (765) 364-5169
300 E. Pike Street Fax:  (765) 364-5189















































































































































































































CROWN POINT (3) 45, NW
Building Inspector Deputy —Bill Kozlowski ..............Phone:  (219) 662-3239
101 N. East Street Fax:  (219) 662-3781
Crown Point, IN 46307
City Engineer —Jeff Ban ..........................................Phone:  (219) 662-3242
1313 E. North Street Fax:  (219) 661-2280
Crown Point, IN 46307
Mayor —James D. Metros ........................................Phone:  (219) 662-3240
101 N. East Street Fax:  (219) 662-3262
Crown Point, IN 46307 Email:  cpmayor@cyberz.net
Police Chief —Michael Valsi .....................................Phone:  (219) 662-3245
124 N. East Street Fax:  (219) 662-3246
Crown Point, IN 46307
Special Projects Coordinator —Mitch Barloga ..........Phone:  (219) 661-2284
101 N. East Street Fax:  (219) 662-3262
Crown Point, IN 46307 Email:  mitchb@jorsm.com
DECATUR (3) 01, NE
Mayor —Fred R. Isch ...............................................Phone:  (260) 724-7171
225 W. Monroe Street Fax:  (260) 724-7213
Decatur, IN 46733
Street Commissioner —William Patch .....................Phone:  (260) 724-3356
225 W. Monroe Street
Decatur, IN 46733
DELPHI (3) 08, NW
Mayor —Lee W. Hoard .............................................Phone:  (765) 564-3039
201 S. Union Street Fax:  (765) 564-3273
Delphi, IN 46923 Email:  hoard@cityofdelphi.org
Street Commissioner —Jay Scott .............................Phone:  (765) 564-2353
201 S. Union Street Fax:  (765) 564-3273
Delphi, IN 46923 Email:  delphistreet@yahoo.com
DUNKIRK (3) 05, EC
Mayor —Thomas D. Johnson ...................................Phone:  (765) 768-6565
131 S. Main Street Fax:  (765) 768-7836
Dunkirk, IN 47336 Email: dunkmayor@aol.com
Street Commissioner —Elisha Harvey .....................Phone:  (765) 768-7176
126 W. Cherry Street
Dunkirk, IN 47336
Traffic Officer —Arnold Clevenger ............................Phone:  (765) 768-6061
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EAST CHICAGO (2) 45, NW
City Engineer —John E. Garcia ................................Phone:  (219) 391-8355
4525 Indianapolis Blvd. Fax:  (219) 391-8401
East Chicago, IN 46312 Email:  jegarcia@gleng.com
Director of Engineering —Ernest Jones ...................Phone:  (219) 391-8355
4525 Indianapolis Blvd. Fax:  (219) 391-8401
East Chicago, IN 46312 Email:  erniej@eastchicago.com
Director of Utilities —Michael John Suty ...................Phone:  (219) 391-8466
5201 Indianapolis Blvd. Fax:  (219) 391-8254
East Chicago, IN 46312 Email:  michael.suty@internetmci.com
Mayor —Robert A. Pastrick ......................................Phone:  (219) 391-8200
4525 Indianapolis Blvd. Fax:  (219) 391-8397
East Chicago, IN 46312
Sign Shop Craftsman —Craig Parker .......................Phone:  (219) 391-8549
5400 Cline Ave.
East Chicago, IN 46312
Street Commissioner —Atterson Spann ...................Phone:  (219) 391-8463
5400 Cline Ave. Fax:  (219) 391-7001
East Chicago, IN 46312
Traffic Officer —Don Sohl .........................................Phone:  (219) 391-8435
2301 E. Columbus Dr. Fax:  (219) 391-8322
East Chicago, IN 46312
ELKHART (2) 20, NE
City Engineer —Eric Horvath ....................................Phone:  (574) 293-2572
1201 S. Nappanee Street
Elkhart, IN 46516 Email:  pubworks@michiana.org
Mayor —David L. Miller ............................................Phone:  (574) 294-5471
229 S. 2nd Street
Elkhart, IN 46516 Email:  mayor@michiana.org
Safety Directory —Clinton Suggs .............................Phone:  (574) 293-2572
2421 South 17th Street
Elkhart, IN 46516
Street Commissioner —Chad Leiby .........................Phone:  (574) 293-5518
2421 South 17th Street
Elkhart, IN 46516 Email:  street@michiana.org
ELWOOD (3) 48, EC
Fire Chief —Milt Gough ............................................Phone:  (765) 552-8366
1601 Main Street Fax:  (765) 552-5718
Elwood, IN 46036
Mayor —Philip K. Metzger ........................................Phone:  (765) 552-5076
1601 Main Street Fax:  (765) 552-5718
Elwood, IN 46036
Planning and Building Director —James Delph ........Phone:  (765) 552-3007
1601 Main Street
Elwood, IN 46036
Street Commissioner —Barney Cole ........................ Phone:  (765) 552-2711
1601 Main Street Fax:  (765) 552-5718
Elwood, IN 46036
Traffic Engineer/Traffic Officer —Carl Caldwell .........Phone:  (765) 552-3376
















































































































































































































EVANSVILLE (2) 82, SW
City Engineer —Patrick R. Keepes, P.E. ..................Phone:  (812) 436-4990
Room 302, 1 NW Martin Luther King Jr. Blvd.
Evansville, IN 47708
Mayor —Russell Lloyd Jr. .........................................Phone:  (812) 436-4962
Room 302, 1 NW Martin Luther King Jr. Blvd.
Evansville, IN 47708 Email:  rglloyd@evansville.net
Traffic Engineer —Jerry Hays ...................................Phone:  (812) 435-6003
Room 302, 1 NW Martin Luther King Jr. Blvd.
Evansville, IN 47708
FORT WAYNE (2) 02, NE
City Engineer —David Ross, P.E. .............................Phone:  (260) 427-1309
One Main Street, Room 750 Fax:  (260) 427-1356
Fort Wayne, IN 46802 Email:  dave.ross@ci.ft-wayne.in.us
Director of Trans. Engr. Serv.—Mario Trevino .......... Phone:  (260) 427-1138
One Main Street, Room 710 Fax:  (260) 427-1356
Fort Wayne, IN 46802 Email:  mario.trevino@ci.ft-wayne.in.us
Mayor —Graham Richard ......................................... Phone:  (260) 427-1111
One Main Street, Room 900 Fax:  (260) 427-1115
Fort Wayne, IN 46802 Email:  graham.richard@ci.ft-wayne.in.us
Public Works Director —Ted Rhinehart ....................Phone:  (260) 427-1381
One Main Street, Room 280 Fax:  (260) 427-2540
Fort Wayne, IN 46802 Email:  ted.rhinehart@ci.ft.wayne.in.us
Redevelopment Specialist —James C. Lindsay ....... Phone:  (260) 427-1127
One Main Street, Room 840 Fax:  (260) 427-1375
Street Commissioner —Bob Kennedy ......................Phone:  (260) 427-2329
1701 S. Lafayette Fax:  (260) 427-1410
Fort Wayne, IN 46803 Email:  bob.kennedy@ci.ft-wayne.in.us
Director of Traffic Engineering — George Cook ....... Phone:  (260) 427-1172
One Main Street, Room 770 Fax:  (260) 427-1356
Fort Wayne, IN 46802 Email:  george.cook@ci.ft-wayne.in.us
FRANKFORT (3) 12, WC
City Engineer/Building Inspector —Randy Kingery ...Phone:  (765) 654-5278
301 E. Clinton Street
Frankfort, IN 46041
Mayor —Roy E. Scott ...............................................Phone:  (765) 654-7332
301 E. Clinton Street
Frankfort, IN 46041
Street Commissioner —Boyd Martin ........................Phone:  (765) 659-2912
301 E. Clinton Street
Frankfort, IN 46041
Traffic Engineer/Traffic Officer —William Wheatley ..Phone:  (765) 654-4431
301 E. Clinton Street
Frankfort, IN 46041
FRANKLIN (3) 41, SE
City Engineer —Jerry L. Ott, P.E., L.S. .....................Phone:  (317) 736-9629
Ott Engineering, Inc., 99 W. Jefferson Street
Franklin, IN 46131
Mayor —Norman P. Blankenship Jr. .........................Phone:  (317) 736-3602
55 W. Madison Street Fax:  (317) 736-3603
Franklin, IN 46131 Email:  nblankenship@ci.franklin.in.us
Planning Director —David Weir, AICP .....................Phone:   (317) 736-9629
44 N. Jackson Street Fax:   (317) 736-4035
Franklin, IN 46131 Email:  dweir@ci.franklin.in.us
Street Commissioner —Richard Hughes ..................Phone:  (317) 736-3660
951 E. Hamilton Ave. Fax:  (317) 736-4008
Franklin, IN 46131 Email:  rhughes@ci.franklin.in.us
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GARRETT (3) 17, NE
Mayor —Herbert P. Kleeman ....................................Phone:  (260) 357-3836
P.O. Box 298 Fax:  (260) 357-3200
Garrett, IN 46738 Email:  garrettmayor@fwi.com
Street Commissioner —Charles A. Martin ................Phone:  (260) 357-5727
P.O. Box 298 Fax:  (260) 357-3200
Garrett, IN 46738
Traffic Engineer —Steven D. Bingham .....................Phone:  (260) 357-4154
P.O. Box 332 Fax:  (260) 357-3146
Garrett, IN 46738
Traffic Officer —Rex Harpel ......................................Phone:  (260) 357-5151
P.O. Box 332 Fax:  (260) 357-4159
Garrett, IN 46738
GARY (2) 45, NW
Chief of Staff —Arlene D. Colvin ..............................Phone:  (219) 881-1312
401 Broadway, 2nd Floor Fax:  (219) 881-5268
Gary, IN 46402 Email:  acolvin@ci.gary.in.us
City Engineer —Roland Elvambuena .......................Phone:  (219) 881-1366
401 Broadway, 2nd Floor Fax:  (219) 882-7371
Gary, IN 46402
Deputy Mayor —Suzette Raggs ...............................Phone:  (219) 881-1308
401 Broadway, 2nd Floor Fax:  (219) 881-5269
Gary, IN 46402 Email:  sraggs@ci.gary.in.us
Mayor —Scott L. King ...............................................Phone:  (219) 881-1303
401 Broadway, 2nd Floor Fax:  (219) 881-1337
Gary, IN 46402 Email:  sking@ci.gary.in.us
Street Commissioner —Felix Realeza ......................Phone:  (219) 881-5280
900 Madison Street Fax:  (219) 880-2059
Gary, IN 46402
GAS CITY (3) 27, NE
City Clerk —Larry Leach ..........................................Phone:  (765) 677-3079
211 East Main Fax:  (765) 677-3082
Gas City, IN 46933
City Engineer —Kent A Bryan ...................................Phone:  (765) 848-0966
211 East Main
Gas City, IN 46933
Mayor —H. Larry Leach ............................................Phone:  (765) 674-6995
211 East Main Fax:  (765) 677-3082
Gas City, IN 46933 Email:  gascity1@comptech.com
Street Commissioner —Ron Levinsky ......................Phone:  (765) 677-3079
211 East Main Fax:  (765) 677-3082
Gas City, IN 46933
Street Superintendent —Brian Burbank ...................Phone:  (765) 677-3084
211 East Main
Gas City, IN 46933
Traffic Officer —Andy Cassidy ..................................Phone:  (765) 674-2278
211 East Main Fax:  (765) 677-3082
Gas City, IN 46933
Utility Engineer —Raymond Smith ...........................Phone:  (765) 674-6995
200 E. North “A” Street Fax:  (765) 677-3076















































































































































































































GOSHEN (3) 20, NE
Engineer —Bob McCoige .........................................Phone:  (574) 533-9322
202 South Fifth Street Fax:  (574) 533-3074
Goshen, IN 46528
Assistant Engineer —Joseph J. Bellina, III, P.E. ....... Phone: (574) 533-9322
202 South Fifth Street Fax:  (574) 533-3074
Goshen, IN 46528
Mayor —Allan J. Kauffman .......................................Phone:  (574) 533-8621
202 South Fifth Street Fax:  (574) 533-3074
Goshen, IN 46528 Email:  allankauffman@goshencity.com
Street Commissioner —Don Oiler ............................ Phone:  (574) 534-9711
311 W. Madison Street Fax:  (574) 534-1568
Goshen, IN 46528 Email:  gostreet@maplenet.net
Traffic Officer —Terry Schollian ................................Phone:  (574) 533-8661
202 South Fifth Street Fax:  (574) 533-1826
Goshen, IN 46528
GREENCASTLE (3) 67, WC
City Engineer —Glen E. Morrow, P.E. .......................Phone:  (765) 653-0445
One North Locust Street, P.O. Box 607 Fax:  (765) 653-8707
Greencastle, IN 46135 Email:  engineer.gmorrow@greencastle.com
Mayor —Nancy A. Michael .......................................Phone:  (765) 653-3100
One North Locust Street, P.O. Box 607
Greencastle, IN 46135 Email:  nmichael@ccrtc.com
Street Commissioner —Thomas Miles .....................Phone:  (765) 653-3391
502 N. College Street Fax:  (765) 653-0875
Greencastle, IN 46135 Email:  gstreetd@ccrtc.com
GREENDALE (3) 15, SE
City Engineer —Steve E. Lampert, P.E. ....................Phone:  (812) 537-2125
488 Ludlow Street Fax:  (812) 537-4915
Greendale, IN 47025
Mayor —Douglas Hedrick .........................................Phone:  (812) 537-2125
488 Ludlow Street Fax:  (812) 537-4915
Greendale, IN 47025 Email:  clrktrs@one.net
Traffic Officer —DeWayne Uhlman ..........................Phone:  (812) 537-1321
486 Ludlow Street
Greendale, IN 47025
GREENFIELD (3) 30, EC
City Engineer —Michael L. Fruth, P.E., R.L.S. ..........Phone:  (317) 477-4320
10 South State Street Fax:  (317) 477-4321
Greenfield, IN 46140 Email:  mfruth@greenfieldin.org
Clerk-Treasurer —Larry Breese ...............................Phone:  (317) 477-4310
10 South State Street Fax:  (317) 477-4311
Greenfield, IN 46140 Email:  clerktreasurer @greenfield.in.org
Mayor —Rodney Fleming .........................................Phone:  (317) 477-4300
10 South State Street Fax:  (317) 477-4301
Greenfield, IN 46140 Email:  mayor@greenfield.org
Street Commissioner —Jim Hahn ............................Phone:  (317) 462-8535
West Tague Street Fax:  (317) 462-8610
Greenfield, IN 46140 Email:  street@greenfield.org
Traffic Officer —Derek Towle ....................................Phone:  (317) 462-8500
116 South State Street Fax:  (317) 462-8558
Greenfield, IN 46140 Email:  derektowle@hotmail.com
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GREENSBURG (3) 16, SE
City Planning Director —Kathy Crippen ....................Phone:  (812) 663-3344
314 N. Michigan Ave.
Greensburg, IN 47240 Email:  kathycrippen@yahoo.com
Mayor —Gary M. Bailey ............................................Phone:  (812) 663-3344
314 N. Michigan Ave. Fax:  (812) 662-6925
Greensburg, IN 47240 Email:  beetle01@msn.com
Police Chief —Keith A. Gay ......................................Phone:  (812) 663-3131
201 S. Broadway
Greensburg, IN 47240
Street Commissioner —Ralph Land .........................Phone:  (812) 663-3344
300 S. Monfort
Greensburg, IN 47240
Wastewater Superintendent —Jeff Smith .................Phone:  (812) 663-2138
950 S. Broadway Fax:  (812) 662-6925
Greensburg, IN 47240
Water Superintendent —Rick Denny ........................Phone:  (812) 663-2641
1105 N. Ireland
Greensburg, IN 47240
GREENWOOD (3) 41, SE
City Engineer —Paul Peoni ......................................Phone:  (317) 887-5230
300 South Madison Avenue, Suite 400 Fax:  (317) 865-8242
Greenwood, IN 46142
Mayor —Charles E. Henderson ................................Phone:  (317) 881-8527
Two North Madison Ave. Fax:  (317) 887-5616
Greenwood, IN 46142 Email:  mayor@cityofgreenwood.com
Street Commissioner —Greg Owens .......................Phone:  (317) 887-5607
367 S. Washington Street
Greenwood, IN 46143
HAMMOND (2) 45, NW
City Engineer —Stanley Dostatni ..............................Phone:  (219) 853-6336
5925 Calument Ave. Fax:  (219) 853-6304
Hammond, IN 46320
Mayor —Duane W. Dedelow, Jr. ...............................Phone:  (219) 853-6301
5925 Calument Ave. Fax:  (219) 931-0831
Hammond, IN 46320 Email:  mayor@ci.hammond.in.us
Street Commissioner —Tom Golfis ..........................Phone:  (219) 853-6431
601 Conkey Street
Hammond, IN 46320
Traffic Engineer —Joseph Majoch ............................Phone:  (219) 853-6431
5925 Calument Ave. Fax:  (219) 853-6353
Hammond, IN 46320
Traffic Officer —John Crooks ...................................Phone:  (219) 853-6481
5925 Calument Ave.
Hammond, IN 46320
HARTFORD CITY (3) 05, EC
Mayor —Joseph Castelo, Jr. .....................................Phone:  (765) 348-0412
700 N. Walnut Street Fax:  (765) 348-7244
Hartford City, IN 47348 Email:  jcastelojr@hotmail.com
Police Chief —Carl Adams, Jr. .................................Phone:  (765) 348-0633
700 N. Walnut Street Fax:  (765) 348-4003
Hartford City, IN 47348 Email:  hcpd501@hartfordcity.net
Street Commissioner —Mark Cooper .......................Phone:  (765) 348-3363
700 N. Walnut Street Fax:  (765) 348-7251















































































































































































































HOBART (3) 45, NW
City Engineer —Steve Truchan ................................Phone:  (219) 942-1722
414 Main Street Fax:  (219) 980-0325
Hobart, IN 46342
Mayor —Linda M. Buzinec ........................................ Phone:  (219) 942-6112
414 Main Street Fax:  (219) 947-4605
Hobart, IN 46342
Street Commissioner —Tony Boren .........................Phone:  (219) 942-6121
414 Main Street Fax:  (219) 942-0937
Hobart, IN 46342
HUNTINGBURG (3) 19, SW
City Engineer —Brian Small, P.E., L.S. .................... Phone:  (812) 683-2211
508 E. 4th Street, P.O. Box 10 Fax:  (812) 683-5661
Huntingburg, IN 47542 Email:  huntburg@psci.net
City Planner —Bill Land ........................................... Phone:  (812) 683-2211
508 E. 4th Street, P.O. Box 10 Fax:  (812) 683-5661
Huntingburg, IN 47542 Email:  huntburg@psci.net
Mayor —Gail N. Kemp .............................................. Phone:  (812) 683-2211
508 E. 4th Street, P.O. Box 10 Fax:  (812) 683-5661
Huntingburg, IN 47542 Email:  huntburg@psci.net
Street Commissioner —Lee Lehmkuhler ..................Phone:  (812) 683-4122
508 E. 4th Street, P.O. Box 10 Fax:  (812) 683-5661
Huntingburg, IN 47542 Email:  huntburg@psci.net
Traffic Officer —Ron Bowling ...................................Phone:  (812) 683-3003
508 E. 4th Street, P.O. Box 10 Fax:  (812) 683-5661
Huntingburg, IN 47542 Email:  huntburg@psci.net
HUNTINGTON (3) 35, NE
City Engineer —Josh Bauer .....................................Phone:  (260) 356-1400
300 Cherry Street Fax:  (260) 356-0344
Huntington, IN 46750
Mayor —Terry Abbett ................................................Phone:  (260) 356-1400
300 Cherry Street Fax:  (260) 356-0344
Huntington, IN 46750
Street Commissioner —David A. Spencer ................Phone:  (260) 356-4720
384 N. Briant Street Fax:  (260) 356-0344
Huntington, IN 46750
Traffic Engineer/Traffic Officer —Paul Adams ..........Phone:  (260) 358-2308
300 Cherry Street Fax:  (260) 356-0344
Huntington, IN 46750
INDIANAPOLIS (1) 49, NE
Deputy Director of Engineering — Mona Salem .......Phone:  (317) 327-4791
2460 City-County Bldg. Fax:  (317) 327-4954
200 E. Washington Street
Indianapolis, IN 46204
DPW Project Manager — Sherry L. Powell ..............Phone:  (317) 327-4569
604 Sherman Street Fax:  (317) 327-8480
Indianapolis, IN 46201 Email:  slmenden@indygov.org
DPW Transportation Admin. — Larry Jones .............Phone:  (317) 327-8425
604 Sherman Street Fax:  (317) 327-8480
Indianapolis, IN 46201
Maintenance Support Admin. — John Burkhardt ......Phone:  (317) 327-2903
1725 S. West Street Fax:  (317) 327-2958
Indianapolis, IN 46225 Email:  jburkhar@indygov.org
Mayor — Bart Peterson ............................................Phone:  (317) 327-3601
2501 City-County Bldg. Fax:  (317) 327-3980
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JASONVILLE (3) 28, SW
Mayor —Dorman W. Clark .......................................Phone:  (812) 665-2266
145 S. Lawton Street Fax:  (812) 665-3630
Jasonville, IN 47438 Email:  jasonville@ticz.com
Police Chief —Rick Van Horn ...................................Phone:  (812) 665-2694
145 S. Lawton Street Fax:  (812) 665-3630
Jasonville, IN 47438 Email:  jasonville@ticz.com
Street Commissioner —Decker House .....................Phone:  (812) 665-2266
145 S. Lawton Street
Jasonville, IN 47438 Email:  jasonville@ticz.com
JASPER (3) 19, SW
City Engineer —Kent Humbarger, P.E. .....................Phone:  (812) 482-4255
P.O. Box 29, 610 Main St. Fax:  (812) 482-5047
Jasper, IN 47547
Mayor —William J. Schmitt ......................................Phone:  (812) 482-4255
P.O. Box 29, 610 Main St. Fax:  (812) 482-5047
Jasper, IN 47547 Email:  mayor@ci.jasper.in.us
Police Chief —Rick Gunselman ...............................Phone:  (812) 482-2255
P.O. Box 29, 610 Main St. Fax:  (812) 482-9008
Jasper, IN 47547 Email:  jasperpd1@cji.net
Safety Director —Charlie Schneider .........................Phone:  (812) 482-4255
P.O. Box 29, 610 Main St. Fax:  (812) 482-5047
Jasper, IN 47547 Email:  cls@ci.jasper.in.us
Street Commissioner —Raymie Eckerle .................. Phone:  (812) 482-1130
PO Box 29 Fax:  (812) 634-1060
Jasper, IN 47547 Email:  streetdept@ci.jasper.in.us
JEFFERSONVILLE (3) 10, SE
City Engineer —Robert Miller ...................................Phone:  (812) 285-6476
501 E. Court Ave.
Jeffersonville, IN 47130
Mayor —Thomas R. Galligan ...................................Phone:  (812) 285-6400
501 E. Court Ave. Fax:  (812) 285-6468
Jeffersonville, IN 47130 Email:  jeffmayor@hotmail.com
Safety Coordinator —Danny Rodden .......................Phone:  (812) 280-4726
501 E. Court Ave.
Jeffersonville, IN 47130
Street Commissioner —Marvin Grant .......................Phone:  (812) 285-6455
6200 Highway 62
Jeffersonville, IN 47130
Traffic Officer —Michael Pavey ................................Phone:  (812) 283-6633
501 E. Court Ave.
Jeffersonville, IN 47130
JONESBORO (3) 27, NE
Mayor —Terry Poling ................................................Phone:  (765) 674-4393
414 S. Main Street Fax:  (765) 674-6962
Jonesboro, IN 46938 Email:  jmayor@bpsinet.com
Street Commissioner —Bob McNutt .........................Phone:  (765) 674-6961
414 S. Main Street
Jonesboro, IN 46938
Traffic Officer —Dennis Conrad ................................Phone:  (765) 674-6963
















































































































































































































KENDALLVILLE (3) 57, NE
City Engineer —Scott R. Derby ................................Phone:  (260) 347-2152
234 S. Main Street Fax:  (260) 347-7021
Kendallville, IN 46755 Email:  engineer@ligtel.com
Mayor —Larry J. McGahen .......................................Phone:  (260) 347-0352
234 S. Main Street Fax:  (260) 347-7045
Kendallville, IN 46755 Email:  mayor@ligtel.com
Street Commissioner —Lyman Holbrook .................Phone:  (260) 347-2252
234 S. Main Street Fax:  (260) 347-7045
Kendallville, IN 46755
Traffic Officer —William Forker ................................Phone:  (260) 347-0654
234 S. Main Street Fax:  (260) 347-7030
Kendallville, IN 46755
KNOX (3) 75, NW
City Engineer —Van Janovic, P.E. ............................Phone:  (574) 586-3448
Territorial Engineers, 7908 N. State Hwy. 23 Fax:  (574) 586-2992
Walkerton, IN 46574
Mayor —Nancy Dembowski .....................................Phone:  (574) 772-4553
101 W. Washington Street Fax:  (574) 772-5669
Knox, IN 46534 Email:  knoxmayor@nitline.net
Street Commissioner —Jeff Borg .............................Phone:  (574) 772-3825
101 W. Washington Street Fax:  (574) 772-5669
Knox, IN 46534
KOKOMO (2) 34, EC
City Engineer —John Beery, P.E. .............................Phone:  (765) 456-7400
100 S. Union Street Fax:  (765) 456-7571
Kokomo, IN 46901 Email:  jbeery@iquest.net
Mayor —James E. Trobaugh ....................................Phone:  (765) 456-7444
100 S. Union Street Fax:  (765) 456-7571
Kokomo, IN 46901 Email:  mayor@ci.kokomo.in.us
Street Commissioner —Robert Guge .......................Phone:  (765) 453-4030
720 E. Boulevard Street
Kokomo, IN 46902
Traffic Engineer —Daniel B. Chaplin ........................Phone:  (765) 456-7400
100 S. Union Street
Kokomo, IN 46901 Email:  chaplind-@hotmail.com
Traffic Officer —John Brown .....................................Phone:  (765) 456-7219
100 S. Union Street
Kokomo, IN 46901
LAFAYETTE (2) 79, WC
City Engineer/Traffic Engineer —Opal Kuhl, P.E. .....Phone:  (765) 476-4471
20 N. 6th Street Fax:  (765) 476-4478
Lafayette, IN 47901 Email:  o.kuhl@city.lafayette.in.us
Mayor —Dave Heath ................................................Phone:  (765) 476-4501
20 N. 6th Street Fax:  (765) 476-4507
Lafayette, IN 47901 Email:  dheath@city.lafayette.in.us
Street Commissioner —Butch Worthington ..............Phone:  (765) 476-4570
260 S. 3rd Street Fax:  (765) 476-4580
Lafayette, IN 47905
Traffic Officer —Steve Hartman ................................. Phone:  (765) 4764045
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LAKE STATION (3) 45, NW
City Engineer —Steve Fralish ...................................Phone:  (574) 288-3535
Rhein-Bach, Inc., 1657 Commerce Drive Fax:  (574) 288-3545
South Bend, IN 46628
Clerk Treasurer —Donna Smelley ........................... Phone:   (219) 962-3111
3701 Fairview Ave. Fax:  (219) 963-0702
Lake Station, IN 46405
Mayor —Shirley Wadding .........................................Phone:  (219) 962-2081
3701 Fairview Ave.
Lake Station, IN 46405
Police Chief —Rich Arnold ....................................... Phone:  (219) 962-1186
3619 Central Ave.
Lake Station, IN 46405
Street Commissioner —Michael F. Padlo ................. Phone:  (219) 962-8511
3699 Fairview Ave.
Lake Station, IN 46405
LAPORTE (3) 46, NW
City Engineer —Dennis A. Schermerhorn ................Phone:  (219) 362-2327
801 Michigan Ave. Fax:  (219) 362-1102
LaPorte, IN 46350
Mayor —Kathleen Chroback ....................................Phone:  (219) 362-8220
801 Michigan Ave.
LaPorte, IN 46350
Street Commissioner —Earl F. Biddle ......................Phone:  (219) 362-2477
1206 Second Street
LaPorte, IN 46350
LAWRENCE (3) 49, EC
www.cityoflawrence.org
City Engineer —Mark H. Branaman, P.E. .................Phone:  (317) 545-5566
9001 E. 59th Street, #205 Fax:  (317) 549-4837
Lawrence, IN 46216
Mayor —Thomas D. Schneider ................................Phone:  (317) 545-6191
9001 E. 59th Street, #205 Fax:  (317) 549-4830
Lawrence, IN 46216 Email:  lawmayor@aol.com
Street Commissioner —Bill Gann .............................Phone:  (317) 823-8959
10001 E. 59th Street Fax:  (317) 823-0871
Lawrence, IN 46216
LAWRENCEBURG (3) 15, SE
Mayor —Paul E. Tremain, Sr. ...................................Phone:  (812) 537-1676
213 W. Williams Street, P.O. Box 191 Fax:  (812) 537-7140
Lawrenceburg, IN 47025 Email:  lawmayor@seidata.com
Municipal Development Director —Kris Schnitgen ...Phone:  (812) 537-7135
213 W. Williams Street, P.O. Box 191 Fax:  (812) 537-7140
Lawrenceburg, IN 47025 Email:  kchnitgen@seidata.com
Police Chief —John Agner .......................................Phone:  (812) 537-2284
















































































































































































































LEBANON (3) 06, WC
Building Inspector —Stan Meece ..............................Phone:  (765) 482-8845
201 E. Main Street Fax:  (765) 482-8883
Lebanon, IN 46052 Email:  bldinsp1@in-motion.net
City Engineer —Chuck Bailey ..................................Phone:  (765) 482-5100
201 E. Main Street Fax:  (765) 482-8848
Lebanon, IN 46052
Clerk Treasurer —Elaine Kinsler ..............................Phone:  (765) 482-5100
201 E. Main Street
Lebanon, IN 46052
Mayor —James H. Acton ..........................................Phone:  (765) 482-1201
201 E. Main Street Fax:  (765) 482-8883
Lebanon, IN 46052 Email:  mayor@in-motion.net
Street Commissioner —Larry Lee ............................Phone:  (765) 482-8870
1301 Lafayette Ave. Fax:  (765) 482-8871
Lebanon, IN 46052
Traffic Officer —Rick Hale ........................................Phone:  (765) 482-8836
201 E. Main Street Fax:  (765) 482-8837
Lebanon, IN 46052 Email:  harleyd@in-motion.net
LIGONIER (3) 57, NE
Mayor —Gary Bishop, Sr. ........................................ Phone:   (260) 894-4113
103 W. 3rd Street Fax:  (260) 894-3999
Ligonier, IN 46767
Street Commissioner —Richard Moser ...................Phone:   (260) 894-4761
103 W. 3rd Street Fax:  (260) 894-3999
Ligonier, IN 46767
Traffic Officer —Thomas R. Lock ............................ Phone:   (260) 894-4112
103 W. 3rd Street Fax:  (260) 894-3999
Ligonier, IN 46767
LINTON (3) 28, SW
City Engineer —Jerry Abram ....................................Phone:  (812) 847-7016
R.R. 1
Dugger, IN 47848
Mayor —Jimmie K. Wright ........................................Phone:  (812) 847-7754
86 S. Main Street Fax:  (812) 847-2456
Linton, IN 47441
Street Commissioner —Tim Turpen .........................Phone:  (812) 847-4257
86 S. Main Street Fax:  (812) 847-2456
Linton, IN 47441
Traffic Engineer/Traffic Officer —Keith McDonald .... Phone:  (812) 847-4411
49 Northwest “A” Street Fax:  (812) 847-2867
Linton, IN 47441 Email:  lintonpolicedepartment@ncci.net
LOGANSPORT (3) 09, NW
Mayor —Richard L. Hettinger ...................................Phone:  (574) 753-2551
601 E. Broadway
Logansport, IN 46947
Street Commissioner —Donald A. Crain ..................Phone:  (574) 753-4610
612 Race Street Fax:  (574) 753-3714
Logansport, IN 46947
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LOOGOOTEE (3) 51, SW
Mayor —Brian T. Ader ..............................................Phone:  (812) 295-4770
401 J.F.K. Ave, P.O. Box 276 Fax:  (812) 295-2859
Loogootee, IN 47553 Email:  mayorba@rtccom.net
Police Chief —Kelly Rayhill ......................................Phone:  (812) 295-2246
401 J.F.K. Ave, P.O. Box 276 Fax:  (812) 295-5306
Loogootee, IN 47553
Street Commissioner —Donald J. Grindstaff ............Phone:  (812) 295-3703
401 J.F.K. Ave, P.O. Box 276 Fax:  (812) 295-2859
Loogootee, IN 47553
MADISON (3) 39, SE
City Engineer —Jim Storm .......................................Phone:  (812) 265-8324
101 W. Main Street Fax:  (812) 265-3349
Madison, IN 47250 Email:  cityhall@seidata.com
City Purchaser —Harold Lakeman ...........................Phone:  (812) 265-8300
101 W. Main Street Fax:  (812) 265-3349
Madison, IN 47250 Email:  cityhall@seidata.com
Mayor —Al Huntington .............................................Phone:  (812) 265-8300
101 W. Main Street Fax:  (812) 265-3349
Madison, IN 47250 Email:  cityhall@seidata.com
Special Projects Admin.—Betsey Vonderheide ........Phone:  (812) 265-8322
101 W. Main Street Fax:  (812) 265-3349
Madison, IN 47250 Email:  cityhall@seidata.com
Street Commissioner —David Kidwell ......................Phone:  (812) 265-8304
101 W. Main Street Fax:  (812) 265-8305
Traffic Engineer —Bob Wolf .....................................Phone:  (812) 265-3347
101 W. Main Street Fax:  (812) 265-4320
Madison, IN 47250 Email:  madinpd@seidata.com
MARION (2) 27, NE
City Engineer —Pat McCarty, P.E. ............................Phone:  (765) 668-4441
301 S. Branson Street Fax:  (756) 668-4443
Marion, IN 46952 Email:  engineer@marion-in.com
Mayor —William Henry .............................................Phone:  (765) 668-4401
301 S. Branson Street Fax:  (765) 668-4438
Marion, IN 46952 Email:  mayor@marion-in.com
Street Superintendent —Jack D. Antrobus ...............Phone:  (765) 668-4450
301 S. Branson Street Fax:  (765) 668-1798
Marion, IN 46952
MARTINSVILLE (3) 55, WC
City Engineer —Ross Holloway, P.E. ........................Phone:  (765) 831-7918
P.O. Box 234
Mooresville, IN 46158 Email:  ross@hollowayassociates.cc
City Superintendent —Roger K. Laymon ..................Phone:  (765) 342-7800
P.O. Box 1415 Fax:  (765) 349-4904
Martinsville, IN 46151
Mayor —Shannon L. Buskirk ....................................Phone:  (765) 342-2861
P.O. Box 1415 Fax:  (765) 349-4904
Martinsville, IN 46151 Email:  slbuskirk@scican.net
Traffic Officer —Frans Hollanders ............................Phone:  (765) 342-6614
















































































































































































































MICHIGAN CITY (2) 46, NW
City Engineer —Boyd Phelps, P.E. ...........................Phone:  (219) 873-1426
100 E. Michigan Blvd. Fax:  (219) 873-1580
Michigan City, IN 46360 Email:  billp@nilia.net
Mayor —Sheila Brillson ............................................Phone:  (219) 873-1400
100 E. Michigan Blvd. Fax:  (219) 873-1515
Michigan City, IN 46360 Email:  mayorsheilab@nilia.net
Street Commissioner —Terry Farmer .......................Phone:  (219) 873-1500
1801 Kentucky Street
Michigan City, IN 46360
Traffic Officer —Al Green .........................................Phone:  (219) 874-3221
102 W. 2nd Street
Michigan City, IN 46360
MISHAWAKA (2) 71, NW
City Engineer, Assistant —Christine Jamrose, P.E. ..Phone:  (574) 258-1619
600 East 3rd Street Fax:  (574) 258-1776
Mishawaka, IN 46546 Email:  cjamrose@mishawakacity.com
City Engineer/Traffic Engineer —Gary E. West ........Phone:  (574) 258-1619
600 East 3rd Street Fax:  (574) 258-1776
Mishawaka, IN 46546 Email:  gwest@mishawakacity.com
Mayor —Robert C. Beutter .......................................Phone:  (574) 258-1601
600 East 3rd Street Fax:  (574) 258-1603
Mishawaka, IN 46546 Email:  rbeutter@mishawakacity.com
Street Commissioner —Mike Watson .......................Phone:  (574) 258-1660
P.O. Box 363 Fax:  (574) 258-1699
Mishawaka, IN 46546 Email:  mwatson@mishawakacity.com
Traffic Manager —Jeremy Crutchfield ......................Phone:  (574) 258-1619
600 East 3rd Street Fax:  (574) 258-1776
Mishawaka, IN 46546
Traffic Officer —Tim Spencer ...................................Phone:  (574) 258-1781
600 East 3rd Street
Mishawaka, IN 46546
MITCHELL (3) 47, SW
Mayor —Morris Chastain ..........................................Phone:  (812) 849-5161
407 S. 6th Street
Mitchell, IN 47446
Street Commissioner —Bryan Watson ..................... Phone:  (812) 849-2211
407 S. 6th Street
Mitchell, IN 47446
Traffic Engineer —Mike Hardman ............................Phone:  (812) 849-2151
407 S. 6th Street
Mitchell, IN 47446
MONTICELLO (3) 91, NW
City Engineer/Traffic Engineer —Donald W. Ward ...Phone:  (574) 583-9563
314 N. Illinois Street
Monticello, IN 47960
Mayor —Robert E. Fox .............................................Phone:  (574) 583-9889
225 N. Main Street Fax:  (574) 583-9563
Monticello, IN 47960
Street Commissioner —Douglas A. Roberts .............Phone:  (574) 583-7033
225 N. Main Street
Monticello, IN 47960
Traffic Officer —James C. Reynolds .........................Phone:  (574) 583-2256
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MONTPELIER (3) 05, EC
Mayor —Thomas E. McGeath ..................................Phone:  (765) 728-6500
300 W. Huntington Street Fax:  (756) 728-6505
Montpelier, IN 47359 Email:  mayortom@onlyinternet.net
Street Commissioner —Robert L. King .....................Phone:  (765) 728-5642
300 W. Huntington Street Fax:  (765) 728-6505
Montpelier, IN 47359
Traffic Officer —John A. Lancaster ...........................Phone:  (765) 728-6504
300 W. Huntington Street Fax:  (765) 728-6508
Montpelier, IN 47359
MT. VERNON (3) 65, SW
City Engineer —Paul E. Breeze ...............................Phone:  (812) 838-1340
126 E. 3rd Street
Mt. Vernon, IN 47620
Mayor —Jackson L. Higgins .....................................Phone:  (812) 838-5576
520 Main Street Fax:  (812) 838-8704
Mt. Vernon, IN 47620
Street Commissioner —Steve Wild ..........................Phone:  (812) 838-2352
232 W. 2nd Street Fax:  (812) 838-8712
Mt. Vernon, IN 47620 Email:  musd@pop.sige.com.net
MUNCIE (2) 18, EC
City Engineer - Assistant —Kuhrman Hull ................Phone:  (765) 747-4878
300 N. High Street
Muncie, IN 47305
Mayor —Daniel C. Canan .........................................Phone:  (765) 747-4845
300 N. High Street Fax:  (765) 747-4721
Muncie, IN 47305 Email:  mayor@cityofmuncie.com
Street Commissioner —Mike Winkle ........................Phone:  (765) 747-4848
300 N. High Street
Muncie, IN 47305
NAPPANEE (3) 20, NE
Mayor —Larry L. Thompson ..................................... Phone:  (574) 773-2112
P.O. Box 29 Fax:  (574) 773-5878
Nappanee, IN 46550 Email:  Nappcity@yahoo.com
Street Commissioner —Sam Adams, Jr. ..................Phone:  (574) 773-4322
P.O. Box 29 Fax:  (574) 773-5878
Nappanee, IN 46550
NEW ALBANY (2) 22, SE
City Engineer/Traffic Engineer —Chas. Hunter ........Phone:  (812) 945-1989
Rm. 316, City-County Bldg. Fax:  (812) 945-1126
New Albany, IN 47150
Mayor —Regina B. Overton .....................................Phone:  (812) 948-5333
Rm. 316, City-County Bldg. Fax:  (812) 948-1596
New Albany, IN 47150
Street Commissioner —Ron Quakenbush ................Phone:  (812) 948-5352
627 E. 4th Street Fax:  (812) 948-5365
New Albany, IN 47150
Traffic Officer —Ralph Hines ....................................Phone:  (812) 948-5303
New Albany Police Dept., City-County Building















































































































































































































NEW CASTLE (3) 33, EC
Director of Public Works —Don Tichenor .................Phone:  (765) 521-6802
227 N. Main Street
New Castle, IN 47362
Mayor —Sherman Boles ..........................................Phone:  (765) 529-7605
227 N. Main Street
New Castle, IN 47362 Email:  sboles@newcastlein.net
Street Commissioner —William H. Garrison ............Phone:  (765) 521-6831
Nine Midway Drive
New Castle, IN 47362
NEW HAVEN (3) 02, NE
Director of Engineering —Michael A. McConnell ......Phone:  (260) 493-3416
P.O. Box 570, 815 Lincoln Highway East Fax:  (260) 493-6467
New Haven, IN 46774 Email:  mmcconnell@newhavenin.com
Mayor —Terry E. McDonald ......................................Phone:  (260) 749-5720
P.O. Box 570, 815 Lincoln Highway East Fax:  (260) 493-6467
New Haven, IN 46774 Email:  tmcdonald@newhavenin.org
Planning Director —Brian K. Yoh ..............................Phone:  (260) 493-6291
P.O. Box 570, 815 Lincoln Highway East Fax:  (260) 493-6467
New Haven, IN 46774 Email:  byoh@newhavenin.org
Police Chief —Mike Sweet .......................................Phone:  (260) 493-1517
P.O. Box 570, 815 Lincoln Highway East
New Haven, IN 46774 Email:  msweet@newhavenin.org
Street Commissioner —Dennis Partridge ................. Phone:  (260) 749-1911
P.O. Box 570, 815 Lincoln Highway East Fax:  (260) 493-6467
New Haven, IN 46774 Email:  dpartridge@newhavenin.org
NOBLESVILLE (3) 29, EC
Engineer —Kevin Jump, P.E. ...................................Phone:  (317) 776-6330
16 South 10th Street Fax:  (317) 776-6363
Noblesville, IN 46060 Email:  kjump@noblesville.in.us
Mayor —Dennis R. Redick .......................................Phone:  (317) 773-4614
16 South 10th Street Fax:  (317) 776-6363
Noblesville, IN 46060 Email:  dredick@noblesville.in.us
Police Chief —Dick Russell ......................................Phone:  (317) 776-6339
135 S. 9th Street Fax:  (317) 776-6388
Noblesville, IN 46060 Email:  drussell@noblesville.in.us
Street Commissioner —Len Finchum .......................Phone:  (317) 776-6348
1575 Pleasant Street Fax:  (317) 776-4639
Noblesville, IN 46060 Email:  lfinchum@noblesville.in.us
NORTH VERNON (3) 40, SE
City Engineer —Brad Bender ...................................Phone:  (812) 346-2045
138 E. Walnut Street, P.O. Box 41
North Vernon, IN 47265
Mayor —John G. Hall ................................................Phone:  (812) 346-3789
101 Madison Ave.
North Vernon, IN 47265
Street Commissioner—Rick Marskberry ...................Phone:  (812) 346-1616
275 Main Street
North Vernon, IN 47265
Traffic Officer —Jack Hatton .....................................Phone:  (812) 346-1466
275 Main Street
North Vernon, IN 47265
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OAKLAND CITY (3) 26, SW
Mayor —Hobert Young .............................................Phone:  (812) 749-3055
210 E. Washington Street Fax:  (812) 749-3206
Oakland City, IN 47660
Street Commissioner —Don Hennessy ....................Phone:  (812) 749-3081
210 E. Washington Street Fax:  (812) 749-3206
Oakland City, IN 47660
Traffic Officer —Mike Nichols ...................................Phone:  (812) 749-3222
210 E. Washington Street Fax:  (812) 749-3206
Oakland City, IN 47660
PERU (3) 52, NE
Building Inspector —Bill Gornto ................................Phone:  (765) 473-4881
35 S. Broadway Fax:  (765) 472-5815
Peru, IN 46970 Email:  peruin@netusa1.net
Mayor —Richard H. Blair ..........................................Phone:  (765) 472-2400
35 S. Broadway Fax:  (765) 472-5815
Peru, IN 46970 Email:  peruin@netusa1.net
Street Commissioner —Bill McQueen ......................Phone:  (765) 472-2501
35 S. Broadway Fax:  (765) 472-5815
Peru, IN 46970
Traffic Officer —Wade Adkins ..................................Phone:  (765) 473-2154
35 S. Broadway Fax:  (765) 472-5815
Peru, IN 46970
PETERSBURG (3) 63, SW
Clerk Treasurer —Mitchell Sehapker ....................... Phone:   (812) 354-8511
704 Main Street Fax:  (812) 354-6720
Petersburg, IN 47567 Email:  cityhall@comsource.net
Mayor —Randy Harris .............................................Phone:   (812) 354-8707
704 Main Street Fax:  (812) 354-6720
Petersburg, IN 47567 Email:  cityhall@comsource.net
Street Commissioner —Gary McCandless ............... Phone:  (812) 354-8511
704 Main Street Fax:  (812) 354-6720
Petersburg, IN 47567
PLYMOUTH (3) 50, NW
City Engineer —Michael Strang ................................Phone:  (574) 936-8557
Strang & Associates, 703 Dickman Street Fax:  (574) 936-8559
Plymouth, IN 46563
Mayor —James Yeazel .............................................Phone:  (574) 936-6717
124 N. Michigan, P.O. Box 492 Fax:  (574) 936-4371
Plymouth, IN 46563 Email:  mayorply@hoosierlink.net
Street Commissioner —Jim Marquardt .....................Phone:  (574) 936-2017
2124 Western Ave. Fax:  (574) 936-3551
Plymouth, IN 46563
Traffic Officer —Tom Chamberlin .............................Phone:  (574) 936-2126
















































































































































































































PORTAGE (3) 64, NW
Chief of Police —Cliff Burch .....................................Phone:  (219) 762-3122
2693 Irving Street Fax:  (219) 763-6531
Portage, IN 46368
City Engineer/Traffic Engineer —Craig Hendrix ........Phone:  (219) 762-1815
6070 Central Ave. Fax:  (219) 762-1484
Portage, IN 46368
Mayor —Douglas L. Olson .......................................Phone:  (219) 762-5425
6070 Central Ave. Fax:  (219) 762-1484
Portage, IN 46368 Email:  Ptgmayor@hotmail.com
Street Commissioner —Steve Charnetzky ...............Phone:  (219) 762-4564
2303 Hamstrom Road Fax:  (219) 763-6358
Portage, IN 46368
PORTLAND (3) 38, EC
Mayor —James Hedges ...........................................Phone:  (260) 726-9395
321 N. Meridian Street Fax:  (260) 726-2763
Portland, IN 47371 Email:  pha@jayco.net
Street Commissioner —Dave Chadwick ..................Phone:  (260) 726-4077
321 N. Meridian Street Fax:  (260) 726-2763
Portland, IN 47371
Traffic Officer/Police Chief —Bart Darby ..................Phone:  (260) 726-7161
319 N. Meridian Street Fax:  (260) 726-9490
Portland, IN 47371
PRINCETON (3) 26, SW
Engineer —Gina Swift ..............................................Phone:  (812) 385-2695
405 W. State Suite #1
Princeton, IN 47670
Mayor —Shirley Robb ..............................................Phone:  (812) 385-4428
310 W. State Street, P.O. Box 15 Fax:  (812) 385-0903
Princeton, IN 47670
Street Commissioner —Gary Stoll ............................Phone:  (812) 385-3555
1002 S. Stout, P.O. Box 15
Princeton, IN 47670
Traffic Officer —Nick Michas .................................... Phone:  (812) 385-4811
310 W. State Street, P.O. Box 134 Fax:  (812) 385-8743
Princeton, IN 47670
RENSSELAER (3) 37, NW
Public Works & Safety (1) —Richard Comingore .....Phone:  (219) 886-5212
122 S. Van Rensselaer Street, P.O. Box 280 Fax:  (219) 866-7551
Rensselaer, IN 47978
Public Works & Safety (2) —George T. Cover ..........Phone:  (219) 866-5212
122 S. Van Rensselaer Street, P.O. Box 280 Fax:  (219) 866-7551
Rensselaer, IN 47978
Mayor —Herbert H. Arihood .....................................Phone:  (219) 866-5212
122 S. Van Rensselaer Street, P.O. Box 280 Fax:  (219) 866-7551
Rensselaer, IN 47978 Email:  rhood@liljasper.com
Street Commissioner —Mike Murphy .......................Phone:  (219) 866-7833
820 East Walnut Street, P.O. Box 280 Fax:  (219) 866-7551
Rensselaer, IN 47978
Traffic Officer —Jeff Phillips .....................................Phone:  (219) 866-7602
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RICHMOND (2) 89, EC
City Engineer/Traffic Engineer —Bob Wiwi, P.E. ......Phone:  (765) 983-7238
50 N. 5th Street
Richmond, IN 47374 Email:  rwiwi@ci.richmond.in.us
Mayor —Shelley Miller ..............................................Phone:  (765) 983-7207
50 N. 5th Street Fax:  (765) 983-7212
Richmond, IN 47374 Email:  shelleym@ci.richmond.in.us
Street Commissioner —Gordan Moore ....................Phone:  (765) 983-7412
700 Richmond Ave Fax:  (765) 966-7576
Richmond, IN 47374
Traffic Officer —Don Ponder ....................................Phone:  (765) 983-7357
50 N. 5th Street Fax:  (765) 983-7323
Richmond, IN 47374
RISING SUN (3) 58, SE
Drafter/Bldg. Inspector —Mike Northcutt ..................Phone:  (812) 438-3324
200 N. Walnut Street, P.O. Box 172 Fax:  (812) 348-3561
Rising Sun, IN 47040 Email:  mnorty@seidata.com
Mayor —John Roeder ..............................................Phone:  (812) 438-3340
200 N. Walnut Street, P.O. Box 172 Fax:  (812) 438-3561
Rising Sun, IN 47040 Email:  corsa@seidata
Street Commissioner —Stanley Ballard ....................Phone:  (812) 438-3340
410 Shiner Blvd. Fax:  (812) 438-3561
Rising Sun, IN 47040
Traffic Officer —Frank McIntosh ...............................Phone:  (812) 438-3737
300 South Poplar Street
Rising Sun, IN 47040
ROCHESTER (3) 25, NW
Mayor —Philip E. Thompson ....................................Phone:  (574) 223-4555
P.O. Box 110 Fax:  (574) 223-6509
Rochester, IN 46975 Email:  mayor@rochester.in.us
Street Commissioner —Terry Wynn .........................Phone:  (574) 223-4740
P.O. Box 110 Fax:  (574) 223-8116
Rochester, IN 46975
ROCKPORT (3) 74, SW
Mayor —Joe Greene ................................................Phone:  (812) 649-2242
426 Main Street, P.O. Box 151 Fax:  (812) 649-2253
Rockport, IN 47635
Street Commissioner —Randall K. Allen, Sr. ............Phone:  (812) 649-4661
426 Main Street, P.O. Box 151
Rockport, IN 47635
RUSHVILLE (3) 70, EC
Clerk-Treasurer —Ann L. Copley .............................Phone:  (765) 932-2672
133 W. First Street Fax:  (765) 932-4355
Rushville, IN 46173 Email:  clerk@comsys.net
Mayor —Robert M. Bridges ......................................Phone:  (765) 932-3735
133 W. First Street Fax:  (765) 932-4355
Rushville, IN 46173 Email:  mayor@comsys.net
Street Commissioner —Danny Bennett ....................Phone:  (765) 932-2575
















































































































































































































SALEM (3) 88, SE
Mayor —Douglas Campbell ......................................Phone:  (812) 883-4265
38 Public Square Fax:  (812) 883-5260
Salem, IN 47167
Street Commissioner —Tom Voyles .........................Phone:  (812) 883-2401
38 Public Square
Salem, IN 47167
Traffic Officer —Bill Ruddell ......................................Phone:  (812) 883-5100
38 Public Square
Salem, IN 47167
SCOTTSBURG (3) 72, SE
Chief of Police —Delbert Meeks ...............................Phone:  (812) 752-4462
Two East McClain Ave. Fax:  (812) 752-6250
Scottsburg, IN 47170
Mayor —William H. Graham.....................................Phone:  (812) 752-3169
Two East McClain Ave. Fax:  (812) 752-6392
Scottsburg, IN 47170 Email:  myrgr@aol.com
Street Commissioner —Millard Moore ......................Phone:  (812) 752-4343
Two East McClain Ave. Fax:  (812) 752-5332
Scottsburg, IN 47170
SEYMOUR (3) 36, SE
City Engineer —Jerry L. Hartsell ..............................Phone:  (812) 522-4020
301-309 N. Chestnut Street Fax:  (812) 523-6687
Seymour, IN 47274 Email:  seymayor@voyager.net
Director of Public Works —David L. Stark ................ Phone:  (812) 524-1100
1100 E. 4th Street Fax:  (812) 523-1639
Seymour, IN 47274 Email:  seydpw@voyager.net
Mayor —John S. Burkhart ........................................Phone:  (812) 522-4020
301-309 N. Chestnut Street Fax:  (812) 523-6687
Seymour, IN 47274 Email:  seymayor@voyager.net
SHELBYVILLE (3) 73, EC
Mayor —Frank M. Zerr .............................................Phone:  (317) 398-6624
44 W. Washington Street Fax:  (317) 392-5143
Shelbyville, IN 46176 Email:  mayor@shelbynet.net
Street Commissioner —Jerry Bennett ......................Phone:  (317) 392-5102
44 W. Washington Street Fax:  (317) 392-5143
Shelbyville, IN 46176
Traffic Officer —Dave Benefiel .................................Phone:  (317) 392-5106
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SOUTH BEND (2) 71, NW
City Engineer/Traffic Engineer —Carl Littrell ............Phone:  (574) 235-5937
227 W. Jefferson Blvd., 13th Floor
South Bend, IN 46601 Email:  clittrell@ci.south-bend.in.us
Director of Public Works —Gary Gilot ......................Phone:  (574) 235-5923
227 W. Jefferson Blvd., 13th Floor Fax:  (574) 235-9171
South Bend, IN 46601 Email:  ggilot@ci.southbend.in.us
Director, Public Safety —Gary Vargo ........................Phone:  (574) 235-5910
227 W. Jefferson Blvd.
South Bend, IN 46601 Email:  gvargo@ci.south-bend.in.us
Engineer —Jason Durr .............................................Phone:  (574) 235-5998
227 W. Jefferson Blvd., 13th Floor Fax:  (574) 235-9171
South Bend, IN 46601 Email:  jdurr@ci.south-bend.in.us
Mayor —Stephen J. Luecke .....................................Phone:  (574) 235-9261
227 W. Jefferson Blvd., 14th Floor Fax:  (574) 235-9892
South Bend, IN 46601 Email:  sluecke@ci.south-bend.in.us
Public Construction Manager —Toy Villa ..................Phone:  (574) 235-5920
227 W. Jefferson Blvd., 13th Floor Fax:  (574) 235-9171
South Bend, IN 46601 Email:  tvilla@ci.southbend.in.us
Street Commissioner —Sam Hensley ......................Phone:  (574) 235-9244
701 W. Sample Street Fax:  (574) 235-9272
South Bend, IN 46601
Traffic Officer —Joseph Markovich ...........................Phone:  (574) 235-9306
701 W. Sample Street Fax:  (574) 235-9308
South Bend, IN 46601
SOUTHPORT (3) 49, EC
City Attorney —Gene Leeuw ....................................Phone:  (317) 264-5000
135 N. Pennsylvania Fax:  (317) 264-5400
Indianapolis, IN 46204
City Engineer —Danny Uberto .................................Phone:  (317) 786-5489
6901 Derbyshire Road Fax:  (317) 784-6299
Southport, IN 46227
Mayor —Nannette F. Tunget .....................................Phone:  (317) 786-5489
6901 Derbyshire Road Fax:  (317) 784-6299
Southport, IN 46227 Email:  lntunget@cs.com
Traffic Officer —Duane Burgess ...............................Phone:  (317) 787-7595
6901 Derbyshire Road Fax:  (317) 784-6299
Southport, IN 46227
SULLIVAN (3) 77, SW
Mayor —C. Neal Heape ...........................................Phone:  (812) 268-5464
32 N. Court Street
Sullivan, IN 47882 Email:  sullincity@mail.custom.net
Street Commissioner —Shane Floyd .......................Phone:  (812) 268-0229
32 N. Court Street Fax:  (812) 268-3498
Sullivan, IN 47882 Email:  srfloyd@emcsh.com
TELL CITY (3) 62, SW
Mayor —Bill Goffinet ................................................. Phone:  (812) 547-5511
Mayor’s Office, City Hall Bldg., P.O. Box 515 Fax:  (812) 547-5111
Tell City, IN 47586 Email:  tcmayor@psci.net
Street Commissioner —Joe Dauby ..........................Phone:  (812) 547-3222
City Hall Bldg., P.O. Box 515
Tell City, IN 47586
Traffic Engineer/Officer —David Faulkenberg ..........Phone:  (812) 547-7068
Tell City Police Dept., P.O. Box 515 Fax:  (812) 547-4049















































































































































































































TERRE HAUTE (2) 84, WC
City Engineer—Pat Goodwin, P.E. ............................Phone:  (812) 232-4028
City Hall, Room 200, 17 Harding Avenue
Terre Haute, IN 47807 Email:  wpgoodwin@cityofterrehaute.com
Mayor —Judith A. Anderson .....................................Phone:  (812) 232-9467
City Hall, Room 200, 17 Harding Avenue Fax:  (812) 232-6346
Terre Haute, IN 47807 Email:  mayorjudythind@aol.com
Road Systems Manager —Brenda Hacker ...............Phone:  (812) 232-4028
City Hall, Room 200, 17 Harding Avenue Fax:  (812) 232-7529
Terre Haute, IN 47807
Traffic Officer —Carol Bowman ................................Phone:  (812) 238-1661
City Hall, Room 200, 17 Harding Avenue
Terre Haute, IN 47807
TIPTON (3) 80, EC
Mayor —George L. Foster ........................................Phone:  (765) 675-7561
113 Court Street, P.O. Box 288 Fax:  (765) 675-3052
Tipton, IN 46072
Street Commissioner —Gary T. Harpe .....................Phone:  (765) 675-3330
<Agenc113 Court Street, P.O. Box 288 ......................... Fax:  (765) 675-3868
Tipton, IN 46072 Email:  tipstreet@tiptontel.com
Traffic Officer —Gordon Tocco .................................Phone:  (765) 675-2152
113 Court Street, P.O. Box 288 Fax:  (765) 675-3500
Tipton, IN 46072
UNION CITY (3) 68, EC
Mayor —Phillip D. DeHaven .....................................Phone:  (765) 964-3700
617 N. Columbia Street Fax:  (765) 964-7031
Union City, IN 47390 Email:  pdehaven@bright.net
Street Commissioner —Rick Reichard .....................Phone:  (765) 964-5103
424 S. Howard Street Fax:  (765) 964-7031
Union City, IN 47390
Traffic Officer —Monte Poling ...................................Phone:  (765) 964-5328
309 W. Pearl Street Fax:  (765) 964-7031
Union City, IN 47390 Email:  mgpoling@excite.com
VALPARAISO (3) 64, NW
Chief of Police —Walter Lamberson ........................Phone:  (219) 462-0717
16 Indiana Ave. Fax:  (219) 477-4767
Valparaiso, IN 46383 Email:  vpd@netnitco.net
City Engineer —David L. Pilz, P.E. ........................... Phone:  (219) 462-1161
166 W. Lincolnway Fax:  (219) 464-4273
Valparaiso, IN 46383 Email:  dpilz@netnitco.net
Mayor —David A. Butterfield .................................... Phone:  (219) 462-1161
166 W. Lincolnway Fax:  (219) 464-4273
Valparaiso, IN 46383 Email:  mayor@netnitco.net
Street Commissioner —Anthony Shivley** ...............Phone:  (219) 462-4612
406 Don Hovey Drive Fax:  (219) 464-2063
Valparaiso, IN 46383 Email:  vstreet@netnitco.net
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VINCENNES (3) 42, SW
City Engineer —Duffy Stradtner, P.E. ........................Phone:  (812) 882-3338
205 Vigo Street
Vincennes, IN 47591
Engineering Technican —Marc NcNeese .................Phone:  (812) 882-3338
201 Vigo Street
Vincennes, IN 47591 Email:  cityengnr@vincennes.org
Mayor —Terry Mooney..............................................Phone:  (812) 882-7285
201 Vigo Street Fax:  (812) 886-3408
Vincennes, IN 47591 Email:  tmooney@vincennes.org
Street Commissioner —Jim Legg, A.S. ....................Phone:  (812) 882-3338
2526 N. 6th Street
Vincennes, IN 47591
Traffic Officer —Skip Green, A.S. .............................Phone:  (812) 882-3338
2526 N. 6th Street
Vincennes, IN 47591
WABASH (3) 85, NE
City Engineer —Mike Heitz .......................................Phone:  (260) 563-4171
202 S. Wabash Street Fax:  (260) 563-0876
Wabash, IN 46992 Email:  city of wabash@ctnet.com
Mayor —Arvin Copeland ..........................................Phone:  (260) 563-4171
202 S. Wabash Street Fax:  (260) 563-0876
Wabash, IN 46992 Email:  city of wabash@ctnet.com
Street Commissioner —Bill Hapner .......................... Phone:  (260) 563-3611
1190 Manchester Ave. Fax:  (260) 563-0876
Wabash, IN 46992 Email:  city of wabash@ctnet.com
Traffic Officer —John Burnsworth .............................Phone:  (260) 563-1505
202 S. Wabash Street Fax:  (260) 563-0876
Wabash, IN 46992 Email:  city of wabash@ctnet.com
WARSAW (3) 43, NE
City Planner —Jeffrey M. Noffsinger .........................Phone:  (574) 372-9550
Building and Planning Department, P.O. Box 557 Fax:  (574) 267-6885
Warsaw, IN 46581 Email:  planning@kconline.com
Mayor —Ernest B. Wiggins ......................................Phone:  (574) 372-9595
Mayor’s Office, P.O. Box 953 Fax:  (574) 372-9596
Warsaw, IN 46581 Email:  ewiggins@kconline.com
Street Commissioner —Lacy Francis, Jr. ..................Phone:  (574) 372-9561
P.O. Box 557 Fax:  (574) 372-9563
Warsaw, IN 46581 Email:  publicworks@kconline.com
Traffic Officer —Steve Foster ................................... Phone:  (574) 372-9511
P.O. Box 817 Fax:  (574) 267-3613
Warsaw, IN 46581 Email:  sfoster@kconline.com
WASHINGTON (3) 14, SW
City Engineer —C. Ed Barnett, P.E., R.L.S. ..............Phone:  (812) 254-5171
305 N. Meridan Street Fax:  (812) 254-8200
Washington, IN 47501 Email:  ENDEPT@dmrtc.net
Mayor —Charles T. Baumert ....................................Phone:  (812) 254-5575
200 Harned Ave. Fax:  (812) 254-8223
Washington, IN 47501 Email:  mayor@dmrtc.net
Police Chief —David Igel ..........................................Phone:  (812) 254-4410
200 Harned Ave. Fax:  (812) 254-5714
Washington, IN 47501
Street Commissioner —Gary Raymann ....................Phone:  (812) 254-4564
















































































































































































































WEST LAFAYETTE (3) 79, WC
City Engineer —C. Scott Snyder ..............................Phone:  (765) 775-5130
609 W. Navajo Fax:  (765) 775-5249
West Lafayette, IN 47906 Email:  css@mail.city.west-lafayette.in.us
Mayor —Sonya L. Margerum ....................................Phone:  (765) 775-5100
609 W. Navajo Fax:  (765) 775-5248
West Lafayette, IN 47906 Email:  mayor@city.west-lafayette.in.us
Street Commissioner —David A. Downey ................Phone:  (765) 775-5242
705 S. River Road Fax:  (765) 746-1302
West Lafayette, IN 47906
Traffic Officer —Chris Leroux ...................................Phone:  (765) 775-5200
609 W. Navajo Fax:  (765) 775-5228
West Lafayette, IN 47906
WHITING (3) 45, NW
City Engineer —Steve Manich ..................................Phone:  (219) 659-7700
1443-119th Street, P.O. Box 591 Fax:  (219) 473-4452
Whiting, IN 46394
Mayor —Robert J. Bercik .........................................Phone:  (219) 659-7700
1443-119th Street, P.O. Box 591 Fax:  (219) 473-4452
Whiting, IN 46394
Street Commissioner —Walter Ruzich .....................Phone:  (219) 659-7700
1443-119th Street, P.O. Box 591 Fax:  (219) 473-4452
Whiting, IN 46394
Traffic Officer —Terry Adams ....................................Phone:  (219) 659-2131
1914 Schrage Ave. Fax:  (219) 473-4452
Whiting, IN 46394
WINCHESTER (3) 68, EC
City Engineer —David W. Whybrew .........................Phone:  (317) 894-3679
11903  Welland Street Suite J
Cumberland, IN 46229
Mayor/Traffic Engineer —Joe Wolfe .........................Phone:  (765) 584-6845
113 E. Washington, P.O. Box 408 Fax:  (765) 584-3730
Winchester, IN 47394
Street Commissioner —Dana Anderson ...................Phone:  (765) 584-2764
616 Residence Street Fax:  (765) 584-3730
Winchester, IN 47394
Traffic Officer —Dwight Albrecht ...............................Phone:  (765) 584-6891
113 E. Washington, P.O. Box 408 Fax:  (765) 584-3730
Winchester, IN 47394
WOODBURN (3) 02, NE
City Engineer —James Lauer ...................................Phone:  (260) 497-7447
Schnelker Engineering, Inc. Fax:  (260) 497-8926
6004 Highview Drive, Bldg. 1, Suite G
Fort Wayne, IN 46818 Email:  jglauer@schnelkerengineering.com
Mayor —Clarence E. Reichhart ................................Phone:  (260) 632-5318
4417 Bull Rapids Road, P.O. Box 665 Fax:  (260) 632-0502
Woodburn, IN 46797
Street Commissioner —Ryan Walls .........................Phone:  (260) 497-7447
23304 Tile Mill Road
Woodburn, IN 46797
151
NOTE: Text to the right of the Town Name includes the County Number



























































































































Clerk Treasurer — Judy A. Johnson ....................... Phone:  (765) 676-6611
112 North Main Street, P.O. Box 67 Fax:  (765) 676-6696
Advance, IN 46102
Council President — Carolyn Booher .....................Phone:  (765) 676-5512
112 North Main Street, P.O. Box 67
Advance, IN 46102
Street Superintendent — Mark Landrum ............... Phone:  (765) 676-6611
112 North Main Street, P.O. Box 67 Fax:  (765) 676-6696
Advance, IN 46102
AKRON 25, NW
Clerk Treasurer — Jill L. Runkle .............................Phone:  (574) 893-4123
206 West Rochester Street, P.O. Box 218 Fax:  (574) 893-4360
Akron, IN 46910
Council President — J. Phillip Allen .......................Phone:  (574) 893-4123
206 West Rochester Street, P.O. Box 218 Fax:  (574) 893-4360
Akron, IN 46910
Street Superintendent — Martin J. Gearhart ..........Phone:  (574) 893-4123
206 West Rochester Street, P.O. Box 218 Fax:  (574) 893-4360
Akron, IN 46910
Town Marshall — Timothy Fleck .............................Phone:  (574) 893-4567
206 West Rochester Street, P.O. Box 218 Fax:  (574) 893-4595
Akron, IN 46910
ALAMO 54, WC
Clerk Treasurer — Monica Lewis ............................Phone:  (765) 866-7445
P.O. Box 42
Alamo, IN 47916
Council — Christopher Hayes .................................Phone:  (765) 866-0655
P.O. Box 42
Alamo, IN 47916
Council — Steven J. Lewis ......................................Phone:  (765) 866-0655
P.O. Box 42
Alamo, IN 47916













































































































































































































Clerk Treasurer — Marita Fields ............................. Phone:  (765) 789-6112
210 E. State Street Fax:  (765) 789-6961
Albany, IN 47320
Council President — Jim Miller .............................. Phone:  (765) 789-6112
210 E. State Street Fax:  (765) 789-6961
Albany, IN 47320
Street Superintendent — Ray Greer, Jr. ................. Phone:  (765) 789-6112
210 E. State Street Fax:  (765) 789-6961
Albany, IN 47320
Town Marshall — Richard Crehan .......................... Phone:  (765) 789-6112
210 E. State Street Fax:  (765) 789-6963
Albany, IN 47320
Water Superintendent — Michele St. John ............. Phone:  (765) 789-6112
210 E. State Street Fax:  (765) 789-6961
Albany, IN 47320
ALBION 57, NE
Clerk Treasurer — Wanda J. Truelove ....................Phone:  (260) 636-2246
P.O. Box 27 Fax:  (260) 636-2821
Albion, IN 46701
Council President — Mathias N. Smith ..................Phone:  (260) 636-2246
P.O. Box 27 Fax:  (260) 636-2821
Albion, IN 46701
Street Superintendent — John D. Forker ...............Phone:  (260) 636-2246
P.O. Box 27 Fax:  (260) 636-2821
Albion, IN 46701
Town Manager — John W. Riemke .........................Phone:  (260) 636-2246
P.O. Box 27 Fax:  (260) 636-2821
Albion, IN 46701
ALFORDSVILLE 14, SW
Clerk Treasurer — Marlin Kelso ..............................Phone:  (812) 644-7567
R. R. 1, P.O. Box 211
Loogootee, IN 47553
Council President — Chas Robbins .......................Phone:  (812) 644-7488
R. R. 1, P.O. Box 211
Loogootee, IN 47553
ALTON 13, SW
Clerk Treasurer — John L. Dischinger ....................Phone:  (812) 739-4546
R. R. 1, P.O. Box 275
Leavenworth, IN 47137

















































































































































Clerk Treasurer — Bob Castator .............................Phone:  (260) 357-4441
P.O. Box 206
Garrett, IN 46738




Clerk Treasurer — Audrey Marko ............................Phone:  (765) 869-5003
P.O. Box 218
Ambia, IN 47917




Clerk Treasurer — Lucille A. Nettleton ....................Phone:  (765) 395-8288
P.O. Box 152
Amboy, IN 46911




Clerk Treasurer — Lori Estes .................................Phone:  (317) 539-6030
P.O. Box 15
Amo, IN 46103




Clerk Treasurer — Kathy Juillerat ...........................Phone:  (260) 786-3848
66 N. Main Street Fax:  (260) 786-3856
Andrews, IN 46702
Council President — John Biehl .............................Phone:  (260) 786-3848
66 N. Main Street Fax:  (260) 786-3856
Andrews, IN 46702
Street Superintendent — Shady Allen .................... Phone:  (260) 786-3848
66 N. Main Street Fax:  (260) 786-3856
Andrews, IN 46702
Town Marshall — Van K. Juillerat ...........................Phone:  (260) 786-3551












































































































































































































Clerk Treasurer — Bette Shields ............................Phone:  (317) 984-3512
P.O. Box 578 Fax:  (317) 984-9510
Arcadia, IN 46030
Council President — Mitchell L. Russell .................Phone:  (317) 984-3512
P.O. Box 578 Fax:  (317) 984-9510
Arcadia, IN 46030
Street Superintendent — John Phifer ....................Phone:  (317) 984-3512
P.O. Box 578 Fax:  (317) 984-9510
Arcadia, IN 46030
ARGOS 50, NW
Clerk Treasurer — Frank A. Rickman .....................Phone:  (574) 892-5717
101 S. First Street
Argos, IN 46501
Council President — Joe Stone .............................Phone:  (574) 892-5717
101 S. First Street
Argos, IN 46501
Street Superintendent — Robert Palmer ...............Phone:  (574) 892-5717
101 S. First Street
Argos, IN 46501
ASHLEY 17, NE
Clerk Treasurer — Karen McEntarfer ......................Phone:  (260) 587-9276
500 S. Gonser, P.O. Box 70 Fax:  (260) 587-9276
Ashley, IN 46705
Council President — Randy McEntarfer .................Phone:  (260) 587-3789
500 S. Gonser, P.O. Box 70 Fax:  (260) 587-3789
Ashley, IN 46705
Council Vice President — Richard Schiffli .............Phone:  (260) 587-3471
500 S. Gonser, P.O. Box 70
Ashley, IN 46705
Street Superintendent — Jim Bush ........................Phone:  (260) 587-3337
500 S. Gonser, P.O. Box 70 Fax:  (260) 587-9276
Ashley, IN 46705
Town Superintendent — Don Farrington ................Phone:  (260) 587-3982
500 S. Gonser, P.O. Box 70 Fax:  (260) 587-3982
Ashley, IN 46705
ATLANTA 29, EC
Clerk Treasurer — Robyn Emmert ..........................Phone:  (765) 292-2626
105 East Main Street, P.O. Box 133
Atlanta, IN 46031
Council President — Steve A. Emmert ...................Phone:  (765) 292-2626
105 East Main Street, P.O. Box 133
Atlanta, IN 46031
Street Superintendent — Rick Matlock ..................Phone:  (765) 292-2626
105 East Main Street, P.O. Box 133
Atlanta, IN 46031
Town Marshall — Todd Borders ..............................Phone:  (765) 292-2626
















































































































































Clerk Treasurer — Donald W. Campbell .................Phone:  (812) 794-2877
80 West Main Street
Austin, IN 47102
Council President — Lanny J. McIntosh .................Phone:  (812) 794-2877
80 West Main Street
Austin, IN 47102
Street Superintendent — Willard Terry ...................Phone:  (812) 794-3670
80 West Main Street
Austin, IN 47102
AVILLA 57, NE
Clerk Treasurer — Jean Traxler ..............................Phone:  (260) 897-2781
P.O. Box 49 Fax:  (260) 897-2605
Avilla, IN 46710
Council President — Paul Shepherd ......................Phone:  (260) 897-2781
P.O. Box 49 Fax:  (260) 897-2605
Avilla, IN 46710
Street Superintendent — William Ley ....................Phone:  (260) 897-3172
P.O. Box 49 Fax:  (260) 897-2605
Avilla, IN 46710
Town Manager — John Riemke ..............................Phone:  (260) 897-2781
P.O. Box 49 Fax:  (260) 897-2605
Avilla, IN 46710
AVON 32, WC
 Clerk Treasurer — Sharon Howell .........................Phone:  (317) 272-0948
6570 E. U.S. 36 Fax:  (317) 272-0949
Avon, IN 46123
Council President — Gregory A. Zusan ..................Phone:  (317) 272-0948
6570 E. U.S. 36 Fax:  (317) 272-2469
Avon, IN 46123
Town Manager — Tom Klein ...................................Phone:  (317) 272-0948
6570 E. U.S. 36 Fax:  (317) 272-0949
Avon, IN 46123
BAINBRIDGE 67, WC
Clerk Treasurer — Linda Blocher ............................Phone:  (765) 522-6238
P.O. Box 343
Bainbridge, IN 46105
Council President — Marlene K. Evans .................Phone:  (765) 522-6238
P.O. Box 343
Bainbridge, IN 46105













































































































































































































Clerk Treasurer — Gayle W. Allard ......................... Phone:  (317) 422-5115
12 North Main Street
Bargersville, IN 46106
Council President — Rick Hall ............................... Phone:  (317) 422-5115
12 North Main Street
Bargersville, IN 46106
Street Superintendent — John E. Scott ................. Phone:  (317) 422-5115
12 North Main Street
Bargersville, IN 46106
BATTLE GROUND 79, WC
Clerk Treasurer — Geraldine Berghoff ....................Phone:  (765) 567-2603
100 College Street Fax:  (765) 567-4115
Battle Ground, IN 47920
Council President — Jeff Brown .............................Phone:  (765) 567-2603
100 College Street Fax:  (765) 567-4115
Battle Ground, IN 47920
Street Superintendent — Gene Shumard ..............Phone:  (765) 567-2603
100 College Street
Battle Ground, IN 47920
BETHANY 55, WC
Council President — Mark Shirley ..........................Phone:  (317) 834-2939
7345 Bethany Park
Martinsville, IN 46151
Street Supt./Treas. — Howard Ward Cassidy .........Phone:  (317) 834-2939
7285 Bethany Park
Martinsville, IN 46151
BEVERLY SHORES 64, NW
Clerk Treasurer — Gail Saum .................................Phone:  (219) 872-0046
P.O. Box 38
Beverly Shores, IN 46301
Street Superintendent — Richard Landis ...............Phone:  (219) 879-8800
P.O. Box 38
Beverly Shores, IN 46301
BIRDSEYE 19, SW
Clerk Treasurer — Donna King ...............................Phone:  (812) 389-2419
P.O. Box 93
Birdseye, IN 47513

















































































































































Clerk Treasurer — Sondra J. Thompson ................ Phone:  (812) 384-4114
P.O. Box 411 Fax:  (812) 384-3462
Bloomfield, IN 47424
Council President — Eric Harrah ........................... Phone:  (812) 384-4114
P.O. Box 411 Fax:  (812) 384-3462
Bloomfield, IN 47424
Street Superintendent — Jerry Pate ......................Phone:  (812) 384-8013
P.O. Box 411 Fax:  (812) 384-3462
Bloomfield, IN 47424
BLOOMINGDALE 61, WC
Board Member — Loren Myers ............................... Phone:  (765) 498-1171
P.O. Box 27
Bloomingdale, IN 47832
Clerk Treasurer — John Meece ..............................Phone:  (765) 498-1743
P.O. Box 27
Bloomingdale, IN 47832
Council President — Jerry Newlin ..........................Phone:  (765) 498-8132
P.O. Box 27
Bloomingdale, IN 47832




Clerk Treasurer — Teresa Manring ......................... Phone:  (765) 774-4811
7547 E. High Street
Losantville, IN 47354
Council — Paul Reneau .......................................... Phone:  (765) 774-4811
7531 E. Co. Rd. 875 N.
Losantville, IN 47354
Town Board President — Joe Manring .................... Phone: (765) 774-4811
7547 E. High Street
Losantville, IN 47354
BORDEN 10, SE
Clerk Treasurer — Ruth Sparks ..............................Phone:  (812) 967-2234
P.O. Box 125 Fax:  (812) 967-3014
Borden, IN 47106
Council President — Rudy Cook ............................Phone:  (812) 967-2234
P.O. Box 125 Fax:  (812) 967-3014
Borden, IN 47106
Street Superintendent — Ernest Burnett ................Phone:  (812) 967-2234
P.O. Box 125 Fax:  (812) 967-3014
Borden, IN 47106
Town Manager — Patrick Kelly ...............................Phone:  (812) 967-2234












































































































































































































Clerk Treasurer — Renee Green ............................Phone:  (765) 935-5654
103 S. Salem
Boston, IN 47324
Council President — Lonnie Hart ........................... Phone:  (765) 935-6111
103 East Main Street
Boston, IN 47324
BOSWELL 04, WC
Clerk Treasurer — Jenifer Crisp .............................Phone:  (765) 869-5951
111 W. Main Street, P.O. Box  223 Fax:  (765) 869-4542
Boswell, IN 47921
Council President — Norman Skoog .....................Phone:  (765) 869-5951
111 W. Main Street, P.O. Box  223 Fax:  (765) 869-4542
Boswell, IN 47921
Street Superintendent — Jim Turner ......................Phone:  (765) 869-5951
111 W. Main Street, P.O. Box  223 Fax:  (765) 869-4542
Boswell, IN 47921
BOURBON 50, NW
Clerk Treasurer — Jacqualine L. Murphy, CMC ......Phone:  (574) 342-4755
104 E. Park Ave. Fax:  (574) 342-3205
Bourbon, IN 46504
Council President — Bill M. Keyser ........................Phone:  (574) 342-4755
104 E. Park Ave.
Bourbon, IN 46504
Street Superintendent — Roger Terry ....................Phone:  (574) 342-0079
104 E. Park Ave.
Bourbon, IN 46504
BREMEN 50, NW
Clerk Treasurer — Janet Anglemyer .......................Phone:  (574) 546-2471
111 S. Center Street Fax:  (574) 546-5487
Bremen, IN 46506
Street Superintendent — Paul Keyser ...................Phone:  (574) 546-4324
111 S. Center Street Fax:  (574) 546-5487
Bremen, IN 46506
Town Manager — Duwaine J. Elliott ........................Phone:  (574) 546-2044
















































































































































Clerk Treasurer — Mary Ryman .............................Phone:  (574) 848-7007
P.O. Box 122
Bristol, IN 46507
Council President — Floyd Lynch ...........................Phone:  (574) 848-7007
P.O. Box 122 Fax:  (574) 848-4257
Bristol, IN 46507
Street Superintendent — David Love .....................Phone:  (574) 848-4036
P.O. Box 122
Bristol, IN 46507




Clerk Treasurer — Tammy Beasley ........................Phone:  (219) 275-6181
P.O. Box 182
Brook, IN 47922
Council President — Steve Kindig .........................Phone:  (219) 275-6181
P.O. Box 182
Brook, IN 47922




Clerk Treasurer — Becky McGlauchlen ..................Phone:  (317) 831-3343
P.O. Box 159 Fax:  (317) 831-3368
Brooklyn, IN 46111
Council President — James Newman ....................Phone:  (317) 831-3343
P.O. Box 159 Fax:  (317) 831-3368
Brooklyn, IN 46111
Street Superintendent — Charles Eggers ..............Phone:  (317) 831-3343
P.O. Box 159 Fax:  (317) 831-3368
Brooklyn, IN 46111
BROOKSBURG 39, SE
Clerk Treasurer — Town President .........................Phone:  (812) 265-9800
Town of Brooksburg, P.O. Box 35 Fax:  (812) 265-1881
Madison, IN 47250
BROOKSTON 91, NW
Clerk Treasurer — Ginger E. Brown .......................Phone:  (765) 563-3171
205 E. Third Street, P.O. Box 238 Fax:  (765) 563-6623
Brookston, IN 47923
Council President — Joseph E. Butz .....................Phone:  (765) 563-3171
205 E. Third Street, P.O. Box 238 Fax:  (765) 563-6623
Brookston, IN 47923
Street Superintendent — Max L. Eldridge ..............Phone:  (765) 563-3171












































































































































































































Clerk Treasurer — Alberta Sauerland .....................Phone:  (765) 647-3322
634 Main Street Fax:  (765) 647-1119
Brookville, IN 47012
Council President — Michael Biltz .........................Phone:  (765) 647-3322
634 Main Street
Brookville, IN 47012




Clerk Treasurer — Jeanette M. Brickler .................. Phone:  (317) 852-1126
80 E. Vermont Fax:  (317) 852-1127
Brownsburg, IN 46112
Council President — Charles Ratliff ....................... Phone:  (317) 852-1120
80 E. Vermont Fax:  (317) 852-1135
Brownsburg, IN 46112
Street Superintendent — Duwayne Phillips ...........Phone:  (317) 858-2018
80 E. Vermont
Brownsburg, IN 46112
Town Manager — Mark A. White ............................. Phone:  (317) 852-1120
80 E. Vermont Fax:  (317) 852-1135
Brownsburg, IN 46112
BROWNSTOWN 36, SW
Clerk Treasurer — Rebecka Stovall ........................Phone:  (812) 358-5500
200 W. Walnut Street
Brownstown, IN 47220
Council President — Leroy Warren ........................Phone:  (812) 358-5500
200 W. Walnut Street
Brownstown, IN 47220
Street Superintendent — Marshall Dale Shelton ....Phone:  (812) 358-3654
200 W. Walnut Street
Brownstown, IN 47220
Waste Water Supt. — Scott Hunsucker ..................Phone:  (812) 358-4274
200 W. Walnut Street
Brownstown, IN 47220
BRUCEVILLE 42, SW
Clerk Treasurer — C. Darlene Moore .....................Phone:  (812) 324-2233
P.O. Box 247
Bruceville, IN 47516
Council President — Everett Dillon ........................Phone:  (812) 324-2233
P.O. Box 247
Bruceville, IN 47516

















































































































































Clerk Treasurer — Cindy McGraw ..........................Phone:  (260) 997-6620
P.O. Box 115
Bryant, IN 47326
Council President — Gregg Ellenberger ................Phone:  (260) 997-6620
P.O. Box 115
Bryant, IN 47326
BUNKER HILL 52, WC
Clerk Treasurer — Janice Davis .............................Phone:  (765) 689-8758
280 W. Broadway, P.O. Box 565
Bunker Hill, IN 46914
Council President — Don Jaberg ...........................Phone:  (765) 689-8758
280 W. Broadway, P.O. Box 565
Bunker Hill, IN 46914
BURKET 43, NE
Clerk Treasurer — Joyce A. Rose ...........................Phone:  (574) 491-5082
P.O. Box 188
Burket, IN 46508
Council President — Jeff Kuhn ..............................Phone:  (574) 491-5082
P.O. Box 188
Burket, IN 46508




Clerk Treasurer — Jean Ehrman ............................Phone:  (765) 566-3672
P.O. Box 399
Burlington, IN 46915
Council President — John Bogue ..........................Phone:  (765) 566-3672
P.O. Box 399
Burlington, IN 46915




Clerk Treasurer — Mary K. Caudle .........................Phone:  (574) 826-4407
P.O. Box 237
Burnettsville, IN 47926
Council President — Jim E. Saylor ........................Phone:  (574) 826-4419
P.O. Box 237 Fax:  (574) 826-4316
Burnettsville, IN 47926












































































































































































































BURNS HARBOR 64, NW
Clerk Treasurer — Esther V. Nickell .......................Phone:  (219) 787-9413
1240 North Boo Road Fax:  (219) 787-1353
Burns Harbor, IN 46304
Council President — Vacant ..................................Phone:  (219) 787-9413
1240 North Boo Road Fax:  (219) 787-1353
Burns Harbor, IN 46304
Street Superintendent — Douglas F. Wentz ...........Phone:  (219) 787-9187
310 Navajo Trail Fax:  (219) 787-0015
Burns Harbor, IN 46304
CADIZ 33, EC
Clerk Treasurer — Heather Neal ............................Phone:  (765) 533-6288
1430 N. County Road 525 W
New Castle, IN 47362
Council President — Ted M. Norris ........................Phone:  (765) 533-6487
1430 N. County Road 525 W
New Castle, IN 47362
CAMBRIDGE CITY 89, EC
Clerk Treasurer — Connie J. Smith ........................Phone:  (765) 478-3522
127 North Foote Street Fax:  (765) 478-3832
Cambridge City, IN 47327
Council President — Maynard Fowler ....................Phone:  (765) 478-3522
127 North Foote Street
Cambridge City, IN 47327
Street Superintendent — Dean L. Zook .................Phone:  (765) 478-3522
127 North Foote Street
Cambridge City, IN 47327
CAMDEN 08, NW
Clerk Treasurer — Fay Wolf ...................................Phone:  (574) 686-2121
P.O. Box 47 Fax:  (574) 686-2122
Camden, IN 46917
Council President — Ralph Rohrabaugh ...............Phone:  (574) 686-2121
P. O. Box 31, 341 W. Main St. Fax:  (574) 686-2122
Camden, IN 46917
Street Superintendent — Jerry Snavely, Jr. ............Phone:  (574) 686-2121
P.O. Box 47 Fax:  (574) 686-2122
Camden, IN 46917
CAMPBELLSBURG 88, SE
Clerk Treasurer — Vanessa Blaine .........................Phone:  (812) 755-4878
P.O. Box 219
Campbellsburg, IN 47108
Council President — Jackie L. Hedrick ..................Phone:  (812) 755-4878
255 E. First St.
Campbellsburg, IN 47108

















































































































































Clerk Treasurer — Patsy Ann Lawyer .....................Phone:  (812) 486-3538
P.O. Box 116
Cannelburg, IN 47519




Clerk Treasurer — Diane G. Fields .........................Phone:  (812) 442-0548
P.O. Box 338
Carbon, IN 47837




Clerk Treasurer — Suzan Ridgway .........................Phone:  (812) 398-4924
P.O. Box 277 Fax:  (812) 398-5701
Carlisle, IN 47838
Council President — Bill Orr ..................................Phone:  (812) 398-4924
P.O. Box 277 Fax:  (812) 398-5701
Carlisle, IN 47838
Street Superintendent — William Phegley, Jr. .......Phone:  (812) 398-2069
P.O. Box 277 Fax:  (812) 398-5701
Carlisle, IN 47838
CARTHAGE 70, EC
Clerk Treasurer — Jennifer L. Collins .....................Phone:  (765) 565-6580
6 W. First Street, P.O. Box 26 Fax:  (765) 565-6234
Carthage, IN 46115
Council President — Marcia Weimer .....................Phone:  (765) 565-6580
6 W. First Street, P.O. Box 26 Fax:  (765) 565-6234
Carthage, IN 46115
Street Superintendent — Hershel Kaster ...............Phone:  (765) 565-6580
6 W. First Street, P.O. Box 26 Fax:  (765) 565-6234
Carthage, IN 46115
CAYUGA 83, WC
Clerk Treasurer — Amy Axtell .................................Phone:  (765) 492-4103
P.O. Box 33 Fax:  (765) 492-4966
Cayuga, IN 47928
Council President — Albert Clark ...........................Phone:  (765) 492-3313
P.O. Box 33
Cayuga, IN 47928
Street Superintendent — Charley Craft ..................Phone:  (765) 492-4564
P.O. Box 33
Cayuga, IN 47928












































































































































































































CEDAR GROVE 24, SE
Clerk Treasurer — Ruth A. Merrill ...........................Phone:  (765) 647-3632
403 4th Street, P.O. Box 53
Cedar Grove, IN 47016
Council President — Edward Doerflein ..................Phone:  (765) 647-6489
107 4th Street, P.O. Box 45
Cedar Grove, IN 47016
Street Superintendent — Don Graf ........................Phone:  (765) 647-2479
107 4th Street, P.O. Box 45
Cedar Grove, IN 47016
CEDAR LAKE 45, NW
Clerk Treasurer — Claudia Mentink ........................Phone:  (219) 374-7000
7408 Constitution Ave., P.O. Box 707 Fax:  (219) 374-4446
Cedar Lake, IN 46303
Council President — Robert Brannon ....................Phone:  (219) 374-7000
7408 Constitution Ave., P.O. Box 707
Cedar Lake, IN 46303
Superintendent — William J. Maleckar, Sr. ............Phone:  (219) 374-4445
8550 Lake Shore Drive, P.O. Box 707 Fax:  (219) 374-4449
Cedar Lake, IN 46303
Town Manager — Tim Brown ..................................Phone:  (219) 374-7400
7408 Constitution Ave., P.O. Box 707 Fax:  (219) 374-8588
Cedar Lake, IN 46303
CENTER POINT 11, WC
Clerk Treasurer — Roger Campbell ........................Phone:  (812) 835-2151
P.O. Box 176
Center Point, IN 47840
Council President — Roy Smith .............................Phone:  (812) 835-2151
2108 E. Co.  Road 200 N.
Center Point, IN 47840
Street Superintendent — Jerry Barrett ...................Phone:  (812) 835-2151
491 South Harmony Road
Center Point, IN 47840
Town Marshall — Scott Ooley .................................Phone:  (812) 835-2151
4108 E Co. Rd. 200 N.
Center Point, IN 47840
CENTERVILLE 89, EC
Clerk Treasurer — Janice Roberts ..........................Phone:  (765) 855-5515
P.O. Box 125 Fax:  (765) 855-2514
Centerville, IN 47330
Council President — Dan Wandersee ....................Phone:  (765) 855-5515
P.O. Box 125
Centerville, IN 47330
Street Superintendent — Inezetta Stiver ................Phone:  (765) 855-5515
P.O. Box 125
Centerville, IN 47330
Town Manager — Jay Martin ...................................Phone:  (765) 885-5515
















































































































































Clerk Treasurer — Debra K. Clawson .....................Phone:  (219) 984-5494
P.O. Box 827
Chalmers, IN 47929
Council President — Marcus L. King ......................Phone:  (219) 984-5203
P.O. Box 827
Chalmers, IN 47929




Clerk Treasurer — Sharon A. Gammon ..................Phone:  (812) 925-6883
238 West Monroe Street
Chandler, IN 47610
Council President — Randy Voight ........................Phone:  (812) 925-7529
238 West Monroe Street
Chandler, IN 47610
Street Superintendent — Robert Hess Jr. ..............Phone:  (812) 925-6213
213 North Illinois Street
Chandler, IN 47610
CHESTERFIELD 48, EC
Clerk Treasurer — Chris L. Parrish .........................Phone:  (765) 378-3331
17 Veterans Blvd. Fax:  (765) 378-4590
Anderson, IN 46017
Council President — Jack W. Taylor ......................Phone:  (765) 378-3331
17 Veterans Blvd.
Anderson, IN 46017




Clerk Treasurer — Gayle S. Polakowski .................Phone:  (219) 926-1641
726 Broadway Fax:  (219) 926-7626
Chesterton, IN 46304
Council President — Richard Whitlow ...................Phone:  (219) 926-1641
726 Broadway Fax:  (219) 926-7626
Chesterton, IN 46304
Street Superintendent — John Schnadenberg .......Phone:  (219) 926-2222












































































































































































































Clerk Treasurer — Kim Litkenius ............................Phone:  (812) 362-8668
P.O. Box 26
Chrisney, IN 47611
Council President — Neal Dougan .........................Phone:  (812) 362-8668
P.O. Box 26
Chrisney, IN 47611




Clerk Treasurer — Anna M. Gordon ........................Phone:  (260) 693-9350
215 Home Ave. Fax:  (260) 693-1799
Churubusco, IN 46723
Council President — Charles S. Mathieu ...............Phone:  (260) 693-3862
215 Home Ave.
Churubusco, IN 46723




Clerk Treasurer — Jan Unger .................................Phone:  (317) 984-4900
P.O. Box 650
Cicero, IN 46034
Council President — Bruce Freeman .....................Phone:  (317) 984-4900
P.O. Box 650
Cicero, IN 46034
Street Superintendent — Jerry Cook .....................Phone:  (317) 984-4833
P.O. Box 391
Cicero, IN 46034
CLARKS HILL 79, WC
Clerk Treasurer — Sheryl L. Laughner ................... Phone:  (765) 523-2211
9400 White Street, P.O. Box 146 Fax:  (765) 523-3144
Clarks Hill, IN 47930
Council President — John L. Barton ...................... Phone:  (765) 523-2211
9400 White Street, P.O. Box 146
Clarks Hill, IN 47930
CLARKSVILLE 10, SE
Clerk Treasurer — Clay Baird ................................Phone:   (812) 283-1503
2000 Broadway Fax:  (812) 283-1536
Clarksville, IN 47129
Council President — John Minta ............................Phone:  (812) 283-1503
2000 Broadway Fax:  (812) 280-5558
Clarksville, IN 47129
Street Superintendent — John McGuiggan ............Phone:  (812) 283-8233















































































































































CLAY CITY 11, EC
Clerk Treasurer — Denetta Lynn Hane ...................Phone:  (812) 939-2345
508 Forrest Street Fax:  (812) 939-2527
Clay City, IN 47841
Council President — Richard Alan Swearingen .....Phone:  (812) 939-3422
205 Main Street
Clay City, IN 47841
Council Vice President — Richard Leo Sutton .......Phone:  (812) 939-2345
1004 White Street
Clay City, IN 47841
Town Council Member — Ronald Lee Travis .........Phone:  (812) 939-2946
1204 Fair Street
Clay City, IN 47841
CLAYPOOL 43, NE
Clerk Treasurer — Shelly Thomas ..........................Phone:  (574) 566-2910
P.O. Box 6 Fax:  (574) 566-2662
Claypool, IN 46510
Council President — Donald Miller .........................Phone:  (574) 566-2910
P.O. Box 6 Fax:  (574) 566-2662
Claypool, IN 46510
Street Superintendent — Eugene Warner .............Phone:  (574) 566-2322
P.O. Box 6 Fax:  (574) 566-2662
Claypool, IN 46510
CLAYTON 32, WC
Clerk Treasurer — Ginny McKamey .......................Phone:  (317) 539-2333
P.O. Box 23
Clayton, IN 46118
Council President — Lance Mitchell .......................Phone:  (317) 539-2333
P.O. Box 23
Clayton, IN 46118
Street Superintendent — Sam Maurer ...................Phone:  (317) 539-2333
P.O. Box 23
Clayton, IN 46118
CLEAR LAKE 76, NE
Clerk Treasurer — Frank L. Nye .............................Phone:  (260) 495-9158
122 Outer Drive, Clear Lake Fax:  (260) 495-5902
Fremont, IN 46737
Council President — Robert D. Troll ......................Phone:  (260) 495-9158












































































































































































































Clerk Treasurer — Heather Barrett .........................Phone:  (317) 291-0394
P.O. Box 34296 Fax:  (317) 291-0026
Clermont, IN 46234
Council President — Beuford Hall ..........................Phone:  (317) 291-0394
P.O. Box 34296 Fax:  (317) 291-0026
Clermont, IN 46234
Street Commissioner — Vonda Kiger ....................Phone:  (317) 291-0394
8804 W. 30th Street Fax:  (317) 291-0026
Clermont, IN 46234
CLIFFORD 03, SE




Clerk Treasurer — Patti Truax ................................Phone:  (765) 795-6033
P.O. Box 222 Fax:  (765) 795-6992
Cloverdale, IN 46120
Council President — Terry Puffer ...........................Phone:  (765) 795-6033
P.O. Box 222 Fax:  (765) 795-6992
Cloverdale, IN 46120
Street Superintendent — Jeremy King ...................Phone:  (765) 795-4093
P.O. Box 222 Fax:  (765) 795-6992
Cloverdale, IN 46120
Utility Manager — Dave Lyon .................................Phone:  (765) 795-6007
P.O. Box 222 Fax:  (765) 795-6992
Cloverdale, IN 46120
COATESVILLE 32, WC
Clerk Treasurer — Ronald Slover ...........................Phone:  (765) 386-7205
P.O. Box 143 Fax:  (765) 386-7680
Coatesville, IN 46121
Council President — Willard Steagall .....................Phone:  (765) 386-7205
P.O. Box 143 Fax:  (765) 386-7680
Coatesville, IN 46121




Clerk Treasurer — Connie S. Campbell ..................Phone:  (765) 324-2194
P.O. Box 326 Fax:  (765) 324-2194
Colfax, IN 46035

















































































































































Clerk Treasurer — Donna Mooneyhan ...................Phone:  (765) 395-3459
P.O. Box 473
Converse, IN 46919
Council President — Joe Lenon .............................Phone:  (765) 395-3459
P.O. Box 473
Converse, IN 46919




Clerk Treasurer — Cassandra Lynch ...................... Phone:  (260) 281-2911
P.O. Box 62
Corunna, IN 46730




Clerk Treasurer — Janet L. Frederick .....................Phone:  (812) 738-3958
113 N. Oak Street
Corydon, IN 47112
Council President — Fred K. Cammack ................Phone:  (812) 738-3958
113 N. Oak Street
Corydon, IN 47112
Street Superintendent — Kenneth R. Blum ...........Phone:  (812) 738-3958
113 N. Oak Street
Corydon, IN 47112
COUNTRY CLUB HEIGHTS 48, EC
Clerk Treasurer — Jack Robinson ..........................Phone:  (765) 649-0194
1202 North Madison Avenue Fax:  (765) 642-4848
Anderson, IN 46011
Council President — Charles Hoffman ................... Phone:  (765) 643-1116
1202 North Madison Avenue
Anderson, IN 46011
CRANDALL 31, SE

















































































































































































































Clerk Treasurer — Robert L. Leamon .....................Phone:  (260) 856-2108
P.O. Box 574 Fax:  (260) 856-3609
Cromwell, IN 46732
Council President — Taylor Watts, III .....................Phone:  (260) 856-2108
P.O. Box 574
Cromwell, IN 46732
Street Superintendent — Clark Reed .....................Phone:  (260) 856-3766
P.O. Box 574 Fax:  (260) 856-3609
Cromwell, IN 46732
CROTHERSVILLE 36, SE
Clerk Treasurer — NaLona Bush ............................ Phone:  (812) 793-2311
101 W.  Howard Street Fax:  (812) 793-2315
Crothersville, IN 47229
Council President — Walter E. Smith .................... Phone:  (812) 793-2311
101 W.  Howard Street Fax:  (812) 793-2315
Crothersville, IN 47229
Street Superintendent — Donald Roth ...................Phone:  (812) 793-2540
101 W.  Howard Street Fax:  (812) 793-2315
Crothersville, IN 47229
CROWS NEST 49, EC
Clerk Treasurer — Gilbert S. Daniels ......................Phone:  (317) 251-7343
700 W. 56th Street
Indianapolis, IN 46228
Council President — Richard Wood .......................Phone:  (317) 251-9716
700 W. 56th Street
Indianapolis, IN 46228
CULVER 50, NW
Clerk Treasurer — Chandra N. Mevis .....................Phone:  (574) 842-3140
200 E. Washington Fax:  (574) 842-3633
Culver, IN 46511
Council President — Ralph E. Winters ..................Phone:  (574) 842-3140
200 E. Washington Fax:  (574) 842-3633
Culver, IN 46511
St. Leadman — Ed Salzer .......................................Phone:  (574) 842-3191
















































































































































Clerk Treasurer — Kay F. Dashley ..........................Phone:  (317) 894-3580
P.O. Box 29155 Fax:  (317) 894-6204
Cumberland, IN 46229
Council President — John A. Harrold .....................Phone:  (317) 894-3580
P.O. Box 29155 Fax:  (317) 894-7743
Cumberland, IN 46229
Street Superintendent — Art Gale ..........................Phone:  (317) 894-6210
P.O. Box 29155 Fax:  (317) 894-6211
Cumberland, IN 46229
Town Manager — David W. Mikkelson ....................Phone:  (317) 894-6213
P.O. Box 29155 Fax:  (317) 894-6214
Cumberland, IN 46229
CYNTHIANA 65, SW
Clerk Treasurer — Greta Mounts ............................Phone:  (812) 845-2924
P.O. Box 95
Cynthiana, IN 47612




Clerk Treasurer — Cynthia A. Morrison ..................Phone:  (219) 937-2086
103 S. Wallace, P.O. Box 117 Fax:  (219) 937-2862
Dale, IN 47523
Council President — Fred Weber ..........................Phone:  (219) 937-2086
103 S. Wallace, P.O. Box 117
Dale, IN 47523
Street Superintendent — Donald Dugas ................Phone:  (219) 937-2040
103 S. Wallace, P.O. Box 117
Dale, IN 47523
Town Marshall — Matt Keller ..................................Phone:  (219) 937-2418
103 S. Wallace, P.O. Box 117
Dale, IN 47523
DALEVILLE 18, EC
Clerk Treasurer — Kay Gipson ...............................Phone:  (765) 378-6288
P.O. Box 567
Daleville, IN 47334
Council President — David Shellabarger ...............Phone:  (765) 378-5978
P.O. Box 378 Fax:  (765) 378-6047
Daleville, IN 47334













































































































































































































Clerk Treasurer — Lynn Marietta ............................Phone:  (765) 665-3617
P.O. Box 371
Dana, IN 47847
Council President — Ernie Payton .........................Phone:  (765) 665-3617
P.O. Box 371
Dana, IN 47847




Clerk Treasurer — Pauletta Frye ............................Phone:  (317) 745-4180
147 W. Main Street
Danville, IN 46122
Council President — Richard Burrows ...................Phone:  (317) 745-3001
147 W. Main Street
Danville, IN 46122
Street Superintendent — Rob Roberts ..................Phone:  (317) 745-5970
147 W. Main Street
Danville, IN 46122
Town Manager — Gary Eakin .................................Phone:  (317) 745-3001
147 W. Main Street
Danville, IN 46122
DARLINGTON 54, WC
Clerk Treasurer — Teresa A. Suthelin .....................Phone:  (765) 794-4496
P.O. Box 578, 102 Franklin Street
Darlington, IN 47940
Council President — Charles F. Taylor, Jr. ..............Phone:  (765) 794-8127
P.O. Box 578, 102 Franklin Street Fax:  (765) 794-4910
Darlington, IN 47940
Street Superintendent — Philip L. Mahoy ..............Phone:  (765) 794-4496
P.O. Box 578, 102 Franklin Street Fax:  (765) 794-4910
Darlington, IN 47940
Town Marshall — Robert R. L. Wethington, I ..........Phone:  (765) 362-0885
P.O. Box 578, 102 Franklin Street Fax:  (765) 794-4910
Darlington, IN 47940
Utility Superintendent — Richard A. Smilh ............Phone:  (765) 794-4496
P.O. Box 578, 102 Franklin Street Fax:  (765) 794-4910
Darlington, IN 47940
DARMSTADT 82, SW
Clerk Treasurer — Jessica M. Mezo .......................Phone:  (812) 867-6492
12901 Pine Valley Court
Evansville, IN 47725
Council President — William M. Smith ...................Phone:  (812) 867-3122
1821 W. Bnvl. New Har Road
Evansville, IN 47725

















































































































































Clerk Treasurer — LaDonna Snyder .......................Phone:  (765) 296-2533
P.O. Box 557 Fax:  (765) 296-4212
Dayton, IN 47941
Council President — Paul Winstead ......................Phone:  (765) 296-2533
P.O. Box 557 Fax:  (765) 296-4212
Dayton, IN 47941
Street Superintendent — Mike Harris ....................Phone:  (765) 296-2533
P.O. Box 557 Fax:  (765) 296-4212
Dayton, IN 47941
DECKER 42, SW
Clerk Treasurer — Wilma C. Burke ........................Phone:  (812) 769-3532
P.O. Box 143
Decker, IN 47524
Council — Robert Dent ...........................................Phone:  (812) 769-3532
P.O. Box 72
Decker, IN 47524
Council President — Patricia Doades ....................Phone:  (812) 769-3532
P.O. Box 56
Decker, IN 47524
Street Superintendent — Dennis Shelton ..............Phone:  (812) 769-3532
P.O. Box 85
Decker, IN 47524




Clerk Treasurer — Denise R. Nuttall, CPA ..............Phone:  (219) 987-3831
112 Carnation Street S.E., P.O. Box 368
Demotte, IN 46310
Council President — Mark W. Boer ........................Phone:  (219) 987-3831
112 Carnation Street S.E., P.O. Box 368
Demotte, IN 46310
Street Superintendent — Mike Orsburn .................Phone:  (219) 987-2301
112 Carnation Street S.E., P.O. Box 368
Demotte, IN 46310
Town Manager — Chris Kiel ....................................Phone:  (219) 987-3831
112 Carnation Street S.E., P.O. Box 368 Fax:  (219) 987-3830
Demotte, IN 46310
DENVER 52, NE
Board Member — Troy Prior ...................................Phone:  (765) 985-2968
P.O. Box 193
Denver, IN 46926
Clerk Treasurer — Mary Titus .................................Phone:  (765) 985-2968
P.O. Box 192
Denver, IN 46926
Council — Diane Imhoof .........................................Phone:  (765) 985-2968
P.O. Box 126
Denver, IN 46926













































































































































































































Assistant Superintendent — Donald Schmaltz ......Phone:  (812) 432-5262
P.O. Box 127 Fax:  (812) 432-3243
Dillsboro, IN 47018
Clerk Treasurer — Janice Sullivan ..........................Phone:  (812) 432-5362
P.O. Box 127 Fax:  (812) 432-3085
Dillsboro, IN 47018
Council President — Harold Seamon .....................Phone:  (812) 432-5362
P.O. Box 127 Fax:  (812) 432-3085
Dillsboro, IN 47018
Street Superintendent — William R. Schmaltz ......Phone:  (812) 432-5362
P.O. Box 127 Fax:  (812) 432-3085
Dillsboro, IN 47018
Town Manager — Scotte Fortner ............................Phone:  (812) 432-5262
P.O. Box 127 Fax:  (812) 432-3085
Dillsboro, IN 47018
DUBLIN 89, EC
Clerk Treasurer — Julia A. McCarty ........................Phone:  (765) 478-4878
2250 E. Cumberland Street, P.O. Box 145 Fax:  (765) 478-5689
Dublin, IN 47335
Council President — Dennis Lynch ........................Phone:  (765) 478-4878
P.O. Box 271 Fax:  (765) 478-5689
Dublin, IN 47335
Street Superintendent — Lloyd Davis ....................Phone:  (765) 478-4878
2250 E. Cumberland Street, P.O. Box 145 Fax:  (765) 478-5689
Dublin, IN 47335
DUGGER 77, SW
Clerk Treasurer — Lana Lynn ................................. Phone:  (812) 648-2118
P.O. Box 146 Fax:  (812) 648-2534
Dugger, IN 47848
Council President — Samuel Landis ...................... Phone:  (812) 648-2118
P.O. Box 146 Fax:  (812) 648-2534
Dugger, IN 47848
Street Superintendent — Vacant ............................ Phone:  (812) 648-2118
P.O. Box 146
Dugger, IN 47848
Town Manager — Bill Pirtle ..................................... Phone:  (812) 648-2118
P.O. Box 146
Dugger, IN 47848
DUNE ACRES 64, NW
Clerk Treasurer — Anne Marie Hiestand ................Phone:  (219) 787-5254
1450 N. Mineral Springs Road Fax:  (219) 926-4773
Dune Acres, IN 46304
Council President — Yolanda Stemer ....................Phone:  (219) 787-8865
1450 N. Mineral Springs Road
Dune Acres, IN 46304
Street Superintendent — Irving Call .......................Phone:  (219) 787-8767
1450 N. Mineral Springs Road















































































































































Clerk Treasurer — Jo Ellen Pitts .............................Phone:  (765) 987-7957
P.O. Box 219
Dunreith, IN 47337




Clerk Treasurer — Pamela W. Dixon ......................Phone:  (812) 273-5390
P.O. Box 116
Dupont, IN 47231




Clerk Treasurer — Thomas Hoffman, C.M.C. .........Phone:  (219) 865-2421
One Town Square
Dyer, IN 46311
Council President — Glen L. Eberly .......................Phone:  (219) 865-6108
One Town Square Fax:  (219) 865-4233
Dyer, IN 46311
Lead Superintendent — Ed H. Robinson ...............Phone:  (219) 865-4222
One Town Square Fax:  (219) 865-4376
Dyer, IN 46311
Street Superintendent — David Proud ...................Phone:  (219) 865-4222
One Town Square Fax:  (219) 865-4376
Dyer, IN 46311
EARL PARK 04, WC
Clerk Treasurer — Angela A. Care ..........................Phone:  (219) 474-6108
P.O. Box 67
Earl Park, IN 47942
Council President — Howard Pitstick .....................Phone:  (219) 474-6108
P.O. Box 67
Earl Park, IN 47942
EAST GERMANTOWN 89, EC
Clerk Treasurer — Cynthia A. Suttles .....................Phone:  (765) 478-9439
P.O. Box 248
Pershing, IN 47370













































































































































































































Clerk Treasurer — Lowan Hicks .............................Phone:  (765) 396-3980
P.O. Box 218 Fax:  (765) 396-3984
Eaton, IN 47338
Council President — Dick Dorman .........................Phone:  (765) 396-3980
P.O. Box 218 Fax:  (765) 396-3984
Eaton, IN 47338
Street Superintendent — Philip E. Hines ...............Phone:  (765) 396-3941
P.O. Box 218 Fax:  (765) 396-3984
Eaton, IN 47338
ECONOMY 89, EC
Clerk Treasurer — Norma Mosier ...........................Phone:  (765) 886-5594
P.O. Box 155
Economy, IN 47339
Council — Bobby Baker ..........................................Phone:  (765) 886-5594
P.O. Box 155
Economy, IN 47339
Council — Tommy Bunger .......................................Phone:  (765) 886-5594
P.O. Box 155
Economy, IN 47339




Clerk Treasurer — Katherine L. Tanner ..................Phone:  (765) 649-5534
3405 Nichol Ave. Fax:  (765) 298-6072
Anderson, IN 46011
Council President — Jerry N. Eckstein ..................Phone:  (765) 649-5534
3405 Nichol Ave. Fax:  (765) 643-0496
Anderson, IN 46011
Street Commissioner — Patricia A. Farran ............Phone:  (765) 649-5534
3405 Nichol Ave.
Anderson, IN 46011
Street Superintendent — Wilbur Wood ..................Phone:  (765) 649-5534
3405 Nichol Ave. Fax:  (765) 298-6072
Anderson, IN 46011
EDINBURGH 41, SE
Clerk Treasurer — Jackie L. Smith ......................... Phone:  (812) 526-3511
107 S. Holland Street, P.O. Box 65
Edinburgh, IN 46124
Council President — Lewis “Ike” Turner .................Phone:  (812) 526-3512
107 S. Holland Street, P.O. Box 65
Edinburgh, IN 46124
Street Superintendent — Arvis Sneed ...................Phone:  (812) 526-3525
107 S. Holland Street, P.O. Box 65
Edinburgh, IN 46124
Town Manager — Michael R. Weddle .....................Phone:  (812) 526-3510
















































































































































Clerk Treasurer — Judith Gilmore ..........................Phone:  (812) 735-5498
P.O. Box 237
Edwardsport, IN 47528
Council President — Janet Haney .........................Phone:  (812) 735-5498
P.O. Box 237
Edwardsport, IN 47528




Clerk Treasurer — Beverly J. Kruse .......................Phone:  (812) 983-4365
175 Sycamore Street, P.O. Box 37 Fax:  (812) 983-4365
Elberfeld, IN 47613
Council — Steve Gibson .........................................Phone:  (812) 983-4365
110 N. Ohio Street Fax:  (812) 983-4365
Elberfeld, IN 47613
Council — Jeffrey A. Richardt ..................................Phone:  (812) 983-4351
P.O. Box 117, 260 Mulberry St Fax:  (812) 983-4365
Elberfeld, IN 47613
Council President — Duane Erwin ......................... Phone:  (812) 983-4411
P.O. Box 72 Fax:  (812) 983-4365
Elberfeld, IN 47613
Street Superintendent — Paul W. Fischer .............Phone:  (812) 983-2638
6320 E. Baseline Road Fax:  (812) 983-4365
Evansville, IN 47725
ELIZABETH 31, SE
Town Manager/Clerk Treasurer — Hugh Burns .....Phone:  (812) 969-2025
5085 Main Street S.E.
Elizabeth, IN 47117
ELIZABETHTOWN 03, SE
Clerk Treasurer — Gail Greathouse ....................... Phone:  (812) 579-6111
P.O. Box 192, Town Hall
Elizabethtown, IN 47232
ELLETTSVILLE 53, SE
Clerk Treasurer — Sandra C. Hash, CMC ..............Phone:  (812) 876-3860
221 N. Sale Street, P.O. Box 8 Fax:  (812) 876-3491
Ellettsville, IN 47429
Council President — David Sorokoty .....................Phone:  (812) 876-3860
221 N. Sale Street, P.O. Box 8
Ellettsville, IN 47429
Street Commissioner — Jim Ragle ........................Phone:  (812) 876-8616












































































































































































































Assistant Utility — Bill Carpenter ...........................Phone:  (812) 692-5780
P.O. Box 336 Fax:  (812) 692-5271
Elnora, IN 47529
Clerk Treasurer — Sara Eaton ................................Phone:  (812) 692-5415
P.O. Box 336 Fax:  (812) 692-5271
Elnora, IN 47529
Council President — Daniel Emmons ....................Phone:  (812) 692-5415
P.O. Box 336 Fax:  (812) 692-5271
Elnora, IN 47529
Deputy Clerk — Heather L. Davis ...........................Phone:  (812) 692-5415
P.O. Box 336 Fax:  (812) 692-5271
Elnora, IN 47529
Street Superintendent — Wayne Ellis ....................Phone:  (812) 692-5780
P.O. Box 336 Fax:  (812) 692-5271
Elnora, IN 47529
ENGLISH 13, SW
Clerk Treasurer — Wayne Carothers ......................Phone:  (812) 338-2654
P.O. Box 258 Fax:  (812) 338-2654
English, IN 47118
Council President — Mike Benham .......................Phone:  (812) 338-2654
P.O. Box 258 Fax:  (812) 338-2654
English, IN 47118
Street Supt./Town Mgr. — Mike Huddleston ...........Phone:  (812) 338-2654
P.O. Box 258 Fax:  (812) 338-2654
English, IN 47118
ETNA GREEN 43, NE
Clerk Treasurer — Laura L. Baker ..........................Phone:  (574) 858-9321
132 W. Broadway, P.O. Box 183 Fax:  (574) 858-2836
Etna Green, IN 46524
Council President — Eileen Hall ............................Phone:  (574) 858-9321
132 W. Broadway, P.O. Box 183 Fax:  (574) 858-2836
Etna Green, IN 46524
Town Superintendent — Barry J. Baker .................Phone:  (574) 858-9076
132 W. Broadway, P.O. Box 183 Fax:  (574) 858-9321
Etna Green, IN 46524
FAIRMOUNT 27, NE
Clerk Treasurer — Michael H. Burton .....................Phone:  (765) 948-4632
214 W. Washington Fax:  (765) 948-3561
Fairmont, IN 46928
Council — Brad Collins ........................................... Phone:  (765) 948-4411
214 W. Washington Fax:  (765) 948-3561
Fairmont, IN 46928
Council President — Melba Root ...........................Phone:  (765) 948-4632
214 W. Washington Fax:  (765) 948-3561
Fairmont, IN 46928
Street Superintendent — Clifford Lowe ..................Phone:  (765) 948-4632















































































































































FAIRVIEW PARK 83, WC
Clerk Treasurer — Teresa Baker ............................Phone:  (765) 832-3722
P.O. Box 218 Fax:  (765) 832-3984
Clinton, IN 47842
Council President — Larry Natalie .........................Phone:  (765) 832-6539
158 N. Kibby Street Fax:  (765) 832-3984
Clinton, IN 47842
Street Superintendent — Susan Crossley ..............Phone:  (765) 832-9389
P.O. Box 312 Fax:  (765) 832-3984
Clinton, IN 47842
FARMERSBURG 77, SW
Clerk Treasurer — Vacant ......................................Phone:  (812) 696-2626
P.O. Box 468 Fax:  (812) 696-2626
Farmersburg, IN 47850
Council President — Michael D. Bledsoe ...............Phone:  (812) 696-2626
P.O. Box 468 Fax:  (812) 696-2626
Farmersburg, IN 47850
Public Coordinator — Eddie R. Myers, Jr. ..............Phone:  (812) 696-2626
P.O. Box 468 Fax:  (812) 696-2626
Farmersburg, IN 47850
FARMLAND 68, EC
Clerk Treasurer — Bernice A. Herndon ..................Phone:  (765) 468-6701
P.O. Box 336 Fax:  (765) 468-7067
Farmland, IN 47340
Council President — Bill L. Necessary ...................Phone:  (765) 468-6701
P.O. Box 336 Fax:  (765) 468-7067
Farmland, IN 47340
Street Superintendent — Kenny E. Marquis ..........Phone:  (765) 468-6701
P.O. Box 336 Fax:  (765) 468-7067
Farmland, IN 47340
FERDINAND 19, SW
Clerk Treasurer — Beverly Schulthise ....................Phone:  (812) 367-2280
2065 Main St., P.O. Box 7 Fax:  (812) 367-1303
Ferdinand, IN 47532
Council President — Daniel L. Luebbehusen .........Phone:  (812) 367-1417
203 W. 3rd St., P.O. Box 221 Fax:  (812) 367-2481
Ferdinand, IN 47532
Street Superintendent — Matthew VanKirk ............Phone:  (812) 367-2282
2065 Main St., P.O. Box 7 Fax:  (812) 367-1303
Ferdinand, IN 47532
FILLMORE 67, WC
Clerk Treasurer — Maxine Davies .......................... Phone:  (765) 246-6711
P.O. Box 155 Fax:  (765) 246-6769
Fillmore, IN 46128













































































































































































































Clerk Treasurer — Linda Gaye Cordell ...................Phone:  (317) 595-3140
One Municipal Drive Fax:  (317) 595-3115
Fishers, IN 46038
Communications — Suzie Willard ..........................Phone:  (317) 595-3132
One Municipal Drive Fax:  (317) 595-3110
Fishers, IN 46038
Council — Arthur E. Bottorff ....................................Phone:  (317) 595-3140
One Municipal Drive Fax:  (317) 595-3115
Fishers, IN 46038
Council — Stuart F. Easley ......................................Phone:  (317) 595-3140
One Municipal Drive Fax:  (317) 595-3115
Fishers, IN 46038
Council — Scott A. Faultless ...................................Phone:  (317) 595-3100
One Municipal Drive Fax:  (317) 595-3110
Fishers, IN 46038
Council — Timothy O. Lima .....................................Phone:  (317) 595-3140
One Municipal Drive Fax:  (317) 595-3115
Fishers, IN 46038
Council — Eileen N. Pritchard .................................Phone:  (317) 595-3140
One Municipal Drive Fax:  (317) 595-3115
Fishers, IN 46038
Council — James W. Wallace .................................Phone:  (317) 595-3140
One Municipal Drive Fax:  (317) 595-3115
Fishers, IN 46038
Council President — Walter F. Kelly .......................Phone:  (317) 595-3100
One Municipal Drive Fax:  (317) 595-3110
Fishers, IN 46038
Dir. of Public Works — Jim Brimbury .....................Phone:  (317) 595-3160
One Municipal Drive Fax:  (317) 595-3164
Fishers, IN 46038
Dir. of Public Works - Asst. — Lissa Campbell ......Phone:  (317) 595-3166
One Municipal Drive Fax:  (317) 595-3164
Fishers, IN 46038
Engineer — Drew Williams .....................................Phone:  (317) 595-3160
One Municipal Drive Fax:  (317) 595-3164
Fishers, IN 46038
Town Manager — Michael Booth ............................Phone:  (317) 595-3100
One Municipal Drive Fax:  (317) 595-3110
Fishers, IN 46038
FLORA 08, NW
Clerk Treasurer — Lorna E. Hicks ..........................Phone:  (574) 967-4844
27 W. Main Street
Flora, IN 46929
Council Member — Curtis J. Hufty ..........................Phone:  (574) 967-4844
27 W. Main Street
Flora, IN 46929
Council Member — Mark A. Pinkard .......................Phone:  (574) 967-4844
27 W. Main Street
Flora, IN 46929
Council President — Joretta L. Tinsman ................Phone:  (574) 967-4844
27 W. Main Street
Flora, IN 46929
Street Superintendent — Chuck Everett ................Phone:  (574) 967-3443















































































































































FORT BRANCH 26, SW
Clerk Treasurer — Connie M. Osborne ...................Phone:  (812) 753-3824
210 West Locust Street, P.O. Box 40 Fax:  (812) 753-3824
Fort Branch, IN 47648
Council President — Donald J. Gries .....................Phone:  (812) 753-3824
210 West Locust Street, P.O. Box 40 Fax:  (812) 753-3824
Fort Branch, IN 47648
Street Superintendent — Dennis L. Schmitt ..........Phone:  (812) 753-3824
210 West Locust Street, P.O. Box 40 Fax:  (812) 753-3824
Fort Branch, IN 47648
FORTVILLE 30,  EC
Clerk Treasurer — Margie I. Manship .....................Phone:  (317) 485-4044
714 E. Broadway Fax:  (317) 485-4141
Fortville, IN 46040
Council President — Robert Hiday .........................Phone:  (317) 485-4044
714 E. Broadway Fax:  (317) 485-4141
Fortville, IN 46040
Street Superintendent — Joe Renner ....................Phone:  (317) 485-6331
714 E. Broadway Fax:  (317) 485-4141
Fortville, IN 46040
Town Manager — Joe Neeb ....................................Phone:  (317) 485-4712
714 E. Broadway Fax:  (317) 485-4141
Fortville, IN 46040
FOUNTAIN CITY 89, EC
Clerk Treasurer — Sue Brooks ...............................Phone:  (765) 847-2412
P.O. Box 312 Fax:  (765) 847-2412
Fountain City, IN 47341
Council President — Carla J. Calvelage ................Phone:  (765) 847-2412
P.O. Box 312 Fax:  (765) 847-2412
Fountain City, IN 47341
Street Superintendent — Ronald Sandlin ..............Phone:  (765) 847-2412
P.O. Box 312 Fax:  (765) 847-2412











































































































































































































Clerk Treasurer — Kathleen Schwartz ....................Phone:  (765) 884-0570
307 E. 5th Street Fax:  (765) 884-8211
Fowler, IN 47944
Council — T. Jay Brown ..........................................Phone:  (765) 884-9309
909 E. 5th Street Fax:  (765) 884-8211
Fowler, IN 47944
Council — Pat Claire ...............................................Phone:  (765) 884-9309
305 N. Lincoln Fax:  (765) 884-8211
Fowler, IN 47944
Council — Ronald Cripe ..........................................Phone:  (765) 884-9309
606 W. 2nd Street Fax:  (765) 884-8211
Fowler, IN 47944
Council — William Rosenbarger .............................Phone:  (765) 884-9309
704 E. 3rd Street Fax:  (765) 884-8211
Fowler, IN 47944
Council President — Chalmer Miller ......................Phone:  (765) 884-0570
501 S. Park Place Fax:  (765) 884-8211
Fowler, IN 47944
Street Superintendent — John Budreau ................Phone:  (765) 884-0680
307 E. 5th Street Fax:  (765) 884-8211
Fowler, IN 47944
FOWLERTON 27, NE
Clerk Treasurer — Michelle L. Terwillegar ...............Phone:  (765) 948-5159
P.O. Box 95
Fowlerton, IN 46930
Council President — Joe T. Seward .......................Phone:  (765) 948-4040
P.O. Box 95
Fowlerton, IN 46930




Clerk Treasurer — Marla J. Dawson .......................Phone:  (219) 567-9521
122 E. Montgomery Street, P.O. Box 616 Fax:  (219) 567-9526
Francesville, IN 47946
Council President — Douglas Gutwein ..................Phone:  (219) 567-9521
122 E. Montgomery Street, P.O. Box 616 Fax:  (219) 567-9526
Francesville, IN 47946
Street Superintendent — Walter Craig ...................Phone:  (219) 567-9521
122 E. Montgomery Street, P.O. Box 616 Fax:  (219) 567-9526
Francesville, IN 47946
FRANCISCO 26, SW
Clerk Treasurer — Jonnie Watkins .........................Phone:  (812) 782-3573
P.O. Box 66
Francisco, IN 47649

















































































































































Clerk Treasurer — Katherine G. Hudson .................Phone:  (765) 754-7285
108 Sigler Street Fax:  (765) 754-8942
Frankton, IN 46044
Council President — Lisa M. Corey ........................Phone:  (765) 754-7285
108 Sigler Street Fax:  (765) 754-8942
Frankton, IN 46044
Street Superintendent — Ron West .......................Phone:  (765) 754-7285
108 Sigler Street Fax:  (765) 754-8942
Frankton, IN 46044
Utilities Superintendent — James E. Seal .............Phone:  (765) 754-7285
108 Sigler Street Fax:  (765) 754-8942
Frankton, IN 46044
Water Operator — Soloman E. Shoemaker ............Phone:  (765) 754-7285
108 Sigler Street Fax:  (765) 754-8942
Frankton, IN 46044
FREDRICKSBURG 88, SE
Clerk Treasurer — Sandra Lambert ........................Phone:  (812) 472-3624
P.O. Box 16
Fredricksburg, IN 47120
Council — Bob Keith ...............................................Phone:  (812) 472-3624
P.O. Box 16
Fredricksburg, IN 47120
Council — Marcella McCrary ...................................Phone:  (812) 472-3624
P.O. Box 16
Fredricksburg, IN 47120




Clerk Treasurer — James C. Penner ......................Phone:  (260) 495-7805
P.O. Box 602 Fax:  (260) 495-2446
Fremont, IN 46737
Council President — George Close .......................Phone:  (260) 495-7805
P.O. Box 602 Fax:  (260) 495-2446
Fremont, IN 46737
Street Superintendent — Danny Frasier ................Phone:  (260) 495-5303
P.O. Box 602 Fax:  (260) 495-2446
Fremont, IN 46737
Town Manager — Robert Hull .................................Phone:  (260) 495-2504
P.O. Box 602 Fax:  (260) 495-2446
Fremont, IN 46737
FRENCH LICK 59, SW
Clerk Treasurer — Elvis M. Nelson Jr. ....................Phone:  (812) 936-4737
Town of French Lick, P.O. Box 10 Fax:  (812) 936-4711
French Lick, IN 47432
Council President — Daniel E. Noble .....................Phone:  (812) 936-4737
Town of French Lick, P.O. Box 10 Fax:  (812) 936-4711
French Lick, IN 47432
Street Superintendent — Timothy J. Mills ..............Phone:  (812) 936-4737
Town of French Lick, P.O. Box 10 Fax:  (812) 936-4711











































































































































































































Clerk Treasurer — Connie L. Hartman ...................Phone:  (574) 857-3162
507 N. State Road 25, P.O. Box 155 Fax:  (574) 857-3162
Fulton, IN 46931
Council President — Elwyn E. Becker ...................Phone:  (574) 857-3162
507 N. State Road 25, P.O. Box 155 Fax:  (574) 857-3162
Fulton, IN 46931
GALVESTON 09, NW
Clerk Treasurer — Constance S. Russell ...............Phone:  (574) 699-6664
302 E. Jackson, P.O. Box 597
Galveston, IN 46932
Council President — Jim Buettner .........................Phone:  (574) 699-6664
302 E. Jackson, P.O. Box 597
Galveston, IN 46932
Street Supt./Town Manager — Bill Young ..............Phone:  (574) 699-6664
302 E. Jackson, P.O. Box 597
Galveston, IN 46932
Town Manager — John Roberson ...........................Phone:  (574) 699-6664
302 E. Jackson, P.O. Box 597
Galveston, IN 46932
GASTON 18, EC
Clerk Treasurer — Betty Janney .............................Phone:  (765) 358-4005
P.O. Box 186
Gaston, IN 47342
Council President — Ted Brown .............................Phone:  (765) 358-4005
P.O. Box 186
Gaston, IN 47342




Clerk Treasurer — Elois J. Wilson ..........................Phone:  (260) 368-7251
200 E. Line Street, P.O. Box 276 Fax:  (260) 368-9659
Geneva, IN 46740
Council President — Michael Schwartz ..................Phone:  (260) 368-7251
200 E. Line Street, P.O. Box 276 Fax:  (260) 368-9659
Geneva, IN 46740
Town Manager — Ora Steven Hampshire ...............Phone:  (260) 368-7251
















































































































































Clerk Treasurer — Rachel Wire ..............................Phone:  (812) 937-2438
240 W. Boone, P.O. Box 261
Gentryville, IN 47537
Council President — Martha DeWitt ......................Phone:  (812) 937-4258
240 W. Boone, P.O. Box 261
Gentryville, IN 47537
Street Superintendent — Richard DeWitt ..............Phone:  (812) 937-4258
240 W. Boone, P.O. Box 261
Gentryville, IN 47537
GEORGETOWN 22, SE
Clerk Treasurer — Linda K. Sanders ......................Phone:  (812) 951-3012
9110 State Road 64, P.O. Box 127
Georgetown, IN 47122
Council President — Patti Denison ........................Phone:  (812) 951-3012
9110 State Road 64, P.O. Box 127
Georgetown, IN 47122
Street Superintendent — Bernard Carrier ..............Phone:  (812) 951-3012
9110 State Road 64, P.O. Box 127
Georgetown, IN 47122
GLENWOOD 70, EC




Clerk Treasurer — Karen S. Davis ..........................Phone:  (219) 297-4841
P.O. Box 269
Goodland, IN 47948
Council President — James Butler ........................Phone:  (219) 297-4841
P.O. Box 269
Goodland, IN 47948




Clerk Treasurer — Michelle Seidenstucker .............Phone:  (812) 879-4334
P.O. Box 146 Fax:  (812) 879-9533
Gosport, IN 47433
Council President — Chris Wesley ........................Phone:  (812) 879-4334
P.O. Box 146
Gosport, IN 47433













































































































































































































Clerk Treasurer — Glenda A. Whittern ...................Phone:  (260) 627-5227
13717 First Street, P.O. Box 321 Fax:  (260) 627-0550
Grabill, IN 46741
Council President — Joanne Sauder .....................Phone:  (260) 627-5227
13717 First Street, P.O. Box 321 Fax:  (260) 627-0550
Grabill, IN 46741
GRANDVIEW 74, SW
Clerk Treasurer — Karen L. Clark ...........................Phone:  (812) 649-2985
316 Main Street, P.O. Box 638
Grandview, IN 47615
Council President — Deborah Richard ..................Phone:  (812) 649-2356
316 Main Street, P.O. Box 638
Grandview, IN 47615
Town Manager — Don Seaman ..............................Phone:  (812) 649-2985
316 Main Street, P.O. Box 638
Grandview, IN 47615
GREENS FORK 89, EC
Clerk Treasurer — Liz Bane ....................................Phone:  (765) 886-1292
P.O. Box 193
Greens Fork, IN 47345
Council President — Ronald Farmer ......................Phone:  (765) 886-1292
P.O. Box 193
Greens Fork, IN 47345
Street Superintendent — Ryan Mundt ...................Phone:  (765) 886-1292
P.O. Box 193
Greens Fork, IN 47345
GREENSBORO 33, EC
Clerk Treasurer — Mary Adkins ..............................Phone:  (765) 987-8366
P.O. Box 79 Fax:  (765) 987-8366
Greensboro, IN 47344
Council President — Steve Ferguson ....................Phone:  (765) 987-8366
P.O. Box 79 Fax:  (765) 987-8366
Greensboro, IN 47344
GREENTOWN 34, EC
Clerk Treasurer — Barbara J. Middleton .................Phone:  (765) 628-4001
112 N. Meridian Street, P.O. Box 247 Fax:  (765) 628-4002
Greentown, IN 46936
Council President — Roger L. Wolfe ......................Phone:  (765) 628-4005
112 N. Meridian Street, P.O. Box 247 Fax:  (765) 628-4002
Greentown, IN 46936
Street Superintendent — Kevin Moss ....................Phone:  (765) 628-4009
















































































































































Clerk Treasurer — Jack Sprigler .............................Phone:  (812) 923-9821
9706 Clark Street, P.O. Box 188 Fax:  (812) 923-1099
Greenville, IN 47124
Council — Mike Receveur .......................................Phone:  (812) 923-9821
7005 Pekin Road Fax:  (812) 923-1099
Greenville, IN 47124
Council President — Ted Miller ..............................Phone:  (812) 923-9821
P.O. Box 274 Fax:  (812) 923-1099
Greenville, IN 47124
GRIFFIN 65, SW
Clerk Treasurer — Jeanella Shelby ........................Phone:  (812) 851-5228
P.O. Box 122 Fax:  (812) 851-5228
Griffin, IN 47616
Council President — Eddie G. Martin .....................Phone:  (812) 851-5228
P.O. Box 122 Fax:  (812) 851-5228
Griffin, IN 47616
GRIFFITH 45, NW
Clerk Treasurer — Ronald Szafarczyk ....................Phone:  (219) 924-7500
111 N. Broad Street Fax:  (219) 922-3072
Griffith, IN 46319
Council President — Wayne Govert .......................Phone:  (219) 924-7500
111 N. Broad Street
Griffith, IN 46319
Street Superintendent — James Reyome ..............Phone:  (219) 924-3838
111 N. Broad Street Fax:  (219) 922-3072
Griffith, IN 46319
HAGERSTOWN 89, EC
Clerk Treasurer — Robin Ritter ...............................Phone:  (765) 489-6171
49 E. College Street
Hagerstown, IN 47346
Council President — Russell Wampler ..................Phone:  (765) 489-6171
49 E. College Street Fax:  (765) 489-5100
Hagerstown, IN 47346
Town Manager — Carl Allen ....................................Phone:  (765) 489-6171












































































































































































































Administrative Assistant — Robert D. Howard ......Phone:  (260) 488-3607
7750 S. Wayne Street, P.O. Box 310 Fax:  (260) 488-2577
Hamilton, IN 46742
Clerk Treasurer — Patricia A. Ackerman ................Phone:  (260) 488-3607
7750 S. Wayne Street, P.O. Box 310 Fax:  (260) 488-2577
Hamilton, IN 46742
Council President — Brent L. Shull ........................Phone:  (260) 488-3607
7750 S. Wayne Street, P.O. Box 310 Fax:  (260) 488-2577
Hamilton, IN 46742
Street Superintendent — Mark A. Gerardot ...........Phone:  (260) 488-3607
7750 S. Wayne Street, P.O. Box 310 Fax:  (260) 488-2577
Hamilton, IN 46742
HAMLET 75, NW
Clerk Treasurer — Elaine McCarty .........................Phone:  (574) 867-3541
10 S. Starke Street, P.O. Box 181
Hamlet, IN 46532
Council President — Curt Simpkins .......................Phone:  (574) 867-3541
10 S. Starke Street, P.O. Box 181
Hamlet, IN 46532
Street Superintendent — Dean Goble ...................Phone:  (574) 867-3541
10 S. Starke Street, P.O. Box 181
Hamlet, IN 46532
HANOVER 39, SE
Clerk Treasurer — Lucy J. Anderson ......................Phone:  (812) 866-2131
11 Madison Avenue, P.O. Box 288 Fax:  (812) 866-3160
Hanover, IN 47243
Council — Debbie Kroger ........................................Phone:  (812) 866-2131
212 Hickory Dr. Fax:  (812) 866-3160
Hanover, IN 47243
Council — Kent Suter ..............................................Phone:  (812) 866-2131
236 November Fax:  (812) 866-3160
Hanover, IN 47243
Council President — Margret Siefert ......................Phone:  (812) 866-2131
254 Garritt Fax:  (812) 866-3160
Hanover, IN 47243
Street Superintendent/Utilities — Joe Holtgrewe ..Phone:  (812) 866-2131
200 Amber Waves Fax:  (812) 866-3160
Hanover, IN 47243
HARDINSBURG 88, SE

















































































































































Clerk Treasurer — Donna J. Mullinix ......................Phone:  (812) 446-3001
P.O. Box 322
Harmony, IN 47853
Council President — Janice Gooch ........................Phone:  (812) 448-8950
P.O. Box 5
Harmony, IN 47853
Street Superintendent — Ed Clark .........................Phone:  (812) 443-2656
1878 E. C.R. 1100 N.
Brazil, IN 47853
HARTSVILLE 03, SE
Clerk Treasurer — Thelma A. Hargett .....................Phone:  (812) 546-5959
P.O. Box 8
Hartsville, IN 47244




Clerk Treasurer — Bonnie J. Wagner .....................Phone:  (812) 768-6451
P.O. Box 365
Haubstadt, IN 47639
Council President — George Hoffman ...................Phone:  (812) 768-6451
P.O. Box 365
Haubstadt, IN 47639




Clerk Treasurer — Diane Hall .................................Phone:  (812) 784-4500
P.O. Box 125
Hazelton, IN 47640
Council President — Rebecca Sherman ................Phone:  (812) 784-4500
P.O. Box 125
Hazelton, IN 47640
Street Superintendent — Wayne Kirk ....................Phone:  (812) 784-2433












































































































































































































Clerk Treasurer — Fred M. Siminski, IAMC ............Phone:  (219) 996-4641
P.O. Box 478 Fax:  (219) 996-7494
Hebron, IN 46341
Council President — Thomas R. Rumford .............Phone:  (219) 996-4641
P.O. Box 478 Fax:  (219) 996-7494
Hebron, IN 46341
Street Foreman — Ralph H. Kenning, Jr. ................Phone:  (219) 996-4641
P.O. Box 478 Fax:  (219) 996-7494
Hebron, IN 46341
St. Supt./Public Works Dir.— Perry G. Vannest .....Phone:  (219) 996-3021
P.O. Box 478 Fax:  (219) 996-7494
Hebron, IN 46341
HIGHLAND 45, NW
Clerk Treasurer — Michael W. Griffin, CMC/CMFA .Phone:  (219) 838-1080
3333 Ridge Road Fax:  (219) 972-5097
Highland, IN 46322
Council President — Mark A. Herak .......................Phone:  (219) 838-1080
3333 Ridge Road
Highland, IN 46322
Director of Public Works — John M. Bach ............Phone:  (219) 972-5069
3333 Ridge Road Fax:  (219) 972-5097
Highland, IN 46322
HILLSBORO 23, WC
Clerk Treasurer — Paula Hoagland ........................Phone:  (765) 798-5055
P.O. Box 95 Fax:  (765) 798-5055
Hillsboro, IN 47949
Council President — Gordon Stonecipher ..............Phone:  (765) 798-5055
P.O. Box 95 Fax:  (765) 798-5055
Hillsboro, IN 47949




Clerk Treasurer — Raymond O. Schuetter .............Phone:  (812) 536-3640
P.O. Box 2 Fax:  (812) 536-3642
Holland, IN 47541
Council President — Thomas W. Thacker .............Phone:  (812) 536-3640
P.O. Box 2 Fax:  (812) 536-3642
Holland, IN 47541
Street Superintendent — David A. Burgdorf ...........Phone:  (812) 536-3640
















































































































































Clerk Treasurer — Velma F. Stickelman .................Phone:  (812) 689-3269
P.O. Box 156 Fax:  (812) 689-3269
Holton, IN 47023
Council — Wilma Myers ..........................................Phone:  (812) 689-3269
P.O. Box 95 Fax:  (812) 689-3269
Holton, IN 47023
Council — Ralph Pickett .........................................Phone:  (812) 689-3269
6549 W. US Hwy 50 Fax:  (812) 689-3269
Holton, IN 47023
Council President — Robert Furst ..........................Phone:  (812) 689-3269
199 N. C.R.. 850 W.
Holton, IN 47023
HOMECROFT 49, EC
Clerk Treasurer — John R. Winkler ........................Phone:  (317) 783-4400
P.O. Box 47123
Homecroft, IN 46247
Council President — Barbara Jones ......................Phone:  (317) 783-4400
P.O. Box 47123
Homecroft, IN 46247
Police Liason — Chris Mosier .................................Phone:  (317) 783-4400
P.O. Box 47123
Homecroft, IN 46247




Clerk Treasurer — Shirley M. Robertson ................Phone:  (812) 546-0423
404 Jackson Street Fax:  (812) 546-0735
Hope, IN 47246
Council President — Tim Shoaf .............................Phone:  (812) 546-0423
404 Jackson Street Fax:  (812) 546-0735
Hope, IN 47246
Street Manager — John A. Glick .............................Phone:  (812) 546-5469
832 Harrison St Fax:  (812) 546-0735
Hope, IN 47246
HUDSON 76, NE
Clerk Treasurer — Atta E. Hayes ............................Phone:  (260) 587-9500
P.O. Box 97 Fax:  (260) 587-9500
Hudson, IN 46747
Council President — Chad Minier ..........................Phone:  (260) 587-9500
P.O. Box 97 Fax:  (260) 587-9500
Hudson, IN 46747
Street Superintendent — Ed D. Miller ....................Phone:  (260) 587-9446
115 Parsonage Street, P.O. Box 97 Fax:  (260) 587-9500
Hudson, IN 46747













































































































































































































Clerk Treasurer — Robin R. Rileyrm: ......................Phone:  (260) 637-5058
15617 Lima Road Fax:  (260) 637-5891
Huntertown, IN 46748
Council President — John T. Hidy ..........................Phone:  (260) 637-5058
15617 Lima Road Fax:  (260) 637-5891
Huntertown, IN 46748
Street Superintendent — Stanley P. Scott ..............Phone:  (260) 637-5058
15617 Lima Road Fax:  (260) 637-5891
Huntertown, IN 46748
HYMERA 77, SW
Clerk Treasurer — Della Riley ................................Phone:  (812) 383-9201
P.O. Box 421
Hymera, IN 47855
Council President — Russell Knight .......................Phone:  (812) 383-9201
P.O. Box 33
Hymera, IN 47855
Street Superintendent — Carl Samm ....................Phone:  (812) 383-9201
P.O. Box 107
Hymera, IN 47855
INDIAN VILLAGE 71, NW
Clerk Treasurer — Catherine M. Schosker .............Phone:  (574) 272-5593
P.O. Box 6472
South Bend, IN 46637
Council President — Geri Oppenheim ...................Phone:  (574) 272-5593
53507 Maplehurst
South Bend, IN 46637
INGALLS 48, EC
Clerk Treasurer — Jana McCorkle ..........................Phone:  (317) 485-4321
247 N. Meridian Street, P.O. Box 277 Fax:  (317) 485-5293
Ingalls, IN 46048
Council President — Ed Stergar ............................Phone:  (317) 485-4321
247 N. Meridian Street, P.O. Box 277 Fax:  (317) 485-5293
Ingalls, IN 46048
Street Superintendent — Lynn Edens ....................Phone:  (217) 485-4321
247 N. Meridian Street, P.O. Box 277 Fax:  (317) 485-5293
Ingalls, IN 46048
JAMESTOWN 06, WC
Clerk Treasurer — Linda M. Isenhower ...................Phone:  (765) 676-6331
421 E. Main Street, P.O. Box 165 Fax:  (765) 676-9047
Jamestown, IN 46147
Council President — Richard A. Beam ...................Phone:  (765) 676-6331
421 E. Main Street, P.O. Box 165 Fax:  (765) 676-9047
Jamestown, IN 46147
Street Superintendent — Wayne Henry .................Phone:  (765) 676-6331
















































































































































Clerk Treasurer — Melissa L. Schultheis ................Phone:  (812) 523-3737
P.O. Box 48
Jonesville, IN 47247
Council President — Earl Chasteen .......................Phone:  (812) 523-3737
P.O. Box 13
Jonesville, IN 47247




Clerk Treasurer — Wyndi L. Thompson ..................Phone:  (765) 947-5694
108 E. Railroad Street, P.O. Box 146
Kempton, IN 46049
Council President — John F. Thompson ................Phone:  (765) 947-5694
108 E. Railroad Street, P.O. Box 146
Kempton, IN 46049
KENNARD 33, EC
Clerk Treasurer — Sue Millis ..................................Phone:  (765) 785-2331
P.O. Box 167 Fax:  (765) 785-2062
Kennard, IN 47351




Clerk Treasurer — Deborah A. Plunkett ..................Phone:  (219) 474-5062
300 N. Third Street Fax:  (219) 474-9430
Kentland, IN 47951
Council President — Charles W. Lehman .............. Phone:  (219) 474-6011
300 N. Third Street Fax:  (219) 474-9430
Kentland, IN 47951
Town Manager — Greg Logan ................................Phone:  (219) 474-5052
300 N. Third Street Fax:  (219) 474-9430
Kentland, IN 47951
KEWANNA 25, NW
Clerk Treasurer — Karen J. Good .......................... Phone:  (574) 653-2112
P.O. Box 5
Kewanna, IN 46939
Council President — Doris Woolington .................. Phone:  (574) 653-2112
P.O. Box 5
Kewanna, IN 46939













































































































































































































Clerk Treasurer — Sue Bennett ..............................Phone:  (765) 397-3921
P.O. Box 25
Kingman, IN 47952




Clerk Treasurer — Diane L. Freeland .....................Phone:  (219) 393-3792
111 S. Main Street, P.O. Box 62
Kingsbury, IN 46345
Council President — Jennifer L. Bauer ..................Phone:  (219) 393-3010
111 S. Main Street, P.O. Box 62
Kingsbury, IN 46345
KINGSFORD HEIGHTS 46, NW
Clerk Treasurer — Rosalie Gerhart ........................Phone:  (219) 393-3309
504 Grayton Road, P.O. Box 330 Fax:  (219) 393-3309
Kingsford Heights, IN 46346
Council President — Harry Morrison ......................Phone:  (219) 393-3309
504 Grayton Road, P.O. Box 330 Fax:  (219) 393-3309
Kingsford Heights, IN 46346
Street Superintendent — Ralph Harmon ...............Phone:  (219) 393-3309
504 Grayton Road, P.O. Box 330 Fax:  (219) 393-3309
Kingsford Heights, IN 46346
KIRKLIN 12, WC
Clerk Treasurer — Mary E. King .............................Phone:  (765) 279-8786
P.O. Box 147 Fax:  (765) 279-5086
Kirklin, IN 46050
Council President — Walter Minnick ......................Phone:  (765) 279-8786
P.O. Box 147 Fax:  (765) 279-5086
Kirklin, IN 46050
Street Superintendent — David H. Fruits ...............Phone:  (765) 279-8786
P.O. Box 147 Fax:  (765) 279-5086
Kirklin, IN 46050
KNIGHTSTOWN 33, EC
Clerk Treasurer — Linda M. Stearns .......................Phone:  (765) 345-5977
26 S. Washington Street Fax:  (765) 345-2212
Knightstown, IN 46148
Council President — Darrell Haines .......................Phone:  (765) 345-5977
26 S. Washington Street
Knightstown, IN 46148
Work Manager — Mryon Matlock ............................Phone:  (765) 345-5977
















































































































































Clerk Treasurer — Charlotte Reyher .......................Phone:  (812) 448-3244
P.O. Box 167
Knightsville, IN 47857




Clerk Treasurer — Greg Frame ..............................Phone:  (219) 766-3035
210 S. Main Street, P.O. Box 693
Kouts, IN 46347
Council President — Ruta Zamitis .........................Phone:  (219) 766-3312
210 S. Main Street, P.O. Box 693
Kouts, IN 46347
Street Superintendent — Nathan Howell ...............Phone:  (219) 766-3097
210 S. Main Street, P.O. Box 693 Fax:  (219) 766-2561
Kouts, IN 46347
LACONIA 31, SE
Clerk Treasurer — Nancy McKellar .........................Phone:  (812) 737-2362
11530 Main Street
Laconia, IN 47135
Council President — Joseph Kingley .....................Phone:  (812) 737-2957
11475 Main Street SE
Laconia, IN 47135
LACROSSE 46, NW
Clerk Treasurer — Judith V. Kasten ........................Phone:  (219) 754-2512
P.O. Box 246 Fax:  (219) 754-2512
LaCrosse, IN 46348
Council President — Dennis Turner .......................Phone:  (219) 754-2512
P.O. Box 246 Fax:  (219) 754-2512
LaCrosse, IN 46348
Street Superintendent — Jerry Jackson ................Phone:  (219) 754-2645
P.O. Box 246 Fax:  (219) 754-2645
LaCrosse, IN 46348
LADOGA 54, WC
Clerk Treasurer — Viki L. Powers ...........................Phone:  (765) 942-2531
P.O. Box 187 Fax:  (765) 942-7701
Ladoga, IN 47954
Council President — Sandra E. Powers .................Phone:  (765) 942-2531












































































































































































































Clerk Treasurer — Linda Harris ..............................Phone:  (765) 981-4591
22 W. Branson, P.O. Box 207 Fax:  (765) 981-4593
LaFontaine, IN 46940
Council President — Mike Brane ...........................Phone:  (765) 981-4591
22 W. Branson, P.O. Box 207
LaFontaine, IN 46940
Street Superintendent — Dennis L. Jones .............Phone:  (765) 981-4591
22 W. Branson, P.O. Box 207
LaFontaine, IN 46940
LAGRANGE 44, NE
Clerk Treasurer — Michael Rowlison ......................Phone:  (260) 499-6314
107 S. High Street
LaGrange, IN 46761
Council President — Terry Helmer .........................Phone:  (260) 499-6314
107 S. High Street
LaGrange, IN 46761
Street Superintendent — David E. McBride ...........Phone:  (260) 463-3241
107 S. High Street
LaGrange, IN 46761
LAGRO 85, NE
Clerk Treasurer — Maxine Baker ............................Phone:  (260) 782-2451
P.O. Box 305 Fax:  (260) 782-2450
Lagro, IN 46941
Council President — Phillip Dailey .........................Phone:  (260) 782-2451
P.O. Box 54 Fax:  (260) 782-2450
Lagro, IN 46941
Street Superintendent — Scott Siders ...................Phone:  (260) 782-2451
P.O. Box 163, 310 Clinton St Fax:  (260) 782-2450
Lagro, IN 46941
LAKEVILLE 71, NW
Clerk Treasurer — Betty Ross ................................ Phone:  (574) 784-8311
P.O. Box 137
Lakeville, IN 46536
Council President — Martha Tyler .......................... Phone:  (574) 784-8311
P.O. Box 137
Lakeville, IN 46536

















































































































































Clerk Treasurer — Linda L. Smith ...........................Phone:  (812) 952-2057
P.O. Box 6 Fax:  (812) 952-2057
Lanesville, IN 47136
Council President — Alan L. Richmer ....................Phone:  (812) 952-2057
P.O. Box 6 Fax:  (812) 952-2057
Lanesville, IN 47136
Street Superintendent — Russell Sizemore ...........Phone:  (812) 952-2057
P.O. Box 6 Fax:  (812) 952-2057
Lanesville, IN 47136
LAPAZ 50, NW
Clerk Treasurer — Lisa Gay ...................................Phone:  (574) 784-3491
P.O. Box 0820
Lapaz, IN 46537




Clerk Treasurer — Tom Tudor .................................Phone:  (765) 534-4677
P.O. Box 999
Lapel, IN 46051
Council President — Rosilyn Oleksky ....................Phone:  (765) 534-3157
P.O. Box 999 Fax:  (765) 534-3158
Lapel, IN 46051
LARWILL 92, NE
Clerk Treasurer — Renee Sills ...............................Phone:  (260) 327-3182
110 N. Center Street, P.O. Box 66
Larwill, IN 46764
Council President — Richard Flauding ..................Phone:  (260) 327-3182
110 N. Center Street, P.O. Box 66
Larwill, IN 46764
LAUREL 92, NE
Clerk Treasurer — Alma Gabbard ...........................Phone:  (765) 698-3916
P.O. Box 232
Laurel, IN 47024













































































































































































































Clerk Treasurer — Bonnie S. Young .......................Phone:  (812) 739-1221
P.O. Box 7
Leavenworth, IN 47137
Council — James Holman .......................................Phone:  (812) 739-1221
P.O. Box 7 Fax:  (812) 739-4441
Leavenworth, IN 47137
Council — Ralph Lindauer ......................................Phone:  (812) 739-1221
P.O. Box 7
Leavenworth, IN 47137
Council President — John Stutzman ......................Phone:  (812) 739-2274
P.O. Box 7
Leavenworth, IN 47137




Clerk Treasurer — Carolyn Beatty ..........................Phone:  (574) 453-3315
P.O. Box 372
Leesburg, IN 46538
Council President — Robert Cleveland ..................Phone:  (574) 453-3315
P.O. Box 372
Leesburg, IN 46538




Clerk Treasurer — Pamela K. Spannuth .................Phone:  (260) 627-6321
P.O. Box 408 Fax:  (260) 627-0471
Leo, IN 46765
Council — Matthew A. Akins ...................................Phone:  (260) 627-6321
P.O. Box 408 Fax:  (260) 627-0471
Leo, IN 46765
Council — John Eastes ...........................................Phone:  (260) 627-6321
P.O. Box 408 Fax:  (260) 627-0471
Leo, IN 46765
Council — Tom Weaver ..........................................Phone:  (260) 627-6321
P.O. Box 408 Fax:  (260) 627-0471
Leo, IN 46765
Council President — Jan Linn ................................Phone:  (260) 627-6321
P.O. Box 408 Fax:  (260) 627-0471
Leo, IN 46765
LEWISVILLE 33, EC
Clerk Treasurer — Catherine Sue Saunders ..........Phone:  (765) 987-7979
106 N. First, P.O. Box 288 Fax:  (765) 987-8801
Lewisville, IN 47352
Council President — Jeff Mecker ...........................Phone:  (765) 987-8646
106 N. First, P.O. Box 288
Lewisville, IN 47352

















































































































































Clerk Treasurer — Cheryl Begley ........................... Phone:  (765) 458-5823
P.O. Box 7 Fax:  (765) 458-7186
Liberty, IN 47353
Council President — Tony Gulley ...........................Phone:  (765) 458-5151
P.O. Box 7 Fax:  (765) 458-7186
Liberty, IN 47353
Street Superintendent — Fielding Tipton ...............Phone:  (765) 458-5455
P.O. Box 7 Fax:  (765) 458-7186
Liberty, IN 47353
LINDEN 54, WC
Clerk Treasurer — Mary Daniels .............................Phone:  (765) 339-7321
P.O. Box 352 Fax:  (765) 339-7831
Linden, IN 47955
Council President — Gary Fike ..............................Phone:  (765) 339-7321
P.O. Box 352
Linden, IN 47955
Street Superintendent — Dean Kiger .....................Phone:  (765) 339-4746
P.O. Box 352 Fax:  (765) 339-7831
Linden, IN 47955
LITTLE YORK 88, SE
Clerk Treasurer — Lee Jackson ............................. Phone:  (812) 752-3115
P.O. Box 26
Little York, IN 47139
Council President — Scott L. Cole ........................ Phone:   (812) 752-3115
P.O. Box 20
Little York, IN 47139
LIVONIA 88, SE
Clerk Treasurer — Hansley Farmer ........................Phone:  (812) 755-4735
30 E. Church Street
Campbellsburg, IN 47108




Clerk Treasurer — Sheila Jeanean Thomas ...........Phone:  (317) 994-5500
P.O. Box 136
Lizton, IN 46149
Council — Brett Boyer .............................................Phone:  (317) 994-5500
P.O. Box 136
Lizton, IN 46149
Council — Lise Crouch ...........................................Phone:  (317) 994-5500
P.O. Box 136
Lizton, IN 46149












































































































































































































LONG BEACH 46, NW
Clerk Treasurer — Anne Heywood ..........................Phone:  (219) 874-6616
Town Hall, Stop 24 Fax:  (219) 879-6099
Long Beach, IN 46360
Council President — Tom N. Ringo ........................Phone:  (219) 874-6555
Town Hall, Stop 24
Long Beach, IN 46360
Street Commissioner — R. P. Schaeffer ................Phone:  (219) 874-6616
2716 Duffy Lane
Long Beach, IN 46360
Street Superintendent — David H. Sechrist ...........Phone:  (219) 874-6616
Town Hall, Stop 24 Fax:  (219) 879-6099
Long Beach, IN 46360
LOSANTVILLE 68, EC
Board Member — Amber Hall .................................Phone:  (765) 853-5582
P.O. Box 214
Losantville, IN 47354
Board Member — Steve Weaver ............................Phone:  (765) 853-5582
P.O. Box 112
Losantville, IN 47354
Clerk Treasurer — Nancy Hall ................................Phone:  (765) 853-5582
P.O. Box 224
Losantville, IN 47354




Clerk Treasurer — Judith Walters ...........................Phone:  (219) 696-7794
P.O. Box 157 Fax:  (219) 696-7796
Lowell, IN 46356
Council President — Larry Just ..............................Phone:  (219) 696-7794
P.O. Box 157 Fax:  (219) 696-7796
Lowell, IN 46356
Director of Administration — Rick DalCorobbo .....Phone:  (219) 696-7794
P.O. Box 157 Fax:  (219) 696-7796
Lowell, IN 46356




Clerk Treasurer — Kaylene Straley .........................Phone:  (765) 874-1571
P.O. Box 65 Fax:  (765) 874-2916
Lynn, IN 47355
Council President — Judy Mullin ............................Phone:  (765) 874-1571
432 S. Main Street Fax:  (765) 874-2916
Lynn, IN 47355
Street Superintendent — Mike Straley ...................Phone:  (765) 874-1571




















































































































































Clerk Treasurer — Bonnie E. Keene .......................Phone:  (812) 659-2521
P.O. Box 267
Lyons, IN 47443




Clerk Treasurer — Denzel D. Brown .......................Phone:  (812) 795-2334
210 E. Main Street
Mackey, IN 47654
Council President — James Vickers ......................Phone:  (812) 795-2773
210 E. Main Street
Mackey, IN 47654
MACY 52, NW
Clerk Treasurer — John David Cattin .....................Phone:  (574) 223-7208
P.O. Box 56
Macy, IN 46951




Clerk Treasurer — Ralph Sherron ..........................Phone:  (812) 365-2158
P.O. Box 206 Fax:  (812) 365-2158
Marengo, IN 47140
Council President — David Mauck .........................Phone:  (812) 365-2158












































































































































































































Clerk Treasurer — Carolyn Lane ............................Phone:  (260) 758-3193
155 W. Sparks Street, P.O. Box 367 Fax:  (260) 758-2832
Markle, IN 46770
Council President — Jay Fox .................................Phone:  (260) 758-3193
155 W. Sparks Street, P.O. Box 367 Fax:  (260) 758-2832
Markle, IN 46770
Street Superintendent — Richard Asher ................Phone:  (260) 758-3193
155 W. Sparks Street, P.O. Box 367 Fax:  (260) 758-2832
Markle, IN 46770
Town Manager — Gregory Souder ..........................Phone:  (260) 758-3386
155 W. Sparks Street, P.O. Box 367
Markle, IN 46770
MARKLEVILLE 48, EC
Clerk Treasurer — Robbin L. Neal ..........................Phone:  (765) 533-2354
P.O. Box 45 Fax:  (765) 523-1633
Markleville, IN 46056
Council President — Dan Neal ..............................Phone:  (765) 533-2354
P.O. Box 45 Fax:  (765) 523-1633
Markleville, IN 46056
MARSHALL 61, WC
Council President — Charles Smith .......................Phone:  (765) 597-2500
P.O. Box 189
Marshall, IN 47859




Clerk Treasurer — Mary M. Davis ...........................Phone:  (765) 998-2353
P.O. Box 24
Matthews, IN 46957
Council President — David Loer ............................Phone:  (765) 998-7413
P.O. Box 404
Matthews, IN 46957




Clerk Treasurer — Judy Fleace ..............................Phone:  (812) 732-4778
12120 Main Street SW
Mauckport, IN 47142
Council President — William F. Fleace ..................Phone:  (812) 732-4778
















































































































































Clerk Treasurer — Cathy Gardner ..........................Phone:  (317) 335-2810
5759 W. Pendleton Pike Fax:  (317) 335-3495
McCordsville, IN 46055
Town Manager — Terri Messersmith .......................Phone:  (317) 335-3151
5759 W. Pendleton Pike Fax:  (317) 335-3495
McCordsville, IN 46055
MECCA 61, WC
Clerk Treasurer — Carl Bridget ...............................Phone:  (765) 569-3432
P.O. Box 67 Fax:  (765) 569-2083
Mecca, IN 47860
Council President — Betty Boswell ........................Phone:  (765) 569-3432
P.O. Box 185
Mecca, IN 47860
Street Superintendant — Dennis Griffin .................Phone:  (765) 569-3432
P.O. Box 185 Fax:  (765) 569-2083
Mecca, IN 47860
MEDARYVILLE 66, NW
Clerk Treasurer — Sharon Kay Richwine ...............Phone:  (219) 843-2101
P.O. Box 10
Medaryville, IN 47957
Council President — Jerry Beiswanger ..................Phone:  (219) 843-2101
P.O. Box 10
Medaryville, IN 47957




Clerk Treasurer — Betty M. Campbell ....................Phone:  (812) 966-2281
P.O. Box 247
Medora, IN 47260
Council President — Kenny Guthrie .......................Phone:  (812) 966-2281
P.O. Box 247
Medora, IN 47260




Clerk Treasurer — Nellie Margaret Zeller ...............Phone:  (765) 295-2841
502 S. New Street, P.O. Box 87
Mellott, IN 47958
Council President — Gary Austin ...........................Phone:  (765) 295-2841












































































































































































































Clerk Treasurer — James J. Tibbets .......................Phone:  (574) 353-7198
P.O. Box 562 Fax:  (574) 353-1417
Mentone, IN 46539
Council President — Edward Rock ........................Phone:  (574) 353-7198
P.O. Box 562 Fax:  (574) 353-1417
Mentone, IN 46539
Street Superintendent — Darrel Miller ...................Phone:  (574) 353-7198
P.O. Box 562 Fax:  (574) 353-1417
Mentone, IN 46539
Utilities Superintendent — Brian Reed ..................Phone:  (574) 353-7198
P.O. Box 562 Fax:  (574) 353-1417
Mentone, IN 46539
MERIDIAN HILLS 49, EC
Clerk Treasurer — Bloor Redding ...........................Phone:  (317) 842-8526
7530 Washington Blvd. Fax:  (317) 253-1398
Indianapolis, IN 46240
Council President — Edward M. Perry ...................Phone:  (317) 842-8526
7506 Washington Blvd.
Indianapolis, IN 46240
Street Superintendent — J. Allan Hall ....................Phone:  (317) 842-8526
10 W. 65th Street
Indianapolis, IN 46260




Clerk Treasurer — Joan L. Monk ............................Phone:  (812) 356-4070
P.O. Box 165
Merom, IN 47861
Council President — Oscar Thompson Sr. .............Phone:  (812) 356-4070
P.O. Box 165
Merom, IN 47861




Clerk Treasurer — John E. Petalas ........................Phone:  (219) 769-3501
7820 Broadway Fax:  (219) 756-0542
Merrillville, IN 46410
Council President — Archie Owen ......................... Phone:  (219) 769-5711
7820 Broadway Fax:  (219) 756-0542
Merrillville, IN 46410
Street Superintendent — Bruce Spires ..................Phone:  (219) 769-6784
7820 Broadway Fax:  (219) 756-8005
Merrillville, IN 46410
















































































































































MICHIANA SHORES 46, NW
Clerk Treasurer — Steven  J. Millick .......................Phone:  (219) 874-3193
3708 Oakdale Crt. Fax:  (219) 874-3770
Michiana Shores, IN 46360
Council President — Jean (John) Poulard .............Phone:  (219) 879-3705
3708 Oakdale Crt.
Michiana Shores, IN 46360
Street Superintendent — Robert Sulkowski ...........Phone:  (219) 874-3193
601 El Portal S.
Michiana Shore, IN 46360
MICHIGANTOWN 12, WC
Clerk Treasurer — Judith J. Rule ............................Phone:  (765) 249-2948
P.O. Box 27
Michigantown, IN 46057
Council President — David Collins ........................Phone:  (765) 249-2948
P.O. Box 27
Michigantown, IN 46057




Clerk Treasurer — Sally A. Nusbaum .....................Phone:  (574) 825-1499
P.O. Box 812 Fax:  (574) 825-1488
Middlebury, IN 46540
Council President — Gary O’Dell ...........................Phone:  (574) 825-1499
P.O. Box 812 Fax:  (574) 825-1485
Middlebury, IN 46540
Town Manager — Lowell Miller ...............................Phone:  (574) 825-1486
P.O. Box 812 Fax:  (574) 825-1485
Middlebury, IN 46540
Water Superintendent — Ronald Chupp ................Phone:  (574) 825-1499
P.O. Box 812 Fax:  (574) 825-1485
Middlebury, IN 46540
WWTP Superintendent — Bradley Clark ................Phone:  (574) 825-1499
<Agency Addral:P.O. Box 812 ...................................... Fax:  (574) 825-1485
Middlebury, IN 46540
MIDDLETOWN 33, EC
Chief of Police — Daniel Keesling ..........................Phone:  (765) 354-2281
653 Locust Street Fax:  (765) 354-3068
Middletown, IN 47356
Clerk Treasurer — Donita Chambless ....................Phone:  (765) 354-2268
653 Locust Street Fax:  (765) 354-3068
Middletown, IN 47356
Council President — James Hanson .....................Phone:  (765) 354-2268
653 Locust Street Fax:  (765) 354-3068
Middletown, IN 47356
Street Superintendent — Richard Westrater ..........Phone:  (765) 354-2268












































































































































































































Clerk Treasurer — Gladys M. Moody ......................Phone:  (812) 654-3407
102 Lakeside Drive, P.O. Box 86 Fax:  (812) 654-2869
Milan, IN 47031
Council President — James T. Brofft ......................Phone:  (812) 654-3407
102 Lakeside Drive, P.O. Box 86
Milan, IN 47031
Sewage Superintendent — Douglas E. Withered ..Phone:  (812) 654-2710
102 Lakeside Drive, P.O. Box 86
Milan, IN 47031
Street Supt. /Town Mgr.— John R. Ingram .............Phone:  (812) 654-3407
102 Lakeside Drive, P.O. Box 86 Fax:  (812) 654-2869
Milan, IN 47031
Town Marshall — Thomas E. Holt ........................... Phone:  (812) 654-2211
102 Lakeside Drive, P.O. Box 86
Milan, IN 47031
MILFORD 43, NE
Council President — John E. Lehman ...................Phone:  (574) 658-4519
109 N. Higbee Fax:  (574) 658-3788
Milford, IN 46542




Clerk Treasurer — Chloe F. Knight .........................Phone:  (812) 663-2526
7359 W. County Road 100 North
Greensburg, IN 47240
MILLERSBURG 59, SW
Clerk Treasurer — Wanda Chupp ...........................Phone:  (574) 642-3976
201 W. Washington Street, P.O. Box 278 Fax:  (574) 642-3104
Millersburg, IN 46543
Council President — Robert Majdak ......................Phone:  (574) 642-3976
201 W. Washington Street, P.O. Box 278 Fax:  (574) 642-3104
Millersburg, IN 46543
Street Superintendent — Abe Beachy ...................Phone:  (574) 642-3839
201 W. Washington Street, P.O. Box 278 Fax:  (574) 642-3104
Millersburg, IN 46543
Town Marshall — Keith Hathaway ..........................Phone:  (574) 642-4500
201 W. Washington Street, P.O. Box 278 Fax:  (574) 642-9800
Millersburg, IN 46543
Utility Superintendent — Ben Eldridge ..................Phone:  (574) 642-3670
















































































































































Clerk Treasurer — Joseph Johannigman ...............Phone:  (812) 591-3703
P.O. Box 30
Millhousen, IN 47261
Council — Darol Collins ..........................................Phone:  (812) 591-3703
P.O. Box 33
Millhousen, IN 47261
Council — Marilyn Horan .........................................Phone:  (812) 591-3703
1878 E. Co. Rd. 8205
Greensburg, IN 47240
Council President — Robert Witkamper ................Phone:  (812) 591-3703
2453 E. Co. Rd. 8205
Greensburg, IN 47240
MILLTOWN 13, SW
Clerk Treasurer — Linda Rhea Pevlor ....................Phone:  (812) 633-4848
215 W. Main Street Fax:  (812) 633-4212
Milltown, IN 47145 Email:  pevlorlr@yahoo.com
Council President — David Skinner .......................Phone:  (812) 633-7792
410 Indiana Ave. Fax:  (812) 633-4212
Milltown, IN 47145




Clerk Treasurer — Rachel Musselman ...................Phone:  (765) 478-3818
P.O. Box 398
Milton, IN 47357
Council President — Woodrow Duffin Jr. ...............Phone:  (765) 478-5376
P.O. Box 398 Fax:  (765) 478-9261
Milton, IN 47357




Clerk Treasurer — Sharon Lankford .......................Phone:  (765) 853-5028
P.O. Box 118
Modoc, IN 47358













































































































































































































Clerk Treasurer — Michele J. Robinson .................Phone:  (219) 253-6441
P.O. Box 657 Fax:  (219) 253-8165
Monon, IN 47959
Council President — Jack Hughes .........................Phone:  (219) 253-6441
P.O. Box 657 Fax:  (219) 253-8165
Monon, IN 47959




Clerk Treasurer — Doris J. Burkhead .....................Phone:  (260) 692-6107
302 E. Andrews Street, P.O. Box 73
Monroe, IN 46772
Council — Leroy Hoagland ......................................Phone:  (260) 692-6107
205 N. Van Buren Street, P.O. Box 64
Monroe, IN 46772
Council — John Rauch ...........................................Phone:  (260) 692-6107
406 Meridian Ave.
Monroe, IN 46772
Council President — James A. Myers ....................Phone:  (260) 692-6107
218 E. Washington Street, P.O. Box 267
Monroe, IN 46772
Street Supt. /Town Mgr.— Marty G. Shaffer ............Phone:  (260) 692-6215
114 E. Andrews Street, P.O. Box 252 Fax:  (260) 692-6045
Monroe, IN 46772
MONROE CITY 42, SW
Clerk Treasurer — Katherine Simmons ..................Phone:  (812) 743-2976
P.O. Box 163
Monroe City, IN 47557
Council President — William Sampson ..................Phone:  (812) 743-2976
P.O. Box 163
Monroe City, IN 47557
Street Superintendent — Gordon Small .................Phone:  (812) 743-2976
P.O. Box 163
Monroe City, IN 47557
MONROEVILLE 02, NE
Clerk Treasurer — Kevin G. Wenger .......................Phone:  (260) 623-3903
515 W. South Street
Monroeville, IN 46773
Council President — Don Gerardot ........................Phone:  (260) 623-3048
106 Barnhart St.
Monroeville, IN 46773
Street Superintendent — Mark Johnson ................Phone:  (260) 623-3592
















































































































































Clerk Treasurer — Phyllis Eubanks ........................ Phone:  (317) 996-6114
140 E. Main Street, P.O. Box 400 Fax:  (317) 996-6113
Monrovia, IN 46157
Council President — Edward R. Olleman .............. Phone:  (317) 996-6114
190 Latta Drive Fax:  (317) 996-6113
Monrovia, IN 46157
Deputy Clerk Treasurer — Brenda Prough ............. Phone:  (317) 996-6118
140 E. Main Street, P.O. Box 400 Fax:  (317) 996-6113
Monrovia, IN 46157
Plan Administrator — Martha A. Gannon ............... Phone:  (317) 996-6114
140 E. Main Street, P.O. Box 400 Fax:  (317) 996-6113
Monrovia, IN 46157
Town Marshall — Kenny W. Jackson ...................... Phone:  (317) 996-6117
140 E. Main Street, P.O. Box 400 Fax:  (317) 996-6113
Monrovia, IN 46157
MONTEREY 66, NW
Clerk Treasurer — Linda McCune ..........................Phone:  (574) 542-2455
P.O. Box 117 Fax:  (574) 542-2466
Monterey, IN 46960
Council — Michael Hurford .....................................Phone:  (574) 542-2455
P.O. Box 117 Fax:  (574) 542-2466
Monterey, IN 46960
Council — Matthew F. Manikowski ..........................Phone:  (574) 542-2455
P.O. Box 117 Fax:  (574) 542-2466
Monterey, IN 46960
Council President — James C. Fleury ...................Phone:  (574) 542-2455
P.O. Box 117 Fax:  (574) 542-2466
Monterey, IN 46960
MONTEZUMA 61, WC
Clerk Treasurer — Cathy L. Morgan ....................... Phone:  (765) 245-2211
P.O. Box 26 Fax:  (765) 245-0021
Montezuma, IN 47862
Council President — Con Mankin .......................... Phone:  (765) 245-2211
P.O. Box 26
Montezuma, IN 47862




Clerk Treasurer — Mary S. Showalter .....................Phone:  (812) 486-3298
P.O. Box 57
Montgomery, IN 47558
Council President — James O’Brian ......................Phone:  (812) 486-3784
P.O. Box 57
Montgomery, IN 47558













































































































































































































Clerk Treasurer — Margaret Greenwell ..................Phone:  (765) 766-5253
P.O. Box 33
Mooreland, IN 47360
Council President — Don Davis .............................Phone:  (765) 766-5253
P.O. Box 33
Mooreland, IN 47360
MOORES HILL 15, SE
Clerk Treasurer — Dana Jewett ..............................Phone:  (812) 744-5364
P.O. Box 64
Moores Hill, IN 47032
Council President — John W. Rumsey ..................Phone:  (812) 744-5364
14200 Main Street
Moores Hill, IN 47032
Street Superintendent — Lanny Dell ......................Phone:  (812) 744-5364
P.O. Box 81
Moores Hill, IN 47032
MOORESVILLE 55, WC
Clerk Treasurer — Sandra R. Perry ........................Phone:  (317) 831-1608
26 S. Indiana
Mooresville, IN 46158
Council President — Mark Mathis ..........................Phone:  (317) 831-1608
26 S. Indiana
Mooresville, IN 46158




Clerk Treasurer — Lora Ford ..................................Phone:  (812) 597-4626
P.O. Box 416 Fax:  (812) 597-6027
Morgantown, IN 46160
Council President — Edna Vaught .........................Phone:  (812) 597-4626
P.O. Box 416
Morgantown, IN 46160
Street Superintendent — Roger Sichting ...............Phone:  (812) 597-4626
P.O. Box 416 Fax:  (812) 597-6027
Morgantown, IN 46160
MOROCCO 56, NW
Clerk Treasurer — Rebecca L. Williamson .............Phone:  (219) 285-2070
112 E. State Street, P.O. Box 366 Fax:  (219) 285-2071
Morocco, IN 47963
Council President — Larry Dowty ...........................Phone:  (219) 285-2070
112 E. State Street, P.O. Box 366
Morocco, IN 47963
Street Superintendent — Richard Martin ...............Phone:  (219) 285-2070
















































































































































Clerk Treasurer — Donald L. Roberts .....................Phone:  (765) 763-6748
239 E. Main Street, P.O. Box 389 Fax:  (767) 763-6245
Morristown, IN 46161
Council President — Mark Myer .............................Phone:  (765) 763-6748
239 E. Main Street, P.O. Box 389 Fax:  (767) 763-6245
Morristown, IN 46161
MT. AUBURN 89, EC
Clerk Treasurer — Kimberly Owens ........................Phone:  (765) 962-8521
1005 National Road
Cambridge City, IN 47327
MT. AYR 56, NW
Clerk Treasurer — Andrea Bales ............................Phone:  (219) 394-2303
P.O. Box 327
Mt. Ayr, IN 47964
MT. CARMEL 24, EC
Clerk Treasurer — Deborah Neanover ...................Phone:  (765) 647-2716
4044 State Road 252
Brookville, IN 47012
Council President — Robert Hoffman ....................Phone:  (765) 647-3957
4044 State Road 252
Brookville, IN 47012
MT. ETNA 35, NE
Clerk Treasurer — David H. Hallock, III ..................Phone:  (260) 422-2703
5900 West 582 South Fax:  (260) 468-2703
Huntington, IN 46750
Council President — Raymond New ......................Phone:  (260) 468-2703
5900 West 582 South
Huntington, IN 46750
MT. SUMMIT 33, EC
Clerk Treasurer — Sharon Jessup ..........................Phone:  (765) 836-0323
104 W. Main Street, P.O. Box 220 Fax:  (765) 836-0603
Mt. Summit, IN 47361
Town Board Member - South — Greg Kissick .......Phone:  (765) 836-1724
104 W. Main Street, P.O. Box 220
Mt. Summit, IN 47361
Town Board Member-Central — Max Lines ...........Phone:  (765) 836-0323
104 W. Main Street, P.O. Box 220 Fax:  (765) 836-0603
Mt. Summit, IN 47361
Town Board President — Georgett Miles ...............Phone:  (765) 836-4977
104 W. Main Street, P.O. Box 220











































































































































































































Clerk Treasurer — Amy Maish ................................Phone:  (765) 296-2455
P.O. Box 250
Mulberry, IN 46058
Council President — Andrew Prater .......................Phone:  (765) 296-2200
P.O. Box 250
Mulberry, IN 46058




Clerk Treasurer — David F. Shafer .........................Phone:  (219) 836-6940
1005 Ridge Rd Fax:  (219) 836-8350
Munster, IN 46321
Council President — Steve J. Pestikas ..................Phone:  (219) 836-6904
1005 Ridge Rd Fax:  (219) 836-8350
Munster, IN 46321
Street Superintendent — James J. Knesek ...........Phone:  (219) 836-6970
1005 Ridge Rd Fax:  (219) 836-8350
Munster, IN 46321
Town Manager — Thomas F. DeGiulio ....................Phone:  (219) 836-6904
1005 Ridge Rd Fax:  (219) 836-8350
Munster, IN 46321
NAPOLEON 69, SE
Clerk Treasurer — Karen Rohlfing ..........................Phone:  (812) 852-4081
P.O. Box 131 Fax:  (812) 852-4066
Napoleon, IN 47034




Clerk Treasurer — Brenda K. Young, CMC .............Phone:  (812) 988-7064
P.O. Box 446 Fax:  (812) 988-5527
Nashville, IN 47448
Council President — Joan Quigley .........................Phone:  (812) 988-7064
P.O. Box 446 Fax:  (812) 988-5532
Nashville, IN 47448
Town Manager — Roger Kelso, P.E. .......................Phone:  (812) 988-5526
P.O. Box 446 Fax:  (812) 988-5532
Nashville, IN 47448
NEW AMSTERDAM 31, SE
Clerk Treasurer — Mary Faye Shaffer .....................Phone:  (812) 732-4616
6960 Green Street SW
Central, IN 47110
Council President — Brent W. Shaffer ...................Phone:  (812) 732-4616















































































































































NEW CARLISLE 71, NW
Clerk Treasurer — Wanda L. Wilhelm, IAMC .........Phone:  (574) 654-3733
113 S. Arch Street, P.O. Box 6 Fax:  (574) 654-8876
New Carlisle, IN 46552
Council President — Steve Hora ............................Phone:  (574) 654-3733
113 S. Arch Street, P.O. Box 6 Fax:  (574) 654-8876
New Carlisle, IN 46552
Public Works Director — Patrick Cummings .........Phone:  (574) 654-8050
113 S. Arch Street, P.O. Box 6 Fax:  (574) 654-3042
New Carlisle, IN 46552
Street Superintendent — Nancy Pemberton ..........Phone:  (574) 654-3733
113 S. Arch Street, P.O. Box 6 Fax:  (574) 654-3733
New Carlisle, IN 46552
NEW CHICAGO 45, NW
Clerk Treasurer — Sherry Hall ................................ Phone:  (219) 962-1157
122 Huber Blvd.
Hobart, IN 46342
Council President — Van Thompson ..................... Phone:  (219) 962-1157
314 Huber Blvd.
Hobart, IN 46342
Street Superintendent — Art Garrison ................... Phone:  (219) 962-1157
122 Huber Blvd.
Hobart, IN 46342
NEW HARMONY 65, SW
Clerk Treasurer — Karla L. Atkins ...........................Phone:  (812) 682-4846
P.O. Box 340 Fax:  (812) 682-4851
New Harmony, IN 47631
Council President — Donna Kohlmeyer .................Phone:  (812) 682-4846
P.O. Box 340 Fax:  (812) 682-4851
New Harmony, IN 47631
Street Superintendent — Olin B. Davis ..................Phone:  (812) 682-4846
P.O. Box 340 Fax:  (812) 682-4851
New Harmony, IN 47631
NEW MARKET 54, WC
Clerk Treasurer — Nancy Fisher ............................ Phone:  (765) 866-0111
P.O. Box 311
New Market, IN 47965
Council President — Larry Gentry .......................... Phone:  (765) 866-0111
P.O. Box 311
New Market, IN 47965
Street/Water Superintendent — Dennis Gentry ..... Phone:  (765) 866-0111
P.O. Box 311










































































































































































































NEW MIDDLETOWN 31, SE
Clerk Treasurer — Tim Lattire .................................Phone:  (812) 968-3901
General Delivery
New Middletown, IN 47160
NEW PALESTINE 30, EC
Clerk Treasurer — Susan K. Morris ........................Phone:  (317) 861-4727
P.O. Box 315 Fax:  (317) 861-1377
New Palestine, IN 46163
Council President — Richard M. Shank .................Phone:  (317) 861-4514
P.O. Box 315 Fax:  (317) 861-1377
New Palestine, IN 46163
Street Superintendent — Frank Scott ....................Phone:  (317) 861-4727
P.O. Box 315 Fax:  (317) 861-1377
New Palestine, IN 46163
Town Manager — David E. Book ............................Phone:  (317) 861-4727
P.O. Box 315 Fax:  (317) 861-1377
New Palestine, IN 46163
NEW PEKIN 88, SE
Clerk Treasurer — Doris J. Pittman ........................Phone:  (812) 967-3777
P.O. Box 310 Fax:  (812) 967-4122
New Pekin, IN 47165
Council — Jimmy Clay ............................................Phone:  (812) 967-3777
P.O. Box 310 Fax:  (812) 967-4122
New Pekin, IN 47165
Council — Sherry L. Clem .......................................Phone:  (812) 967-3777
P.O. Box 310 Fax:  (812) 967-4122
New Pekin, IN 47165
Council President — Gerald Fleming .....................Phone:  (812) 967-3777
P.O. Box 310 Fax:  (812) 967-4122
New Pekin, IN 47165
Street Superintendent — Timothy A. Smith ............Phone:  (812) 967-3777
P.O. Box 310 Fax:  (812) 967-4122
New Pekin, IN 47165
Town Manager — Gary L. Nale ...............................Phone:  (812) 967-3777
P.O. Box 310 Fax:  (812) 967-4122
New Pekin, IN 47165
NEW POINT 16, SE
Clerk Treasurer — Viola R. Minning ........................Phone:  (812) 663-7905
P.O. Box 163 Fax:  (812) 663-7905
New Point, IN 47263
Council — Larry Byrd ..............................................Phone:  (812) 663-7905
P.O. Box 163 Fax:  (812) 663-7905
New Point, IN 47263
Council — Kari Dean ...............................................Phone:  (812) 663-4793
P.O. Box 163 Fax:  (812) 663-7905
New Point, IN 47263
Council President — Sue Trent ..............................Phone:  (812) 663-7905
P.O. Box 163 Fax:  (812) 663-7905
New Point, IN 47263
Street Superintendent — Donald Minning ..............Phone:  (812) 663-7905
P.O. Box 163 Fax:  (812) 663-7905














































































































































NEW RICHMOND 54, WC
Clerk Treasurer — Janet Brown ..............................Phone:  (765) 339-4507
P.O. Box 210
New Richmond, IN 47967
Council President — Keith Scott ............................Phone:  (765) 339-4507
P.O. Box 210
New Richmond, IN 47967
Street/Water Superintendent — Roger Kunkel ......Phone:  (765) 339-4848
P.O. Box 210
New Richmond, IN 47967
NEW ROSS 54, WC
Council President — Max Richardson .................... Phone:  (765) 723-1154
P.O. Box 156 Fax:  (765) 723-1154
New Ross, IN 47968
St. Supt./Town Mgr./Treas. — Rebecca Lowe ........ Phone:  (765) 723-1154
P.O. Box 156 Fax:  (765) 723-1154
New Ross, IN 47968
NEW WHITELAND 41, SE
Clerk Treasurer — Dan Johnson ............................Phone:  (317) 535-9487
401 Mooreland Dr.
New Whiteland, IN 46184
Council President — John Perrin ...........................Phone:  (317) 535-0166
401 Mooreland Dr.
New Whiteland, IN 46184
Street Superintendent — James Lasiter ................Phone:  (317) 535-4664
401 Mooreland Dr.
New Whiteland, IN 46184
NEWBERRY 28, SW
Clerk Treasurer — Martha M. Covault ....................Phone:  (812) 659-3825
P.O. Box 7 Fax:  (812) 659-3823
Newberry, IN 47449
Council — Anna Rae Helderman ............................Phone:  (812) 659-3825
P.O. Box 25
Newberry, IN 47449
Council — Sandra K. Townsend ..............................Phone:  (812) 659-3825
P.O. Box 9
Newberry, IN 47449













































































































































































































Clerk Treasurer — Becky Gentry ............................ Phone:  (812) 853-7111
P.O. Box 6 Fax:  (812) 853-8412
Newburgh, IN 47629
Council President — Jack Chaddock ..................... Phone:  (812) 853-7111
P.O. Box 6 Fax:  (812) 853-1727
Newburgh, IN 47629
Street Superintendent — John Fischer ..................Phone:  (812) 853-6648
P.O. Box 6 Fax:  (812) 853-1734
Newburgh, IN 47629
Town Manager — Mae Mason ................................Phone:  (812) 853-3578
P.O. Box 6 Fax:  (812) 853-1727
Newburgh, IN 47629
NEWPORT 83, WC
Clerk Treasurer — Mary Alice Bemis ......................Phone:  (765) 492-3518
P.O. Box 65
Newport, IN 47966
Council President — Frank L. Turchi ......................Phone:  (765) 492-7339
P.O. Box 65
Newport, IN 47966




Clerk Treasurer — Trudie Dillon ..............................Phone:  (765) 295-2205
224 S. Adams Street, P.O. Box 57
Newtown, IN 47969
Council President — Jeffrey Fruits .........................Phone:  (765) 295-2627
P.O. Box 171
Newtown, IN 47969
NORTH CROWS NEST 49, EC
Clerk Treasurer — Eugene L. Henderson ...............Phone:  (317) 639-4121
2600 One Indiana Square
Indianapolis, IN 46204
Council President — Robert Houk .........................Phone:  (317) 251-0055
2600 One Indiana Square
Indianapolis, IN 46204
NORTH JUDSON 75, NW
Clerk Treasurer — Kenneth L. Pfost .......................Phone:  (574) 896-3340
204 Keller Ave., P.O. Box 56 Fax:  (574) 896-3340
North Judson, IN 46366
Council President — L. James Sallee ....................Phone:  (574) 896-3340
204 Keller Ave., P.O. Box 56 Fax:  (574) 896-3340
North Judson, IN 46366
Street Superintendent — Alan W. Ash ...................Phone:  (574) 896-3332
204 Keller Ave., P.O. Box 56 Fax:  (574) 896-3340














































































































































NORTH LIBERTY 71, NW
Clerk Treasurer — Paul F. Williams, Jr. ..................Phone:  (574) 656-4447
118 North Main Street, P.O. Box 515 Fax:  (574) 656-4447
North Liberty, IN 46554
Council President — Timothy M. VanOverbergher .Phone:  (574) 656-4447
118 North Main Street, P.O. Box 515 Fax:  (574) 656-4447
North Liberty, IN 46554
NORTH MANCHESTER 85, NE
Clerk Treasurer — Nancy J. Reed ..........................Phone:  (260) 982-9800
103 E. Main Street Fax:  (260) 982-7428
North Manchester, IN 46962
Council President — Don Rinearson ......................Phone:  (260) 982-6298
103 E. Main Street Fax:  (260) 982-2634
North Manchester, IN 46962
Street Superintendent — John Mugford .................Phone:  (260) 982-2993
103 E. Main Street Fax:  (260) 982-1525
North Manchester, IN 46962
Town Manager — Dan Hanniford ............................Phone:  (260) 982-9800
103 E. Main Street Fax:  (260) 982-7428
North Manchester, IN 46962
NORTH SALEM 32, WC
Clerk Treasurer — Patricia Cooper .........................Phone:  (765) 676-6210
P.O. Box 417
North Salem, IN 46165
Council President — Ronald Kneeland ..................Phone:  (765) 676-6210
P.O. Box 417
North Salem, IN 46165
Street Superintendent — Mark Basham ................Phone:  (765) 676-6210
P.O. Box 417
North Salem, IN 46165
NORTH WEBSTER 43, NE
Clerk Treasurer — Margaret Lawrance ...................Phone:  (574) 834-7894
144 S. Main Street, P.O. Box 95 Fax:  (574) 834-2165
North Webster, IN 46555
Council President — Kay Andrews .........................Phone:  (574) 834-7894
144 S. Main Street, P.O. Box 95 Fax:  (574) 834-2165
North Webster, IN 46555
Street Superintendent — Marshall Minnick ............Phone:  (574) 834-7241
144 S. Main Street, P.O. Box 95 Fax:  (574) 834-2182











































































































































































































Clerk Treasurer — Carol A. Beaman ......................Phone:  (812) 745-3360
P.O. Box 150 Fax:  (812) 745-3360
Oaktown, IN 47561
Council President — Kenneth Charley ...................Phone:  (812) 745-3190
P.O. Box 316 Fax:  (812) 745-3360
Oaktown, IN 47561
Street Superintendent — Robert Bolenbaugh ........Phone:  (812) 745-3360
P.O. Box 150 Fax:  (812) 745-3360
Oaktown, IN 47561
ODON 14, SW
Clerk Treasurer — Opal McDannald, IAMC ............Phone:  (812) 636-4321
109 S. Spring Street Fax:  (812) 636-4246
Odon, IN 47562
Council President — John Sibray ...........................Phone:  (812) 636-4321
109 S. Spring Street Fax:  (812) 636-4246
Odon, IN 47562
Deputy Clerk — Kathy J. Malone ............................Phone:  (812) 636-4321
109 S. Spring Street Fax:  (812) 636-4246
Odon, IN 47562
Street Superintendent — Jeremy Wesner .............Phone:  (812) 636-4099
109 S. Spring Street Fax:  (812) 636-4246
Odon, IN 47562
Town Marshall — Steven R. Barker ........................Phone:  (812) 636-8055
109 S. Spring Street Fax:  (812) 636-8055
Odon, IN 47562
OGDEN DUNES 64, NW
Clerk Treasurer — Jacqueline A. Remmers ............Phone:  (219) 762-4125
115  Hillcrest Road
Ogden Dunes, IN 46368
Council — Tom Clouser ...........................................Phone:  (219) 762-4125
115  Hillcrest Road
Ogden Dunes, IN 46368
Council President — Greg Grow ............................Phone:  (219) 762-4125
115  Hillcrest Road
Ogden Dunes, IN 46368
Street Superintendent — Jim H. Matthys ...............Phone:  (219) 762-4125
115  Hillcrest Road
Ogden Dunes, IN 46368
OLDENBURG 24, SE
Clerk Treasurer — Mary Jo Dietz ............................Phone:  (812) 934-5644
P.O. Box 36
Oldenburg, IN 47036
Council — Dennis J. Moeller ................................... Phone: (812) 934-5462
2170 Street Road 229
Batesville, IN 47006
Council — Wm. J. Moeller .......................................Phone:  (812) 934-4294
22213 Vine Street
Oldenburg, IN 47036

















































































































































Clerk Treasurer — Juanita L. Jackson ....................Phone:  (574) 626-2669
P.O. Box 64 Fax:  (574) 626-2378
Onward, IN 46967
Council — Robert L. Dillon ......................................Phone:  (574) 626-2870
P.O. Box 64
Onward, IN 46967
Council — Toni Myers ..............................................Phone:  (574) 626-2748
P.O. Box 64
Onward, IN 46967




Clerk Treasurer — Pauline Rowe ...........................Phone:  (812) 275-7054
109 Main Street, P.O. Box 7 Fax:  (812) 278-7719
Oolitic, IN 47451
Council President — Delvin Nikirk .........................Phone:  (812) 275-6813
109 Main Street, P.O. Box 7 Fax:  (812) 278-7719
Oolitic, IN 47451
Street Superintendent — Don Tirey .......................Phone:  (812) 275-6813
109 Main Street, P.O. Box 7 Fax:  (812) 278-7719
Oolitic, IN 47451
ORESTES 48, EC
Clerk Treasurer — Erin A. Atwood ..........................Phone:  (765) 754-7175
14 E. Oak, P.O. Box 158 Fax:  (765) 754-7175
Orestes, IN 46063
Council — Debra Atwood ........................................Phone:  (765) 754-7175
14 E. Oak, P.O. Box 158 Fax:  (765) 754-7175
Orestes, IN 46063
Council — Tony D. Morris ........................................Phone:  (765) 754-7175
14 E. Oak, P.O. Box 158 Fax:  (765) 754-7175
Orestes, IN 46063
Council President — John T. Shettle ......................Phone:  (765) 754-7175
14 E. Oak, P.O. Box 158 Fax:  (765) 754-7175
Orestes, IN 46063
Street Superintendent — Dennis L. Pratt ...............Phone:  (765) 754-7175
14 E. Oak, P.O. Box 158 Fax:  (765) 754-7175
Orestes, IN 46063
ORLAND 76, NE
Clerk Treasurer — Rhonda Engle ........................... Phone:  (260) 829-6411
9487 W. State Road 120, P.O. Box 445 Fax:  (260) 829-6122
Orland, IN 46776
Council President — John Luttman ........................ Phone:  (260) 829-6411
9487 W. State Road 120, P.O. Box 445 Fax:  (260) 829-6122
Orland, IN 46776
Street Superintendent — Vaughn Norton ............... Phone:  (260) 829-6411












































































































































































































Clerk Treasurer — Donald B. McClintock ...............Phone:  (812) 865-2539
161 E. Price Ave., P.O. Box 146 Fax:  (812) 865-3413
Orleans, IN 47452
Council President — Robert F. Henderson .............Phone:  (812) 865-2443
161 E. Price Ave., P.O. Box 146 Fax:  (812) 865-2503
Orleans, IN 47452
Street Superintendent — Jim M. Stalker ................Phone:  (812) 865-3207
161 E. Price Ave., P.O. Box 146 Fax:  (812) 865-3413
Orleans, IN 47452
OSCEOLA 71, NW
Clerk Treasurer — Robert E. Mark ......................... Phone:  (574) 674-8114
P.O. Box 195 Fax:  (574) 674-8114
Osceola, IN 46561
Council President — Greg Burris ........................... Phone:  (574) 674-8114
P.O. Box 195 Fax:  (574) 674-8114
Osceola, IN 46561
Street Superintendent — Phillip Brown .................. Phone:  (574) 674-8114
P.O. Box 195 Fax:  (574) 674-8114
Osceola, IN 46561
OSGOOD 69, SE
Clerk Treasurer — Gary Norman ............................Phone:  (812) 689-4240
147 W. Ripley Street Fax:  (812) 689-5448
Osgood, IN 47037
Council President — Jeff Volz ................................Phone:  (812) 689-4240
147 W. Ripley Street Fax:  (812) 689-5448
Osgood, IN 47037
Street Superintendent — Ed Schwering ................Phone:  (812) 689-3839
147 W. Ripley Street Fax:  (812) 689-5448
Osgood, IN 47037
OSSIAN 90, NE
Clerk Treasurer — Mary Shafer ..............................Phone:  (260) 622-4251
507 N. Jefferson Fax:  (260) 622-6250
Ossian, IN 46777
Council President — Victor Musco .........................Phone:  (260) 622-4251
507 N. Jefferson
Ossian, IN 46777
Services Director — Philip Yager ...........................Phone:  (260) 622-4251
















































































































































Clerk Treasurer — Treeva Sarles ...........................Phone:  (765) 583-0089
104 E. 2nd St, P.O. Box 215
Otterbein, IN 47970
Council President — Thomas Rifner ......................Phone:  (765) 583-4944
104 E. 2nd St, P.O. Box 215
Otterbein, IN 47970
Street Superintendent — Robert Crain ..................Phone:  (765) 583-0340
104 E. 2nd St, P.O. Box 215
Otterbein, IN 47970
OWENSVILLE 26, SW
Clerk Treasurer — Mona L. Taylor ..........................Phone:  (812) 724-4151
P.O. Box 296
Owensville, IN 47665
Council President — Dale Henry ............................Phone:  (812) 724-4151
P.O. Box 296
Owensville, IN 47665




Clerk Treasurer — Pamela L. Barnard ....................Phone:  (765) 385-2150
P.O. Box 54
Oxford, IN 47971
Council President — Bonnie Hudson .....................Phone:  (765) 385-2150
P.O. Box 54
Oxford, IN 47971




Clerk Treasurer — Virginia Dale .............................Phone:  (812) 364-6106
P.O. Box 332
Palmyra, IN 47164
Council President — Roy McClanahan ..................Phone:  (812) 364-6106
P.O. Box 355
Palmyra, IN 47164













































































































































































































Clerk Treasurer — Carolyn N. Clements .................Phone:  (812) 723-2739
110 North Gospel Street Fax:  (812) 723-5834
Paoli, IN 47454
Council President — Robert L. Gilliatt ....................Phone:  (812) 723-2739
110 North Gospel Street Fax:  (812) 723-5834
Paoli, IN 47454
Fire Chief — Paul Crecelius ....................................Phone:  (812) 723-4689
110 North Gospel Street
Paoli, IN 47454
Police Chief — Ronald W. Shrout ...........................Phone:  (812) 723-2834
110 North Gospel Street Fax:  (812) 723-5834
Paoli, IN 47454
Town Superintendent — Lester Mink (Interim) .......Phone:  (812) 723-5919
110 North Gospel Street
Paoli, IN 47454
PARAGON 55, WC
Clerk Treasurer — Evelyn M. Zoller ........................Phone:  (765) 537-2750
P.O. Box 87
Paragon, IN 46166
Council President — Danny Dotson .......................Phone:  (765) 537-2513
P.O. Box 304
Paragon, IN 46166
Street Superintendent — Jack Holley ....................Phone:  (765) 537-2132
P.O. Box 66
Paragon, IN 46166
PARKER CITY 68, EC
Clerk Treasurer — Kim K. Walker ...........................Phone:  (765) 468-7949
P.O. Box 38 Fax:  (765) 468-7312
Parker City, IN 47368
Council President — Fred Ludington .....................Phone:  (765) 468-7949
P.O. Box 38 Fax:  (765) 468-7312
Parker City, IN 47368
Street Superintendent — Rex Amburn ...................Phone:  (765) 468-7949
P.O. Box 38 Fax:  (765) 468-7312
Parker City, IN 47368
PATOKA 26, SW
Clerk Treasurer — Jeanne White ...........................Phone:  (812) 779-3401
P.O. Box 158
Patoka, IN 47666
Council President — Herb Grey .............................Phone:  (812) 779-3401
P.O. Box 158
Patoka, IN 47666

















































































































































Clerk Treasurer — Pamela Hutchinson ..................Phone:  (812) 594-2243
352 Third Street, P.O. Box 145 Fax:  (812) 594-2197
Patriot, IN 47038
Council President — G. Wayne Turner ...................Phone:  (812) 594-2243
352 Third Street, P.O. Box 145 Fax:  (812) 594-2197
Patriot, IN 47038
PENDLETON 48, EC
Clerk Treasurer — Tim Ryan ..................................Phone:  (765) 778-7937
119 State Street, P.O. Box 358 Fax:  (765) 778-7937
Pendleton, IN 46064
Planning Director, Assistant — Tim McClintick .....Phone:  (765) 778-8370
119 State Street, P.O. Box 230
Pendleton, IN 46064
Public Works Supervisor — Imon Bankson ...........Phone:  (765) 778-4100
119 State Street, P.O. Box 230 Fax:  (765) 778-7697
Pendleton, IN 46064
Town Manager — Doug McGee ..............................Phone:  (765) 778-2173
119 State Street, P.O. Box 230
Pendleton, IN 46064
PENNVILLE 38, EC
Clerk Treasurer — Terese Squier ...........................Phone:  (260) 731-2801
P.O. Box 227
Pennville, IN 47369
Council President — Ruby Imel .............................Phone:  (260) 731-2801
P.O. Box 227 Fax:  (260) 731-2415
Pennville, IN 47369




Clerk Treasurer — Madonna Haga .........................Phone:  (765) 793-3771
130 W. Main Street, P.O. Box 525 Fax:  (765) 793-3772
Perrysville, IN 47974
Council President — Mike Bowman .......................Phone:  (765) 793-3771
130 W. Main Street, P.O. Box 525
Perrysville, IN 47974
Street Superintendent — Patrick Scott ..................Phone:  (765) 793-3771












































































































































































































Clerk Treasurer — Janet L. Castle ..........................Phone:  (574) 594-2231
P.O. Box 496 Fax:  (574) 594-3287
Pierceton, IN 46562
Council President — Jerry Kreger ..........................Phone:  (574) 594-2231
P.O. Box 496 Fax:  (574) 594-3287
Pierceton, IN 46562
Street Superintendent — Brad Bailey ....................Phone:  (574) 594-5681
P.O. Box 496 Fax:  (574) 594-3287
Pierceton, IN 46562
PINE VILLAGE 86, WC
Clerk Treasurer — Nancy Kochell ...........................Phone:  (765) 385-2953
P.O. Box 81
Pine Village, IN 47975
Council President — Cleo Eberly ...........................Phone:  (765) 385-2688
P.O. Box 81
Pine Village, IN 47975
PITTSBORO 32, WC
Clerk Treasurer — Patricia Mitchell ........................Phone:  (317) 892-3326
P.O. Box 185
Pittsboro, IN 46167
Council President — Steve Shirley .........................Phone:  (317) 892-3326
P.O. Box 185
Pittsboro, IN 46167




Clerk Treasurer — Juliana Mitchell .........................Phone:  (317) 839-2561
P.O. Box 65
Plainfield, IN 46168
Council President — Robin G. Brandgard ..............Phone:  (317) 839-2561
P.O. Box 65
Plainfield, IN 46168
Superintendent of Public Works — Carl Brown ....Phone:  (317) 839-3490
P.O. Box 65
Plainfield, IN 46168

















































































































































Clerk Treasurer — Angelia D. Shake ......................Phone:  (812) 687-7549
P.O. Box 33 Fax:  (812) 687-7300
Plainville, IN 47568




Clerk Treasurer — Roy D. Schoeff ..........................Phone:  (260) 694-6602
5753 S. Grape Street
Poneto, IN 46781
Council President — Steven R. Rush .....................Phone:  (260) 694-6602
0075 E. Washington Street, P.O. Box 72
Poneto, IN 46781
PORTER 64, NW
Clerk Treasurer — Paula Deiotte ............................Phone:  (219) 926-2771
130 Lincoln Street
Porter, IN 46304
Council President — Kathy Kozuszek .................... Phone:  (219) 929-1911
130 Lincoln Street
Porter, IN 46304
Dir. of Public Works — Weldon Coslet (acting) ......Phone:  (219) 926-4212
550 Beam Street Fax:  (219) 929-5386
Porter, IN 46304
POSEYVILLE 65, SW
Clerk Treasurer — Nancy Grimes ...........................Phone:  (812) 874-1401
P.O. Box 194 Fax:  (812) 874-3466
Poseyville, IN 47633
Council President — Bruce C. Baker ..................... Phone:  (812) 874-2211
P.O. Box 194
Poseyville, IN 47633




Clerk Treasurer — Patricia Soller ...........................Phone:  (219) 874-2798
104 Jackpine Drive










































































































































































































PRINCE’S LAKES 41, SE
Clerk Treasurer — Jill L. Jackson ...........................Phone:  (317) 933-2163
P.O. Box 127 Fax:  (317) 933-3027
Nineveh, IN 46164
Council President — Diane Bieszczat ....................Phone:  (317) 933-2163
P.O. Box 127
Nineveh, IN 46164
Street Superintendent — David Day ......................Phone:  (812) 526-2126
P.O. Box 218 Fax:  (812) 526-3861
Nineveh, IN 46164
REDKEY 38, EC
Clerk Treasurer — Brenda K. Adkins ...................... Phone:  (765) 369-2711
20 S. Ash Street
Redkey, IN 47373
Council President — Clayton Phillips ..................... Phone:  (765) 369-2711
20 S. Ash Street
Redkey, IN 47373
Street Superintendent — Charles Conn .................Phone:  (765) 369-2807
20 S. Ash Street
Redkey, IN 47373
REMINGTON 37, NW
Clerk Treasurer — Kay A. Brown, CMC ..................Phone:  (219) 261-2523
P.O. Box 70 Fax:  (219) 261-2824
Remington, IN 47977
Council President — Arnold G. Shepherd ..............Phone:  (219) 261-2523
P.O. Box 70 Fax:  (219) 261-2824
Remington, IN 47977
Street Superintendent — Patrick M. Powell ...........Phone:  (219) 261-2896
P.O. Box 70 Fax:  (219) 261-2483
Remington, IN 47977
REYNOLDS 91, NW
Clerk Treasurer — Shirley Rose .............................Phone:  (219) 984-6425
P.O. Box 214
Reynolds, IN 47980
Council President — Timmey Segal .......................Phone:  (219) 984-6425
P.O. Box 214
Reynolds, IN 47980

















































































































































Clerk Treasurer — Arlinda Hardwick .......................Phone:  (765) 857-2377
P.O. Box 43
Ridgeville, IN 47380
Council President — Alan Orr ................................Phone:  (765) 857-2377
P.O. Box 43
Ridgeville, IN 47380




Clerk Treasurer — Wanda L. Hylton .......................Phone:  (812) 894-2410
P.O. Box 153
Riley, IN 47871
Council President — Charles Myers .......................Phone:  (812) 894-2634
P.O. Box 105
Riley, IN 47871
RIVER FOREST 48, EC
Clerk Treasurer — Francile McLain ........................Phone:  (765) 642-9225
46 River Forest
Anderson, IN 46011




Clerk Treasurer — Peggy Plunkett .........................Phone:  (765) 522-1532
P.O. Box 198 Fax:  (765) 522-2297
Roachdale, IN 46172
Council President — William R. Long ....................Phone:  (765) 522-1532
P.O. Box 198 Fax:  (765) 522-2297
Roachdale, IN 46172
Street Superintendent — Ted Knowling .................Phone:  (765) 522-1532
P.O. Box 198 Fax:  (765) 522-2297
Roachdale, IN 46172
Wastewater Plant — Charles V. Hubble ..................Phone:  (765) 522-1424
P.O. Box 198 Fax:  (765) 522-2297
Roachdale, IN 46172
Water Systems — Gregory D. Poole .......................Phone:  (765) 522-1532












































































































































































































Clerk Treasurer — Julie Rensberger ......................Phone:  (765) 833-6921
P.O. Box 276
Roann, IN 46974
Council — Steve Johnson .......................................Phone:  (765) 833-5571
P.O. Box 276
Roann, IN 46974
Council — Mary Wilson ...........................................Phone:  (765) 833-6921
P.O. Box 276
Roann, IN 46974




Clerk Treasurer — JoAnne Kirchner-Haack ............ Phone:  (260) 672-8116
P.O. Box 328 Fax:  (260) 672-3306
Roanoke, IN 46783
Council President — Edward T. Coy ...................... Phone:  (260) 672-8116
P.O. Box 328
Roanoke, IN 46783
Street Superintendent — Paul Swain ..................... Phone:  (260) 672-8116
7342 N. Mayne Road
Roanoke, IN 46783
ROCKVILLE 61, WC
Clerk Treasurer — Imogene Rahn ..........................Phone:  (765) 569-6253
P.O. Box 143 Fax:  (765) 569-3280
Rockville, IN 47872
Council President — Dewey White ........................Phone:  (765) 569-6253
P.O. Box 143
Rockville, IN 47872
Town Manager — Jim Taylor ...................................Phone:  (765) 569-3569
P.O. Box 143 Fax:  (765) 569-3280
Rockville, IN 47872
ROCKY RIPPLE 49, EC
Clerk Treasurer — Margaret Ann Jansen ................Phone:  (317) 255-8370
930 W. 54th Street
Indianapolis, IN 46208
Council President — Carla Gaff-Clark ....................Phone:  (317) 255-3043
930 W. 54th Street
Indianapolis, IN 46208
Council/Town Manager — Daniel Axler ..................Phone:  (317) 233-7126
930 W. 54th Street
Indianapolis, IN 46208
Street Supt./Town Marshall — Jerry Dulaney ........Phone:  (317) 255-7962















































































































































ROME CITY 57, NE
Clerk Treasurer — Clara L. Crozier .........................Phone:  (574) 857-2412
P.O. Box 338
Rome City, IN 46784
Council President — David Abbott .........................Phone:  (260) 854-4998
1095 Hilltop Drive Fax:  (260) 854-9270
Rome City, IN 46784
ROSEDALE 61, WC
Clerk Treasurer — Sandra A. Stevenson ................Phone:  (765) 548-2528
P.O. Box 183
Rosedale, IN 47874
Council President — Don Jones ............................Phone:  (765) 548-2528
P.O. Box 92
Rosedale, IN 47874
Street Superintendent — Edward Barnett ..............Phone:  (765) 548-2528
P.O. Box 52
Rosedale, IN 47874




Clerk Treasurer — Renee A. Gatchell .....................Phone:  (574) 272-6485
200 Independence Dr.
South Bend, IN 46637
Council — Julia Kuritz .............................................Phone:  (574) 272-6485
200 Independence Dr.
South Bend, IN 46637
Council — Charley V. Shields ..................................Phone:  (574) 272-6485
200 Independence Dr.
South Bend, IN 46637
Council Presidnet — Lou Valderas .........................Phone:  (574) 272-6485
200 Independence Dr.
South Bend, IN 46637
ROSSVILLE 12, WC
Clerk Treasurer — Patricia McIlrath ........................Phone:  (765) 379-2645
P.O. Box 550 Fax:  (765) 379-9214
Rossville, IN 46065
Council President — Allen Remaly .........................Phone:  (765) 379-2645
P.O. Box 550 Fax:  (765) 379-9214
Rossville, IN 46065
Street Superintendent — Eric Downing .................Phone:  (765) 379-2645











































































































































































































ROYAL CENTER 09, NW
Clerk Treasurer — Freida J. Miller ..........................Phone:  (574) 643-3771
104 E. North Street, P.O. Box 220 Fax:  (574) 643-3019
Royal Center, IN 46978
Council President — Lee Aldridge ..........................Phone:  (574) 643-3771
104 E. North Street, P.O. Box 220 Fax:  (574) 643-6019
Royal Center, IN 46978
Street Supt. /Town Mgr. — Charles Hammond ......Phone:  (574) 643-3771
104 E. North Street, P.O. Box 220 Fax:  (574) 643-3019
Royal Center, IN 46978
Town Marshall — Dave Houser ..............................Phone:  (574) 643-3771
104 E. North Street, P.O. Box 220 Fax:  (574) 643-3019
Royal Center, IN 46978
RUSSELLVILLE 67, WC
Clerk Treasurer — Jane McGaughey ......................Phone:  (765) 435-2371
P.O. Box 173
Russellville, IN 46175




Clerk Treasurer — Linda Louise Downey ................Phone:  (765) 883-5739
250 N. Union Street, P.O. Box 278
Russiaville, IN 46979
Council President — Mark A. Fulk ..........................Phone:  (765) 883-5739
250 N. Union Street, P.O. Box 278 Fax:  (765) 883-4551
Russiaville, IN 46979
Street Superintendent — Michael David Vary ........Phone:  (765) 883-5739
250 N. Union Street, P.O. Box 278 Fax:  (765) 883-4551
Russiaville, IN 46979
Utilities Superintendent — Robert Hewitt ..............Phone:  (765) 883-5739
250 N. Union Street, P.O. Box 278
Russiaville, IN 46979
SALAMONIA 38, NE




Clerk Treasurer — Bonnie E. Gould .......................Phone:  (812) 755-4517
60 N. Main
Campbellsburg, IN 47108
Council President — Lawrin Gould ........................Phone:  (812) 755-4517
60 N. Main Street
Campbellsburg, IN 47108
Street Superintendent — Harold Jackson ..............Phone:  (812) 755-4982
















































































































































Clerk Treasurer — Linda J. Hancock ......................Phone:  (812) 694-8949
P.O. Box 135 Fax:  (812) 694-7118
Sandborn, IN 47578
Council President — Ives Wehmeier .....................Phone:  (812) 694-8949
P.O. Box 135 Fax:  (812) 694-7118
Sandborn, IN 47578
Street Superintendent — James Heshelman .........Phone:  (812) 694-8949
P.O. Box 135 Fax:  (812) 694-7118
Sandborn, IN 47578
SANTA CLAUS 74, SW
Clerk Treasurer — Shannon L. Winkler ..................Phone:  (812) 937-2551
P.O. Box 92 Fax:  (812) 937-2630
Santa Claus, IN 47579
Council President — Mike Kamp ...........................Phone:  (812) 937-2551
P.O. Box 92
Santa Claus, IN 47579
Street Superintendent — Russell Luthy .................Phone:  (812) 937-2551
P.O. Box 92 Fax:  (812) 937-2630
Santa Claus, IN 47579
SARATOGA 68, EC
 Clerk Treasurer — Joan Warren ............................Phone:  (765) 584-0221
P.O. Box 142
Saratoga, IN 47382
Council — Leroy Ludwick ........................................Phone:  (765) 584-0390
309 S. Evans-Saratoga
Winchester, IN 47394
Council President — John Boyd .............................Phone:  (765) 584-1872
212 E. Main St.
Saratoga, IN 47382
SCHERERVILLE 45, NW
Clerk Treasurer — Janice M. Malinowski ................Phone:  (219) 322-4581
833 W. Lincoln Highway Fax:  (219) 865-5572
Schererville, IN 46375
Council President — Michael A. Troxell .................. Phone:  (219) 322-2211
833 W. Lincoln Highway Fax:  (219) 865-5515
Schererville, IN 46375
Dir. of Public Works— Robert Volkmann ................Phone:  (219) 322-6688
833 W. Lincoln Highway Fax:  (219) 864-1628
Schererville, IN 46375
Town Manager — Richard Krame ........................... Phone:  (219) 322-2211












































































































































































































Clerk Treasurer — Rebecca J. Sayers ....................Phone:  (219) 552-0661
P.O. Box 207
Schneider, IN 46376
Council President — Margaret Reed ......................Phone:  (219) 552-0186
P.O. Box 207
Schneider, IN 46376




Clerk Treasurer — Tamara Caton ...........................Phone:  (812) 877-2665
P.O. Box 249
Seelyville, IN 47878
Council President — Jerry Jones ...........................Phone:  (812) 877-2665
P.O. Box 249
Seelyville, IN 47878




Clerk Treasurer — David L. Kinder .........................Phone:  (812) 246-3821
316 E. Utica, P.O. Box 85
Sellersburg, IN 47172
Council President — James H. LaMaster ..............Phone:  (812) 246-3821
316 E. Utica, P.O. Box 85
Sellersburg, IN 47172
Street Superintendent — Mark S. Warren .............Phone:  (812) 246-3821
316 E. Utica, P.O. Box 85
Sellersburg, IN 47172
SELMA 18, EC
Clerk Treasurer — Joyce M. Pearson .....................Phone:  (765) 282-9754
316 S. Albany St, P.O. Box 237
Selma, IN 47383
Council President — JoDohn Glaze .......................Phone:  (765) 289-0885
316 S. Albany St, P.O. Box 237
Selma, IN 47383
Street Superintendent — JoDohn Glaze ................Phone:  (765) 289-0885
















































































































































Clerk Treas. — Peggy Van Schepen ....................... Phone:  (765) 477-0116
3125 S. 175 W Fax:  (765) 477-0927
Lafayette, IN 47909
Council President — Dianne Clayton ..................... Phone:  (765) 477-0116
3125 S. 175 W
Lafayette, IN 47909
Street Superintendent — Charles Drysdale ........... Phone:  (765) 477-0116
3125 S. 175 W
Lafayette, IN 47909
SHAMROCK LAKES 05, EC
Clerk Treasurer — Sue Scott ..................................Phone:  (765) 348-2396
P.O. Box 386
Hartford City, IN 47348
Council President — Chris Scott ............................Phone:  (765) 348-2396
P.O. Box 386
Hartford City, IN 47348
SHARPSVILLE 80, EC
Clerk Treasurer — Berniece Farris .........................Phone:  (765) 963-2221
P.O. Box 63 Fax:  (765) 963-2961
Sharpsville, IN 46068
Council President —  Max Simpson .......................Phone:  (765) 963-2221
P.O. Box 63 Fax:  (765) 963-2961
Sharpsville, IN 46068
Street Superintendent — Mike Beck ......................Phone:  (765) 963-2221
P.O. Box 63 Fax:  (765) 963-2961
Sharpsville, IN 46068
SHELBURN 77, SW
Clerk Treasurer — Noah Jay Southwood ................Phone:  (812) 397-5900
25 N. Railroad
Shelburn, IN 47879
Council President — James Ward .........................Phone:  (812) 397-5900
25 N. Railroad
Shelburn, IN 47879













































































































































































































Clerk Treasurer — Connie Pearson ........................Phone:  (317) 758-5293
506 S. Main Street Fax:  (317) 758-2505
Sheridan, IN 46069
Council — Larry Sutton ...........................................Phone:  (317) 758-5293
506 S. Main Street Fax:  (317) 758-2505
Sheridan, IN 46069
Council President — John Snethen .......................Phone:  (317) 758-5293
506 S. Main Street Fax:  (317) 758-2505
Sheridan, IN 46069
Street Superintendent — Rocky Burgan ................Phone:  (317) 758-1323
506 S. Main Street Fax:  (317) 758-2505
Sheridan, IN 46069
SHIPSHEWANA 44, NE
Clerk Treasurer — Ruth Ann Downey .....................Phone:  (260) 768-4743
345 N. Morton Street, P.O. Box 486 Fax:  (260) 768-4608
Shipshewana, IN 46565
Council President — Roger D. Yoder .....................Phone:  (260) 768-4547
345 N. Morton Street, P.O. Box 486
Shipshewana, IN 46565
Street Superintendent — Thomas M. Sheline ........Phone:  (260) 768-4743
345 N. Morton Street, P.O. Box 486 Fax:  (260) 768-4608
Shipshewana, IN 46565
Town Manager — Norm L. Kauffmann ....................Phone:  (260) 768-4743
345 N. Morton Street, P.O. Box 486 Fax:  (260) 768-4608
Shipshewana, IN 46565
SHIRLEY 30, EC
Clerk Treasurer — Marla Kemerly ...........................Phone:  (765) 738-6381
P.O. Box 90
Shirley, IN 47384
Council President — A. Kyle Austin ........................Phone:  (765) 738-0079
P.O. Box 90
Shirley, IN 47384




Clerk Treasurer — Wanda Howell .......................... Phone:  (812) 247-2110
P.O. Box 1078 Fax:  (812) 247-2110
Shoals, IN 47581
Council President — Gary Salmon ......................... Phone:  (812) 247-2110
P.O. Box 1078 Fax:  (812) 247-2110
Shoals, IN 47581
Street Superintendent — Roger Lee Abel .............. Phone:  (812) 247-2110
















































































































































Clerk Treasurer — Lana Wolfe ...............................Phone:  (574) 267-6131
104 Monroe Street
Sidney, IN 46566
SILVER LAKE 43, NE
Clerk Treasurer — Teresa Howell ...........................Phone:  (260) 352-2120
604 N. Jefferson Street, P.O. Box 159 Fax:  (260) 352-2035
Silver Lake, IN 46982
Council President — Brenda Wadkins ...................Phone:  (260) 352-2120
604 N. Jefferson Street, P.O. Box 159 Fax:  (260) 352-2035
Silver Lake, IN 46982
Street Superintendent — Phil Shalley ....................Phone:  (260) 352-2035
604 N. Jefferson Street, P.O. Box 159 Fax:  (260) 352-2035
Silver Lake, IN 46982
SOMERVILLE 26, SW
Clerk Treasurer — Mary Dyer .................................Phone:  (812) 795-2601
P.O. Box 304
Somerville, IN 47683
SOUTH WHITLEY 92, NE
Clerk Treasurer — Mitchel Winger ..........................Phone:  (260) 723-5312
118 E. Front Street Fax:  (260) 723-5311
South Whitley, IN 46787
Council President — Tony Starkey ......................... Phone:  (260) 723-5312
118 E. Front Street Fax:  (260) 723-5311
South Whitley, IN 46787
Street Superintendent — William Harter ................Phone:  (260) 723-5312
118 E. Front Street Fax:  (260) 723-5311
South Whitley, IN 46787
Town Manager — Larry Lancaster ..........................Phone:  (260) 723-5312
118 E. Front Street Fax:  (260) 723-5311
South Whitley, IN 46787
SPEEDWAY 49, EC
Clerk Treasurer — Sharon L. Zishka ......................Phone:  (317) 241-2566
1450 N. Lynhurst Dr. Fax:  (317) 240-1322
Speedway, IN 46224
Council President — Dean Farmer ........................Phone:  (317) 241-2566
1450 N. Lynhurst Dr. Fax:  (317) 240-1322
Speedway, IN 46224
Street Superintendent — Bill R. Burgan .................Phone:  (317) 241-2568












































































































































































































Clerk Treasurer — Linda Simmerman ....................Phone:  (812) 829-3213
90 N. West Street Fax:  (812) 829-1567
Spencer, IN 47460
Council President — Barbara Taylor ......................Phone:  (812) 829-3213
90 N. West Street Fax:  (812) 829-1567
Spencer, IN 47460
Street Superintendent — Larry D. Parrish ..............Phone:  (812) 829-2384
90 N. West Street
Spencer, IN 47460
SPICELAND 33, EC
Clerk Treasurer — Dawn M. Mogg .......................... Phone:  (765) 987-1211
130 E. Main Street, P.O. Box 386
Spiceland, IN 47385
Council President — Christopher Garner ...............Phone:  (765) 987-7062
130 E. Main Street, P.O. Box 386
Spiceland, IN 47385
Street Superintendent — Jeff Lane ........................ Phone:  (765) 987-1211
130 E. Main Street, P.O. Box 386
Spiceland, IN 47385
SPRING GROVE 89, EC
Clerk Treasurer — Billie Brann ...............................Phone:  (765) 962-6155
3 Sunset Drive
Richmond, IN 47374
Council President — Ernest Hendricks ..................Phone:  (765) 966-4270
3 Sunset Drive
Richmond, IN 47374
Street Superintendent — David Chamberlain ........Phone:  (765) 935-5737
3 Sunset Drive
Richmond, IN 47374
SPRING HILL 49, EC
Clerk Treasurer — Louise Capello ..........................Phone:  (317) 291-2100
4315 Cold Springs Road Fax:  (317) 291-2100
Indianapolis, IN 46208
Council President — Dewitt Brown ........................Phone:  (317) 291-2100
4315 Cold Springs Road Fax:  (317) 291-2100
Indianapolis, IN 46208
SPRING LAKE 30, EC
Clerk Treasurer — Sue Dennemann .......................Phone:  (317) 462-7508
















































































































































Clerk Treasurer — Kay Canaday ............................Phone:  (765) 755-3689
410 W. North Street
Springport, IN 47386
Council — Greg Yapp ..............................................Phone:  (765) 755-3629
410 W. North Street
Springport, IN 47386
Council President — Tim Tuhey .............................Phone:  (765) 755-3202
410 W. North Street
Springport, IN 47386
SPURGEON 63, SW
Clerk Treasurer — Pam Coberly .............................Phone:  (812) 721-2043
P.O. Box 676 Fax:  (812) 721-2043
Spurgeon, IN 47584
Council President — Connie Deen .........................Phone:  (812) 721-2043
P.O. Box 676 Fax:  (812) 721-2043
Spurgeon, IN 47584
Street Superintendent — Ray Brooks ....................Phone:  (812) 721-2750
P.O. Box 685 Fax:  (812) 721-2043
Spurgeon, IN 47584
Town Marshall — Ray Brooks .................................Phone:  (812) 721-2043
P.O. Box 676 Fax:  (812) 721-2043
Spurgeon, IN 47584
ST. JOE 17, NE
Clerk Treasurer — Laura Spuller ............................Phone:  (260) 337-5449
P.O. Box 293
St. Joe, IN 46785
Council President — Jeffrey Studebaker ................Phone:  (260) 337-5449
P.O. Box 293










































































































































































































ST. JOHN 45, NW
Clerk Treasurer — Judith L. Companik ...................Phone:  (219) 365-4800
10955 W. 93rd Ave. Fax:  (219) 365-6041
St. John, IN 46373
Council — Michael S. Forbes ..................................Phone:  (219) 365-6038
10955 W. 93rd Ave. Fax:  (219) 365-6044
St. John, IN 46373
Council — Jerome J. Rudy ......................................Phone:  (219) 365-6038
10955 W. 93rd Ave. Fax:  (219) 365-6041
St. John, IN 46373
Council — William Winterhaler ...............................Phone:  (219) 365-6038
10955 W. 93rd Ave. Fax:  (219) 365-6044
St. John, IN 46373
Council President — Kristie Aldridge ......................Phone:  (219) 365-6038
10955 W. 93rd Ave. Fax:  (219) 365-6044
St. John, IN 46373
Council President — Kathleen J. Willman ..............Phone:  (219) 365-6038
10955 W. 93rd Ave. Fax:  (219) 365-6044
St. John, IN 46373
Public Works Director — Robert Pharazyn ............Phone:  (219) 365-4655
10955 W. 93rd Ave. Fax:  (219) 365-6231
St. John, IN 46373
Town Manager — Steve Kil .....................................Phone:  (219) 365-6043
10955 W. 93rd Ave. Fax:  (219) 365-6044
St. John, IN 46373
ST. LEON 15, SE
Clerk Treasurer — Kevin Alig .................................Phone:   (812) 637-2530
7918 State Road 46
St. Leon, IN 47012
ST. PAUL 16, SE
Clerk Treasurer — Ada L. Dearinger .......................Phone:  (765) 525-6343
P.O. Box 65
St. Paul, IN 47272
Council — Donald F. Dudley, Jr. ..............................Phone:  (765) 525-6343
404 N. East Street
St. Paul, IN 47272
Council Pres./Town Mgr.— Lewis J. Craig .............Phone:  (765) 525-6343
126 S. Conger Street
St. Paul, IN 47272
STATE LINE CITY 86, WC
Clerk Treasurer — Lela Fowler ...............................Phone:  (765) 793-2293
P.O. Box 89 Fax:  (765) 793-7114
State Line, IN 47982
Council President — Steven Redenbaugh .............Phone:  (765) 793-3672
P.O. Box 89















































































































































Clerk Treasurer — Catherine Mienheartt ................Phone:  (812) 448-1487
107 N. Monroe Street, P.O. Box 98
Staunton, IN 47881
Council — Jim Smith ...............................................Phone:  (812) 448-1487
107 N. Monroe Street, P.O. Box 98
Staunton, IN 47881
Council President — Andrew Kirchner ...................Phone:  (812) 442-8608
107 N. Monroe Street, P.O. Box 98
Staunton, IN 47881
Street Superintendent — Michael A. Todd .............Phone:  (812) 448-3476
104 Pleasant Street, P.O. Box 71
Staunton, IN 47881
STILESVILLE 32, WC
Clerk Treasurer — Kathryn J. Crum ........................Phone:  (317) 539-2237
P.O. Box 59
Stilesville, IN 46180
Council President — Tracy Crum ...........................Phone:  (317) 539-2237
P.O. Box 59
Stilesville, IN 46180




Clerk Treasurer — Lois Pursell ...............................Phone:  (812) 876-8303
8788 N. Broadway
Stinesville, IN 47464
Council — James Tim Bayne ..................................Phone:  (812) 876-6203
8788 N. Broadway
Stinesville, IN 47464
Council — James Wright-Kaiser .............................Phone:  (812) 876-3975
8788 N. Broadway
Stinesville, IN 47464




Clerk Treasurer — Rebecca Harris .........................Phone:  (765) 332-2828
P.O. Box 10 Fax:  (765) 332-2828
Straughn, IN 47387
Council — Gordon Rayburn ....................................Phone:  (765) 332-2828
P.O. Box 10 Fax:  (765) 322-2828
Straughn, IN 47387
Council — Linda Wilson ..........................................Phone:  (765) 332-2828
P.O. Box 10 Fax:  (765) 332-2828
Straughn, IN 47387
Council President — Robert Harris ........................Phone:  (765) 332-2828











































































































































































































SULPHUR SPRINGS 33, EC
Clerk Treasurer — Donald L. Swoveland ................Phone:  (765) 533-4724
P.O. Box 2
Sulphur Springs, IN 47388
Council — Malcolm J. Fadely ..................................Phone:  (765) 533-4181
P.O. Box 2
Sulphur Springs, IN 47388
Council — Darrell Lyons ..........................................Phone:  (765) 533-4209
P.O. Box 2
Sulphur Springs, IN 47388
Council President — Beverly Hilburt ......................Phone:  (765) 533-4154
P.O. Box 2
Sulphur Springs, IN 47388
SUMMITVILLE 48, EC
Clerk Treasurer — Devon A. Dow ...........................Phone:  (765) 536-2802
109 S. Main Street, P.O. Box 368
Summitville, IN 46070
Council President — J.C. Hendrick ........................Phone:  (765) 536-2802
109 S. Main Street, P.O. Box 368
Summitville, IN 46070
Street Superintendent — David A. Hendrick ..........Phone:  (765) 536-4353
201 E. North Main Street, P.O. Box 368
Summitville, IN 46070
SUNMAN 69, SE
Clerk Treasurer — Kristina S. Schneider ................Phone:  (812) 623-2066
P.O. Box 147 Fax:  (812) 623-3545
Sunman, IN 47041
Council President — Wayne Jenner ......................Phone:  (812) 623-2066
P.O. Box 147 Fax:  (812) 623-3545
Sunman, IN 47041
Street Superintendent — Mike McFadden .............Phone:  (812) 623-3720
P.O. Box 147 Fax:  (812) 623-3545
Sunman, IN 47041
SWAYZEE 27, NE
Clerk Treasurer — Alma Caldwell ...........................Phone:  (765) 922-7953
P.O. Box 85 Fax:  (765) 922-7088
Swayzee, IN 46986
Council President — Derek Patterson ....................Phone:  (765) 922-7953
P.O. Box 85 Fax:  (765) 922-7088
Swayzee, IN 46986
Street Supt. /Town Mgr.— Wayne Carmack ...........Phone:  (765) 922-7880
















































































































































Clerk Treasurer — Gregory A. Blanton ...................Phone:  (765) 384-5333
113 N. Main Street, P.O. Box 329
Sweetser, IN 46987
Council President — James Henderson ................Phone:  (765) 384-5333
113 N. Main Street, P.O. Box 329
Sweetser, IN 46987
Street Superintendent — Ron Asher ......................Phone:  (765) 384-5333
113 N. Main Street, P.O. Box 329
Sweetser, IN 46987
SWITZ CITY 28, SW
Clerk Treasurer — Carla Porter ..............................Phone:  (812) 659-4466
P.O. Box 191 Fax:  (812) 659-4466
Switz City, IN 47465
Council — Doneva Fines .........................................Phone:  (812) 659-4466
P.O. Box 191 Fax:  (812) 659-4466
Switz City, IN 47465
Council — James Frye ............................................Phone:  (812) 659-4466
P.O. Box 191 Fax:  (812) 659-4466
Switz City, IN 47465
Council President — Donald Blanton .....................Phone:  (812) 659-4466
P.O. Box 191 Fax:  (812) 659-4466
Switz City, IN 47465
SYRACUSE 43, NE
Clerk Treasurer — Elgie A. Tatman .........................Phone:  (574) 457-3319
310 N. Huntington Fax:  (574) 457-2693
Syracuse, IN 46567
Council President — Barbarb Carwile ....................Phone:  (574) 457-3216
310 N. Huntington Fax:  (574) 457-2693
Syracuse, IN 46567
Street Superintendent — Kent Thielka ...................Phone:  (574) 457-3229
310 N. Huntington Fax:  (574) 457-8485
Syracuse, IN 46567
Town Manager — Brian Redshaw ...........................Phone:  (574) 457-3348
310 N. Huntington Fax:  (574) 457-2693
Syracuse, IN 46567
TENNYSON 87, SW
Clerk Treasurer — Kenneth Helming ......................Phone:  (812) 567-8816
P.O. Box 91
Tennyson, IN 47637













































































































































































































Clerk Treasurer — Peggy Vaughn ..........................Phone:  (765) 436-2205
101 W. Main Street Fax:  (765) 436-7900
Thorntown, IN 46071
Council President — Floyd Fairfield .......................Phone:  (765) 436-2205
101 W. Main Street
Thorntown, IN 46071
Street Superintendent — S. Jack Hutchens ...........Phone:  (765) 436-2205
101 W. Main Street
Thorntown, IN 46071
TOPEKA 44, NE
Clerk Treasurer — DeWayne Bontrager .................Phone:  (260) 593-2300
P.O. Box 126
Topeka, IN 46571
Council President — Romayne Bender ..................Phone:  (260) 593-2673
P.O. Box 126
Topeka, IN 46571
Street Superintendent — Wilbur Eash ...................Phone:  (260) 593-3137
6360 S. 500 W.
Topeka, IN 46571
TOWN OF PINES 64, NW
Building/Zoning Admin. — Clarence Rollason .......Phone:  (219) 879-3644
1555 Illinois Ave
Michigan City, IN 46360
Clerk Treasurer — Melissa M. Combs ....................Phone:  (219) 874-2853
1620 Carolina Ave.
Michigan City, IN 46360
Council — Jerry Ruess ............................................Phone:  (219) 872-1586
1517 Walnut Street
Michigan City, IN 46360
Council President — Dolores Voss ........................Phone:  (219) 872-1543
1630 Poplar St.
Michigan City, IN 46360
Street Superintendent — Fred Combs ...................Phone:  (219) 872-2812
1518 Illinois Ave.
Michigan City, IN 46360
TRAFALGAR 41, SE
Clerk Treasurer — Sonya A. Krejci .........................Phone:  (317) 878-5194
P.O. Box 57 Fax:  (317) 878-4402
Trafalgar, IN 46181
Council President — Floyd C. Adams ....................Phone:  (317) 878-5194
P.O. Box 57 Fax:  (317) 878-4402
Trafalgar, IN 46181
Street Superintendent — Gary Hall ........................Phone:  (317) 878-9925















































































































































TRAIL CREEK 46, NW
Clerk Treasurer — Anne M. Dobbs .........................Phone:  (219) 872-2422
211 Rainbow Trail Fax:  (219) 872-2422
Trail Creek, IN 46360
Council President — Daniel Tompkins ...................Phone:  (219) 872-2422
229 Avondale Drive Fax:  (219) 872-2422
Trail Creek, IN 46360
Street Superintendent — Brian Kubath ..................Phone:  (219) 872-2422
211 Rainbow Trail Fax:  (219) 872-2422
Trail Creek, IN 46360
TROY 62, SW
Clerk Treasurer — Elizabeth S. Linne .....................Phone:  (812) 547-7501
P.O. Box 57 Fax:  (812) 547-7526
Troy, IN 47588
Council — William Cotton .......................................Phone:  (812) 547-7501
P.O. Box 57 Fax:  (812) 547-7526
Troy, IN 47588
Council — John Davis .............................................Phone:  (812) 547-7501
P.O. Box 57 Fax:  (812) 547-7526
Troy, IN 47588
Council — Jacob Keown .........................................Phone:  (812) 547-7501
P.O. Box 57 Fax:  (812) 547-7526
Troy, IN 47588
ULEN 06, WC
Clerk Treasurer — Steven A. Million, CPA ..............Phone:  (765) 482-1220
141 Ulen Blvd.
Lebanon, IN 46052




Clerk Treasurer — Peggy N. Bushee ......................Phone:  (260) 543-2724
5917 N. Sugar Street, P.O. Box 125 Fax:  (260) 543-2212
Uniondale, IN 46791
Council — Gene Cushman ......................................Phone:  (260) 543-2536
5926 North Main Street, P.O. Box 38
Uniondale, IN 46791
Council — Tim Krinn ...............................................Phone:  (260) 543-2404
5843 N. Lincoln Ave., P.O. Box 192
Uniondale, IN 46791
Council President — Ronald Sliger ........................Phone:  (260) 543-2523












































































































































































































Clerk Treasurer — Connie Conner ......................... Phone:  (765) 832-6711
P.O. Box 31
Universal, IN 47884
Council — Darren Nolon .........................................Phone:  (765) 828-0751
P.O. Box 31
Universal, IN 47884
Council — Mari Lou Wyatt .......................................Phone:  (765) 832-6041
P.O. Box 31
Universal, IN 47884




Clerk Treasurer — Jane Rockwell ..........................Phone:  (765) 998-7439
P.O. Box 428 Fax:  (765) 998-0072
Upland, IN 46989
Council President — Michael Cooper ....................Phone:  (765) 998-7439
P.O. Box 428 Fax:  (765) 998-0072
Upland, IN 46989
Town Manager — Bruce Long .................................Phone:  (765) 998-7439
P.O. Box 428 Fax:  (765) 998-0072
Upland, IN 46989
UTICA 10, SE
Clerk Treasurer — Sandy K. Martin ........................ Phone:  (812) 288-5110
107 N. 4th Street Fax:  (812) 283-4662
Utica, IN 47130
Council Pres./Street Supt.— Glen Murphy, Sr. ....... Phone:  (812) 288-5110
107 N. 4th Street
Utica, IN 47130
VAN BUREN 27, NE
Clerk Treasurer — Michelle M. Sexton, IAMC .........Phone:  (765) 934-3991
P.O. Box 392 Fax:  (765) 934-2390
Van Buren, IN 46991
Council President — Tony E. Manry .......................Phone:  (765) 934-3991
P.O. Box 392 Fax:  (765) 934-2390
Van Buren, IN 46991
Street Superintendent — James R. Webb .............Phone:  (765) 934-3991
P.O. Box 392 Fax:  (765) 934-2390















































































































































Clerk Treasurer — Laura Bennett ...........................Phone:  (765) 294-2728
100 S. Main Fax:  (765) 294-2778
Veedersburg, IN 47987
Council — Royce Sutton .........................................Phone:  (812) 423-2753
712 S. Kentucky Fax:  (765) 294-2728
Evansville, IN 47714
Council President — Carl Hoagland .......................Phone:  (765) 294-2728
100 S. Main Fax:  (765) 294-2778
Veedersburg, IN 47987
Street Superintendent — Rodney Murdock ............Phone:  (765) 294-0908
100 S. Main Fax:  (765) 294-2778
Veedersburg, IN 47987
VERA CRUZ 90, NW
Clerk Treasurer — Judith J. Ritter ...........................Phone:  (260) 565-3862
2861 S.E. Wabash U. C.
Bluffton, IN 46714
Council President — Mary Ann Bricker ..................Phone:  (260) 565-3478
P.O. Box 48 Fax:  (260) 565-3183
Bluffton, IN 47614
VERNON 40, SE
Clerk Treasurer — M. Jean Rockey ........................Phone:  (812) 346-7438
P.O. Box 233
Vernon, IN 47282
Council President — Ollie Hazelwood ....................Phone:  (812) 346-7438
P.O. Box 233
Vernon, IN 47282




Clerk Treasurer — Ted Spurlock .............................Phone:  (812) 689-6181
P.O. Box 436
Versailles, IN 47042
Council President — Gene Cofield .........................Phone:  (812) 689-6181
P.O. Box 436
Versailles, IN 47042




Clerk Treasurer — Donna Graham .........................Phone:  (812) 427-3131
P.O. Box 52
Vevay, IN 47043
Council President — Earl VanWinkle .....................Phone:  (812) 427-3348












































































































































































































Clerk Treasurer — Joyce Hartman .........................Phone:  (574) 862-4314
100  W. Waterford Street, P.O. Box 474
Wakarusa, IN 46573
Council President — Mark Esenwein .....................Phone:  (574) 862-4632
100  W. Waterford Street, P.O. Box 474
Wakarusa, IN 46573
Street Superintendent — Douglas D. Purdue ........Phone:  (574) 862-4632
312 E. High, P.O. Box 474
Wakarusa, IN 46573
Town Manager — Tom C. Roeder ...........................Phone:  (574) 862-2245
100  W. Waterford Street, P.O. Box 474
Wakarusa, IN 46573
WALKERTON 71, NW
Clerk Treasurer — Kathryn Tiede Chrapliwy ........... Phone:  (574) 586-3711
510 Roosevelt Road Fax:  (574) 586-2248
Walkerton, IN 46574
Council President — Gene Reese ......................... Phone:  (574) 586-3711
510 Roosevelt Road
Walkerton, IN 46574
Street Superintendent — Jeff Zehner .....................Phone:  (574) 586-3796
510 Roosevelt Road Fax:  (574) 586-7741
Walkerton, IN 46574
WALLACE 23, WC




Clerk Treasurer — Kim L. Craig ..............................Phone:  (574) 626-2941
100 S. Depot Street, P.O. Box 322 Fax:  (574) 626-3303
Walton, IN 46994
Council President — C. Dean Meek .......................Phone:  (574) 626-2941
100 S. Depot Street, P.O. Box 322
Walton, IN 46994
Street Superintendent — G. Leroy Birnell ..............Phone:  (574) 626-2941
100 S. Depot Street, P.O. Box 322 Fax:  (574) 626-3303
Walton, IN 46994
WANATAH 46, NW
Clerk Treasurer — Mary R. Herrold ........................Phone:  (219) 733-2340
P.O. Box 185 Fax:  (219) 733-2943
Wanatah, IN 46390
Council President — Jeffrey L. Newburn ................Phone:  (219) 733-2773
309 S. Lincoln Street Fax:  (219) 733-2943
Wanatah, IN 46390
Street Supt./Town Mgr.— Charles A. Mack ............Phone:  (219) 733-2970
















































































































































Clerk Treasurer — Marilyn Morrison .......................Phone:  (260) 375-2656
P.O. Box 477 Fax:  (260) 375-2659
Warren, IN 46792
Council President — Harold Jones ........................Phone:  (260) 375-2656
P.O. Box 477 Fax:  (260) 375-2659
Warren, IN 46792
Utility Manager — Darrel Bice ................................Phone:  (260) 375-3424
316 W. Second Street, P.O. Box 477 Fax:  (260) 375-2659
Warren, IN 46792
WARREN PARK 49, EC
Clerk Treasurer — Russell Field .............................Phone:  (317) 322-8006
6785 E. Springer Ave.
Indianapolis, IN 46219
Street Superintendent — Carl Jacobson ................Phone:  (317) 359-1818
6700 Springbrook S. Drive
Indianapolis, IN 46219
WATERLOO 17, EC
Clerk Treasurer — Samuel E. Aeschliman, II ..........Phone:  (260) 837-7428
280 N. Wayne Street, P.O. Box 96 Fax:  (260) 837-3605
Waterloo, IN 46793
Council President — Mike Rowe ............................Phone:  (260) 837-4221
280 N. Wayne Street, P.O. Box 96 Fax:  (260) 837-3605
Waterloo, IN 46793
Street Supt./Town Manager — Paul Carroll ...........Phone:  (260) 837-7623
P.O. Box 96 Fax:  (260) 837-3605
Waterloo, IN 46793
WAVELAND 54, WC
Clerk Treasurer — Donna G. Sabolick ....................Phone:  (765) 435-2518
P.O. Box 162
Waveland, IN 47989
Council — Beth Sessions ........................................Phone:  (765) 435-2518
P.O. Box 162
Waveland, IN 47989
Council — Crystal Yorki ..........................................  Phone:  (765) 435-2518
P.O. Box 162
Waveland, IN 47989
Council — James Zach ..........................................  Phone:  (765) 435-2518
P.O. Box 162
Waveland, IN 47989
Council President — Roxie Antzcak .......................Phone:  (765) 435-2073
P.O. Box 162
Waveland, IN 47989













































































































































































































Clerk Treasurer — Beverly Stout ............................Phone:  (765) 234-2154
P.O. Box 215 Fax:  (765) 234-1601
Waynetown, IN 47990
Council President — Mike Utterback ......................Phone:  (765) 234-2737
P.O. Box 215
Waynetown, IN 47990
Street Superintendent — Greg Gayler ...................Phone:  (765) 234-2154
P.O. Box 215 Fax:  (765) 234-1601
Waynetown, IN 47990
WEST BADEN SPRINGS 59, SW
Clerk Treasurer — Cathy Carnes ............................Phone:  (812) 936-4614
P.O. Box 297 Fax:  (812) 936-7119
West Baden Springs, IN 47469
Council President — Grant Marshall ......................Phone:  (812) 936-4614
P.O. Box 297 Fax:  (812) 936-7119
West Baden Springs, IN 47469
Street Superintendent — Ben Stidman ..................Phone:  (812) 936-4614
P.O. Box 297
West Baden Springs, IN 47469
WEST COLLEGE CORNER 81, EC
Clerk Treasurer — Carolyn Portwood .....................Phone:  (765) 732-3463
P.O. Box 177 Fax:  (765) 732-3482
West College Corner, IN 47003
Council President — Terry Starcher .......................Phone:  (765) 732-3482
P.O. Box 177
West College Corner, IN 47003
WEST HARRISON 15, SE
Clerk Treasurer — Christina Swafford ....................Phone:  (812) 637-3008
105 West Street
West Harrison, IN 47060
Council President — Roy Blum ..............................Phone:  (812) 637-3008
205 S. Bowels Ave.
West Harrison, IN 47060
WEST LEBANON 86, WC
Clerk Treasurer — Norma J. Smith .........................Phone:  (765) 893-4014
P.O. Box 201
West Lebanon, IN 47991
Council President — Leonard A. Ducker ................Phone:  (765) 893-4014
P.O. Box 201
West Lebanon, IN 47991
Street Superintendent — Martha M. Gee ..............Phone:   (765) 893-4014
P.O. Box 201














































































































































WEST TERRE HAUTE 84, WC
Clerk Treasurer — Melody Buchanan .....................Phone:  (812) 533-2034
129 N. 8th Street Fax:  (812) 533-3607
West Terre Haute, IN 47885
Council President — Clarence Beck ......................Phone:  (812) 533-1053
129 N. 8th Street Fax:  (812) 533-3607
West Terre Haute, IN 47885
Street Superintendent — Billie Hedden .................Phone:  (812) 533-2308
314 Olive Street Fax:  (812) 533-3607
West Terre Haute, IN 47885
WESTFIELD 29, EC
Clerk Treasurer — Cindy J. Gossard ......................Phone:  (317) 896-5577
130 Penn Street
Westfield, IN 46074
Council President — Michael McDonald ................Phone:  (317) 896-5577
130 Penn Street
Westfield, IN 46074
Street Superintendent — Michael Maddox .............Phone:  (317) 896-5452
2706 E. 171st Street
Westfield, IN 46074




Clerk Treasurer — Barbara Hayden ........................Phone:  (812) 591-3500
Johnson Ave., P.O. Box 579
Westport, IN 47283
Council President — Clifford Byard ........................Phone:  (812) 591-3861
Johnson Ave., P.O. Box 579
Westport, IN 47283
Street Supt. /Town Manager — Jack Gatewood ....Phone:  (812) 591-3500
P.O. Box 579
Westport, IN 47283
Town Marshall — Thomas Gatewood .....................Phone:  (812) 591-2651
Johnson Ave., P.O. Box 579 Fax:  (812) 591-3953
Westport, IN 47283
Water Superintendent — Mark Taylor .....................Phone:  (812) 591-3500
Johnson Ave., P.O. Box 579 Fax:  (812) 591-3953
Westport, IN 47283
WESTVILLE 46, NW
Clerk Treasurer — Carol Rotzien ............................Phone:  (219) 785-2123
P.O. Box 275 Fax:  (219) 785-2607
Westville, IN 46391
Council President — Regina Ruddell .....................Phone:  (219) 785-2123
P.O. Box 275 Fax:  (219) 785-2607
Westville, IN 46391
Street Superintendent — Mark Hale ......................Phone:  (219) 785-4592












































































































































































































Clerk Treasurer — Darwin R. Whited ......................Phone:  (219) 956-3365
P.O. Box 9
Wheatfield, IN 46392
Council Pres./Street Supt.— Gregory Myers .......... Phone:  (219) 956-3365
251 S. Main St.
Wheatfield, IN 46392
WHEATLAND 42, SW
Clerk Treasurer — Millicent Watson .......................Phone:  (812) 321-3691
P.O. Box 9
Wheatland, IN 47597
Council — Loyace R. Lamar ...................................Phone:  (812) 321-4801
P.O. Box 203
Wheatland, IN 47597
Council President — Katherine Turner ...................Phone:  (812) 321-3501
P.O. Box 83
Wheatland, IN 47597




Clerk Treasurer — Michelle R. Gabehart ................Phone:  (317) 535-5531
549 Main Street Fax:  (317) 535-8724
Whiteland, IN 46184
Council President — Dan Csikos ...........................Phone:  (317) 535-5531
549 Main Street Fax:  (317) 535-8724
Whiteland, IN 46184
Street Supt./Town Mgr.— Steven A. Richards ........Phone:  (317) 535-6359
549 Main Street Fax:  (317) 535-8724
Whiteland, IN 46184
WHITESTOWN 06, WC
Clerk Treasurer — Kathy Graham ..........................Phone:  (317) 769-6557
7 S. Main Street, P.O. Box 325 Fax:  (317) 769-6871
Whitestown, IN 46075
Council President — Carla Jackson .......................Phone:  (317) 769-6557
7 S. Main Street, P.O. Box 325 Fax:  (317) 769-6871
Whitestown, IN 46075
WHITEWATER 89, EC
Clerk Treasurer — Wava Jean Powell ....................Phone:  (765) 847-2275
8165 State Road 227 N.
Richmond, IN 47374
Council President — Mike Crall .............................Phone:  (765) 847-2275
















































































































































Clerk Treasurer — Janette Masters ........................Phone:  (765) 785-6055
P.O. Box 6 Fax:  (765) 785-6055
Wilkinson, IN 46186
Council President — Robert Carlton ......................Phone:  (765) 785-6055
P.O. Box 6
Wilkinson, IN 46186
Street Superintendent — Terry Molden ..................Phone:  (765) 785-6055
P.O. Box 6
Wilkinson, IN 46186
WILLIAMS CREEK 49, EC




Clerk Treasurer — William H. Lucas .......................Phone:  (765) 762-3257
29 N. Monroe Street
Williamsport, IN 47993
Council President — A. Scott Mathis ......................Phone:  (765) 762-3257
29 N. Monroe Street
Williamsport, IN 47993
Street Superintendent — Kevin S. Strickler ...........Phone:  (765) 764-4070
29 N. Monroe Street
Williamsport, IN 47993
WINAMAC 66, NW
Clerk Treasurer — Judy Heater ..............................Phone:  (574) 946-3451
120 W. Main Street
Winamac, IN 46996
Council President — Kenneth R. McFarland ..........Phone:  (574) 946-4551
625 N. Monticello Street
Winamac, IN 46996
Street Superintendent — Kevin Roe ......................Phone:  (574) 946-3451
120 W. Main Street
Winamac, IN 46996
Town Manager — James Conner ............................Phone:  (574) 946-3451











































































































































































































WINDFALL CITY 80, EC
Clerk Treasurer — Janis Dever ...............................Phone:  (765) 945-8381
P.O. Box 486 Fax:  (765) 945-7413
Windfall City, IN 46076
Council — Joanne Blunck .......................................Phone:  (765) 945-8381
P. O. Box 484 Fax:  (765) 945-7413
Windfall City, IN 46076
Council President — Betty Bunch ..........................Phone:  (765) 945-7373
P.O. Box 486 Fax:  (765) 945-8381
Windfall City, IN 46076
Street Superintendent — Terry Cooper .................. Phone:  (765) 945-8118
P.O. Box 486 Fax:  (765) 945-7413
Windfall City, IN 46076
WINFIELD 45, NW
Clerk Treasurer — Edward Graveline .....................Phone:  (219) 662-2665
10645 Randolph Street Fax:  (219) 632-2431
Crown Point, IN 46307
WINGATE 54, WC
Clerk Treasurer — Rex L. Mapes ............................Phone:  (765) 275-2407
Town of Wingate, P.O. Box 253 Fax:  (765) 275-2584
Wingate, IN 47994
Council — Marty Landon .........................................Phone:  (765) 275-2407
Town of Wingate, P.O. Box 253 Fax:  (765) 275-2584
Wingate, IN 47994
Council — William Marquess ..................................Phone:  (765) 275-2407
Town of Wingate, P.O. Box 253
Wingate, IN 47994
Council President — Morris McCulloch ..................Phone:  (765) 275-2407
Town of Wingate, P.O. Box 253
Wingate, IN 47994
WINONA LAKE 43, NE
Clerk Treasurer — Retha Hicks ..............................Phone:  (574) 267-5783
P.O. Box 338 Fax:  (574) 267-4793
Winona Lake, IN 46590
Council President — Rolly Ortega ..........................Phone:  (574) 267-7581
P.O. Box 338
Winona Lake, IN 46590
Street Superintendent — Pete O’Connell ..............Phone:  (574) 267-7581
P.O. Box 338
Winona Lake, IN 46590
Town Coordinator — Craig Allebach ...................... Phone:  (574) 269-5112
P.O. Box 338















































































































































Clerk Treasurer — Joetta M. Jones ........................Phone:  (812) 789-2207
P.O. Box 125 Fax:  (812) 789-2261
Winslow, IN 47598
Council President — David A. Tisdale ....................Phone:  (812) 789-2207
P.O. Box 69 Fax:  (812) 789-2261
Winslow, IN 47598
Utility Superintendent — LeRoy Scalf ....................Phone:  (812) 789-2620
P.O. Box 69 Fax:  (812) 789-2261
Winslow, IN 47598
WOLCOTT 91, NW
Clerk Treasurer — Linda S. Bajzatt ........................Phone:  (219) 279-2216
100 W. North Street, P.O. Box 38 Fax:  (219) 279-2505
Wolcott, IN 47995
Council President — James D. Mills ......................Phone:  (219) 279-2216
100 W. North Street, P.O. Box 38 Fax:  (219) 279-2505
Wolcott, IN 47995
Street Superintendent — Robert G. Thomas ..........Phone:  (219) 279-2172
100 W. North Street, P.O. Box 38 Fax:  (219) 279-2505
Wolcott, IN 47995
WOLCOTTVILLE 57, NE
Clerk Treasurer — Elisabeth Hodge .......................Phone:  (260) 854-3151
P.O. Box 325 Fax:  (260) 854-9215
Wolcottville, IN 46795
Council President — Sheryl Ringler .......................Phone:  (260) 854-2434
P.O. Box 325
Wolcottville, IN 46795
Street Superintendent — Conrad White ................Phone:  (260) 854-3151
P.O. Box 325 Fax:  (260) 854-9215
Wolcottville, IN 46795
Supt. of Public Works — Randy J. Miller ................Phone:  (260) 854-3151
P.O. Box 325
Wolcottville, IN 46795
WOODLAWN HEIGHTS 48, EC
Clerk Treasurer — William Beeler ..........................Phone:  (765) 644-5955
1301 Vanbuskirk Road
Anderson, IN 46011













































































































































































































Clerk Treasurer — Gloria Klass ..............................Phone:  (812) 875-2641
20 S. Commercial Street, Suite 2 Fax:  (812) 875-2559
Worthington, IN 47471
Council — Deborah Dyer ........................................Phone:  (812) 875-2641
20 S. Commercial Street, Suite 2 Fax:  (812) 875-2559
Worthington, IN 47471
Council President — Bill Bays ................................Phone:  (812) 875-2641
20 S. Commercial Street, Suite 2 Fax:  (812) 875-2559
Worthington, IN 47471
Street Superintendent — Phillip Slaughter .............Phone:  (812) 875-3920
20 S. Commercial Street, Suite 2 Fax:  (812) 875-2559
Worthington, IN 47471
WYNNEDALE 49, EC
Clerk Treasurer — Marilyn McCombs .....................Phone:  (317) 297-3459
4265 Knollton Road Fax:  (888) 356-2637
Indianapolis, IN 46228
YEOMAN 08, NW
Clerk Treasurer — Carol E. Clawson ......................Phone:  (574) 965-2698
P.O. Box 117
Yeoman, IN 47997




Clerk Treasurer — M. Kay Sidey .............................Phone:  (765) 759-4002
P.O. Box 518 Fax:  (765) 759-4016
Yorktown, IN 47396
Council President — Carl Pettigrew .......................Phone:  (765) 759-4003
P.O. Box 518 Fax:  (765) 759-4016
Yorktown, IN 47396
Street Superintendent — Maurice Masters ............Phone:  (765) 759-4009
P.O. Box 518 Fax:  (765) 759-4016
Yorktown, IN 47396
Town Manager — Timothy Kelty ..............................Phone:  (765) 759-4003
P.O. Box 518 Fax:  (765) 759-4016
Yorktown, IN 47396
ZANESVILLE 02, NE
Clerk Treasurer — Rose DeLong ............................Phone:  (260) 638-4663
P.O. Box 476 Fax:  (260) 638-4212
Zanesville, IN 46799
Council President — Dennis Ellet ..........................Phone:  (260) 638-4663
















































































































































Clerk Treasurer — Beverly Harves .........................Phone:  (317) 873-5410
110 S. 4th Street Fax:  (317) 873-8021
Zionsville, IN 46077
Street Superintendent — Don Dudkowski ..............Phone:  (317) 873-4544
110 S. 4th Street
Zionsville, IN 46077
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